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Anmärkningar.
I de finska handelsstatistiska publikationerna har härintills, liksom äfven i föreliggande, 
endast redogjorts för den varuomsättning, som afsett landets egen konsumtion ellet produktion. 
Uppgifterna i desamma hafva säledes i regeln icke berört de varor, hvilka endast transito 
gätt genöm landet. Äfven varor insatta pä nederlag hafva endast i det fall tagits med i beräk- 
ningen, när de efter tullklarering utlemnats tili fri försäljning eller förbrukning inom landet.
S&sbin importldnd arises i dessa publikationer det land, der varan senast blifvit inlastad, 
och sllsom exportland det land, till hvilket varan forst destinerats.
Till och med 1882 äsattes varorna värde af resp. tullmyndigheter enligt „det ä import- 
eller exportorten gängbara priset“. För 1883 och 1884 ärens värdeuppgifter ligga tili grund 
för heia landet af Tullstyrelsen faststälda medelpris, vid hvilkas fastställande afdrogos tull- och 
öfriga afgifter, som varan ä importorten fätt vidkännas. Hösten 1885 sammankallades en 
kommission af experter tili Tullstyrelsen för värdering af de handelsstatistiska varupositionerna 
frän s. ä. Medelpriset för hvarje position af varor bestämdes i enlighet med varornas pris 
„i finsk hamn, utan tillägg af tull- och andra in- eller utförselafgifter“. De för är 1885 äsatta 
medelprisen ligga oförändrade tili grund för . 1886 ärs värden. ■
Inledning.
t \
Vid redogörelsen för Finlands handelsrelationer tili utlandet under ären 
1885 och 1886 mäste främst fästas afseende vid de förändrade bestämmelser an­
gäende exporten tili Ryssland af en hei mängd finska fabriksalster, hvilka frän 
den 13 September, 1885 trädde i gällande kraft i enlighet med Rikskonseljens i 
Kejsaredömet den 28 Maj g. st. 1885 faststälda beslut. I stallet för de genom 
nädiga förordningen af den 31 Januari 1859 faststälda regier för införande frän 
Finland tili Ryssland af pappersvaror, tackjern, äfvensom jern, stäl och bleck, 
arbetadt och oarbetadt, tillverkningar af bomull, hudar, beredda och oberedda, 
samt fajans, porslin och glas blef framdeles införseln af dessa varor dels under- 
kastad nya strängare tullbestämningar dels pä annat satt inskränkt. — Den finska 
industrin, som hufvudsakligen sökt sin afsättning pä Ryssland, började frän denna 
tid rigta sin uppmärksamhet pä marknaderna i utlandet, samt har äfven derstädes 
funnit god marknad för vissa af sina alster, särskildt pappersvaror och trämassa. 
I mänga fall har ett uppsving inom den finska industrin härigenom framkallats, 
som under oförändrade förhällanden knappt kunnat förutses.
För vissa slag af papper tillkom ytterligare tullbestämmelser vid import 
tili Ryssland jemlikt meddelande i Finans-Expeditionens bref af den 16 och 23 
Juli 1886.
Särskilda bestämningar angäende kontrollen vid utförseln tili Ryssland af 
ofvannämda varor publicerades genom Finans-Expeditionens bref af den 18 Mars 
1886' att gälla tili efterrättelse frän den 13 April s. ä.; och genom Finans-Expe-. 
ditionens bref af den 23 Juli 1886 fastställdes föreskrifter angäende tullbehand- 
lingen i Ryssland af varor af finskt Ursprung, som inlastade pä finska frän utrikes 
ort ankommande fartyg fördes tili nämda land. Bestämmelser angäende tull- 
behandlingen af varor, söm frän Ryssland tili Finland infördes hade emellertid 
faststälts redan genom nädiga kungörelsen af den 18 Juni samma är, under hvil- 
lren dag äfven utvidgad rätt för tullbevakningarna inom Wiborgs län att tullbe- 
handla frän Ryssland inkommande varor beviljats. Bland öfrige under föreliggande 
är utfärdade tullbestämmelser mä nämnas:
Nädiga kungörelsen af den 11 Februari 1885, hvarigenom tullafgiften ä 
koksalt nedsattes, räknadt frän och med början af nämda är, tili 80 penni för 
tunnan;
2Finans-Expeditionens bref af den 14 April 1886, hvarigenom konstgjordt 
smör, eller s. k. margarin, tillsvidare vid införsel till landet belades med en tull- 
afgift af 4 mark for lispundet;
Nädiga kungörelserna af den 19 Maj 1886, hvarigenom i gällande tulltaxa 
infördes särskilda förändringar och restitution medgafs i särskilda fall af tull- 
kostnaden för materialier tili fartyg, som byggas inom landet.
Genom nädiga kungörelserna af den 19 Juni 1886, nedsattes sägningsafgiften 
tili kronan för sägtillverkningar, som frän landet utföras under Perioden frän 
1 Juli 1886 tili utgängen af 1690 tili närmare bestämda belopp och faststäldes 
tullafgift för vissa under samma tid utgäende slag af rundt eller biladt virke. 
Derförinnan hade, genom nädiga kungörelsen af den 11 Februari 1885, förordnats, 
att den exporttull, som genom nädiga kungörelsen af den 11 December 1878 be- 
stämts för skogsprodukter, hvilka frän Finland utföras, skulle tillsvidare och sä 
länge derom icke annorlunda stadgades, upphöra.
Genom Kejserliga förordningen af den 27 Februari 1885 ändrades det för 
statsjernvägarna i Finland den 18 Januari 1883 utfärdade trafikregiementet i det 
afseendet, att omkostnader, som afsändare haft för en godssändning, äfvensom 
godsets värde framdeles tillätos upptagas säsom efterkraf, hvarigenom i mänga 
fall en ökad säkerhet vanns vid varuutbytet. Dock undantogos bränvin och andra 
spritvaror, farliga ämnen samt gods, som var underkastadt förskämning, hvilka 
icke fingo upptagas ä efterkraf enligt kungörelsen den 29, Oktober s. ä. Vid 
sistnämda tillfälle stadgades äfven att efterkraf tili högre belopp än 2,500 mark 
eller 1,000 rubel silfver för en och samma sändning icke fick mottagas.
I sammanhang härmed mä nämnas den lättnad, som medgafs jemlikt med- 
delande i Finans-Expeditionens bref af den 16 December 1885 i afseende ä transit- 
befordran af finska exportvaror genom Ryssland till utlandet. Under vissa vilkor 
medgafs derjemte att gods, som frän Finland var destineradt tili' ort i det 
inre Ryssland, hvilken hade tullkammare och stod i direkt jernvägsförbindelse 
med S:t Petersburg, äfven under särskilda vilkor för framtiden fick afgä tili be- 
stämmelseorten, utan att i S:t Petersburg underkastas förtullning.
En särskild lättnad i sjötrafiken pä Ryssland gafs genom nädiga'kungörelsen 
den 23 Juni 1885. Genom nämda förordnande medgafs att öppna bätar under 
19 tons drägtighet, hvilka frän Finland afgingo tili rysk hamn vid Finska viken 
eller Östersjön och vid sjön Ladoga antingen utan last eller och med lifsförnöden- 
heter eller sädana med tull eller andra utförselafgifter icke belagda finska varor 
och tillverkningar, som fä utan ursprungsbevisjifrän Finland till Kejsardömet 
tullfritt införas, fingo begagna ett för heia seglationstiden gällande tullkammar- 
pass, hvilket dock borde för hvarje förnyad utresa i afseende ä päteckning upptes 
vid närmast i vägen liggande tullanstalt. Vid äterkomst frän rysk hamn skulle 
det äfven äligga sädana öppna bätar, äfven om de innehade endast barlast eller
N
’s.
tullfritt gods, att anlöpa närmast i vägen belägna tullanstalt i afseende ä passets 
päteckning. Genom samma . kungörelse . tillät§, äfven, med ändring af stadgandet 
i näd. seglationsordningen af den 28 Maj 1839, att fartyg, som M n  utrikesort 
inkomme tili finsk inlöppStullkämmare ffied destination till "stad, ;finge, säsnart 
märkrulla aflemnats, genast underkastäs Visitation, hvärefter märkrüllan förseglad 
tili befälhafvaren skulle äterställäs, utan att klarering af färtyget vid inlöp'ps- 
tullkammaren egde rum.
Den under äret 1885 märkbara stegringen i importen af tobak torde den frän 
188’6 ärs lugäng för tre är införda bevillningsafgiften pä nämda vara fä anses 
utöfvat. Enligt förordningen af den 29 December 1885 skulle nämda bevillnings- 
afgift utgä för importerad bladtobak med eller utan stjelk och tobaksaffall frän 
RysSland med 3 mark lispundet och frän ändra land med 8,5 o mk. För tobäks- 
stjelk skulle bevillning uppbäras med 1,5 o mk lispundet näf importen deraf skedde 
frän Ryssland, eljes med 4,5 o mk lispundet. För röktobak, karvad eller spunnen 
tobak samt tobak i ringar och karotter skulle i hevillning uppbäras 1 mark skäl- 
pundet, för malen tobak eller snus 1,20 mk skälpundet, för cigarrer och papy- 
rosser eller i blad eller papper invecklad karvad tobak 2 mk skälpundet och för 
tobakssäs eller brissing 15 pni skälpundet. Deremot nedsattes genom Kejserliga 
kungörelsen den 5 Februari 1886 tullafgifterna för karvad eller spunnen röktobak 
samt tobak i ringar eller karotter samt för malen tobak eller snus med 1 mark 
skälpundet, för cigarrer och papyrosser samt i blad eller papper invecklad karvad 
tobak med 1,5 o mark skälpundet, för tobaksstjelk, som frän Ryssland infördes 
med 80 penni lispundet, frän öfriga land med 2,4 o mark lispundet.
Den 3 Juni (n. st.) 1886 afslöts ett handeisfördrag med Spanien, hvarigenom 
visserligen den i 1876 ärs traktat stadgade likställigheien med hänsyn tili fartygs- 
umgäldema bibehölls, men deremot beträffande tullafgifterna den allmänna tariffen 
skulle lända tili efterrättelse de olika länderna emellan. Finlands handel med 
Spanien har säledes fortsättningsvis alltsedan upphäfvandet 1881 af 1876 ärs 
traktat fätt arbeta under synnerligen ogynnsamma förhällanden, hvilket äfven af- 
speglas i uppgifterna öfver landets export till nämda land.
4Finlands utrikes sjöfart.
Finlands handelsflotta, som trafikerade „öppna hafvet eller de inlandsvatten, 
som stä i segelbar förbindelse med hafvet“, räknade enligt nominativt insamlade 
uppgifter vid utgángen af
■1885 .. .... 
1886 . . .
S e g e l f a r t y g .
Under 50 Reg. tons 
dragt.
Af 50 Reg: tons 
drägt och der- 
öfver.
Á a g f a r t y g .
Under 20 Reg. tons 
dragt.
Af 20 Reg. tons 
drägt och der- 
öfver.
Partyg. Heg. tons. Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons.
770. 21,924. 972. 225,150. 131. 1,380. i l l . 14,245.
809. 22,744. 994. 226,428. 145. 1,410. 112. 14,167.
Finlands handelsflotta har s&ledes under §,ret okats med inalles 61 segel­
fartyg och 15 ¿ngfartyg samt dess sammanlagda tontal tillvaxt med 2,050 
reg. tons. — Sarskilda ofullstandigheter i forteckningarna ofver fartyg af mindre 
tontal bora dock till nlgon del tillskrifvas denna okning.
Lagges fartygens hemort till grund for fordelningen, raknade:
1885 .
1886 .
Städernas handelsflotta:
S e g e l f a r t y g .  Á n g f a ’r t y g .
Under 50 Reg. tons 
drhgt.
Af 50 Reg. tons 
drägt och der- 
öfver.
Under 20 Reg. tons 
dragt.
Af 20 Reg. tons 
drägt och der- 
öfver.
Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons.
134. 4,324. 437. 123,935. 107. 1,157. 100. 13,580.
69. 1,990. 440. 123,847. 117. 1,145. 99. 13,240.
1885 .
1886 .
Landskommunernas handelsflotta: 
S e g e l f a r t y g .  Ä n g f a r t y g .
Under 50 Reg. tons 
dragt.
Af 50 Reg. tons 
drägt och der- 
öfver.
Under 20 Reg. tons 
dragt.
Af 20 Reg. tons 
drägt och der- 
öfver.
Fartyg. Reg. tons. Fartyg. .Reg. tons. Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons.
636. 17,600. 535. 101,215. 24. 223. l i . 665.
740. 20,754. 554. 102,581. 28. 265. 13. 927.
Dä Finlands stora handelsflotta, dess segelfartyg, sedan senare hälften af 
1870-talet visat en fortgäende minskning i fartygens antal och drägtighet, hvilken 
minskning icke motvägts af den emellertid jemförelsevis starka tillväxten af äng­
fartyg, vore det frestande att antaga, att den om ock ringa tillväxt som handels- 
flottan erhällit under äret 1886, vore ett tecken pä en begynnande förbättring i 
flottans ställning, synnerligen som nämda tillväxt tillhör de större fartygsklasserna.
\
5Emellertid har sedermera, slsom pä ett annat ställe skall visas, Finlands segelflotta, 
under trycket af de ogynnsamma tiderna, fortsättningsvis lidit betydlig reduktion.
Under det den- större handelsflottan icke funnit fördelaktig sysselsättning 
pä haiven, har emellertid lifligheten af fartygstrafiken i landets hamnar fortsätt­
ningsvis tilltagit. Denna ökade liflighet har närmast främkallats af det ökade 
behofvet af en bättre kusttrafik. Den har dock sjelffallet endast kunnat syssel- 
sätta mindre fartyg, främst ängfartyg.
Samtliga under ären 1885—1886 i landets hamnar in- och utklarerade 
fartyg utgjorde:
Ankomna.
Fartyg. Reg. tons.
Är 1885 . . . .  11,187;- 1,899,075. 
„ 1886 . . . .  12,044, 1,799,539.
Afgängna.
Fartyg. Reg. tons. 
10,810. 1,847,433. 
11,239, 1,689,608.
Deraf voro de med last ankomne och afgängne fartygens antal och dräg- 
tighet följande:
Med last ankomna. Afgängna.
Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons.
Är 1885 . . . .  7,346. 1,068,531.
„ 1886 . . . .  7,638. 1,041,822.
9,405. 1,563,439, 
10,052. 1,470,719.
Af dessa fartyg hade frän utrikes ort inklarerats:
Med last och barlast. Deraf med last.
Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg tons.
Är 1885 . . . . 9,933. 1,614,693. 6,482. 897,377.
„ 1886 . . . .  11,315. 1,545,933. 6,629. 863,171.
samt tili utlandet utklarerats:
o Med last och barlast.
Fartyg. Reg. tons.
Är 1885 . . . .  9,097. 1,484,200.
„ 1886 . . .' . 9,544. 1,254,496.
Det stigande äntalet fartyg, som sysselsatts i Finlands kusttrafik, och deras 
minskade sammanlagda registertontal, antyder äfven om att de större fartygen, 
otvifvelaktigt i följd af förbättrade konjunkturer, bortdragits frän trafiken p ä ' 
Finland.
Deraf med last. 
Fartyg, Reg. tons. 
8,257. 1,344,325. 
8,765. 1,137,397.
6I señaste redogörelse för Finlands Handel och Sjöfart (I, 7 sid. 13) an- 
tyddes om, att i konkurrensen om varuförseln mellan landet och utlandet de 
ütländska fartygen sedan början af 1880-talet i nägon män lyckats undantränga 
landets egna fartyg. Under ären 1885—1886 hafva dock de inhemska ätervunnit 
sin, förra, ställning i denna trafik, hvilket ä sin sida äfven antyder att de ütländska 
mer än. förut torde funnit sysselsättning pä ütländska vatten. I .procent af samtliga 
med .last ankomna( fartyg utgjorde de finska, är 1884 75,8 är 1885 77,2 »/0 och, 
är, 1886 80,8 </0 samt af de med last afgängna de finska är 1884 54,9 är 1885 
59,5 o/o och 1886 64,2 °/0.
UtrikeS; handeln.
Omsättningen af Finlands varuutbyte uppskattades áren 1885 och 1886:
1 8 8 5 .
3m$.
Importen t i l i .................  109,005,568.
Exporten „ ..................  89,852,975.
. ¿ . . r : - ---------- r-r-rr----------- —
Heia omsättningen 198,858,543.
1 8 8 6 .
Smfc
98,390,355.
77,368,254.
175,758,609.
4r
Värdeberäkningen för, hyartdera äret.är verkstäld med anyändande( af samma 
värdenormaler (se anm. ä första sidan)., Den betydjiga skilnaden mellan hvartdera
f. . - 4  ’ '  *
ärets omsättningsvärden, hvilken skilnad utyisar för 1886 ärs omsättning en 
minskning i importen, af 10,6 milj. marks värde och i exporten af 12,5 milj. marks 
värde, bör säledes , ensamt, sökas i ( sjelfva varuomsättningens art och minskade 
liflighet.
Hvartdera áret voro landets skördeförhällanden synnerligen goda. Men tili 
icke ringa del just deraf och i följd af den öfverallt försporda oföretagsamheten * 
i affärsrörelsen, hadé prisen’ främst pä alla landtmannavaror och äfven öfriga 
exportvaror sä' nedgátt, -ätt äret 1886 i detta afseende torde räknas bland de 
ogynnsammaste, sohi pä langé träffat Finländs jordbruksnäring och industri. Hvad
prisen^pä de^förnämsta^andtmannaprodukterna, räg, körn, hafra och smör beträffar, 
hade de inom landet varit stadda i ett fortfarande nedätgäende sedan är 1880,. 
om- endast det olyckliga skördeäret 1881 undantages, och stodo, äret 1886 lägre , 
än nägonsin under Perioden sedan de stora nödären pä 1860 talet. Till belysning 
häraf meddelas följande sammanställning af medeltalen af de för landet länsvis och 
enligt ärets gängbara prisförhällanden faststälda markegängsprisen ä nämda 
produkter:
7-
Är.
Mg. Korn. Hafre. Smör.
Per tunna. Per lispond.
1886 17,31 14,50 9,06 11,81
1885 21,25 16,81 10,25 13,19
1884 22,oo 17,25 10,56 14,63
1883 22,13 17,38 10,50 14,47
1882 23,00 18,25 10,56 15,00
1881 28,06 20,13 12,00 15,84
. 1880 24,44,. , 18,63, 11,00 15,06
1879 20,75 16,63 9,38 : 10,50
1878 22,00 17,50 9,75 . 11,75
1877 22,75 18,50 11,50 15,63
1 1876 25,00 20,50 13,38 17,44
1875: 24,50 1 20,13 13,06 16,oo
1874. 24,56 20,13 12,81 16,06
1873 22,56 18,38,.: 11,31: 14,03.
1872 24,38 18,50 10,94 13,26
1871 22,25 17,38 10,44 13,25
1870 22,30 18,46 10,74 11,80
1869 , 20,88., 18,38; 10,0.0.: 12,13
1868 v 25,88 20,31 11,88 12,00
1867 25,63 20,50 11,25 10,25
Exporten af ladug&rdsprodukter, som under senare delen af 1870 talet visat t 
en hog grad af liflighet, men sedermera alltmer sjunkit, vann icke heller under i 
aren 1885 och 1886 hogre uppsving, trots de l&ga prisforMllandena inom landet.; 
Endast utforseln af smor till Ryssland steg namnvardt hvartdera&ret.,; Afven. 
expprten.af lefvande djur foil ganska betydligt, samt likas& erporten.>af.,sp$nm&l'i 
(hafra, r&g, och r&gmjol). Exporten af .travaror holl sig trots l&ga prisforMllanden 
pS, .utrikes marknaden &r 1885 annu temmeligen hog, formodligen af nodvandighet, 
for exportorerne att afsatta forefintliga lager, namligen vid 56,8 milj.“ kub.fot < 
(5(3,5 milj. kub.fot 1884), men nedgick 1886 till 47,3 kub.fot. I varde uppskatta-.; 
des de exporterade travarorna &r 1885 till 37,l milj. mark och &r,1886\till ,30,6. 
milj, mark,, S&som i inledningen framh&llits traffades dertill de fornamstanfin^ka : 
industrigrenarna .af den sv&ra mo.tg&ngen, att tullforhilllanden till Ryssland? ihvilketi ■ 
land.uutgjprde de finska industrialstrens fornamsta afsattningsort, fr&n September1 • 
1885< blefvo betydligt . ogynnsammare. Ytterligare bor, for bedommandet af'Fid- 
lands varuomsattning dessa &r sarskildt framh&llas att hela den finska exporten 
till Ryssland led under ganska vexlande och l&ga kursforh&llanden, hvilka under
8senare hälften af 1886 särskildt sjönko (ä 232 mark per 100 rubel vid utgängen 
af äret).
En följd af de nya tullbestämmelserna frän Rysslands sida var, att exporten 
af de fabriksalster, som träffades af dem, forcerades under tiderna närmast innan 
de nämda tullbestämmelserna trädde i gällande kraft. Af denna orsak utvisa 
1884 och 1885 ärs exportsiffror för. dylika varor ganska höga belopp, hvilka 
1886 äro betydligt reducerade.
Hvad exporten tili öfriga land beträffar, minskades den betydligt tili Eng­
land och Danmark. Till Spanien tilltog den deremot nägot. Hvad importen 
beträffar, Steg den endast frän Ryssland, gynnad af de läga kursförhällandena. 
I värde uppskattades denna import ären 1885 och 1886 tili resp. 50,i och 47,i 
milj. mark samt utgjorde i förhällande tili heia importen 46,o och 47,9 %. Huru 
importen och exporten af de skilda varuslagen fördelar sig pä. olika land framgär 
för öfrigt ur N:ris 24 och 25 bland de efterföljande tabellerna för hvartdera äret.
I nedanstäende tabeller meddelas nägra uppgifter tili belysande af de ofvan 
anförda allmänna antydningarna rörande. handeln pä olika land, samt exporten af 
ladugärdsprodukter och lefvande kreatur.
Importen frän nedannämda land i % af bela importen.
1876—
1880.
1881— 
*1885.
1881. 1882. 1883. 1884, 1885. 1886.
R y ss la n d .............................................. 48,i 45,0 44,1 42,9 45,1 47,9 46,0 47,9
T y sk la n d .............................................. 23,3 26,0 26,2 25,5 26,7 24,7 27,i 24,7
Stor-Britannien o. I r l a n d .................. 10,8 11,7 11,2 9,5 11,4 15,2 11,8 11,7
Sverige o. N o r g e ................................ 6,5 8,2 7,7 8,2 8,9 8,3 8,4’ 8,1
Brasilien o. Sydämerika....................... -2,4 1,8 2,1 1,8 2,2 0,6 1,1 2,4
Nordamerika ....................... l.i 1,5 2,5 1,3 1,9 0,1 1,5 1,2
Ostindien • . ......................................... 1,0 1,1 1,5 2,0 — 1,0 0,4 1,1
Yestindien.............................................. 1,6 0,5 0,8 0,2 1,2 0,12 — • 0,2
D a n m a rk ............................................. 0,2 0,6 0,6 0,9 0,4 0,5 0,7 0,6
Spanien.................................................. 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Italien o. Ö s te r r ik e ........................... 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6
F rankrike .............................................. 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,05 0,2 0,2
N ederländerna.................................... 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,03 0,1 0,1
Portugal .............................................. 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6
Belgien.................. 0,3 0,4 0,1 0,8 0,2 0,3 0,5 0,3
Öfriga l a n d ......................................... 1,6 1,2 0,7 4,6 — — —
9Exporten till nedannämda land i % af heia exporten.
1876—
1880.
1881— 
1885. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886.
Byssland ....................... •. . . . . 41,9 •43,2 46,5 45,4 40,5 39,o 44,9 44,o
Stör-Britannien o. I r l a n d .................. 22,4 20,4 19,3 20,4 20,5 21,8 19,9 17,6
F rankrike ............................................. 7,8 8,0 8,2 8,7 6,8 9,1 7,0 7,2
Sverige o. N o rg e ................................ 7,6 8,o 7,2 6,5 8,4 9,4 8,6 9,6
T y sk lan d .............................................. 6,7 5,7 4,9 6,9 5,8 6,o 4,8 6,7
N ederländerna.................................... 4,5 3,3 3,7 2,9 3,5 3,6 2,7 2,7
Spanien.................................... .... 3,5 5,1 5,7 5,0 6,3 3,3 5,0 6,7
Danmark . . . . . . . . . .  . 2,8 4,o 2,9 1,8 5,8 .5,4 4,4 3,7
Belgien.................................................. 2,3 2,o 1,1 1,9 2,2 2,1 2,2 M
Italien o. Ö s te r r ik e ........................... 0,1 0,1 0,1. 0,1 0,06 0,1 0,2 0,1
Nordamerika......................................... 0,1 0,03 0,1 — 0,02 — — —
P o r tu g a l ............................................. 0,1 0,i 0,1 0,2 0,06 0,05 0,1 0,1
B ra s il ie n ............................................. 0,1 0,i 0,1 0,1 — 0,04 0,1 0,1
Öfriga l a n d ......................................... 0,1 0,07 0,1 0,1 0,06 0,11 0,1 0,1
Exporten af ladugärdsprodukter:
Smör. Kött. Mjölk. Ost. Oberedda hudar. Agg.
Lispund. Lispund. Kannor. Lispund. Lispund. Tjog.
1876—78 573,633 99,175 470,014 3,241 3,287 1,612
1879 738,516 108,000 509,557 7,737 12,319 6,784
1880 769,902 154,293 525,311 8,265 17,290 2,711
1881 581,474 140,580 586,768 4,202 16,582 1,715
1882 583,212 123,070 666,239 2,057 15,787’ 1,030
1883 594,337 119,444 513,056 2j887 22,672 1,827
1884 529,899 113,953 618,545 . 5,128 9,229 1,136
.1885 603,780 83,777 538,034 3,700 12,070 1,110
1886 646,614 82,729 472,487 4,358 11,669 1,348
Exporten af lefvande djur:
Hästar, Nötkreatur, Svin, Öfriga slag,
st. st. .st. st.
1876i—78 medelt. 1,882 16,533 16,248 2,511
1879, 2,969 • 25,433 22,646 4,162
1880 5,184 28,314 23,013 4,291
1881 5,435 31,103 15,672 3,716
\ 10
»-Hästar, Nötkreatur, •Svin, ' ' ' Öfrigä' släg,
st. st. st. st.
1882 5,011 20,073 15,376 3,465
1883 4;870 ;n;878 19,875 3,726
1884 4,900 17,762 23,453 4,196
1885 4,894 14,876 ' 17,737 4,032
1886 3,743
■)
14,142 18,738 3,954
Helsingfors, af Statistiska Centralbyrän i¡ December 1889.
Enligt uppdrag:
A. G. F o n te ll .
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TABLEAUX.
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1. Öfversigt af sjöfarten och tullupp-
Aperçu du m ouvem ent de navigation et des recettes
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
in
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
Torneä........... ................
Kemi ...........................
Uleäborg ...................  .
Brahestad......................
Gamlakarleby..............
Jakobstad......................
Nykarleby......................
Nikolaistad...................
K asko ...........................
K ristinestad ................
Björneborg ...................
B,aumo...........................
Nystad...........................
N adendal......................
Ä b o ..............................
Eckerö...........................
Mariehamn...................
Degerby.........................
Hangö (med Hangöudd) 
Ekenäs (med Hästö-Busö) 
Helsingfors (med Pork­
kala) ...................
Borgä (med Pörtö) .
Lovisa......................
Kotka (med Aspö) . 
Fredriksbamn (med Pitkä­
paasi) ...................
Wiborg (jemte Börkö-
sund m. m .) ..............
K u o p io .........................
Joensuu .........................
N y s lo tt.........................
S:t Michel......................
Tullbevakningarna vid La-
Tullexp. i Tavastehus .
„ i Tammerfors . 
Finska tullexpeditionen 
S:t Petersburg...........
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l  1
Under ârets lopp ankomna fartyg Under
Navires entrés Na-
Finska. Ryska. Utlândska. Summa. Finska.
F inlandais. Russes. Étrangers. Total. F in landais.
Â
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
T
onneaux.
! 
A
ntal.
j 
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
i 
A
ntal. 
N
avires.
R
egister-
tons.
T
onneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
T
onneaux.
31 8,816 37 10,166 68 18,982 32 8,877
34 9,567 — — 20 12,292 54 21,859 41 9,811
154 ■ 39,392 2 592 119 41,065 275 81,049 134 39,891
95 28,328 3 438 30 9,567 128 38.333 108 28,142
125 34,816 2 227 46 12,794 173 47,837 130 35,287
84 28,133 2 335 4 803 90 29,276 78 29,057
59 16,219 — — 14 • 4,234 73 20,453 62 16,228
178 50,494 14 2,604 135 26,095 327 79,193 233 52,636
70 10,391 1 145 5 1,224 76 11,760 69 10,791
76 26,459 — — 46 9,386 122 35,845 88 27,529
147 41,994 4 552 260 86,224 411 128,770 145 42,142
150 28,161 — — 19 5,200 169 33,361 129 28,591
93 22,700 2 32 3 537 98 23,269 109 27,494
9 503 5 76 — — 14 579 12 956
516 147,813 76 10,493 153 54,313 745 212,619 601 159,791
133 21,146 — — 4 685 137 21,831 117 14,946
242 42,086 — — 4 568 246 42,654 205 41,387
343 36,398 5 178 58 2,944 406 39,520 404 32,734
335 87,832 40 3,107 48 14,952 423 105,891 373 88,934
77 7,684 13 935 7 835 97 9,454 84 7,113
689 134,659 190 9,421 184 58,845 1,063 202,925 641 133,813
69 8,815 76 1,620 82 34,749 227 45,184 85 10,148
107 18.445 103 6,354 51 24,440 261 49,239 97 17,097
346 40,256 162 7,121 346 146,868 854 194,245 355 34,946
219 19,305 34 3,000 29 9,534 282 31,839 261 18,480
3,150 157,770 93 3,318 227 96,338 3,470 257,426 2,886 136,189
57 5,730 — — — — 57 5,730 47 4,496
95 10,734 — — — — 95 10,734 77 8,004
33 3,329 — — — — 33 3,329 9 927
30 1,295 _ _ — — — 30 1,295 7 329
566 68,225 117 26,369 III 
1
—
683 94,594 583 64,257
8,312 1,157,495 94 4 76,917 1,931 664,663 11,187 1,899,075 8,202 1,131,023
bôrden i de finska hamnarne âr 1885.
d ouanières dans les ports de la Finlande en 1885.
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| 12 | 13
ârets lopp afgân 
vires sortis.
Ryska.
Russes.
14  | 15
gna fartyg.
Utlandska.
Étrangers.
16 | 17
Surama.
Total.
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pôts sur la navigation, 
sur le sciage etc.
Sum
m
a tulluppbord. 
c* 
T
otal des recettes de la 
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A
ntal.
N
avires.
R
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T
onneaux.1
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
T
onneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
T
onneaux.
S m f p . S m f- 7H S m f y il S m f p . S m f p.
37 10,163 69 19,040 74,467 56 9,642 16 21,843 22 105,952 94 1
_ _ 20 12,091 61 21,902 71,375 79 — — 8,269 74 24,312 86 103,958 39 2
2 592 131 46,516 267 86,999 511,201 86 — — 31,813 6 88,114 54 631,129 46 3
2 285 30 9,547 140 37,974 177,212 5 192 — 6,694 82 14,971 60 199,070 47 4
2 234 46 12,695 178 48,216 314,911 64 — — 6,732 74 12,743 70 334,388 8 5
2 335 4 808 84 30,200 77,556 83 — — 5,905 85 16,274 44 99,737 12 6
_ _ 14 4.233 76 20,461 84,850 78 15 68 5,006 98 13,017 66 102,891 10 7
14 2,604 136 26,520 383 81,760 1,138,918 74 — — 20,560 33 42,251 74 1,201,730 81 8
2 294 4 1,089 75 12,174 4,096 79 — — 2,709 5 1,305 19 8,111 3 9
_ _ 48 9,567 136 37,096 147,292 82 — — 8,793 56 14.556 47 170,642 85 10
3 399 265 88,455 413 130,996 290,178 18 — — 66,394 56 163,170 •5 519,742 79 11
_ — 22 6,545 151 35,136 133,359 47 — — 16,837 41 27,064 99 177,261 87 12
__ _ 4 670 113 28,164 57,807 75 _ — 10,390 97 8,902 23 77,100 95 13
1 16 — — 13 972 4,301 99 9 96 144 43 129 4 4,585 42 14
58 8,787 159 57,674 818 226,252 1,900,523 49 — — 77,095 60 146,813 54 2,124,432 63 15
1 149 2 262 120 15,357 727 33 — — 7,843 54 91 25 8,662 12 16
__ _ 5 839 210 42,226 53,165 51 — — 12,975 12 1,759 55 67,900 18 17
1 130 75 4,682 480 37,546 2,684 72 — — 22,494 97 2,105 31 27,285 — 18
24 3,040 49 14,936 446 106,910 708,224 34 . 46 8 17,265 80 51,789 64 777,325 86 19
5 v 861 7 833 96 8,807 39,993 57 — — - 2,334 88 1,826 30 44,154 75 20
124 9,109 162 54,467 927 197.389 3,284,475 50 _ __ 59,459 21 179,239 59 3,523,174 30 21
48 1,039 79 34,170 212 45,357 285,042 97 — — 25,417 94 41,399 36 351,860 27 22
131 4,997 57 27,687 285 49,781 70,913 80 — — 22,367 51 45,895 — 139,176 31 23
109 3,818 294 119,833 758 158,597 74,350 86 — — 80,711 88 195,319 9 350,381 83 24
16 1,888 28 10,086 305 30,454 206,023 43 — — 8,155 63 .23,781 61 237,960 67 25
50 2,693 221 95,207 3,157 234,089 1,203,670 89 1,674 88 89,579 78 220,128 70 1,515,054 25 26
— — — — 47 4,496 237,526 13 — — 3,122 96 8,006 39 248,655 48 27
— — — — 77 8,004 168,811 20 — — 4,095 47 5,697 37 178,604 4 28
__ — — — 9 927 14,203 55 — — 1,016 51 444 15 15,664 21 29
— — — — 7 329 48,944 4 — — 393 92 1,805 74 51,143 70 30
114 25,565 _ _ 697 89,822 31
— — — — — — 188,595 20 — — — — 5,715 58 194,310 78 32
— — — — — — 531,562 73 — — — — 16,035 93 . 547,598 66 33
— — — % --- — ’ --- 521,481 31 — — — — 20,412 22 541,893 53 34
709 66,835 1,899 649,575 10,810 1,847,433 12,628,452 82 1,938 60 634,226 ’38 1,416,924 5 14,681,541 85 35
v
18 85 4
2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet ooh drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
A .r
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 u 15
Andra orter 
inora Fin- Ryssland.
Sverige 
och Norge. Danmark. Tyskland.
Nederlän- Belgien.
land.
Finlande.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemark. Allemagne. Pays-Bas. Belgique.
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grçs
h  ?© to d TI. 
d g.
2 g
S ®
1 T o r n e ä . ........................ 3 126 15 4 ,308
4 ,983
12 ,040
7 2 ,373
3 ,002
3,575
2 699
2 K e m i . . . . ................ 4 204 17 9 4 1,096
4 ,9603 U l e ä b o r g .................... 51 3 ,974 37 18 2 425 23 — — 2 301
4 B r a h e s t a d .................... 40 10 ,250
10,954
32 8 ,944
11 ,440
10 2 ,706
5 ,984
_ _ 11 2,359
5,754
_ __ __
5 G a m la k a r le b y . . . . 41 35 34 — — 22 — — 1 287
6 J a k o b s t a d .................... 26 6 ,630
5,693
15,761
1,686
7,601
10 ,114
18 6 ,598
3 ,176
14,883
2,901
8 ,9 1 8
9 ,584
8 2 ,496
2 ,7 0 0
18,851
1,373
5,127
12,393
__ __ 11 3 ,524
974
__ __ __ __
7 N y k a r le b y .................... 20 8 16 5
8 N i k o l a i s t a d ................ 53 50 90 3 427 41 7 ,849 1 134
9
10
10
23K r is t in e s t a d ................ 26 23 9 2 ,322
4 ,86011 B jö r n e b o r g  ................ 43 34 42 — — 19 — — — —
12 R ä n n in ........................... 38 5 ,2 2 0
5 ,254
287
15 4 ,267
2 ,989
93
4 211 2 456 24 4,406
1,367
1 129 _ _
1 3 N y s t a d ............................ 26 10 7 182 2 5 70 7
14 N ä d e n d a l .................... 6 6 1 17
15 Ä b o  . . . . . .  . . . 76 20,701 193 44 ,907
283
157 37 ,153
3 ,752
9 ,895
1 250 51 15,433 1 302 3 727
16 E c k e r ö ........................... 1 61
17 M a r i e h a m n ................ 11 2 ,194 17 3,731 111 2 70 0 1 261 1 619 — —
18 Degerbv................. 4 186 3 730 159 11 ,472
32 ,985
1 142 1 2 04 _ _ _
19 H angö.................... 16 3 ,649 112 14 ,810 114 60 16,128 2 395 — —
20 Ekenäs................... 3 216 54 3 ,035
6 5 ,6 5 0
2.027
27 3 ,595
32 ,004
62
21 Helsingfors........... 107 18,456
179
565 123 1 137 69 18,161
593
3 798
22 5 78 1 3 1 7 39
23 Lovisa.................... 38 6 ,847
16 ,344
38 3 ,857
13,946
9 ,944
3 441
2 4 K o tk a .................... 57 29 0 11 3 ,786 1 483 16 3,601
854
3 2 ,0 0 2 1 2 80
25 Fredrikshamn . . . 47 7 ,3 8 0 162 5
26 W ib o rg ................. 53 4 ,654
342
2 ,134
49
89 ,935
5 ,002
7,731
2 ,943
577
30 7 ,159 1 . 298 24 5 ,260
386
2 530 3 861
27 Kuopio................  . 4 4
28 Joensuu........... . ; 2 0 3 ,003 75
29 4 386
30 19 718 11
Tullbevakningarne
31 vid Ladoga. . . . 20 2,531 398 36 ,049
32 Summa 86 4 171 ,154 4 ,522 400 ,281 1,083 202 ,853 16 3 ,888 419 101,878 11 4 ,716 14 3 ,388
5af M n nedannâmda land till Finland med last ankomna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1 8 8 5 .
16 17 18 19 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Stor-Brit- 
tan ien  och Nord-Ame- Ostindien.Irland . F rankrike. Spanien. Portugal. Italien . rika. Brasilien Summa.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Ita lie . Amérique 
du Nord.
Brésil. orientales. Total.
Fartyg, 
j 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
K M P
£0 °*
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
i 193 2 806 30 8,505 1
34 9,285 2
16 7,490 i 644 — — — — 2 773 — — — — — — 152 34,182 3
2 935 i 616 i 616 — — 1 585 — — — — — — 98 27,011 4
9 5,599 — — — — — — 3 1,133 — — — — — — 145 41,151 5
3 1,893 — — — — — — 1 363 — — — — — — 67 21,504 6
— — — — — — — — 2 1,055 — — — — — - 51 13,598 7
32 9,468 i 617 i 496 — — 6 2,946 i 481 i 163 — — 280 72,076 8
1 952 41 6,912 9
3 1,559 — — — — — — 3 2,095 — — — — — — 87 27,622 10
5 2,084 2 1,012 i 968 — — 1 550 — — — — — — 147 41,565 11
1 165 1 244 86 15,098 12
— — 1 246 i 261 — — 1 281 — — — — — — f 55 11,150 13
13 397 14
77 33,944 2 768 2 921 8 2,448 3 1,382 i 346 2 862 i 870 578 161,014 15
62 4,035 16
3 1,064 1 283 — . — 1 241 — — — — — — — — 148 18,988 17
1 435 169 ' 13,169 18
18 .10,311 1 270 2 625 — — — — 4 3,040 — . — — — 329 82,213 19
2 277 — — — — — — 2 657 — — — — — — 88 7,780 20
76 32,960 4 1,487 5 2,185 4 1,482 4 1,888 1 595 3 1,105 — — 965 176,908 21
— — — — 4 1,701 — — — — 1 1,251 — — — — 93 6,552 22
— — — — 4 1,533 — — — — — — — — — —  ' 83 12,678 23
9 2,739 — — 3 801 — — — — — — — — — — 391 43,982 24
— — — — 3 956 — — — — — — — — — — 217 19,134 25
48 19,308 — — 3 1,192 1 532 4 1,934 — — 1 691 — — 2,304 132,354 26
57 5,730 27
95 10,734 28
— 33 3,329 29
— 30 1,295 30
>—
*
CD
__
38,580 31
307 131,376 15 6,187 30 12,255 14 4,703 35 16,448 8 5,713 7 2,821 i 870 7,346 1,068,531 32
63. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
-Â.I”
1 2 | 3
A ndra orter 
inom F in ­
land.
Fin lande.
4 | 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Danmark.
Danemarc.
10 | 11
T ysk land .
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
K
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg
N
avires.
K
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä................... 3 1,217 2 1,520 21 2,678 3 1,095 3 2,061
2 Kemi...................... 3 970 4 2,930 4 3,126 5 3,328 3 1,932
3 Uleäborg................ 43 15,150 5 4,060 . 25 11,211 • 20 5,086 10 4,591
4 Brabestad.............. 6 1,684 2 1,886 3 1,294 7 1,446 6 2,281
5 Gamlakarleby. . . . 12 3,367 — — 6 361 5 701 — —
6 Jakobstad.............. 14 5,057 1 179 4 62 — — 2 1,990
7 Nykarleby.............. 2 613 1 1,017 8 1,669 5 643 1 442
8 Nikolaistad........... 17 3,435 — — 16 1,744 10 1,456 3 370
9 K ask o ................... 11 2,330 — — 21 2,017 1 135 1 220
10 Kristinestad........... 14 3,011 — — 2 170 13 2,236 4 1,759
11 Björneborg . . . . . 49 . 13,966 11 6,119 55 22,575 44 9,420 52 18,341
12 Raumo................... 6 1,753 — — 4 1,186 12 2,398 55 10,548
13 Nystad................... 2 638. ■ — — 1 13 29 6,437 5 1,205
14 N ädendal.............. 1 182 — — — — — — — —
15 Ä b o .............. .. 13 4,801 13 4,400 14 4,113 30 6,800 26 10,388
16 Eckerö................... — — — — 33 5,092 6 1,555 , 7 1,508
17 M ariehamn........... 7 1,588 1 175 21 1,924 6 1,041 11 2,218
18 Degerby................. 2 522 2 274 191 13,339 14 3,386 6 1,262
19 H angö................... 33 8,014 38 9,758 9 2,078 7 1,180 2 638
20 Ekenäs................... 6 1,291 — — 1 23 2 360 —
21 Helsingfors........... 22 4,998 26 6,556 26 6,778 11 1,786 4 1,930
22 B o rg ä ................... 21 7,947 47 3,572 7 2,720 10 1,729 12 6,398
23 Lovisa................... 26 6,801 112 14,538 6 2,065 8 2,879 16 . 6,683
24 K o tk a ................... 51 14,787 148 47,660 31 12,157 80 18,577 71 21,942
25 Fredrikshamn . . . 8 2,913 36 4,529 1 560 8 1,287 5 1,001
26 W ib o rg ................ 18 6,193 1,006 67,554 17 5,997 39 11,318 38 13,542
Tullbevakningarna
27 vid Ladoga. . . . — 265 56,014 — — — — — —
28 Summa 390 113,228 1,720 232,741 527 104,952 375 86,279 343 113,250
7
/
af frân nedannâmda land till Finland med barlast ankomna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1885,
12 | 13
Nederlàn-
derna.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgien.
Belgique.
16 | 17
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Frankrike.
France.
20 | 21
Spanien.
Espagne.
22 | 23
Nord-Ame-
rika.
Amérique 
du Nord.
21 | 25
Summa. - 
Total.
Fartyg.
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
j 
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
I 
Fartyg. 
j 
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
F
artyg.
N
avires.
E
egistertons.
T
onneaux.
2 44 3 1,262 2 40 0 38 10 ,477 1
— — — — 1 288 — — — — — — 20 12 ,574 2
2 69 0 3 1,281 13 4,321 2 477 — — — — 123 46 ,867 3
1 635 — — 5 2,096 — — — — — — 30 11,322 4
5 2 ,257 • — — — — — — — — — — 28 6 ,686 5
— — — — 2 484 — — — — — — 23 ' 7 ,772 6
— - — — 5 2,471 — — — — — — 22 6,855 7
1 112 — — — — — — — — — — 47 7,117 8
— — — — — — 1 146 — — — — 35 4 ,848 9
1 147 — — 1 900 — — — — — — 35 8,223 10
7 2,621 3 .8 8 2 23 7,699 18 4 ,712 i 264 i 606 26 4 87 ,205 11
— — — — 4 1,856 2 522 — — — — 83 18,263 12
— ~ — — 5 3,451 1 375 — — — — 43 12 ,119 13
2 1,274 3 912 29 8 ,687 36 9 ,983 î 247 _ _ 167
lo 2
51 ,605 15
1 23 9 2 558 5 1,591 21 7 ,253 — — — — 75 17,796 16
5 1,664 1 249 12 4 ,559 34 10,248 — — — — 98 23,666 17
2 594 3 751 6 2 ,790 11 3 ,433 — — — — 237 26,351 18
3 1,256 — — 1 299 — — î 455 — — 94 2 3 ,678 19
— — — — — — — — — — — — 9 1,674 20
3 1,526 — — 3 1,428 2 69 8 î 317 — — 98 26 ,017 21
24 12,704 1 272 7 2,039 5 1,251 — — — — 134 3 8 ,632 22
1 547 1 296 3 939 5 1,813 — — — — 178 36,561 23
28 12,917 2 1,368 36 16,409 16 4 ,446 — — — — 463 150 ,263 24
1 390 1 412 4 1,388 1 225 — — — — 65 12,705 25
10 7 ,036 2 647 18 7,452 18 5 ,333 — — — — 1,166 125 ,072 26
— _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 265 ' 56 ,014 27
98 46 ,853 22 7 ,628 186 72 ,409 175 51 ,315 ' 4 1 ,283 i 606 3,841 830 ,544 28
18 §5. 8
. 4. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet o. drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
Â .X "
1 2 | 3
A ndra orter 
inom F in ­
land. 
F in lande.
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Danm ark.
Danemarc.
10 I 11
Tyskland.
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
H ?  o <2.0 m
S s
» 3- '
p 1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä ................... 15 4 ,3 0 8 7 2 ,373 2 699
2 Kemi...................... — - 17 4 ,983 9 3 ,002 — — 4 1,096
3 Uleäborg................. 5 1,209 36 1 1 ,942 10 2 ,870 l 353 17 4 ,3 8 8
4 Brahestad.............. 34 9 ,395 29 8 ,6 9 0 7 2 ,478 — — 8 2 ,126
5 Gamlakarleby. . . . 37 10,701 35 1 1 ,440 21 5 ,525 - — 18 5 ,385
6 Jakobstad.............. 22 6 ,287 18 6 ,598 7 2 ,4 9 0 — — 10 2 ,505
7 Nykarleby.............. 19 5 ,4 7 6 8 3 ,176 7 2 ,502 — — 3 8 00
8 Nikolaistad . . . . . 47 1 5 ,450 47 14,582 77 18,310 i 149 30 7 ,055
9 K ask o ................... 7 1,620 10 2,901 15 1 ,290 — — — —
10 Kristinestad........... '21 7,531 25 8 ,855 16 4 ,0 6 4 — — 7 1 ,776
11 Björneborg ........... 41 9 ,937 33 9 ,536 30 10,950 — — 15 4 ,249
12 Raumo................... 24 4 ,354 • 15 4 ,267 — — — — 4 1 ,075
13 Nystad................... 26 5 ,254 8 2 ,957 — — — — 5 1,121
14 N ädendal.............. 2 140 — — — — — — — —
15 Ä b o ...................... 71 2 0 ,539 152 4 3 ,696 109 32 ,319 l 25 0 44 14,563
1 6 Eckerö................... — — 1 283 — — — — — —
17 M ariehamn........... 9 2 ,007 17 3,731 27 6 ,485 i 459 1 261'
18 Degerby................. 3 165 2 714 8 516 — — — —
19 H angö ................... 14 2 ,799 44 13 ,120 109 32 ,369 — — 60 16 ,128
20 Ekenäs.............................. 1 176 14 2 ,466 16 2 ,682 — — — —
21 Helsingfors........... 70 16,753 184 49,351 104 2 9 ,889 — — 66 17 ,832
22 B o rg ä ................... 1 53 — — — — — — 3 593
23 Lovisa : ................. 33 5,651 23 3 ,358 — — — — 2 396
24 K o tk a ................... 55 15 ,834 35 6 ,863 6 2 ,414 — — 13 3,071
25 Fredrikshamn . -. . 42 6 ,975 29 4 ,953 — — — — 3 592
26 W ib o rg ................. 45 4 ,2 2 4 66 8 ,157 18 6 ,123 — — 17 4 ,203
27 Kuopio................... 2 144 27 2 ,3 5 8 — — — • — 4 386
28 Joensuu ................. — — 69 6 ,727 — — — — — —
29 N y s lo tt................. — - 26 2 ,649 — — — — 4 386
30 S:t Michel..............
Tullbevakningarna
2 9 4 7 332
"
31 vid Ladoga. . . . — — 150 16,612 — — — — — —
32 Summa 633 152 ,768 1,142 2 59 ,605 603 168,651 4 1,211 340 9 0 ,6 8 6
9 xP.Vti
af frân nedaimàmda land.till Einland med last ankomna àngfartyg.
N avires à vapeur chargés.
1885.
'1 2  13 •* 
I J .
Nederlan-
derna.
Pays-Bas.
14 | “ 15
Stor-Brit- 
. tanien och 
Irland .
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
■ 16 | ‘ '1-7' '
F rankrike.
France.
18 j 19
Spanien.
Espagne.
20 21
Nord-Ame- 
- rika. 
Amérique 
du Nord.
22 | 23
Brasilien.
Brésil.
24 | 25
" Summa. 
Total.
-
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg,
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
: 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onpeaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
24 7 ,380 i
— — — — — — — — — — — — 30 9,081 2
— 13 7,143 — — — — — - — — 82 27 ,905 3
— — 2 935 — — — — — — — — 80 23 ,624 4
— — 9 5 ,599 — — — — — — — - 120 38 ,650 5
57 17 ,880 6
37 11,954 7
— — 11 6 ,078 213 61 ,624 8
— — - — — - — — — — — — 32 5,811 9
69 22 ,226 10
— — 1 557 120 3 5 ,229 11
39
9 ^ 9 6 12
9 ,332 13
' 2 140 14
— — 41 25,891 — — — — — — î '6 9 1 419 137,949
f
15
1 . 283 16
— — — — î 283 — — — — — ' ' '56 13 ,226 17
13 1,395 18
— — 15 9,555 — — — — 2 2,008 — ' 244 75 ,979 19
31 5,324 20
— — 25 19,168 — ■ — — — — — î 691 45 0 133,684 21
1 1,251 — 5 1,897 22
'58 9 ,405 23
î 1 ,000 1 426 — — — — — — — — 111 29,60S 24
74 12 ,520 25
i 367 11 7,177 — — i 738 — ■ — î ' 691 160 3 1 ,680 26
*— — 33 2,888 27
— 69 6,727 28
— — ' 30 3 ,035 29
— — — — — — — — — ■ ------- —  ■ 9 426 30
150 16,612 31
2 1,367 129 82 ,529 î 283 i 738 3 3,259 3 2 ,073 2,861 7 63 ,170
2
32
AS 8 S. 10
5.. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver aatalet
barlast ankomna
Navigation par pays de provenance.
A jt
2 ' 3 ’ ......T '" 5 6
. . . . . . . . .
8 9
Andra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge. Danmark.
land. Russie. . Suède et Danemarc.
Finlande. Norvège.
rt W rt *n  o rt *M »
)
£ O 09 g  *1 oB 5‘ 5« O 09 B £• p 5? © 09
I  £
B S-<t> «
p a  
g o
-• E 
s  «
§ o
1 g r S S
» 2 p "1
c s
n  &
S m
s  sr«D 2
p £
* S * g * o® •M §
1 T o r n e ä ............................................ l 151 2 1 ,520 21 2 ,678 1 643
2, K e m i .............................................. — — 4 2,930 3 2,789 4 2 ,765
3 U le ä b o r g  ................................... 30 12,593 5 4 ,060 11 6,411 5 2 ,707
4 B r a b e s t a d ................................... 5 1 ,545 2 1,886 2 830 2 90 0
5 G-amlakarleby................... 10 3 ,012 — — — — —
6 Jakobstad......................... 12 4 ,366 1 179 — — — —
7 Nykarleby......................... 1 360 1 1,017 2 1,133 — —
8 Nikolaistad...................... 9 2 ,179 — 9 1,666 — —
9 K asko .............................. 3 963 — — 18 1,522 — —
10 Kristinestad...................... — — — — — 2 887
u Björneborg ...................... 5 1,110 10 5 ,943 2 0 11,946 4 2.571
12 Raumo.............................. 4 756 — . — — — 1 547
13 Nystad.............................. — — — — — — 1 407
14 Ä b o ............................................... 6 2 ,4 1 5 11 3 ,946 6 2 ,005 5 2 ,634
15 Eckerö.............................. — — — — 2 262 — —
16 Mariehamn...................... 5 9 49 1 175 1 312 — —
17 Degerby........................... 1 283 2 274 14 948 — —
18 H angö ........................................... 23 5 ,257 32 9,121 8 1,979 — —
19 E k e n ä s ....................................... 6 1,291 — — 1 23 — —
20 Helsingfors............................... 9 1 ,466 19 4 ,4 3 0 10 2 ,760 — —
21 B o rg ä ........................................... 5 3 ,770 4 1,829 1 625 1 274
22 Lovisa .......................................... 9 2 ,052 6 3 ,925 5 1,931 2 1,321
23 K o tk a ........................................... 13 5 ,465 55 3 5 ,9 3 0 6 4 ,658 11 6 ,200
24 Fredrikshamn ........................ 1 146 3 1,959 1 56 0 — —
25 W_iborg....................................... 11 4 ,834 93 27 ,569 6 3 ,545 10 6 ,256
Tullbevakningarna vid La-
26 d o g a ........................... — — 11 1,660 — — — —
27 Summa 1G9 54 ,963 262 108,353 147 48 ,583 49 28 ,112
11
och drägtigheten af frân nedannämda land till Finland med 
âng-fartyg.
N avires à vapeur sur lest.
1885.
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23
Tyskland
Allemagne.
Nederlän-
derna.
Hollande.
Belgien.
Belgique
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland .
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Prankrike.
France.
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
T
onneaux.
Partyg. 
j 
N
avires.
B
egi6tertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons. ■■ 
T
onneaux.
■Fartyg.
N
avires.
H Po w 
a S*
5 »P 2 0 O X g
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
2 1,709 27 6,701 1
3 1,932 14 10,416 2
5 3,529 56 29 ,300 3
6 2,281 17 7,442 4
10 3,012 5
— — — — — — — — — — — — 13 4,545 6
4 2 ,5 1 0 7
18 3,845 8
21 2,485 9
- 2 887 10
21 12,272 i 1,047 — — 3 1,394 — — i 606 65 36 ,889 11
2 604 7 1,907 12
1 407 13
10 6,473 i 995 — — — — i 367 — — 40 18,835 14
-■ - 2 262 15
— — — — — — — — — — — — • 7 1,436 16
17 1,505 17
1 235 64 16,592 18
7 1,314 19
1 794 — — — — 1 709 — — — — 40 10,159 20
9 5,933 i 1,000 21 13,431 21
5 3,597 27 12.826 22
22 11,495 3 2,717 i 956 4 2,257 — - — — 115 69 .678 23
1 275 — — — — 1 351 — — — — 7 3,291 24
14 8 ,800 3 2,573 — — 3 2,575 i 542 — — 141 56 ,694 25*
_ _ _ — __ _ __ __ __ — __ — 11 1,660 26
102 59 ,929 9 8,332 i 956 12 7,286 2 909 i 606 754 318 ,0 2 9 27
189& 12
6. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
' ’ ■ ' ' Navigation par pays de destination.
•3PB A r
1 2 | 3
Andra orter 
inom Fin­
land.
Finlande.
4 1 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9 ..
Danmark.
Danemarc.
' i o  i " J l'i"--*?
Tyskland.
Allemagne.
i l 2 ; i |  13.7
.■ v“
Ncderlan-
derna.
Pays-Bas.
14 j 15
Belgien.
Belgique.
Fartyg.
N
avires.
1 
R
egistertons. 
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
f *
I s
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
 ^
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 T o r n e ä  ........................... 16 3 ,927 3 973 25 2,886 l 151
2 K e m i ............................... 10 828 14 . 3 ,8 9 0 9 2 ,194 — — 2 591 — — — —
3 U le ä b o r g  ................... 53 12,508 29 9 ,487 10 3 ,115 n 2 ,855 24 4 ,279 7 939 3 696
4 B r a h e s t a d .................... 45 6 ,513 18 5 ,633 11 3 ,358 — — 10 2 ,073 — — — —
5 G a m la k a r leb y  . . . 48 13,831 7 2,111 38 5 ,906 7 1,750 10 2 ,505 6 2,521 — —
6 J a k o b s t a d ................... 23 7 ,809 17 6 ,215 7 2 ,216 2 609 7 1,791 — — — —
7 N y k a r le b y .................... 25 7 ,125 6 2 ,164 19 2,361 3 378 6 1,113 — — — —
8 N i k o l a i s t a d ............... 129 2 3 ,707 40 12 ,639 96 18,842 20 2 ,643 19 3 ,860 1 167 — —
g K a sk ö  ............................ 14 3 ,226 5 1,380 46 4 ,080 1 736 5 1,008 — — — —
10 K r is t in e s t a d ................ 38 8 ,903 22 7 ,797 25 4 ,925 10 1,113 13 2 ,689 2 216 1 332
l i B jö r n e b o r g  ................ 47 11 ,760 12 2 ,656 29 7 ,064 24 3,111 45 10,911 7 3 ,513 9 3 ,515
12 B a u m o ........................... 9 2 ,424 2 766 6 719 11 2,004 71 13,107 1 279 8 3,553
13 N y s t a d ............................ 30 6 ,124 9 3 ,059 1 13 33 7 ,267 3 731 — — — —
14 N & d e n d a l ................... 8 506 3 61 — — 1 182 — — — — — —
15 Ä b o  . ............................ 184 38 ,953 175 4 3 ,100 108 30 ,363 29 4 ,929 26 6 ,872 6 2,888 3 1,206
16 E c k e r ö ........................... — — — — 85 5,982 — — — — — — — —
17 M a r ie h a m n ................ 7 1 ,280 — — 77 6 ,252 — — — — — — — —
18 D e g e r b y ........................ 1 17 — — 420 2 7 ,309 1 239 — — — — — —
19 H a n g ö ............................ 52 16 ,046 122 13 ,218 86 23 ,909 5 1 ,278 33 8 ,697 3 1,256 11 3 ,214
20 E k e n ä s ........................... 2 42 6 0 3,211 11 1,716 — — — — — — — —
21 H e l s i n g f o r s ................ 172 3 0 ,348 309 51 ,026 108 30 ,632 23 4 ,080 33 7 ,487 4 1,816 12 4 ,584
22 B o r g ä ............................ 2 25 0 75 2 ,053 3 341 3 499 8 1,914 40 22 ,620 8 2 ,286
23 L o v i s a ........................... 19 2 ,659 161 7 ,3 8 4 3 398 16 5 ,528 11 4 ,377 14 8 ,797 9 4 ,882
24 K o t k a ............................ 77 7 ,043 264 10 ,707 2 398 43 7 ,193 62 15,642 37 18 ,916 13 7 ,690
25 F r e d r ik sh a m n  . . . 41 5 ,6 9 0 224 10,806 — — 4 1,290 2 25 4 — — 1 193
26 W i b o r g ....................... 89 7 ,001 2 ,687 102,725 3 342 47 9 ,002 49 11,457 16 11,434 6 2 ,508
27 K u o p io ........................... 2 134 34 3 ,355 — — — — 4 386 — — — —
28 J o e n s u u  ....................... — — 69 7 ,162
29 N y s l o t t ........................ 4 413 5 514 — — — — — — « — ' --
30 Rt. Mir.hpl J 47 5 23 5
T u llb e v a k n in g a r n a •
31 vid L a d o g a .  . . . — — 519 81 ,267
32 S u m m a 1,148 2 1 9 ,114| 4 ,896 3 95 ,594 1,228 185,321 294 56 ,686 444 101,895 144 75 ,362 84 34 ,659
13
af frân Tinland till nedannàmda land med last afgângna segel- och ângfartyg.
N avires à,•voiles, et navires à vapeur chargés.
1885.>; ; ; , , , f
16 n  : * 18 1!) 20 21 22 23 24 25 . 26 27 28 29 30 31 32 33
Stor-Brit- 
tan ien  och
Irland. F rankrike. Spanien. Portugal. Ita lien . Ôsterrike. Brasilien. Afrika. Summa.
Grande France. Espagne. Portugal. Italie . Autriche. Brésil. Afrique. Total.
Irlande .' '
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
' N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg 
, 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
15 8,685 5 1,318 65 17 ,940 1
16 9,846 3 2 ,250 54 19 ,599 2
86 41 ,306 8 3,038 — — — — 1 141 — — — — — — 232 78 ,364 3
7 4,076 1 547 92 22 ,200 4
4 563 120 29,187 5
11 7,355 — — — — — — î 363 — — — — — — 68 26 ,358 6
13 6,075 — — — — î 150 — ' — — — — — — . — 73 19,366 7
12 4 ,286 — — 3 1,858 3 427 323 68 ,429 8
2 1,449 73 11,879 9
8 3,877 — — 8 4,865 — — — — — —  ' — — — — 127 34 ,717 10
141 52 ,528 26 10,275 28 14,387 1 330 2 634 — — — — 2 1,106 373 121,790 11
4 793 9 2 ,144 10 5,298 — — 1 264 — — — — — — 132 31,351 12
2 729 — — 6 2 ,659 — — — — — — — — — — 84 20 ,582 13
— 12 749 14
76 26 ,788 25 7,404 35 17 ,604 667 180,107 15
85 5,982 16
84 7 ,532 17
3 1,004 425 28 ,5 6 9 18
10 3,679 5 1,404 1 521 328 73,222 19
1 134 — 74 5,103 20
51 20,195 17 6 ,544 20 10,020 — — — — î 367 3 846 — — 753 167,945 21
10 2,731 7 3,609 20 7 ,3 0 0 176 43,603 22
21 6 ,764 7 3,572 11 3,452 272 47,813 23
132 50 ,358 78 37 ,934 1 722 1 396 710 156,999 24
18 6 ,412 ‘ 7 2,789 2 950 — 1 293 — — — — — — 300 28,677 25
97 45 ,297 61 30,221 4 1,629 1 247 3,060 221,863 26
40 3,875 27
69 7,162 28
—
_ _ _ _ _ _ _
9
6
927
282
29
30
519 81,267 31
7 40 304 ,93o | 259 113,049 149 71 ,265 5 907 6 1,695 1 367 3 8 4 6 1 4 1,749 9,405 1,563,439 32
1885, 14
7. . Sammandrag af tiillkamrarnes förteckiiingar öfver antalét ooh
afgângnaâng-
Navigation par pays de destination.
À r
1 2 3 4 3 6 i
Andra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge.
land. Russie. Suède et
F in lande. Norvège.
Fartyg. 
N
avires. 
i
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 Torneä .............. 2 645 2 455
2 Kemi................ 1 145 4 1,370 i 428
3 Uleäborg . . . . 23 6,446
11,975
3 892 9 1,297
4 Brahestad . . . . 36 2 444 7 2,507
5 Gamlakarleby. . 45 13,893 _ __ 12 4,849
6 Jakobstad . . . . 14 3,293 — — 1 339
7 Nykarleby. . . . 2 698 1 397 _ _
S Nikolaistad . . . 31 6,411 8 1,580 15 4,093
9 K asko .............. 2 295 — — — —
10 Kristinestad. . . 8 2,304 — — — —
11 20 4,589 12 3,930 8 687
12 Raumo.............. 16 3,313 3 472
13 Nystad.............. 19 4,905 — — 10 2,677
14 Nädendal . . . . 1 223 — — — 1 _
15 Ä b o ................. 102 27,736 ' 18 4,948 30 13,288
1 6 Eckerö.............. 16 4,044 1 332 17 4,790
17 Mariebamn . . . 57 15,445 — — 68 19,237
18 Degerby........... 37 5,668 — — 18 3,309
19 H angö.............. 31 7,377 51 15,563 35 9,598
20 Ekenäs.............. 9 1,416 8 1,408 5 880
21 Helsingfors . . . 59 14,100 106 11,342 5 3,001
22 B o rg ä .............. 1 131 35 1,623 — —
23 Lovisa.............. 3 438 9 1,075 — —
24 K o tk a .............. 4 1,261 44 337 — —
25 Fredrikshamn . 1 1,179 4 598 — —
26 W ib o rg ........... 23 6,050 73 5,819 1 357
27 Kuopio. . . . . . 1 48 6 573 — —
28 Joensuu ........... — — 8 842 — —
29 S:t Michel. . . . — — 1 47 — —
30 Tullbevakningarna vid Ladoga........... 1 91 177 8,464 — —
31 Summa 565 144,119 573 62,039 245 71,809
15 - > z.
dràgtigheten af frân. Finland tiirnedannâm da land med barlast 
och segelfartyg.
Navires' à 'vo ile s  et navires à vapeur su r lest.
1 ^ 8 5 .
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
K
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1
4 1 ,100 1
— — 1 360 — — — — — — 7 2,303 2
— — — — , — — — • — — — 35 8,635 3
— — 3 848 — — — — — 48 15.774 4
— — 1 287 — — — — — — 58 19,029 5
— — 1 210 — — — — — — 16 3,842 6
— — — — — — — — — — 3 1,095 7
— — 6 1,247 — — — — — — 60 13,331
295
2 ,379
8
î 75 — — — — — — — — 9
9
10
— — — ' — — — — — — — 40 9,206 11
— — — — — — — — — — 19 3,785 12
— — — — — — — — — — 29
1
151
7 ,582
223
46 ,145
13
— — 1 173 — — — — — —
14
15
— — — — — — 1 209 — — 35 9,375 16
— — 1 12 — — — — — — 126 34 ,6 9 4 17
55 8 ,977 18
— — — — — — — — 1 1,150 1 1 8 ' 33 ,6 8 8 19
— — — — — — — — — — 22 3,704 20
— — 4 1,001 — — — — — — 174 29 ,4 4 4 21
- — — — — — — — — — 36 1,754 22
— — — — î 455 — — — — 13 1,968 23
— — — — — — — — — — 48 1,598 24
— — — — — — — — — — 5 1,777 25
— — — — — — — — — — 9 7 '
7
12,226
621
842
47
8 ,5 5 5
26
27
28— — — — — — — — — — 8
— — — — — — — — — _ 178 30
î 75 18 4 ,138 1 455 1 209 1 1 ,150 1,405 2 8 3 ,9 9 4 31
i
I S  85, 16
: . i  ' ^cSammandrag af tullkamrarnest förteckningar ôfvèr àn-
.V^médijastraf-
.iscl t i Navigation-]par; p a ys :d e  .destination.
1 2 | ‘ 3
Andra orter 
inom' Fin­
land. 
Finlande.
■ 4 | 5-
Ryssland.
Russie.
6 -1 7 -
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9 -
Danrnark.
Danemarc.
10 | -11
Tyskland.
Allemagne
hrj 
g P
S
R
egistertons.
T
onneaux.
; 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
. 
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
T
onneaux. 
!i
1 Torneä ................... l i 3 ,400 3 973 25 2 ,886 l 151
2 Kemi...................... l 387 14 3 ,890 7 2 ,188 ;* — — 2 591
3 Uleäborg................. 41 11,971 29 9,487 9 3,047 1 130 13 3,319
4 Brahestad.............. 19 5 ,256 18 5 ,633 9 3 ,224 — — 7 1,685
5 Gamlakarleby. . . . 42 12 ,933 7 2,111 21 5 ,483 2 1,084 10 2,505
6 Jakobstad.............. 23 7 ,809 17 6 ,215 5 1,800 — — 6 1,573
7 Nykarleby.............. 20 6 ,565 6 2 ,164 6 2 ,163 — — 3 CO CO
8 Nikolaistad........... 64 20,671 t  39 12,531 80 18,577 — — 14 3,431
9 K asko ................... 10 2 ,879 5 1,380 34 3 ,039 — — 1 261
10 Kristinestad........... 24 7 ,8 7 0 22 7 ,797 17 4 ,340 — — 4 993
11 Björneborg ........... 37 11,143 12 2 ,656 21 6 ,073 — — 17 5 ,090
12 Raumo................... 8 2 ,2 8 0 2 766 — — — — 3 757
13 Nystad................... 26 5 ,974 9 3 ,059 — — 1 407 — —
14 N ädendal.............. 7 490 — — — — — — — —
15 Ä b o ...................... 134 36 ,984 159 42 ,776 102 29 ,755 1 664 16 5,223
16 Eckerö................... — — — — 2 523 — — — —
17 Mariehamn........... 4 1,002 — — 16 3,499 — — — —
18 Degerby.................. — — — — 23 1,764 — — — —
19 Hangö . . ........... 50 15,841 32 9 ,870 75 2 2 ,6 4 0 1 664 33 8 ,697
20 Ekenäs................... — — 14 2 ,555 9 1,584 — — — —
21 Helsingfors........... 109 27 ,783 173 4 6 ,208 103 29 ,964 5 1,029 29 7 ,010
22 B o rg ä ................... 2 25 0 — — 3 341 — — 6 1,694
23 Lovisa................... 18 2 ,582 23 2 ,412 2 316 4 2 ,210 8 3 ,857
24 Kotka . . . . .  . . . 40 5 ,933 25 3 ,494 1 240 2 671 34 10,641
25 Fredrikshamn . . . 32 4 ,699 23 3 ,358 — — 3 1 ,084 — —
26 W ib o rg ................ 12 1,325 63 7 ,032 2 218 4 1,080 23 6,116
27 Kuopio................... — — 19 1,533 — — — — 4 386
28 Joensuu ........................ — — 62 5,996 — — — — — —
29 N y slo tt ........................ 4 413 2 220 — — — — — —
30 S:t Michel....................
Tullbevakningarna
1 47 5 235 — — — — — —
31 vid Ladoga. . . . — — 102 11,586 — — — — — —
32 Summa 739 196,487 885 195,937 572 143 ,664 24 9,023 234 64 ,861
17
talet och dràgtigheten af M n Finland till nedannâmda land 
gângna angfartyg.
N avires à vapeur chargés.
1885.
. 12 | 13
Nederlân-
derna.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgien.
Belgique.
16 | 17
Stor-Brit- 
tan ieu  ocli 
Irland .
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Frankrike.
France.
20 | 21
Spanien.
Espagne.
22 | 23
Surama.
Total.
( 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
I 
Fartyg. 
N
avires.
1
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
N
avi res.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
!
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
1 
T
onneaux.
..
7 4 ,994 47 12 ,404 1
— — — — 11 8,251 2 1,687 — — 37 16,994 2
— — — — 43 28 ,198 2 1,687 — — 138 57 ,839 3
— — — —  - 4 3,581 1 547 — — 58 19,926 4
— — — — — — — — — — 82 24 ,116 5
— — — 2 1,114 — — — — 53 18,511 6
— — — — 3 2 ,150 — — — — 38 13,923 7
— — — — 6 3,054 • — — — 203 58 ,264 8
— — — — 1 497 — — — — 51 8,056 9
— — î 332 1 5 5 5 — — — — 69 21,887 10
2 1,796 3 1,615 43 28 ,387 4 2 ,5 8 2 7 . 4 ,775 146 64 ,117 11
— — 4 2,480 — — — — — — 17 6,283 12
— — — — — — — — — — 36 9 ,4 4 0 L3
— — — — — — — — — — 7 4 9 0 14
4 2,571 1 767 26 15,786 2 1,335 6 4,276 451 140,137 15
— — — — — — — — — — 2 523 16
— — . — — — — — — — - 20 4,501 17
— . — — — — — — — — — 23 1,764 18
— — — — 3 1,992 — — — — 194 59 ,704 19
— — — — — — — — — — 23 4 ,1 3 9 20
— — 4 3,261 11 8 ,530 5 3,115 3 1,659 442 128,559 21
7 7,186 1 1,094 1 625 4 2 ,588 — — 24 13,778 22
1 1,000 4 3,138 2 881 4 2,795 — — 66 19,191 23
9 8,017 9 6,782 22 16,819 30 22 ,469 1 722 173 75 ,788 24
— — — — 3 1,643 2 1,405 1 560 64 12,749 25
7 6 ,448 3 1,585 38 28 ,7 3 9 25 18,392 1 722 178 71 ,657 26
— — — — — — ' — — — — 23 1,919 27
— — — — — — — — — — 62 5,996 28
— — — — — — — — — — 6 633 29
— — — — — — — — — 6 282 30
— — — _ _ _ _ _ — _ 102 11,586 31
30 27 ,018 30 | 21 ,054 227 155,796 81 58,602 19 12,714 2,841 885 ,156 32
3
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9. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och
afgängna
Navigation par pays de destination.
1 2 3 4 5 6 1
Andra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge.
land. Russie. Suède e t
Fin lande. Norvège.
f5  g
m  w*“3 <6 
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s  1
2  ^  
2  •»
p  «l
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1 Torneä.................................................... 1 1 7 9 2 4 5 5
2 Kemi. . . . ' ............................................ 1 1 4 5 4 1 , 3 7 0 1 4 2 8
3 Ulelborg................................................. 5 2 , 1 4 7 2 7 9 4 3 8 9 8
4 Brahestad............................................... 2 7 8 , 5 1 2 2 4 4 4 3 9 7 4
5 Gamlakarleby......................................... 4 3 1 3 , 6 8 6 — 9 4 , 5 0 1
6 Jakobstad............................................... 1 3 3 , 2 8 7 — —  ' 1 3 3 9
7 Nykarleby............................................... 1 8 6 1 3 9 7 — —
8 Nikolaistad........... ................................ 1 1 2 , 7 5 4 8 1 , 5 8 0 8 2 , 3 2 1
9 Kasko . . ............................................ ... 1 1 4 9 — — — —
1 0 Kristinestad............................................ 5 1 , 7 2 6 — — . —
11 Björnebqrg .............................................................. 6 1 , 6 6 6 1 1 3 , 8 8 2 5 4 0 2
12 Ä b o ....................................................... 8 3 , 9 5 2 1 4 4 , 6 0 9 1 6 9 , 7 9 0
13 Eckerö ......................................................................... — — — — 2 1 7 1
14 Mariehamn .............................................................. 2 3 5 , 3 2 1 — — 1 2 2 , 1 2 5
15 Degerby ..................................................................... 1 6 7 2 6 — — 9 . 1 , 2 9 5
1 6 Hangö . . .............................................................. 2 4 5 , 8 6 4 5 1 1 5 , 5 6 3 3 5 9 , 5 9 8
17 Ekenäs.......................................................................... 3 2 4 1 8 1 , 4 0 8 5 8 8 0
18 Helsingfors.............................................................. 1 9 5 , 4 8 1 3 0 5 , 8 8 8 4 2 , 9 6 9
19 Borgä . . : .............................................................. — — 2 1 , 2 5 5 — —
2 0 Lovisa.................................................... 3 4 3 8 7 9 1 7 — —
21 K o tk a .................................................... — — 8 5 9 — —
2 2 Fredrikshainn...................................... 1 1 , 1 7 9 1 4 7 2 — —
23 W ib o rg ......................................................................................... 1 7 3 , 7 5 1 4 4 3 , 6 2 0 1 3 5 7
24 Kuopio. ........................................................... • ......................... — — 3 2 3 2 — —
25 Joensuu ......................................................................................... — — 8 8 4 2 — —
26 S:t M ich e l................... ........................ — — 1 4 7 — —
27 Tullbevakningarna vid Ladoga........... 1 9 1 4 6 6 , 0 0 7 — —
28 ! Summa 2 2 9 6 1 , 3 8 1 2 5 3 4 9 , 8 4 1 1 1 4 3 7 , 0 4 8
19
drägtigheten af fran Finland till nedannämda land med barlast 
ängfartyg.
N avires à vapeur sur lest.
1885.
8 9 10 i l 12 13 14 r  i s . 16 17 18 19
Danmark.
Danemarc.
Tyskland
Allemagne.
Belgien.
Belgique.
Stof-Brit- 
tanien och 
Irl'àn'd.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrlke.
France.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
H go oq
2 5’S t+« Ä a  "1
P g
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
. t
— —
1 360
— — — — — — 3
7
634
2 ,303
'' 1 
1 
2
— — — . ■ — — — — — — — 10 3 ,839 3
— — 3 848 — — — — — — 35 10 ,778s 4
— — — — — — — — — — 52 18,187 5
— 1 210 — — — — — — 15 3,836
483
7 ,902
149
1 ,726
6
— — 6 1,247 — — — — — — 33
1
5
8
— — — — — — — _ _ 10
— — — — — — — — — — 22 5 ,950 '
h
11
— — — — —- — — — — — 38 18,351
171
7 ,905
. t 
12
1 459 — — — — — — — — 36 14*
— — — — — — — — — 25 2,021
.. « 
15
— — — — — — î 1,150 — — 111 32 ,175
i ; 
16
— — — — — — — — — — 16 2 ,529  ' 17
— — 4 1,001 — — — — — — 57 15,339 18
— — — — — — — — — — 2 1,255' 19
— — — — — — — — — — • 10  
8  
2
1,355
59
1,651
20
_ — — — — — __ __ — — 22
— — — — ■ — — — — — — 62 7 ,7 2 8 V i
— — — — — — — — — — 3 232 24
— — — — — — — — — — 8 842 25^
— — __ — — — — — — — 1 47 26*
— — — — — — — — — — 47 6 ,0 9 8 27
1 459 15 3,666 — — î 1,150 — — 613' 153,545 28
1§§S, 2 0
Navigation par pavillon.
10. Taxell utvisande de under är 1885 med last
1 2 3 4: 5 e 7 s 9
- S e g e l f a r i y g. — Navires à voiles.
Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
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1 Torneä.............. 4 466 2 659 6 1,125
2 Kemi. . . . . . . 4 204 — — — — 4 204
3 Uleäborg . . . . 52 4,367 1 98 17 1,812 70 6,277
4 Brahestad . . . . 12 2,883 — — 6 504 18 3,387
5 Gamlakarleby. . 14 986 — --  ’ 11 1,515 25 2,501
6 Jakobstad . . . . 9 3,406 1 218 — — 10 3,624
7 Nykarleby. . . . 12 1,395 — — 2 249 14 1,644
8 Nikolaistad . . . 24 4,246 1 145 42 6,061 67 10,452
9 K asko.............. 9 1,101 — — — — 9 1,101
10 Kristinestad. . . 12 4,432 — — 6 964 18 5,396
11 Björneborg.. . . 18 4,917 1 48 8 1,371 27 6,336
12 Raunio.............. 41 5,145 — 2 257 43 • 5,402
13 Nystad.............. 12 1,656 2 32 2 130 16 1,818
14 Nädendal ....... 6 181 5 76 — — 11 257
15 Ä b o .............. 80 13,660 32 693 47 8,712 159 23,065
16 E c k e rö ......... 61 3,752 — — — — 61 3,752
17 Mariehamn . . . 92 5,762 — --. — — 92 5,762
18 Degerby . . . . . 151 11,572 1 16 4 186 156 11,774
19 Hangö . . . . . . 59 4,554 22 253 4 1,427 85 6,234
20 E k e n ä s ......... 46 1,922 8 74 3 460 57 2,456
21 Helsingfors . . . 273 18,692 173 7,716 69 16,816 515 43,224
22 B o rg ä ........... 50 3,478 36 376 2 801 88 4,655
23 Lovisa.............. 20 3,176 4 52 1 45 25 3,273
24 K otka.............. 183 7,531 79 1,308 18 5,535 280 14,374
25 Fredrikshamn . 127 5,954 15 458 1 202 143 6,614
26 W iborg ........... 2,045 84,884 47 1,196 52 14,594 2,144 100,674
27 K uopio ........... 24 2;842 — — — — 24 2,842
28 Joensuu ......... 26 4,007 — — — — 26 4,007
29 N y slo tt......... 3 294 — — — — 3 294
30 S:t Michel . . . 21 869 — — — — 21 869
31 Tullbevakningarna vid Ladoga......... 258 20,786 10 1,182 — — 268 21,968
32 Summa 3,748 229,120 438 13,941 299 62,300 4,485 305,361
2 1
ankomna fartygens nationalitet och 'beskaffenhet.
Navires chargés entrés.
10 11 1 12  1 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 21 25
Â n g f a  r t  y g. —  Navires à vapeur. S u m m a  f a r t y g .  — Total.
Fingka. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registerto ns. 
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
2. *4
S §
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
' Registertons. 
Tonneaux.
23 7,020 1 360 24 7,380 27 7,486 3 1,019 30 8,505 1
26 8,102 — — 4 979 30 9,081 30 8,306 — — 4 979 34 9,285 2
65 21,760 î 494 16 5,651 82 27,905 117 26,127 2 592 33 7,463 152 34,182 3
76 22,368 2 321 2 935 80 23,624 88 25,251 2 321 8 1,439 98 27,011 4
98 30,890 — — 22 7,760 120 38,650 112 31,876 — — 33 9,275 145 41,151 5
54 17,250 — — 3 630 57 17,880 63 20,656 1 218 3 630 67 21,504 6
36 11,744 — — 1 210 37 11,954 48 13,139 — — 3 459 51 13,598 7
134 43,218 13 2,459 66 15,947 213 61,624 158 47,464 14 2,604 108 22,008 280 72,076 8
31 5,557 — — 1 254 32 5,811 40 6,658 — — 1 254 41 6,912 9
52 17,952 — — 17 4,274 69 22,226 64 22,384 — — 23 5,238 87 27,622 10
69 18,617 3 504 48 16,108 120 35,229 87 23,534 4 552 56 17,479 147 41,565 11
42 8,929 — — 1 767 43 9,696 83 14,074 — — 3 1,024 86 15,098 12
39 9,332 — — — — 39 9,332 51 10,988 2 32 2 130 55 11,150 13
2 140 — — — — 2 140 8 321 5 76 — — 13 397 14
345 108,414 ' 29 5,794 45 23,741 419 137,949 425 122,074 61 6,487 92 32,453 578 161,014 15
1 283 — — — — 1 283 62 4,035 — — — — 62 4,035 16
54 12,712 — — 2 514 56 13,226 146 18,474 — — 2 514 148 18,988 17
5 990 1 20 7 385 13 • 1,395 156 12,562 2 36 11 571 169 13,169 18
211 65,485 9 1,812 24 8,682 244 75,979 270 70,039 31 2,065 28 10,109 329 82,213 19
27 4,752 2 354 2 218 31 5,324 73 6,674 10 428 5 678 88 7,780 20
382 107,262 6 1,039 62 25,383 450 133,684 655 125,954 179 8,755 131 42,199 965 176,908 21
1 53 — — 4 1,844 5 1,897 51 3,531 36 376 6 2,645 93 6,552 22
52 6,976 1 146 5 2,283 58 9,405 72 10,152 5 198 6 2,328 83 12,678 23
72 11,466 6 638 33 17,504 111 29,608 255 18,997 85 1,946 51 23,039 391 43,982 24
69 10,526 1 472 4 1,522 74 12,520 196 16,480 16 930 5 1,724 217 19,134 25
133 21,997 2 306 25 9,377 160 31,680 2,178 106,881 49 1,502 77 23,971 2,304 132,354 26
33 2,888 — — — — 33 2,888 57 5,730 — — — — 57 5,730 27
69 6,727 — — — — 69 6,727 95 10,734 — — — — 95 10,734 28
30 3,035 — - - — — 30 3,035 33 3,329 — — — — 33 3,329 29
9 426 — — - 9 426 30 1,295 — — — — 30 1,295 30
144 15,892 6 720 — — 150 16,612 402 36,678 16 1,902 — — 418 38,580 31
2,384 602,763 82 15,079| 395| 145,328 2,861 763,170 6,132 831,883 520 29,020 694 207,628 7,346 1,068,531 32
18 §5, 22
N avigation par pavillon.
11. Tabell utvisande de under âr 1885 med barlast
1 2 1 3 4 5 6 1 7 ! 8 1 9
Se ge l  fa r tyg. — Navires à voiles.
Finska. Ryska. Utländska. Summa. -
F inlandais. Russes. ’ Étrangers. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
! 
R
egistertons. 
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 Torneä.................................................... 4 1,330 7 2,446 n 3,776
2 Kemi....................................................... 3 984 — — 3 1,174 6 2,158
'3 Uleäborg ............................................... 14 5,946 — — 5 3 11,621 67 17,567
4 Brakestad............................................... 4 2,283 — — 9 1,597 13 3,880
5 Gamlakarleby......................................... 4 45 1 110 13 3,519 18 3,674
6 Jakobstad . • . ......................................... 9 3,049 — — 1 178 10 3,227
7 Nykarleby............................................... 11 3,080 — — 7 1,265 18 4,345
8 Nikolaistad................................... 12 1,316 — — 17 1,956 29 3,272
9 K asko .................................................... 12 2,083 1 145 1 135 14 2,363
1 0 Kristinestad............................................ 12 4,075 — — 21 3,261 33 7,336
11 Björneborg ............................................ 54 16,796 — — 145 33,520 199 50,316
12 Raumo.................................................... 63 13,331 — — 13 3,025 76 16,356
U Nystad............................• ...................... 42 11,712 — — — — 42 11,712
14 Nädendal............................................... 1 182 — — — — 1 182
15 Ä b o ....................................................... 86 23,654 1 55 40 9,061 127 32,770
1C Eckerö.................................................... 71 17,111 — — 2 423 73 17,534
17 Mariehamn............................................ 90 22,209 — — 1 21 91 22,230
18 Degerby................................................. 183 f23,109 2 12 35 1,725 220 24,846
19 H angö............. , ................................... 13 3,524 4 357 13 3,205 30 7,086
20 Ekenäs.................................................... 1 226 — — 1 134 2 360
21 Helsingfors.............................................................. 18 5,571 . 1 40 39 10,247 58 15,858
22 Borgä ..................................................... 18 5,284 39 1,240 56 18,677 113 25,201
23 Lovisa ......................................................................... 28 7,252 98 6,156 25 10,327 151 23,735
24 K o tk a ......................................................................... 87 20,032 66 4,615 . 195 55,938 348 80,585
25 Fredrikshamn ....................................................... 22 2,679 16 1,707 20 5,028 58 9,414
2G W iborg ...................................................................... 912 45,741 33 1,508 80 21,129 1,025 ■68,378
27 Tullbevakningarna vid Ladoga ................ 158 30,557 96 23,797 — — 254 54,354
28 Summa 1,932 273,16l| 358 39,742| 797 199,612 3,087 512,515
ankomna fartygens nationalitet och. beskaffenhet,
Navires sur lest entrés.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 |- 25
Ângfar tyg .  — Navires à vapeur. Summa a r t y g. — Total.
Finska. Ryska. TJtlandska. Summa. Finska. Ryska. TJtlandska Summa.
F inlandais. Russes. Étrangers. Total. F inlandais. Russes. Étrangers. Total.
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27 6,701 27 6,701 4 1,330 34 9,147 38 10,477 1
1 277 — — 13 10,139 14 10,416 4 1,261 — — 16 11,313 20 12,574 2
23 7,319 — — 33 21,981 56 29,300 37 13,265 — — 86 33,602 123 46,867 3
3 794 1 117 13 6,531 17 7,442 7 3,077 1 117 22 8,128 30 11,322 4
9 2,895 1 117 - — 10 3,012 13 2,940 2 227 13 3,519 28 6,686 5
12 4,428 1 117 — — 13 4,545 21 7,477 1 117 1 178 23 7,772 6
— — — — 4 2,510 4 2,510 11 3,080 — — 11 3,775 22 6,855 7
8 1,714 — — 10 2,131 18 3,845 20 3,030 — — 27 4,087 47 7,117 8
18 1,650 — — 3 835 21 2,485 30 3,733 1 145 4 970 35 4,848 9
— — — — 2 887 2 887 12 4,075 — — 23 4;i48 35 8,223 10
6 1,664 — — 59 35,225 65 36,889 60 18,460 — — 204 68,745 264 87,205 11
4 756 — — 3 1,151 7 1,907 67 14,087 — — 16 4,176 83 18,263 12
— — — — 1 407 1 407 42 11,712 — — 1 407 43 12,119 13
— — — — — — — — 1 182 — — — — 1 182 14
5 . 2,085 14 3,951 21 12,799 40 18,835 91 25,739 15 4.006 61 21,860 167 51,605 15
— — — — 2 262 2 262 71 17,111 — — 4 6S5 75 17,796 16
6 1,403 — — 1 33 7 1,436 96 23,612 — —  ' 2 54 98 23,666 1 7
4 727 1 130 12 648 17 1,505 187 23,836 3 142 47 2,373 237 26,351 18
52 14,269 5 685 7 1,638 64 16,592 65 17,793 9 1,042 20 4,843 94 23,678 19
3 784 3 507 .1 23 7 1,314 4 1,010 3 507 2 157 9 1,674 2 0
16 3,134 10 626 14 6,399 40 10,159 34 8,705 11 666 53 16,646 98 26,017 2 1
- — 1 4 20 13,427 21 13,431 18 5,284 40 1,244 76 32,104 134 38,632 2 2
7 1,041 — — 20 11,785 27 12,826 35 8,293 98 6,156 45 22,112 178 36,561 23
4 1,227 11 560 100 67,891 115 69,678 91 21,259 77 5,175 295 123,829 463 150,263 24
1 146 2 363 4 2,782 7 3,291 23 2,825 18 2,070 24 7,810 65 12,705 2 5
60 5,148 11 308 70 51,238 141 '56,694 972 50,889 44 1,816 150 72,367 1,166 125,072 2 6
6 990 5 670 — — H 1,660 164 31,547 101 24,467 — — 265 56,014 2 7
248 52,451 66 8,155 4401 257,423| 7541 318,029 2 ,18oj 325,612j 424 147,897|l,237]457,03s) 3,84l| 830,544 2 8
i S  85, 24
Navigation par pavillon.
12. Tabell utvisande de under âr 1885 med last
1 2 2 4 5 6 ? 8 1 9
S e g e l f  a  r 1 y g. — Navires à voiles.
Finska. Ryska. U tländska. Summa.
F in landa is . Kusses. Étrangers. Total.
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1 Torneä .............. 9 1,857 9 3,679 18 5,536
2 Kemi................ 14 1,431 — — 3 1,174 17 2,605
3 Ule&borg . . . . 29 6,908 — — 65 13,617 94 20,525
4 Brahestad . . . . .25 1,154 — — 9 1,120 34 2,274
5 Gamlakarleby . 19 947 — — 19 4,124 38 5,071
6 Jakobstad . . . . 13 7,451 l 218 •1 178 15 7,847
7 Nykarleby. . . . 26 3,929 — — 9 1,514 35 5,443
S Nikolaistad . . . 83 5,493 — — 37 4,672 120 10,165
9 K asko ..................... 21 3,678 l 145 — — 22 3,823
10 Kristinestad. . . 30 8,499 — — 28 4,331 58 12,830
11 Björneborg . . . 78 22,557 — — 149 35,116 227 57,673
12 B,aumo..................... 100 21,495 - • — 15 3,573 115 25,068
13 Nystad ................. 46 10,917 — — 2 225 48 11,142
14 . Nädendal .. . . . 4 243 l 16 — — 5 259
15 Ä b o ......................... 129 24,660 14 202 73 15,108 216 39,970
16 Eckerö ..................... 83 5,459 — • — — — 83 5,459
17 Mariehamn . . . 64 3,031 - — ■ — — 64 3,031
18 Degerby................. 369 25,588 — — 33 1,217 402 26,805
19 H angö ..................... 108 8,817 9 347 17 4,354 134 13,518
20 Ekenäs..................... 50 830 — — 1 134 51 • 964
21 Helsingfors . . . 220 19,241 22 1,324 69 18,821 311 39,386
22 Borgä,..................... 59 9,724 38 907 55 19,194 152 29,825
23 Lovisa ..................... 49 10,468 125 4,815 32 13,339 206 28,622
24 K o tk a .............. 278 22,570 64 3,017 195 55,624 537 81,211
25 Fredrikshamn . 203 9,716 15 1,416 18 4,796 236 15,928
26 W ib o rg ........... 2,717 114,726 45 2,318 120 33,162 2,882 150,206
27 Kuopio.............. 17 1,956 — — — — 17 1,956
28 Joensuu ........... 7 1,166 — — — — 7 1,166
29 N y s lo tt........... 3 294 — — — — 3 .294
30 S:t Michel. . . . — — — — — — - —
31 Tullbevakningarna vid Ladoga........... 323 45,747 94 23,934 — — 417 69,681
32 Summa 5,176 400,552 429 38,659 959 239,072 6,564 678,283
25
afgângna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
Navires chargés sortis.
j
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Â n g 1 a r t y g. — Navires à vapeur. Summa fa r ty g .  — Total.
Finska. Ryska. Utlandska. Summa. Finska. Ryska. Utlandska. Summa.
Fin landais. Russes. Étrangers. Total. F inlandais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
20 6,386 27 6,018 47 12,404 29 8,243 36 9,697 65 17,940 1
23 7,010 — — 14 9,984 37 16,994 37 8,441 — — 17 11,158 54 19,599 2
91 29,384 1 494 46 27,961 138 57,839 120 36,292 1 494 111 41,578 232 • 78,364 3
51 15,378 — — 7 4,548 58 19,926 76 16,532 — — 16 5,668 92 22,200 4
68 20,800 î 117 13 3,199 82 24,116 87 21,747 1 117 32 7,323 ■ 120 29,187 5
52 18,301 — — 1 210 53 18,511 65 25,752 1 218 2 388 68 26,358 6
33 11,204 — — 5 2,719 38 13,923 59 15,133 — — 14 4,233 73 19,366 7
140 44,021 4 659 59 13,584 203 58,264 223 49,514 4 659 96 18,256 323 68,429 S
47 6,967 — — 4 1,089 51 8,056 68 10,645 1 145 4 1,089 73 ,11,879 0
50 16,726 — — 19 5,161 69 21,887 80 25,225 — — 47 9,492 . 127 . 34,717 10
45 13,032 - — 101 51,085 146 64,117 123 35,589 — 250 86,201 373 121,790 11
12 3,568 — 5 2,715 17 6,283 112 25,063 — — 20 6,288 132 • 31,351 12
35 9,033 — — 1 407 36 9,440 81 19,950 — — 3 632 84 20,582 13
7 490 — — — — 7 490 11 733 1 16 — — ■ 12 749 14
376 110,438 38 7,659 37 22,040 451 140,137 505 135,098 52 7,861 110 37,148 . 667 180,107 15
1 283 — — 1 240 2 523 84 5,742 — • — 1 240 85 . . 5,982 16
19 4,491 — 1 10 20 4,501 83 7,522 — — . 1 10 84 7,532 17
11 1,104 ■ — — 12 660 23 1,764 380 26,692 — — 45 1,877 425 28,569 18
155 50,088 14 2,663 25 6,953 194 59,704 263 58,905 23 3,010 42 11,307 328 73,222 19
18 3,278 5 861 — — 23 4,139 68 4,108 5 861 1 134 74 ■ 5,103 20
392 107,227 6 1,126 44 20,206 442 128,559 612 126,468 28 2,450 113 39,027 753 . 167,945 21
1 53 — — 23 13,725 24 13,778 60 9,777 38 907 78 32,919 176 . 43,603 22
37 5,128 5 170 24 13,893 66 19,191 86 15,596 130 4,985 56 27,232 272 . 47,813 23
72 11,113 2 466 99 64,209 173 75,788 350 33,683 66 3,483 294 119,833 710 156,999 24
55 8,638 — — 9 4,111 64 12,749 258 18,354 15 1,416 27 8,907 300 28,677 25
90 14,268 — — 88 57,389 178 71,657 2,807 128,994 45 2,318 208 90,551 3,060 221,863 26
23 1,919 — — — — 23 1,919 40 3,875 — — — — 40 .3,875 27
62 5,996 — — — — 62 5,996 69 7,162 — — — — 69 , 7,162 28
6 633 — — — — 6 633 9 927 — — — — . 9 927 29
6 282 — — — — 6 282 6 282 — — — 6 282 30
102 11,586 — — — — 102 11,586 425 57,333 94 23,934 — — 519 81,267 31
2,100 538,825 76 14,215 66ô| 332,116 2,841 885,156 7,276 939,377 505 52,874 1,624 571,188 9,405 1,563,439 32
4 /
I99ft. 26
13. Tabell utvisande de under är 1885 med barlast
N avigation par pavilion.
1 2 3 t 5 6 1 1 8 1 9
Se ge l fa r tyg . — Navires à voiles.
Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Fin landais. Russes. Étrangers. Total.
'
Fartyg
N
avires
R
egisterto
T
onneau
Fartyg.
N
avires
R
egisterto
T
onneau
Fartyg.
N
avires
R
egisterto
T
onneau:
Fartyg.
N
avires
R
egisterto
T
onneau:
r S H ö r  g • g
1 Torneä.............. ...................................... 1 466 1 466
2 Kemi....................................................... — — — — — — — —
3 Uleäborg ............................................... n 2,240 1 98 13 2,458 25 4,796
4 Brahestad............................................... 6 3,399 — — 7 1,597 13 4,996
5 G am lakarleby................... .. ................ 1 108 — — 5 734 6 842
6 Jakobstad............................................... 1 6 — — — — 1 6
7 Nykarleby............................................... 1 612 — — — — 1 612
8 Nikolaistad............................................ 4 1,731 1 145 22 3,553 ' 27 5,429
9 K asko .......................................................................... 1 146 — — — — 1 146
10 Kristinestad.............................................................. 3 578 — — 1 75 4 653
11 Björneborg ......................  . . . . . . . . 8 1,525 1 48 9 1,683 18 3,256
12 JRaumo..................................................... 17 3,528 — ' — 2 257 19 3,785
13 Nystad .................................................................. ...  . 28 7,544 — — ' l 38 29 7,582
14 N&dendal.................................................................. 1 223 — — — — 1 223
15 Ä b o .............................................................................. 93 24,388 3 220 17 3,186 113 27,794
16 Eckerö .......................................................................... 33 9,204 — — — — 33 9,204
17 Mariehamn ............................................................... 89 26,504 — — 1 285 90 26,789
18 Degerby ...................................................................... 24 6,042 — — 6 914 30 6,956
19 H angö..................................................... 5 . 929 — 2 584 7 1,513
20 Ekenäs............................. ' ..................... 3 717 — — 3 458 6 1,175
21 Helsingfors . . . .................... ................ 11 2,714 85 6,116 21 5,275 117 14,105
22 B org it..................................................... 25 371 9 128 — — 34 499
23 Lovisa..................................................... 1 146 1 12 1 455 3 613
24 K o tk a ..................................................... 5 1,263 35 276 — — 40 1,539
25 Fredrikshamn ....................................... 3 126 — — — — 3 126
26 W ib o rg ............................. .................... 28 2,651 . — — 7 1,847 35 4,498
27 Kuopio............................................... ..  • 4 389 — — — — 4 389
28 Joensuu .................................................. — — - — — •-- — —
29 S:t Michel............................................... — — — — — — — —
30 ‘ Tullbevakningarna vid Ladoga . . . ' . . 123 2,376 8 81 — — 131 , 2,457
31 Summa 529 99,460 144 7,124 119 23,865 792 130,449
X
afgângna fartygens nationalitet och heskaffenhet.
Navires sur lest sortis.
e
10 U 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 ;  21
22 23 25
Â n g f a r t y g ,  —  N a v i r e s  à  v a p e u r . S u m m a  f a r t y g .  —  T o ta l ."
Finska. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. * Utländska. Summa *
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
à  s  
s  !
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
g
I  s  1 &
p «
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
3 634 3 634 3 634 1 466 4 1 ,100 1
4 1 ,370 __ — 3 933 7 2 ,303 4 1 ,370 — — 3 933 7 2 ,303 2
3 1,359 __ __ 7 2 ,4 8 0 10 3 ,839 14 3 ,599 î 9 8 20 4 ,9 3 8 35 8 ,635 3
26 8 ,211 2 285 7 2 ,282 35 10,778 32 11 ,610 2 285 ' 14 3 ,879 48 15 ,774 4
42 13 ,432 1 117 9 4 ,638 52 18,187 43 13 ,540 1 117 14 5 ,372 58 19 ,029 5
12 3 ,299 1 117 2 42 0 15 3 ,836 13 3 ,305 . 1 117 2 42 0 16 3 ,842 6
2 483 ___ — — — 2 483 3 1 ,095 — — — — 3 1,095 7
6 1,391 9 1,800 18 4,711 33 7 ,902 10 3 ,122 10 1,945 40 8 ,264 60 13,331 8
_ __ 1 149 __ — 1 149 1 146 1 149 — — . 2 29 5 » 9
5 1,726 __ __ __ — 5 1,726 8 2 ,3 0 4 — — 1 75 9 2 ,3 7 9 10
14 5 ,028 2 351 6 571 22 5 ,950 22 6 ,553 3 399 15 2 ,254 40 9 ,206 11
_ _ _ ___ ___ ___ ___ 17 3 ,528 — — .  2 257 19 3 ,785 12
_ _ ___ ___ ___ ___ ___ 28 7 ,544 — — 1 3 8 2 9 7 ,5 8 2 13
___ _ _ . ___ ___ ___ ___ 1 223 — — — 1 223 14
3 305 3 706 32 17 ,340 38 18,351 96 24 ,693 6 926 49 20 ,526 151 4 6 ,1 4 5 15
___ ___ 1 149 1 22 2 171 33 9 ,204 1 149 1 22 35 9 ,3 7 5 16
33 7,361 ___ ___ 3 544 36 7 ,905 122 33 ,865 — ' — 4 829 126 34 ,694 17
_ ___ 1 130 24 1,891 25 2,021 24 6 ,042 1 130 30 2 ,805 55 8 ,977 18
105 29 ,100 1 30 5 3 ,045 111 32 ,175 110 30 ,029 1 30 7 3 ,629 118 33 ,688 19
13 2 ,288 ___ — 3 241 16 2 ,529 16 3,005 — — 6 699 22 3 ,704 20
18 4,631 11 543 28 10,165 57 15,339 29 7 ,345 96 6,659 49 15 ,440 174 29 ,444 21
_ ___ 1 4 1 1,251 2 1,255 25 371 10 132 1 1,251 36 1,754 22
10 1,355 — ___ ___ — 10 1,355 11 1,501 1 12 1 45 5 13 1,968 23
_ ___ 8 59 ___ — 8 59 5 1,263 43 335 — — 4 8 1,598 24
_ ___ 1 472 1 1,179 2 1,651 3 126 1 472 1 . 1 ,179 5 1,777 25
51 4 ,544 5 375 6 2 ,809 62 7 ,728 79 7 ,195 5 375 13 4 ,656 97 12 ,226 26
3 232 ___ — — — 3 232 7 621 — — — — 7 621 27
8 842 ___ — — — 8 842 8 842 — — — — 8 842 28
1 47 — — — 1 47 1 47 — — — — 1 47 29
35 4 ,5 4 8 12 1,550 — — 47 6 ,098 158 6 ,924 20 1,631 * — — 178 8,555 30
1 397 92 ,186 60 6,837 156 5 4 ,5 2 2 613 153,545 926 191,646 204 13,961 • 275 78 ,387 1,405 2 83 ,994 31
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16. Importen af nágra de förnämsta v'aruartiklar âr
R epartition de quelques articles im portés en
Spanmäl. — Blé. Bränvin, arrac, cog-
Sait. Kaffe. Socker. nac, rhum, etc.
Sei. Äljöl. Gryn. Café. Sucre. Eau-de-vie, cognac,
Farine. Gruaux. Grains.
rhum etc.
Tunnor. Lispund. Lispund. Tunnor. Lispund. Lispund. Lispund. B uteljer. .
1 Torneä, ........................... 6,905 145,082 3,008 162 1,865 1,648 193 2
2 K em i................... .. 4 188,984 2,523 2,381 3,227 4,885 195 12
3 Uleäborg...................... .. 11,315 157,319 14,674 14,558 20,579 32,622 " 1,676 827
4 Brahestad . . . . ‘........... 9,715 79,559 5,397 16,884 11,832 15,189 287 198
5 Gamlakarleby................. 9,557 113,141 15,828 196 20,299 24,699 890 114
6 Jakobstad...................... 2,607 20,699 4,654 21 3,390 4,693 464 62
7 Nykarleby...................... 9,733 7,408 4,977 64 2,974 5,719 26 1
8 N ikolaistad ................... 36,306 277,816 36,208 60,827 92,736 76,970 2,127 1,882
9 K a s k o ............................ — 14,235 1,214 987 53 17 48 —
10 Kristinestad................... 14,500 55,08(A 5,510 1,108 5,838 10,805 523 337
11 Björneborg .................... 20,341 74,060 3,990 5,257 16,954 4,283 2,980 614
12 Raum o........................... 3,621 200 1,177 2 7,596 8,767 682 —
13 N ystad............................ 5,159 19,881 952 247 3,728 1,159 810 54
14 N ädendal...................... — 4,060 318 916 — — ■ 54 —
15 Äbo................................. 34,330 506,563 29,597 19,629 93,179 143,920 9,148 3,925
16 Eckerö............................ 76 3,668 144 — ' — — — —
17 M arieham n................... 4,452 29,175 1,718 4 1,584 4,714 97 5
18 D egerby......................... 92 14,278 209 5 1 16 — —
19 H an g ö ............................ 3,028 109,356 1,751 6,150 30,188 "63,126 4,630 1,237
20 Ekenäs............................ 4,282 28,811 1,090 204 663 1,859 314 24
21 Helsingfors................... 48,647 1,437,457 92,526 42,238 126,678 294,187 11,172 11,684
22 Borgä................ 1........... 14,908 46,513 1,653 8,694 17,193 21,266 476 390
23 L o v isa ........................... 4,026 ' 62,015 2,511 1,772 1,988 6,220 261 24
24 Kotka.............................. 1,712 209,585 11,148 3,149 2,494 9,801 612 152
25 Fredrikshamn................. 32,283 194,438 25,099 14,161 2,188 3,763 160 205
26 Wiborg............................ 103,468 2,703,810 258,032 97,295 98,300 114,447 4,989 3,223
27 Kuopio........................... 16 301,314 8,955 16,734 10,609 13,092 1,076 36
28 Joensuu ......................... 13,320 478,793 13,613 356 8,769 15,638 455 84
29 Nyslott............................ — 62,368 3,236 11 — 906 274 12
30 S:t Michel......................... 4,627 74,840 2,343 53 3,724 1,278 662 24
31 S:t Petersburg . .............. — 371,318 12,208 3,526 13 2,203 — —
32 Tavastehus...................... 1 221,187 17,311 3,792 6,398 18,939 1,398 971
33 Tammerfors...................... 121 258,011 10,328 336 25,406 31,245 3,424 878
Öfver landgränsen och La-
34 doga s j ö ...................... 19,927 1,411,849 120,186 6,247 3 68 — 22
35 Summa 419,079 9,682,873 714,088 327,966 620,449 938,144 50,103 26,999
•y
\
SI
1885, fördelad pâ ^inlands stader och tullstationer.
1885 p ar les ports et les stations de douane.
Viner.
Vins.
Tobak.
Tabacs.
Jern  ocb stâl samt 
arbeten deraf. 
F er e t objets qu’on 
en fabrique.
Väfnader ocb 
tyger. 
Tissus.
M askiner och 
m odeller. 
Machines.
Lispund. B uteljer. Lispund.
Varde i — Va­
leur en
Varde i — Va­
leur en
Värde i — Va­
leur en
3mf. 3mf 3mf •
703 122 10,789 6,621 : 32,624 4,260 Torneä. 1
717 30 3,380 10,859 95,673 240 Kemi. 2
5,666 2,003 9,902 803,475 176,826 57,847 Uleäborg. 3
2,075 499 3,263 25,859 81,236 14.337 Brahestad. 4
2,381 248 7,161 1,247,992 80,869 32,051 ' Gamlakarleby. 5
851 56 3,285 25,711 26,838 44,198 Jakobstad. 6
504 30 2,383 32,866 26,092 4,532 Nykarleby. *7
5,582 4,217 24,097 254,971 352,713 363,911 Nikolaistad. 8
109 53 205 3,185 114 820 Kasko.  ^9
, 1,788 974 1,762 45,332 39,378 2,281 Kristinestad. 10
4,715 2,083 690 214,455 96,695 42,003 Björneborg. 11
1,358 — 132 31,489 26,011 2,367 Raumo. 12
1,219 170 89 14,490 32,577 16,819 Nystad. 13
96 — 433 — — — Nädendal. 14
18,162 5,317 66,826 1,353,177 883,314 291,090 Ä.bo. 15
— — 1,209 162 200 Eckerö. 16
178 15 200 . 12,596 46,887 1,852 Mariehamn. 17
— — — 1,418 474 368 Degerby. 18
5,383 . . 1,455 1,825 340,265 275,219 721,365 Hangö. 19
361 150 49 140,732 8,978 1,225 Ekenäs. 20
38,441 31,437 40,121 1,466,198 1,867,362 557,697 Helsingfors. 21
2,467 579 3,790 17,841 57,288 2,030 Borgä. 22
1,453 123 2,080 4,881 26,229 585 Lovisa. 23
304 371 2 22,878 21,461 45,059 Kotka. 24
1,659 971 2,964 7,719 14,207 9,715 Fredrikshamn. 25
12,019 8,568 102,972 452,108 487,550 118,439 Wiborg. 26
3,157 842 509 15,567 54,782 5,995 Kuopio. 27
1,295 381 597 7,932 116,811 742 Joensuu. 28
556 12 3 4,098 23,967 — Nyslott. 29
1,316 300 1,021 7,149 18,040 — S:t Michel. 30
199 550 5,819 1,516 92,382 50 S:t Petersburg. 31
4,372 1,172 2,745 24,709 161,599 39,452 Tavastehus. 32
7,623 1,859 5,856 176,612 393,397 318,735 Tammerfors.
Öf ver landgränsen och La-
33
7 128 1,140 105,118 362,090 1,190 doga sjö. j  4
126,716 64,715 306,090 6,881,028 5,979,845 2,701,455 Summa. 35
1885, 32
17. Exporten af skogsprodukter ar 1885, fördelad pä Einlands stader och tullstationer.
Produits fo re stie rs  exportés de la Finlande en 1885.
1 N 
B
attens.
B
rader.
eo
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Planches
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m
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to 
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B
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S Ë2 S’
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K u b i k  fot .  - - En pieds cubes.
Fam
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T
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T
unnor.
Torneä................... 417,376 63,453 337,886 2,735 309,866 79,439 125 656
Kemi...................... ■ 362,108 225,289 ’ 558,101 13,820 20,880 — — 27,423 — —
Uleäborg .............. 1,047,094 500,286 1,804,179 122,585 — — — 438,814 123 49,041
Brahestad.............. 80,614 99,698 260,168 — — — — 648 12 7,509
Gamlakarleby. . . . 30,499 26,992 37,555 ■ — — 29,063 — 996 — 16,242
Jakobstad.............. 167,521 173,100 265,775 — — — — 49,696 27 3,255
Nykarleby.............. 156,192 {/ 141,397 1/ 203,275 /  — — — — 1,080 • 5 7,068
Nikolaistad........... — 540 ; 136,281 — — — 772 92 22,232
Kasko 7 ................. 30,065 4,890 ’ 18,709 — — 14,817 17,383 14,784 742 9
Kristinestad. ; . . . 71,485 24,634 366,161 — — 32,176 31,521 162,392 559 15,930
Björneborg ........... 1,554,239 2,382,126 3,309,316 32,636 86,653 43,155 6,627 1,241,864 34 12
Raumo................... 184,299 311,493 588,738 7,745 — 299,430 504,654 50,158 932 25
Nystad................... 35,131 f  125,838 (/ 193,841 V - — 61,252 65,434 1,966 272 22
Äbo . i .............. ... 1,471,523 710,394 , 1,919,632 5,023 76,178 10,465 39,663 126,380 401 8
Eckerö................... — p 3,471 'V — y 24,578 1,778 28,562 6,309 3,153 —
M ariehamn........... . /  - v  - 1 ~ — — — — 1,332 —
Degerby................. 45,335 \T 20,460 28,848 v  — — — — 13,180 19,066 6
Hangö................... 243,041 325,593 ) 182,616 — 52,754 — — 30,558 3,158 161
Ekenäs................... 1/ - l /  — 1/  — — — — — 258 32
Helsingfors........... 860,244 1,189,788 1,190,436 4,266 54,027 — > 60 382,800 3,745 129
Borgit .................... 347,466 736,899 £ 388,444 
; 488,468
18,712 998,762 — — 161,485 1,525 17
Lovisa .................... 965,549 762,706
% 375,515 — 2,913 195,657 3,146 38
K o tk a ................... 1,600,631 4,847,380 2,666,874 494,337 166,076 1,829,427 5,573 178
Fredrikshamn . . . 250,699 268.952 265,066 — 180 331 10,328 190,011 3,483 —
W ib o rg ................ 1,299,123 4,962,337 1,776,600 — 355,876 — 26,947 370,495 106,035 2,078
Kuopio................... — — — — — — — 450 12
Joensuu ................ . — — — — — — — — 275 214
S:t Michel.............. — — — — — — — ■ _ 46 —
Tammerfors........... — — — — — — — 3.040 — —
Ofver Ladoga och 
landaränsen . . . 61,662 105,550 281,470 384,450 - 13,431 47,231 66
Summa |11,281,896 18,013,266|l7,268,439| 232,10o| 3,211,256| 490,689 900,16s| 5,392,805 O O 
00 
1—1 
O 124,940
‘ i-
33
18. Exporten af ladugärdsprodukter är 1885, fördelad pa Einlands städer
och tullstationer.
Produits des b estia ux e xp o rté s des villes de la Finlande en 1885.
1 2 3 | é | 5 | 6 
Lefvande kreatur. Stycken. 
Bêtes sur pieds. P iecês.
8 1 9 1 10 
Kött. Lispund. 
Viande par „ lispund“ .
11
« .S
12
Wo
S »
13
©
S
H
ästar.
C
hevaux.
K
or och oxar. 
V
aches et boeufs.
K
alfvar.
V
eaux.
Svin.
! 
C
ochons.
FÄ
r.
M
outons.
ôfriga slag. 
A
utres espèces.
Flask.
L
ard.
R
enkött.
V
iande de renne.
Ô
friga slag.
V
iande d’autres 
espèces.
jolk, grâdde. 
jait, crèm
e.
nôr. 
L
ispund. 
z par „lispund“.
O
st. 
L
ispund. 
âge par „lispund“
Torneä. ...................... _ _ _ 3,400 • 380 3,240
Kemi...................... .. . — — — — — ■ — — 20 — — 1,081 _
Uleäborg ................... — — — — — — — 1,085 — — 3,492 _
Brahestad................... — — — — — — — — 32 — 10,374 _
Gamlakarleby. . . . . 149 288 — 89 6 — ' — — 2,248 — 9,061 _
Jakobstad................... — 29 — — — — — — -- • _ 79 _
Nykarleby........................... 7 37 — 638 — — 23 — 732 — 2,258 _
Nikolaistad................ 373 514 37 5,456 116 — 798 30 23,209 _ 66,561 _ _
K asko ......................... 112 399 109 88 16 — 32 — 11,217 ,— 21,575 _
Kristinestad. .............. 5 — — — — — — 4 1,172 — 10,919 _
Björneborg ....................... — — — — — — — — 4,623 — 15,187 _
Nystad ................................... — — — — — — 5 — — • — 5 _
Äbo. . ................................... 61 178 — — — — 46 13 3,237 — 43,382 12
Eckerö......................... 20 158 6 3 492 — -- ■ — 225 _ 317 _
M ariehamn................. 59 317 4 2 260 — 20 — 1,315 • — 676 2
Degerby...................... 37 172 5 26 234 — 442 — • 9,470 — 1,529 40
H angö........................ 67 5 — — — 15 1,142 396 — 95,521 6
Ekenäs......................... — 2 — — — — — — — — 7 _
Helsingfors . . . . . . . 21 18 — — 1 18 98 4 4 — 17,837 98
Lovisa......................... — — — — — — — — — 2 1
Kotka . . : ................ 1 — — — — — — — — • — 17 _
W ib o rg ...................... 1,663 300 638 60 5 597 8,919 1 •128 246,176 90,714 3,489
Kuopio......................... — — — — — — — — — — 56,374
Joensuu.................". . — — — — — — — — — 72,706 _
N y s lo tt...................... — — — — — — — — — 190 _
S:t M ichel.................. — — — — — — — — — — 9,757 _
Tavastehus................ 34 — — — — 7 — — — _ 2,161 5
Tammerfors................
Bevakningarna mot
94 — — — — — 5 — — — 490 —
K yssland................. 2,191 3,469 8,191 11,375 2,280 — 40 — 9,247 291,858 68,268 47
Summa 4,894 5,886 8,990 17,737 3,410 622 10,443 5,699 67,635 538,034 603,780 3,700
4* -
34f S 85.
-T-- -
L ’exportation du blé en 1885. 1
19. Exporten af spanmäl är 1885, fördelad pä Finlands städer
ooh tullstationer.
1
Torneä................ , . .
Brahestad . . . . . . . .
Gamlakarleby..............
Nykarleby...................
Nikolaistad.................
K ask o .........................
Kristinestad ........... ...
Björneborg .................
Raumo.........................
Nystad.........................
N ädendal...................
Ä b o ......................... ..
Eckerö.........................
M ariehamn.................
Degerby . . . . . . . . .
H angö.........................
Ekenäs.........................
Helsingfors................
Lovisa.........................
W ib o rg ......................
S:t Michel....................
Tavästehus.................
Bevakningarna mot
Ryssland . ..............
Summa
2 | 3 | 4 | 5 | 6 
O m a le n .  T u n n o r .
drains par „tunnor‘ ( = 1 ,6 4 8 9  hectolitre).
M
j Öl och gryn af skilda 
i> 
slag. 
L
ispund.
F
arine. 
„L
ispund“.
Potäter. 
T
unnor. 
05 
Pom
m
es de terre. 
„T
unnor“.
H
afra.
A
voine.
R
âg.
Seigle.
K
orn.
O
rge.
A
rter.
Pois.
Ö
friga sades- 
slag.
A
utres grains.
_ _ _ _ 5,914
— —  • — — — 22 —
6,158 20 _ _ _ 922
6
67,742 10,741 2 — — 16,193 863
4,259 — — — — , 8 479
12,943 1,960 — — — --- ' —
11,612 365 — , — — — 166
7,305 — — — — — —
10,741 — — — — — .412
3,070 — — — — — ,--
101,348 6,128 • — 1 — 130, 19
— — - — — — — . 389
260 — — — — ■ --- 1,570
20 20 — — — —7 . 5,850
5 80 — — — ' . 10. 9
— 300 — — — — . “T*
10 332 7 . 9 — 490. . , . 25
99 73 18 17 28 540. 838
— — —! — 202 r 1,517. 1
1,414 _ 2 _ _ 1,304. 927
226,986' 20,019 29 27 230 27,053 11,561
35
E xp orta tion  de d ivers articles de consom m ation, répa rtitio n  par les stations
de douane en 1885.
20. Exporten af diverse naringsartiklar 1885, fôrdelad pâ Einlands stâder
och tullstationer.
1 2 3 1 * 1 
Fisk. —
5 1 
Poisson.
6 1 7 8 1 9
Kräftor.
Écrevisses.
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C
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„T
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L
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L
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H
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L
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E
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Ö
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T
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A
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P
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L
ispund
iande d’écrevisse. ' 
„L
ispund“.
kogs- och annan. 
Stycken.
des bois, pièces.
era
<5* H
S  o'p era
5*
CO
Torneä ................................... 5,623
•
160
Komi....................................... — 30,240 — 42 — — — — — —
Uleäborg ................... — 2,082 — — — — — — — —
Gamlakarleby ................ 50 — 965 — — — — 160 —
Jakobstad ........................... — 130 — 350 ■ — i — — — —
Nykarleby........................... — — i 6 — 4 — — — —
Nilcolaistad.................. 4,049 287 3 44 — 3 26,130 i 5,694-
K asko ......................... 620 25 — 117 — 8 — — 5 15
K ristinestad .............. — 4 — — — — 2,200 74 24 —
Björneborg ................. — — — — — — — 3 320 —
Nystad......................... — — — — — — — — — —
N ädendal................... — — 440 — — — — — —
Äbo ......... .................. 19,471 683 589 215 8 4 532,482 4 47 8
Eckerö......................... 82 — 271 — — — — — — 93
Mariehamn ................. 529 — 762 — — — — — 16 30
Degerby ............................... 23,394 — 2,146 128 — 2 — — 526 -537
•Hangö................................... 5,340 — 5,804 27 6 14 49,400 2 40,346 14
E k e n ä s ...........................  . 560 — 2,227 13 39 2 — — ■ — —
Helsingfors................. 375 — 1,116 101 68 16 — — 170 —
B o rg ä ................. — — 161 17 — — — — — —
Lovisa ................................... — 506 47 250 1 — — — — —
K o tk a ................................... 195 126 1,711 104 — 3 -  - — — • —
Fredriksham n ................ 2,241 200 565 330 — 28 — — — —
W ib o rg ........................... . 43,737 802 443 1,149 1 69 444,762 — 52,376 371
Tavastehus................. 59 — — — — — 665,865 — — —
Tammerfors................. — — 58 — — — — — 62 24
Bevakningarna mot. 
Ryssland................. 80,876 676 124 113 451 709,267 54,009 18-
Summa | 181,528 1 41,434 1 16,468 1 . 3,971 122 605 2,430,106 ---
-
00 153,915 1,110
1§S5, 36
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21. 
Exporten af jern- och stâlvaror 1885, fôrdelad pâ Einlands stâder och tullstationer.
L’exportation du fer et des objets en- fer en 1885.
37
22.. Finlands vigtigaste införselartiklars penningevärden är 1885, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, kvartill kela 
ärets införsel klifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables im portées en 1885, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la som me à laquelle est évaluée toute 
l’im portation de l’année.
Spanmâl, malen och omalen {Blé). . .................................... . . .
Jern och stâl {Fer et acier)................................................ .  . .
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar sfisom sko-
plagg m. m. {Peaux et c u ir ) ................... ..
Väfnader af alla slag, äfven vaxduk {Tissus)...................... ..
Kaffe {C afé)................................................................... .. ..............
Socker {Sucré)....................................................... ........................
Bomull, râ samt bomullsvadd och affall (Coton)...................... ..
Maskiner och modeller (Machines) ........... ...................................
. Oljor och fettarter, utom ljus, tvâl och sâpa {H uiles)..............
Kläder, färdiggjorda {Vêlements)........... ......................................
Viner {V ins)................................. ........................................ ..
Sait {Sel)...........................................................................................
Garn {Fils)...............................................‘ .......................................
Tobak {Tabacs) ..........................................• • .. ..............................
Fisk och fiskrom {Poissons) ....................................................... ..
Konfekt, sylter och bakverk, utom vanligt spisbröd {Confitures
et pâtisseries)..........................................................................
Färger och färgningsämnen {Couleurs).........................................
Stenkol {Houille).............................................................................
Frukter och krydder {Fruits et épices).........................................
Lumpor {Drilles).............................................................................
Preparater, kemiska och kemiska materialier {Produits chimi­
ques) ...................... ..................................................................
Bränviner, arrac, rom etc. {Eau-de-vie, cognac etc.)......................
Ladugârdsprodukter, kött, fläsk m. m. (Viande).........................
Cikoria (Chicorée).............................................................................
Snickare- och svarvarearbeten (Menuiseries).................................
Galanterivaror (Articles de luxé)....................................................
Rep och tâg (Cordes) ........................................................................
Ljus (Bougies)................ ............................................................; .
Transport
Varde i
Valeur en
| 
Procent af kela
5 
ârsinforseln. 
•
I Pour cent de toute 
9 
l’im
portation de
6 
l’année.
’ Mark.
25,118,215 23,04-
6,881,028 6,31
6,831,838 6,27
6,073,074 5,57
5,894,264 5,41
. - 3,971,860 3,64
3,846,794 3,53
2,701,455 2,48
2,604,466 2,3 9
2,466,837 2,26
2,177,709 2,00
1,754,538 1,61
1,679,120 1,54
1,652,038 1,52
1,613,808 1,48
1,583,489 1,45
1,523,922 1,40
1,516,293 1,39
1,247,927 1,14
1,242,923 1,14
1,208,923 i ,u
933,295 0,86
914,104 .0 ,84
907,575- 0,83
867,368 0,80
699,130 0 ,64
688,881 0,63
620,563 0,57
89,221,437 81,85
38
Varde i 32 *. 3 ^
Valeur en g1 s S’ 8g g? o: c*‘ ».Sa 2 P
Mark. ■ 0 «. p*0.2 p a«1 & PO
Transport 89,221,437 81,85
Frô (Graines).......................................................................... .. 585,474 0,54
Träsnideriarbeten (Gravures sur bois)............................................ 583,682 0,53
*70 01O 0,52
Hattar och mössor samt tillbehör (Chapeaux et bonnets)........... 544,827 0,50
Pelsverk (Fourrures)....................................................................... 500,591 0,46
Tvâl'och sâpa (Savons) . . ....................................................... ..  . 496,200 0,46
Asfalt, gummi, kâda, hartz m. m. (Asphalte, résines etc.)........... 493,682 0,45
Papper och papp samt arb. deraf (Carton et papier) . . . . . . . . 490,740 0,45
üll (Laines).............................. ' . .................................................... 444,065 0,41
Glas och glasvaror (Verreries)................... ................ ................... 439,366 0,40
Lin och linblâr (Lin) ..................................................................... 433,848 0,40
Porsliner och fajanser (Faïences) . . ................. ........................... 405,065 0,37
Koppar och messing samt arb. deraf (Cuivre) . . . •...................... 401,663 0,37
Böcker (Livres)................................................................................ 387,672 0,35
Bly, tenn, zink m. fl. metaller (Plomb, étain, zinc etc.) . . . . . . 370,488’ 0,34
Malm och malmarter (Minerais).............................. .-................ .. . 357,791 0,33
Instrument, musikaliska (Instruments- de musique)...................... 323,082 0 |30
Ôfriga varor (Autres marchandises)............................................... 11,952,983 10;97
Summâ (Total) • 109,005,568 100
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23. Finlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden âr 1885, samt 
dessa uttryckta i. procent af den summa, hvartill hela 
ârets utfôrsel blifvit uppskattad.
t
Marchandises les plus considérables exportées en 1885, ainsi que leurs va leu rs 
iudiquées en pour-cents de la som me à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l ’année.
Varde i t e  *CD g »»■■«M "1 STo
Valeur en p 2 ©: 2 a D So m °
G>- Li. p. H El
Mark. ' 0 -  -a Ef»s p a©j p CD
Trävirke (Bois) . . . .  : .................................................................. 37,130,561 41,32
Smôr (Beurré)................................................................................... 8,452,925 9,41
Jern och stâl (Fer et acier)........................... ................................ 7,440,602 8,28
Papper och pappersarbeten (P apier)............................................ 5,916,718 6,58
Vâfnader (Tissus)............................................................................ 4,574,500 5,09
Kreatur (Bêtes sur p ie d s ) ........... ................................................... 3,509,240 3,91
Spanmâl, malen och omalen (Blé)................................................. 3,107,492 3,46
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar (Peaux et
cuir) ........................................................................................... 2,577,324 - 2,87
Ved (Bois à brûler).......................................................................... 2,346,955 2,61
Tjära o. bäck (Poix et goudron)................................. .................. 2,292,438 * 2,55
Fisk o. fiskrom (Poissons)............................................................... 1,795,549 2,00
Papp (Carton) . . • .......................................................................... 1,095,621 . 1,22
Träpapp och trämassa (Pâte de bois)............................................ 1,028,831 1,15
Glas ( Verreries) ............................................... ................................ i rm qi i
Tapeter (Tentures). . . ..................................................................... 877,640 0,98
Flyttgods (Effets mobiliers)............................................................ 780,099 0,87
Garn ( F i l ) ........................................................................................ 507,792 0,57
Fajanser o. porsliner (Faïences).................................................... 442,638 0 ,49
Kôtt ( Viande).................................................................................. 422,812 0,47
Kläder ( Vêtements).......................................................................... 329,654 0,37
Maskiner och modeller (Machines)................................................. 317,693 0,35
Mjölk (L a it) ..................................................................................... 269,017 0 ,30
Koppar o. messing, arhetad o. oarbetad (Cuivre)................... ..  . 263,400 0 ,29
Frô (Graines)........... ...................................................................... 224,717 0,25
Bark och nafver (Ecorce)............................................................... 207,852 0 ,23
Ofriga varor ( Autres marchandises)............................................... 2,918,994 3,24
Summa (Total) 89,852,975 100
5
I S  §5 4Ö
24. Imp 01-
Im porta-
1 2 3
Byssland.
*
— Russie.
5 6 7 8
Importerade yaror.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
Ô
fver 
land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
Tysfeland.
Allemagne.
1
Afbildningar, anatomiska, af
vax, gips eller stenpapp mark 30 63 50
2 A labaster.............................. lispund 1,422 1,584 5,033 8,039 — — 1
3 värde i mark 7,110 7,920 25,165 40,195 — — 16
4 Apotheksvaror o. droger. . . mark 5,091 8,130 154,035 167,256 4,090 2,605 108,824
5 Apparater, fotografiska m. m. lispund 225 38 — 263 37 — 43
6 värde i mark 13,497 2,660 — 16,157 2,581 — 2,863
7 Asfalt i fast form ................ lispund 300 20 — 320 2,070 — 71,994
8 värde i mark 210 14 — 224 1,449 — 50,396
9
Asfaltfilt o. tjärad förhyd-
n ingsfilt......................... lispund 1,793 1,607 3,400 1,946 1,030
10 värde i mark 2,869 2,571 — 5,440 3,114 — 1,648
11 Aska,'pott- o. perl-..............lispund 286 4 251 541 51 — 463
12 värde i mark 1,144 16 1,004 2,164 203 — 1,851
13 Bakverk, bröd, vanligt spis- lispund 1,166 4,854 — 6,020 5,606 5 18
14
• pepparkakor o. dylikt bak­
verk ................................. lispund 9,088 34,665 49,109 92,862 23 5 295
15 S:a bakverk: mark 86,457 331,404 441,981 859,842 22,828 117 5,377
16
Bandager, kirurgiska, ej skildt
n ä m d a ............................skälpund 21 _ _ 21 253 _ 1,350
17 värde i mark 21 — — 21 253 — 1,350
18
Barnleksaker o. kort med af­
bildningar ............................... skälpund 2,122 1,664 41,700 45,486 648 235 22,505
19 värde i mark 4,244 3,328 83,400 90,972 2,592 940 90,021
20 Bast o. b a s tre p ........................... lispund 292 — — 292 — — 17
21 värde i mark 583 — — 583 — — 34
22 Bastmattor o. säckar ................lispund 3,753 555 21,985 26,293 — 151 134
23 värde i mark 7,506 1,110 43,969 52,585 — 606 536
24 Ben o. horn samt benmjöl . lispund 101,803 3,906 7,425 113,134 3,345 — 3,900
25 värde i mark 122,285 4,687 8,910 135,882 4,056 — 13,125
26 Bladguld o. bladsilfver . . . .  skälpund — — — — 26 31 97
27 värde i mark — — — — 1,892 1,550 9,586
28 Blanksmörja......................... lispund 29 — — 29 80 7 776
29 värde i mark 176 — — 176 482 41 4,657
30 Summa af sidan: mark 251,193 361,840 758,464 1,371,497 43,570 5,922 290,334
r \
41
ten âr 1885.
tions en 1885.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a . —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
— — — — — — — — —
8 ,0 4 0
1 4 3 1
2
__ — — — — — — — — — 4 0 ,2 1 1 3
— — 3 , 0 6 0 — — — — — — 2 8 5 , 8 3 5 4
— — — — — — — — — 343 — 5
__ — — — — — — — — — 2 1 , 6 0 1 6
. — — 17,088 — — — — — — 91,472 — 7
— — 1 1 ,9 6 2 — — — — — — — 6 4 ,0 3 1 8
_ _ _ __ __ __ 6,376 __ 9
__ __ — — — — — — — — 1 0 ,2 0 2 10
— — 180 — — — — — — 1,235 — 11
__ __ 7 2 0 — — — — — — — 4 ,9 3 8 12
— — 25 — — — — — — 11,674 4 6 ,6 9 5 13
576 __ __ _ __ __ __ 93,761 8 5 1 , 9 3 7 14
— — 1 0 ,4 6 8 — — — ■ — —  ‘ — — 8 9 8 , 6 3 2 15
_ __ _ __ __ __ 1,624 — 16
— — — — — — — — — — 1 ,6 2 4 17
126 17 _ _ _ __ __ 69,017 — 18
— — 5 0 4 6 7 — — — — — — 1 8 5 ,0 9 6 19
__ — 121 — — — — — — 43 0 — 20
__ — 2 4 2 — — — — — — — 8 5 9 21
10 20 343 — — . _ — — — 26,951 — 22
4 0 8 0 1 ,3 7 4 . --- — — — — — — ‘ 5 5 ,2 2 1 23
__ — 24 — — — — — 120 ,403 — 24
__ — 3 0 5 — — — — — — — 1 5 3 ,3 6 8 25
__ __ __ — — — — — — 154 — 26
__ __ __ — — — — —  ' — — 1 3 ,0 2 8 27
__ __ 1,614 — — — — _ — 2,506 — 28
__ — 9 ,6 8 1 — — — — - — — 1 5 ,0 3 7 29
4 0 8 0 3 8 ,3 1 6 6 7 — - — — >— 1 , 7 4 9 ,8 2 6 30
1885, 42
1 2 3
Ryssland. -
i
-  Russie.
5 6 7
i
8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjôn. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gransen o. La* 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar 
chem
in
de fer. 
I
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 251,193 361,840 758,464 1,371,497 43,570 5,922 290,334
2 Blommor, artificiela..............skâlpund — 6 — 6 75 — 87.4
3 värde i mark _ 187 — 187 ■ 2,052 — 20,857
4 Blyerts eller grafit . . . .-lispund -3 — — 3 181 — 187
5 värde i mark 5 — — 5 271 — 281
6 Blyertspennor...................... skâlpund 19 40 — 59 31 3 4,660
7 i värde i mark ■ 149 320 — 469 245 24 37,282
8 Bläck, skrif- o. pulver-, . . . lispund 50 20 167 237 575 5 736
9 värde i mark 604 240 1,998 2,842 6,907 55 8,827
10 Blâckhorn........... .. ................skâlpund — — — — 128 64 1,493
11 värde i mark
Boktryckerimaterialier, stilar
— — — — 192 96 2,240
12 m. m............. ................... lispund 3 — — 3 160 10 612
13 värde i mark 180 — — 180 9,579 594 36,792
14 Boktryckerisvärta.................lispund — — — — ■ 125 1 1,024
15 värde i mark — — — — 2,499 11 20,490
16 Bomull, r â ....................................... lispund 310 10 — 320 540 — 35,937
17 vadd .................... ..............................  „ 805 643 2,192 3,640 91 — 37
18 bomullstrassel...........................  „ 835 — — 835 119 — 1,088
19 S:a bomull: mark 21,634 9,775 32,880 64,289 8,668 — 439,415
20 Borst, o arb e tad ........................... lispund 56 — 344 400 4 — —
21 arbeten deraf . ................. skâlpund 2,081 123 370 2,574 1,738 315 4,578
22 S:a borst: mark 8,273 615 21,350 30,238 7,652 630 14,620
23 Brandredskap.........................lispund — — — — 1,091 186 427
24 värde i mark — — — _ 37,611 7,490 17,747
25 Böcker, tryckta o. otryckta . „ 11,668 410 43,825 55,903 257,903 698 71,951
26 Cernent..................1...............lispund 5,887 — 2,341 8,228 33,605 2,148 . 12,224
27
28
värde i mark
Cikorie, bränd, saint andra
2,944 — 1,170 4,114 16,802 1,074 6,112
29 kaffesurrogat.................lispund ■ 93,080 16,135 46,321 155,536 — — 4,497
30 rot, opreparerad..............  „ 25,783 30 — 25,813 — ■ — 11,750
31 S:a cikorie: mark 449,669 64,630 185,284 699,583 — — 53,237
3 2 Diamanter: glasmästare-. . . skâlpund 1 — — 1 1 — 7
33 värde i mark 215 — — 215 35 — 1,175
34 Bref o. d refm at................... lispund 3,851 932 4,421 9,204 — — —
35 värde i mark 15,404 3,728 17,686 36,818 — — —
36 Summa af sidan: mark 761,938 441,745 1,062,657 2,266,340 393,986 16,594 1,021,360
') Frân Nordamerika.
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9 10 ' l l 12 “ 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- ■ S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien. 
• Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique-
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
4 0 8 0 3 8 ,3 1 6 6 7 1 ,7 4 9 ,8 2 6 1
— — — 2 — — — — ■ — 957 — 2
— — — 5 2 — — ■ — — — — 2 3 , 1 4 8 3
— — 328 —  ’ — — ■ — — ' — 699 — 4
— — 4 9 1 — —  _ _ — — — — 1 ,0 4 8 5
__ __ 199 — — — — — — 4,952 — 6
' --- — 1 ,5 9 2 — — — — ■ — — 3 9 ,6 1 2 7
— — 11 2 — — — — — 1,566 — 8
— — 136 '  29 — — — — — — 18,796 9
— — 40 — — — — — 1,725 — 10
— - 60 — — — — — — — 2,588 U
1 1 _ _ __ __ __ 787 __ 12
— — 42 9 — — — — — — 47,196 13
— — 50 — — — — — . —  ' 1,200 — 14
— — 1,002 — — - - — — — — 24,002 15
— — 189,869 — — — — *) 82 ,634 3 09 ,300 3,711,595 16
— — __ — — — — — — 3,768 56,523 17.
— ---' 9 ,197 — '■ — — — — — 11,239 78,676 18
— — 2,342,814 — — — — — ■) 991,608 — 3,846,794 19
__ — 1 — — — — — — 405 24,321 20
— — 434 — — — — — — 9,639 29,945 21
— — 1,126 — ■ — — — — — — 54,266 22
— — 70 — — _ — — — 1,774 — 23
— — ' 2,953 — — — — — — — 65,801 24
— — 1,202 15 — ■ — — __% ■ — — 387,672 25
— 39 ,230 226 ,645 — — — — — _ 322 ,080 — 26
— 19,615 113,323 — — — — — — — 161,040 27
28
__ — — — — — — — — 160,033 640,131 29
37 ,433 14,152 — — — — — ' — _ 8 9 ,1 4 8 267,444 30
112,299 42,456 — — — — — — — —  . 907,575 31
— — 1 — — — — — — 10 — 3 2
— — 130 — — — — — — — 1,555 33
— — — — — — — — — 9,204 - 3 4
— — — — — — — — — — 36,818 35
112,339 62,151 2,503,187 172 — - 991,608 — 7,367,737 93
i§ 8 5 44
1 2 \ ■ 3 
Ryssland.
1 4
— Russie.
1 5". 6 7 8
Importerade varor. 
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar raer.
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
O
fver land- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
Dryckesvaror : bränviner: ar-
761,938 U l,745 1,062,657 2,266,340 393,986 16,594 1,021,360
2 rak i fast.........................lispund — — — — 2,949 — 3,919
3 bränvin franskt i fast. . . „ 1 — 2 3 — ■ — 6
4= i but. af dessa slag . . . .  buteljer — 7 — 7 36 — 11
5 konjak i fastager..............lispund 138 — — 138 13,706 77 11,944
6 „ i but.......................buteljer 1 15 ' — 16 4,538 110 2,867
7 rom i fastager................... lispund — — — — 347 1 8,923
8 „ i but............................buteljer 2 — — 2 68 — —
9 likörer i but....................... „ 25 — — 25 4,074 72 10,439
10 punsch i fast...................... lispund — — — — 364 — —
11 „ i but...................... buteljer — — — — 835 — —
12 S:a bränviner : mark 2,635 74 24 2,733 331,510 2,197 441,774
13 maltdrycker: mjöd i fast. . lispund — 107 446 553 — — —
14 mjöd i but.......................... buteljer — 2,274 — 2,274 35 — —
15 porter i fast....................... lispund — — 599 599 — — —
16 „ i  but........................ buteljer 8 — — 8 576 60 895
17 öl i fast...............................lispund 97 161 2,426 2,684 — — 193
18 ,, i but...............................buteljer 612 329 — 941 67 6 247
19 öfriga malttillverkningar i fast, lispund — — — — — — 1
20 i but. buteljer 1 — — 1 543 19 57
21 S:a maltdrycker: mark 
viner, icke mousserande
606 2,105 13,4/08 16,119 1,712 102 1,723
22 i fast.............................................lispund 289 7 1,830 2,126 30,998 2,262 74,642
23 i but................................ buteljer
mousserande eller cham-
921 119 ---■ 1,040 14,559 41 17,003
24 pagne........... ................ ,.-buteljer
vin, konjaks- o. romkulör:
64 4 — 68 7,667 3,103 14,088
25 i fast.............................................lispund — — — — 1 — 107
26 i but................................buteljer 28 5 — 33 34 14 24
27 S:a viner: mark 7,515 497 27,443 35,455 554,694 52,692 1,256,595
28 S:a dryckesvaror: „ 10,756 2,676 40,875 54,307 887,916 54,991 1,700,092
29 E kollon ...............................................lispund 1 48 — 49 — — 295
30 värde i mark 5 192 197 — — 1,179
31 Elddon, kemiska................... lispund 2 — — 2 519 — 16
32 värde i mark 17 — — 17 3,634 — 110
33 Fajans- o. porslinskärl. . . .  lispund 5,063 5,334 10,991 21,388 388 15 11,839
34 värde i mark 69,001 82,318 87,924 239,243 6,609 487 152,800
35 Summa af sidan: mark 841,717 526,93l\ 1,191,456 2,560,104 1,292,1451 72,072¡ 2,875,541
i
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9 10 11
' Stor-Brit-
12 13 ' 14 15 16 17 18
Summa.
19
—  Total.
Holland.
Hollandei
Belgien.
Belgique.
tan ien  och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien .
Italie .
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
1
Q
uantitet. 
j 
Q
vantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
112,339 62,151 2,503,187 172 — — — — 991,608 — 7,367,737 1
— — — — — — — — — 6,868 82,418 2 «
7 — — — — — — — — 16 194 3
— — 12 — —  ■ — — — — 66 132 4 1
— — 7,159 258 1 — — — — 33,283 599,098 5 -
12 — 1,830 7 — — — — — 9,380 37,518 6 1
' — — 280 20 1 — — ■ — — 9,572 124,431 7 -
— — 49 — — — — — — 119 476 8 i
18 — 1,913 — 40 — 18 — — 16,599 82,995 9
— — — — — — — — — 364 4,362 10
— — — — — — — — — 835 1,671 11
231 — 149,604 4,930 226 — 90 — — — 933,295 12
— — — — — — — — — 553 1,659 13
— — — — — — — — — 2,309 1,154 14
— — 72 — — — — — — 671 5,370 15 •
— — 1,737 — — — — — — 3,276 3,276 16
— — — — — — — — — 2,877 8,631 17 -
- — — — — — — — — 1,261 631 18
— — . — — — — — — — 1 10 19
— — 323 — — — — — — .943
V'
1,886 20
— — 2,961 — — — — — — 22,617 21
48 — 8,373 183 7,577 239 159 _ _ 126,607 1,899,107 22
— — 4,196 — 9 12 — — ■ —  ’ 36,860 110,580 23 •
— — 2,824 — — — — — — 27,750 166,500 24
_ _ 1 _ _ _ — _ _ 109 1,417 25 —
— — — — — — — — — 105 105 26 f
721 — 155,137 2,741 113,678 3,617 2,379 — — — 2,177,709 27
952 — 307,702 7,671 113,904 3,617 2,469 — — — 3,133,621 28
— — — — — — — — — 344 — 29
— — . — — — — — — — ' — 1,376 30
— — — — — — — — — 537 — . 31
— — — — — — — — — — 3,761 32
— — 389 1 — — 1 ■ — — 34,021 — 33
— — 5,895 11 — — 20 — — — 405,065 34
113,291 62,151 2,816,784 7,854 113,904\ 3,617 2,489 — 991,608 — 10,911,560 35 \ \
f  §85, 46
1 2 3
Ryssland.
1 *
— Russie.
3 6 7 8
Imorterade varor. 
Marchandises importées.
1
O
fver saltsjön. ' 
P
ar m
or.
terre et par v. 
du 1. de L
ad. 1
Ö
fvov iaud- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
do fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1 Transport fHn foreg. sida: mark 841,717
-
526,931 1,191,456 2,560,104 1,292,145 72,072 2,875,541
2 Fartyg o. M tar : b&tar . . . . stvcken — — — — 2 — 1
3 varde i mark — — — — 400 — 200
4 Fartygsutredningseffekter . . » 340 — — 340 1,104 — 600
5 Fisk o. fiskrom: farsk . . . . 
ansiovis, sardeller o. sardi-
lispund 247 4 ,263 67 4 ,577 70
6 n e r ................................. » 15 1 — 16 2 ,128 — 773
7 sill, hollandsk................... » 547 99 — 646 691 — 1,312
8 norsk o. andra slag . . . . 
stromming o. bressling, sal-
n 756 727 1 ,483 2 96 ,184 1,295 20 ,558
9 t a d .................................
sill, stromming m. fl. slag
» — — —
“
23 ,703
“
1
10 rok t ............................................... n 146 54 — 20 0 4 — 1
11 gr&sidor eller sey ................... „ 149 178 — 327 63 ,188 5 6
12 ofrig torkad f i s k .................... n 45 302 851 1,198 314 11 36
13 kaviar o. fiskrom ....................
marinerad, i olja inlagd el-
n 7 51 9 67 — 8
14 ler farserad f i s k ................ n — — — — 404 — 215
15 tbonfisk ...........................................
saltad eller rokt utom of-
» — — — — 2 — 5
16 van namda s l a g ................ n 186 747 12 ,130 13,063 502 3 5
17 S:a fisk o. fiskrom: mark 14,476 63,879 188,443 266,798 1,236,029 4,011 94,997
18 Fjader o. dun af alia slag. . lispund 2 ,432 165 9,187 11 ,784 45 — 16
19 varde i mark 50,535 3,300 183,750 237,585 7,086 — 37,326
20 Flyttgods.............. ' . ................... lispund 429 — — 429 150 — ' 47
21 varde i
Foderalmakarearbeten: s&som 
borsar, pl&n- o. taskboc- 
ker, portfoljer, vaskor
mark 4,288 4,288 1,500 469
22 m. m................................ skâlpund — — — 23 — 17
23 varde i mark — — — — 368 — 223
24 Foglar, lefvande, alia si. . . . stycken 153 — — 153 5 • — 11
£S varde i
Frukter ocb bar: apelsiner,
mark- 306 — — 306 10 22
2G oranger o. pomeranser . 
citroner, bergamotter o. li-
lispund 887 90 4 ,062 5 ,039 5
“
8 ,647
27 m o n e r ....................................... » 89 6 — 95 5 — 2 ,186
28 dadlar................................. » 1 — — 1 — — 103
29 Summa af sidan: mark 911,662\ 594,110 1,563,649 3,069,421 2,538,642 76,083\ 3,009,378
47
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor*Brit- S u m m a . —  T o t a l .
. Holland. 
Hollande.
Belgien.
Belgique
tanien ocb 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.i
1 1 3 ,2 9 1 6 2 ,1 5 1 2 ,8 1 6 ,7 8 4 7 , 8 5 4 1 1 3 ,9 0 4 3 , 6 1 7 2 , 4 8 9 — 9 9 1 , 6 0 S
1
1 0 ,9 1 1 ,5 6 0 1
— ■ --- 8 0 0 — — _ — — — 1 , 4 0 0 3
— — 8 7 6 — — — — — — . — 2 , 9 2 0 4
— — — — — — — — . — • 4 ,647 4 6 ,4 6 8 5
— — 4 0 — • --- _ — — — 2 ,957 ' 4 4 ,0 8 8 6
— —  • — — — — — — — 2 ,6 4 9 1 8 ,5 4 3 7
— 215 95 — — — 3,127 — — . 3 22 ,957 9 6 8 , 8 7 0 8
— — — — — — — — . 2 3 ,7 0 4 • 4 7 , 4 0 7 9
— — — — — _ — — — 205 2 , 0 5 4 10
— — — — — - — — . — . 63 ,526 2 5 4 , 1 0 3 11
- - — — 1 — — — — — 1,560 9 ,3 6 1 12
— — — — — — — — — 75 i  . 6 , 0 0 8 13
— — 36 — — — — — — .6 5 5 1 3 ,0 8 6 14
—  . — — — — — — — —  ■ 7 1 5 0 15
— — 5 — — _ — _ _ 13 ,578 2 0 3 , 6 7 0 16
— 6 4 6 1 ,9 4 0 7 — — 9 , 3 8 0 — , — — . 1 ,6 1 3 ,8 0 8 17
— — 6 1 — — — — — 11,852 — 18
— — 1 2 0 9 1 1 — — — — — — 2 8 3 , 0 2 8 19
— — — — — — — — — 626 — 20
■
.. 40
5,257 21
22
— —
2
—
1 2
— . —
— 169
13,696
: 5 9 1  
3 3 8  
6 8 , 4 8 2
23
24
25
26
— — — — — / — — — 2,286 1 3 ,7 1 5 27
— — — — — — — — — , . . .  104 2 , 6 1 0 28
113,291 6 2 ,7 9 7 \  2 ,8 2 0 ,5 2 0 8 , 7 7 2 1 1 3 ,9 0 4 3 , 6 1 7 1 1 ,8 6 9 — 9 9 1 ,6 0 8 — 1 2 ,8 1 9 ,9 0 2 29
6
1985, 48
1 2 1 3 1 4 1 3 6 7 8
Ryssland. —  Russie.
Importêrade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
Par m
er.
orver iana- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daneraarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 911,662 594,110 1,563,649 3,069,421 2,538,642 76,083 3,009,378
2 f ik o n ......................... ...  lispund
johannisbrôd, kastanjer och
13 1 — 14 37 4,228
â persikokârnor................. „
kakao, bônor' o .skal i st.
1
“
1 — — 97
é ' o. rifven samt chokolade „ 20 2 — 22 237 51 326
5 kapris.................................  „ 1 — — 1 7 — 42
6 mandel . .......................................  „ 13 3 ' — 16 2 — 3,442
7 nôtter . . . . ................................ „ 46 18 159 223 8 — 635
8 oliver ...............................................  „ -3 — — 3 — — 9
9 plommon o. bruneller . . .  „ 51 8 — 59 760 39 8,048
10 pkron .................................. „ 131 ■ — — 131 83 548 2,267
11 russin o. korinter..............  „ 84 25 — 109 380 1 30,689
12 sviskon............................... „ 17 1 — 18 270 1 16,850
13 vindrufvor.........................  „ 272 7 33 312 .65 — 1,683
14 âpplen.................................  „
arbuser o. meloner, samt
2,793 404 8,729 11,926 451 1,222 20,625
15 ôfriga slag ......................  „ 821 210 4,288 5,319 117 1 3,450
16 S:a frukter o. bâr: mark 27,713 4,042 83,032 114,787 27,112 10,711 723,916
17 Fruktssal, af alla slag . . . .  lispund 7 1 — 8 — — 272
18 vàrde i mark 81 12 — 93 — — 3,122
19 Frô, h ô f r ô ............................lispund 180 653 1,445 2,278 21,187 152 8,033
hamp-, lin- o. kanariefrô
samt frô af ej skildt
20 13,981 222 6,955
89,775
21,158
137,867
576
310,992
1,465
134,47621 S:a frô: mark 38,360 9,732 2,125
Fàrger o. fârgningsâmnen: ani-
22 lin, prikinsyra o. muroxid lispund 
fârgtrâd ss. blâ- o. rôdholz,
1 — 1 42 — 2,166
23 sandel m. m. raspadt . . „ 2,422 708 939 4,069 15,718 187 42,354
24 d:o d:o d:o oraspadt . „ 
miniatyrfarger & tuscb i
49 267 — 316 3,592 — 17,200
25 groft arbetade lâdor . . .  „ . — — - — - — 8 10 70
26 bensvârta .......................................  „ 14 27 _ 41 231
5,082
1
173
27 hlyhvit.t............................................ j, 57 307 364 3 4,058
8128 cochenille utom extrakt. . „ —
29 fârgningsleror............................ „ 28 — — 28 746 — 7,850
30 gallappel.......................................  „ 1 — — 1 2 — 407
3 l | Summa af sidan: mark J 977,816\ 607,896 1,736,456\ 3,322,168\ 2,876,746] 88,919] 3,870,892
\
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit-
S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
uantitet. 
J 
Q
vantité.
.V
arde i m
ark. 
V
aleur.
1 1 3 ,2 9 1 6 2 ,7 9 7 2 ,8 2 0 ,5 2 0 8 , 7 7 2 1 1 3 ,9 0 4 3 , 6 1 7 1 1 ,8 6 9 9 9 1 ,6 0 8
_ 1 2 , 8 i 9 , 9 0 2 1
— — 1 — 2 — — — — 4 ,282 4 2 , 8 1 9 2
— — — — — — \  — — — 98 5 8 6 3
4 _ __ __ f 64 0 2 5 , 3 1 8 4
__ _ 12 _ — — — — — 62 . ^ 1 , 3 4 5 5
_ _ 154 _ 6 4 — — — 3,624 6 5 , 2 3 2 6
_ _ _ 5 •-- — 3 — — ’ 874 6 ,1 2 1 7
_ _ 1 _ 11 7 — — — 31 4 1 6 8
_ _ 1,381 63 — — — — ' — 10 ,350 1 2 3 ,7 3 5 9
_ _ __ _ _ — — — 3 ,029 1 8 ,6 3 3 10
_ __ 919 1 7 _ — — — 32 ,106 2 2 4 , 7 4 2 11
_ _ 1 _ 1 — — — — 17,141 ■ 8 5 , 7 0 7 12
_ 186 _ 2 6 — — ’ — 2 ,254 3 6 , 0 5 9 13
— — 463 — — — — — — 34,687 1 4 1 ,4 8 1 14
_ _ _ _ . _ 8 ,787 5 2 ,0 1 3 15
_ _ 3 1 ,0 4 1 7 9 6 3 5 4 2 7 6 2 1 — , — — 9 0 9 , 0 1 4 16
_ _ _ _ _ — — — 280 — 17
_ __ _ _ — _ — — — — 3 , 2 1 5 18
— — 1 — — — — — — 31,651 4 4 3 , 1 1 3 19
2 3 ,199 1 4 2 ,3 6 1 20
— — 1 4 — — — — — • — • — 5 8 5 , 4 7 4 21
— — 1 — — — — —  ■ — 2 ,2 1 0 2 6 5 , 2 2 4 22
367 __ _ _ 62 ,695 1 1 2 ,8 5 0 23
— — 1 — — — — — — 2 1 ,1 0 9 3 1 , 6 6 3 24
_ _ __ 88 8 , 7 7 0 25
__ — 40 _ _ _ — — — 485 1,456 26
_ _• 3,025 — — — — — ' — 12,532 50,129 27
_ __ 21 _ — — — — — 103 4,126 28
__ __ 130 _ — — — — — 8,754 35,016 29
_ — — — — — — — ■ — 410 5,741 30
113,291 62,797 2,851,575 9,568 114,258 3,893\ 11,890 — 991,608\ — 14,317,605 31
i S  §5 50
1 2
■Ryssland-. --  Éüséie.
'S ! 6 7 8 •
Imorterade varor.i
Marchandises importées. -
O:
|  t
» l» sr•i <2.‘ o: B
'«■SS0 « <■_ a s* o* 2* ® 2
“« S S io s -
pg.
Per jernväg. 
P
ar chem
in 
1 
de fer.
% B 3’ P
Sverige 
och Norge. 
Suède e t 
Norvège»
Banm ark.
Danemarc»
Tyskland.
1
»
Transport frân fôreg. sida: mark 977,816 607,896, ä ß e ,456 3,322,168 2,876,748 88,919 3,870,892
2 indigo, utom extrakt. . . . lispund l — — 1 103 — 555
3 k im rö k ..............................  ,, 8 19 — 24 796 — 418
4 krapp, m a le n ...................  „ 32 4 — 36 671 — 473
5 m önja......................... ..  „ 29 33 — 62 771 — 1,193
6 ockra . ...............................  „ 479 432 — 911 4,410 20 13,501
7 orleana..............................  „ — — — 6 66
8 o rse ille ..............................  „ — 34 — . 34 — — 14
9 rödfärg, rödmylla.............. „ 6 480 — 486 26,343 — 1,352
10 spanskgröna......................  „ 13 2 — 15 3 — 48
11 terra katechu & japonica . „ — — — — 78 — 10,294
12 v e id e ............................................... „ — — — — 5 — 270
13 zinkhvitt .......................................  „
krita slammad och i stän-
62 15 — 77 2,214 — 10,037
14 g e r ............................................... „ 160 1,170 — 1,330 82,967 1 4,906
15 öfr. färger & färgextrakter „ 286 1,102 3,556 4,944 2,289 229 5,792
16 S:a färger & färgningsämn.: mark 17,292 60,352 179,465 257,109 283,839 12,801 830,276
17 Galanterivaror...............................skälpund 3,030 17,176 68,540 88,746 4,191 3,097 60,362
18 värde i mark 12,278 68,702 274,160 355,140 28,651 21,085 265,713
19 Garfvarebark.........................lispund — 270 — 270 182 6 9,114
20 värde i mark — 162 — 162 109 4 5,467
21 Garn : garn o. träd af bomull lispund 123 128 — 251 1,223 31 7,892
22 garn o. träd af lin & hämpa „ 1,771 1,079 3,692 6,542 34 — 319
23 af u l l .................................  „ 4 1 _ 5 583 — 5,514
24 segel-.................................  „ 1,205 14 — 1,219 192 5 227
25 S:a garn: mark 94,466 48,045 147,620 290,131 71,530 1,177 524,259
26 Gips, oarbetad...................... lispund 1,478 — 14,139 15,617 1,945 12 1,867
27 arbeten deraf .................... „ 16 — 8 24 401 11 324
28 S:a gips: mark 
Glas o. kristallarbeten : div.
1,798 • -- 14,309 16,107 9,968 227
\
8,339
29 slag ................................. lispund 1,668 4,533 17,083 23,284 691 14 12,341
30 speglar & spegelglas . . . .  mark 9,935 495 — 10,430 1,374 — 30,368
31 glaskoraller etc.................. lispund — . — — — — — 31
32 glasgalla o. glasspint . . ! „ 14,277 — — 14,277 — — 950
33 glasögonglas....................... „ — — - — 1 — 8
34 S:a glas o. kristallarbeten mark 
Gravyer, foto- o. litografier,
29,888 38,564 • 136,910 205,362 10,944 268 200,080
35 estamper m. m. dylika . „ 460 — — 460 4,875 654 28,071
36 Summa af sidan: mark | 1,133,998 | 823,72l\ 2,488,920 | 4,446,639j 3,286,662] 125,135 ■5,733,097
X
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àVor-Brit:
12 13 i i 15 16 17 18
Summa. — Total.
Üolïand.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
t'anien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrikc.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet. 
| 
Q
uantité. 
:
<P'-H
<  &p  °
q  ""
3 i
7  * A
113,291 62,797 2\861-,575 9,568 Ü4,258 3,5.93 U , 890 991,608
_ / V  ' ■
14,317,605 1
— . 560 — — — — — — 1,219 121,900 2
— — 81 — — — — — 1,319 4,616 3
— — — — — 1,180 10,622 4
2 — 2,160 — — — — — — 4,188 17,590 5
— — l j i l 2 —  ■ — — — — ' — • 19 ,954 19,954 6
— — — — — — — 72 1,433 7
— — — — —  ' — — — ■ __ 48 480 8
— — 497 — — — . — — 2 8,678 43,017 9
— — - - —- — — 66 1,323 l a
— — 255 — — — — — — 10,627 63,761 i i
— — — — — — — — — 275 825 12
— — 1,766 — — — — — — 14,094 70,472 13
— __ __ __ ■ __ __ __ __ __ 8 9 ,204 35,682 14
. — — 1,021 — — — — — — 14,275 617,272 15
6 — 139,891 — — — — — — — 1,523,922 16
— — 4,047 122 — — — — — 160,565 — 17
— — 27,212 1,329 — — — — — — 699,130 18
— 4,706 6 ,329 —  • — ■ — — — ■ — 20,607 — 19
— 2,824 3,798 — ' — — — — . —  . — 12,364 20
— — 12,003 — — — — — — 2 1,400 555,410 21
— — 355 —  • — — — — . — . 7 ,250 299,747 22
. — — 8 ,256 1 — — — — 14,359 781,697 23
— — 999 — — — —  ' — — 2,642 42,266 24
— • — 792,001 22 — — — — — — 1,679,120 25
— — 33 2 3 ,500 — — — — — 42,974 42,974 26
— — 1 — — — 1 — — 762 15,240 27
— — 63 23,500 — — 10 — — — 58,214 28
— — 1,667 3 ___ ___ --* ___ ___ 3 8 ,0 0 0 387,897 29
— — 2,387 — — — — — — — 44,559 30
— — — — — — — — — 31 1,545 31
— — — — — — — — — 15,227 3,808 32
— — — — — — — — — 9 1,557 33
— — 22,625 87 — — — — — 439,366 3 4
— ___ 1,007 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 35,067 35
113,297 65,621 3,838,172 34,506 114,258 3,893 11,900 — 991,608 — 18,764,788 36
18 §5, 52
i
- 1 1 
t
2 3
Eyssland.
*
— Russie.
s 6 7 8
Importerade varor. 
Marchandises i^mportées.
Ö
fver saltsjon. 
. Par m
er.
O
fver land- 
grânsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 1,133,998 823,721 2,488,920 4,446,639 3,286,662 125,135 5,733,097
2 Grifflar o. griffeltaflôr . . . .  lispund 22 3 — 25 8 35 1,189
3 • 1 värde i mark 
Grönsaker o. kryddgârdsvâx-
154 21 — 175 57 244 8,321
4 te r................... ! ............. lispund 11,699 6,525 7,362 25,586 524 — 1,469
5 värde i mark
Guano o. andra gödningsäm-
69,793 38,988 44,175 152,956 11,080 — 30,102
6 n e n ................................. lispund 185 — 11,444 11,629 7,937 — 10,918
7 värde i mark
Gummi, kâda, hartz, balsam:
278 — . 17,166 17,444 11,905 — 16,376
8 harpoës eller gallipot . . lispund 
ôfr. si. ss. benzoehartz, lack- 
fernissa, gummiarabicum,
55 16 71 191 26 39,026
9 kamfert m. m.................. „ 1,550 642 1,587 3,779 2,821 17 1,722
10 . S:a gummi: mark 
Guttapercha o. gummi elasti- 
cum oarb. samt arb. deraf,
36,285 14,408 55,545 106,238 58,335 610 250,589
11 . utom skoplagg.............. lispund 50 31 — 81 88 25 360
12 värde i mark 7,027 4,650 — 11,677 , 12,375 3,055 45,894
13 Halm o. spân, samt arb. deraf lispund 36 160 840 1,036 43 — 381
14 värde i mark
Hampa, o. hampblâr, manilla
732 64 336 1,132 260 — 176
15 hampa o. jute, râ . . . .  lispund 14,663 2,077 23,224 39,964 185 — 62
16 värde i mark 102,644 14,537 162,565 279,746 1,296 — 437
17 Handskar af sk in n ..............skâlpund
af tyg äfvensom stickade &
830 1 6,955 7,786 503 27 1,005
18 virkade v a n ta r ..............  „ 508 — — 508 49 — 3,324
19 S:a handskar o.' vantar: mark 13,266 15 69,550 82,831 25,850 1,363 90,148
20 H attar ...................................................... stycken 1,514 — — 1,514 288 313 4,386
21 „  ...................................................... skâlpund ,280 — — 280 616 2 , 4,544
22 S:a hattar: mark 
Hudar o. skinn samt tillverk- 
ningar deraf:
8,612 8,612 11,745 1,888 102,877
23 râa, saltade eller torra . . lispund 
beredda, mindre: fâr & kalf- ■
52 962 25 1,039 35,4S4 — 157,121
24 skinn m. m...................... „
ber. större: ox-, ko-, häst-
240 112 208 560 205 9 234
25 m. m ............................. 7 „ 2,016 3.189 — 5.205 6.480 ........— 3,198
26 Summa af sidan: mark 1,372,789 896,404 2,838,257 5,107,450 3,419,565 132,295 6,278,017
53
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- Summa —  Total.
Holland.
H ollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rank rike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Ita lien .
Ita lie .
.Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
- r
113,297 65,621 3,838,172 34,506 114,258 3,893 11,900 — 991,608 — 18,764,788 1
— — 81 — — — — — — 1,338 — 2
— — 566 — — — — ■ —  ■ — — 9,363 3
93 _ _ __ _ _ 27,672 _ 4-
— ' — 2,189 — — » — — — ■ — 196,327 5
11,500 1,767 _ — — — — , — 43,751 — 6
— 17,250 2,651 — — — — — — — 65,626 7
— — 333 — — —  ■ — • —  ' — 39,647 198,235 .8
501 8,840 231,416 9
— — 13,879 — — — — — — — 429,651 10
15 1 _ J _ 570 , _ 11
—: — 1,510 5 — —  _ — — — — 74,516 12
— — — — — — — — — 1,460 — 13
— — — • — — — — — — —  ■ 1,568 14
_ 255 _ _ _ _ • _ — 40,466 _ 15
— — 1,782 — — — — — — — 283,261 16
—  ' — 17 202 — — — — — 9,540 165,519 17
- _ 5 _ " _ _ _ — — 3,886 45,636 18
— — 866 10,097 — — — — — — 211,155 19
— — 11 1 -- - — — —  ■ —  • ■ 6,513 34,536 20
-- ' 1 9 — — ' — — — 5,452 90,824 21
— — 74 164 — — — — — — 125,360 22
— 17,549 1,765 — — — — — ■ — 212,958 3,833,241 23
— — 14 — — — — —  • •1,022 71,529 24
_ _ 1,145 _ — — — — — 16,028 480,851 25
113,297 82,871 3,861,689 44,772 114,258 3,893. 11,900 — 991,608 — 20,161,615 26
/
f
1 SS 5 54
1 2 3
Ryssland.
i
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
grânsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
. lackeradt läder & saffian,
1,372,789 896,404 2,838,257 5,107,450 3,419,565 132,295 6,278,017
2 glacéi sämsk: hudar . . . lispund 
tillverkningar (icke sko -
58 53 — 111 10 2 132
3 plagg) & sadelmakarearb. skâlpund 70,011 16,324 465,602 551,937 1,573 254 2,221
4 S:a hudar o. skinn: mark 226,528 158,798 946,249 1,331,575 852,809 1,504 2,963,137
5 Hummer o. k rä fto r..............lispund — — — — 212 — 629
6 värde i mark — — — — 4,240 — 21,717
7 Hâr, oarbetadt...................... lispund 1 — — 1 61 — 29
8 mennisko-, arbetadt . . . .  lod — — — — 4 — —
9 S:a hâr: mark 11 — — 11 371 — 175
10 Hângslen o. strumpeband . . skâlpund 33 — — 33 172 — 5,063
11 Tarde i mark
Ho o. gras samt öfr. foder-
231 — — 231 1,202 — 35,443
12 v ä x te r ............................lispund — 100 7,184 7,284 61 7 289
13 oljekakor o. m jôl..............  „ 22,971 5,608 — 28,579 26 — 18,163
14 S:a ho o. gras samt foderv. mark 27,565 6,779 3,592 37,936 61 4 21,941
15 Instrumenter, astronomiska . lispund — — — — — — 2
16 fysiska, utom skildt nâmnda „ — — — — 24 — 9
17 m anom etrar......................  „ — — — 9 — 43
18 vatten o. gasmâtare . . . .  „ — — — — 27 — 94
19 kemiska............................... „ — — — — — — 100
20 k iru rg iska .........................  „ 1 — — 1 4 — 44
21 matematiska................  „ — — — — 18 5 50
22 meteorologiska................. „ — — — — — — —
23 thermometrar o.barometrar „ — 1 ' — 1 10 — 56
24 n au tisk a ............................  „ — — *—: — — — —
2i kompasser...........................  „
optiska, glasôgon, kikare m.
— — — 27 — 1
26 fl. s la g ............................skâlpund 18 — — 18 402 — 1,466
27 ôfriga slag, icke mus................. . — — 5,620 5,620 — — —
28 musikaliska, alla slag . . . mark 7,023 7,051 110,850 124,924 18,110 — 177,138
29 S:a Instrumenter : „ 7,843 7,101 119,280 134,224 50,037 750 317,223
30 Jäst: opressad...................... lispund — — — ■ — 80 3 —
31 pressad..............................  „ 513 29 — 542 284 — 60
32 S:a jäst: mark 10,252 588 — 10,840 6,237 18 1,197
33 Kaife....................................... lispund 789 3 30 822 4,548 73 39i,592
34 värde i mark 7,497 30 285 7,812 43,201 694 3,720,123
35 Summa af sidan: mark | 1,652,7lô\ l,069,70o\ 3,907,663\ 6,630,079\ 4,377,723\ 135,26s\l3,358,973
2) Frän Brasilien.
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- Summa. — Total.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Begique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Ita lien .
Italie .
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
. Q
vantitet. 
Q
uantité
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
113,297 82,871 3,861,689 44,772 114,258 3,893 11,900 — 991,608 — 20,161,615 1
— — 8 — — ■ — — — — 263 33,200 2
— — 447 — — — — — — 556,432 1,115,165 3
— 315,874 69,087 — — — — — — 5,533,986 4
— — 26 — — — — — — 867 — 5
— — 912 — — — — — — — 26,869 6
_ _ _ _ : : : : 914 5498 78
“““
_ 498
— : — — _ — 5,766 557 910
— — 3,484 — — — — _ . . — — 40,360 11
' -- — — — — — — — 7,641 3,821 12
— • — — — — — — — 46,768 56,121 13
. — — — — — — — — — — 59,942
— — — — — — — — — 2 350 15
— — 1 — — — — — — 34 3,420 16
— — 11 — — — — — — 63 15,787 17
— — — — • — — — — - 121 24,140 18
— — — — — — — — — 100 20,040 1 9
— — — — — — — — • — 49 24,425 20
— — 13 — — —; — — —, 86 12,885 21
— — 1 — — — — — 1 70 22
— — 6 — — — - — — 73 14,650 23
— — 1 — — — — — — 1 173 24
— — 1 — — — — — 29 2,895 25
— — 201 8 — — — — — 2,095 .68,285 26
— „ — — — — — — — 5,620 8,430 27
— — 2,910 — — — — — — — 323,082 28
— — 16,158 240 — — — — — — 518,632 29
— • — — — — — — — — 83 581 3.0
— — — — — — — — — 886 17,7.11 31
— — — — — — — — — — 18,292 32
466 — 29,382 5 5 — — 14 2) 193,542 620,449 — 33
4,428 279,129 45 45 — — 135 2) 1,838,652 — 5,894,264 34
117,725 398,745 4,230,459 45,057 114,303 3,893 11,900 135 2,830,260 — 32,254,517 3 5
7
18 85, 56
1 2 3
Ryssland.
*
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar raer.
Ö
fver land- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernväg. 
P
ar cherain 
de fcr.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daucraarc.
Tysklaud.
Alleraague.
1 Transport frän föreg. sida: 1,652,716 1,069,700 3,907,663 6,630,079 4,377,723 135,265 13,358,973
2 Kalk o. kalldösning.............. lispund 6,535 676 10,351 17,562 149,749 — 317
3 värde i mark 653 68 1,035 1,756 14,975 — 383
4 Eammar................................. lispund 8 — — 8 18 — 164
5 värde i
Kardborrar tili klädesbered-
mark • 76 — — 76 162 — 1,478
6 ning.............. ................... lispund — — — — 247 — 57
7 värde i mark — — — — 2,467 — 572
8 Kardor................................................... lispund — — — — 395 — 150
g värde i mark — — — — 8,217 — 6,020
10 Kartor o. glober...................
Kemiska ämnen o.preparater:
mark — — — — 2,592 — 1,571
13 a lu n ....................................
ammoniak o. ammoniakssal-
lispund 72 23 95 3,211 127 4,802
12 t e r ................................. n 13 — — 13 34 26 481
13 ' blysocker ........................... n 9 — - 9 16 — 1,323
14 borax ................................. n 11 39 — 50 421 — 243
15 fostor ................................. n — 2 — 2 1Ö9 — 58
16 glaubersalt, svafvelsyradt . n 8,464 6 — 8,470 3,397 — 728
17 kali, krom syradt.............. » 9 — — 9 160 — 1,727
18 klorkalk o. blekvatten. . . n — 12 — 12 1 — 1,384
19 klorsyradt k a l i ................. n 1 — — 1 1,063 — 203
20 Salpeter, luttrad o. oluttr. n 22 4 123 149 15 — 26,507
21 soda.................................... » 571 629 1,438 2,638 693 — 42,403
22 svafvel o. svafvelblomma . n 297 91 822 1,210 1,238 — 19,824
23 svafvelsyra eller vitriololja 
tungspat eller svafvelsyrad
n 1,128 71 23,192 24,391 130 — 7,464
24 b a ry t............................... » — 10 — 10 28 — 23,808
25 vitriol..............................  .
öfr. kemiska ämnen o. pre-
» 6,921 127 5,355 12,403 734 — 1,611
26 parater......................... .. n 440 124 — 564 3,998 94 20,153
27 S:a kemiska ämn. o. preparat.: mark 25,073 2,913 68,495 96,481 108,399 1,965 679,125
28 K itt................... ................ : . lispund — 29 — 29 1 — —
29 värde i mark — 120 — 120 1 — —
30 Klockor af m etall................. lispund 56 — — 56 12 — 253
31 värde i mark 1,695 — — 1,695 357 . — 7,575
32 Kläder af alla s la g .............. skälpund 3,746 996 173,000 177,742 5,784 106 45,560
33 värde i mark 37,683 9,957\ 1,730,001 1,777,641 78,950 811 603,422
34 Summa af sidan: mark 1,717,896\ 1,082,758\ 5,707,194\ 8,507,84S\ 4,593,842\ 138,04l\l4,659,119
57
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
tanien ocli M
Holland. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien.
Ostindien. Amerika. §  t
J  p:
Hollande. Belgique. Grande 
Bretagne et 
Ir lande.
France. Espagne. Portugal. Italie.
Les Indes 
orientales. Amörique.
p 2 B o
s. ®.
£  *
2 i  
2
9?
1 1 7 ,7 2 5 3 9 8 , 7 4 5 4 ,2 3 0 ,4 5 9 4 5 ,0 5 7 1 1 4 ,3 0 3 3 ,8 9 3 1 1 ,9 0 0 1 3 5 2 ,8 3 0 ,2 6 0 3 2 ,2 5 4 ,5 1 7 1
— — —: — — — — — — 167 ,628 • . — 2
— — — — — — — . - r 1 7 ,1 1 4 3
— — 60 1 — — — — — 251 — 4
— — 5 4 4 . 1 ' --- — — — ; — , 1 ' ■ ■ 2 ,2 6 1 5
— — — — — — — — — 304
3 , 0 3 9
6
7
— — 419 — — — — —  ■ — • 96 4 • 8
.--- — 1 6 ,7 5 1 — — — — — — — 3 0 , 9 8 8 9
— — — — — — — — — ' — . ' 4 , 1 6 3 10
— — 5,559 — — — — —  ■ — 13,794 2 2 , 0 7 0 11
_ _ _ __ __ __ __ __ 554 . 4 ,4 3 5 12
_--- — 1,080 — -r- — — — 2,428 ■ 1 6 ,9 9 9 13
— — 352 — — — — — — 1,066 1 0 ,6 5 8 14
— — 37 — — — — — ■ — 206 1 7 ,4 9 7 15
— — 25,228 — — — — — 37,823 4 5 ,3 8 7 16
— — 1,275 — — — — — — 3,171 . 4 4 ,3 9 7 17
— — 27,814 — ' — — ■ — — — 29,211 1 1 6 ,8 4 5 18
— — 57 — — — — — — 1,324 2 3 , 8 3 4 19
— — — — — — — —  - , — - 26,671 2 9 2 , 7 7 8 20
— • --- 83 ,122 — — — — — — 128,856 1 9 3 ,2 8 3 21
— — 133 — — t — — — —  ' 22 ,405 4 4 ,8 0 9 22
— — — — — — — — — 31,985 . 7 9 , 9 6 3 23
_ _ ' 584 _ . __ __ __ __ . __ 2 4 ,430 4 8 ,8 6 1 24
—  ' — 6,049 — — — — ■ — 20 ,797 ■ 2 0 , 7 9 7 25
_ _ 583 _ __ __ __ __ _ . 2 5 ,392 12 2 6 , 3 1 0 26
— — 3 2 2 ,9 5 3 — — — '■ — —
30
1 , 2 0 8 ,9 2 3 27
__ __ __ __ — __ — — .--- ' ■ ■ 1 2 1 29
— — _ — — — — _ _ 321 -  — 30
— — — — — — — — — — • . - 9 ,6 2 7 31
— — 363 113 — — — — . 22 9 ,6 6 8 ■ — 32
— — 4 ,3 3 5 1 ,6 7 8 — — — —r. ~ — 2 ,4 6 6 ,8 3 7 33
1 1 7 ,7 2 5 3 9 8 , 7 4 5 4 , 5 7 5 ,0 4 2 4 6 ,7 3 7 1 1 4 ,3 0 3 \  3 ,8 9 3 \  1 1 ,9 0 0 1 3 5  < '2 ,8 3 0 , 2 6 0
_ 3 5 ,9 9 7 ,5 9 0 34
1885 58
1 2 3 4 . 5 6 7 8
■ R y s s la n d . - -  Russie.
Im p o r te r a d e  v a ro r . O: §•£?=?!> g. O: *  *ö Sverige oeh
?  » - 3 b c g ? , Cß Norge. Danmark. Tyskland.Marchandises importées. 07 Ci T  & X ® a  n o g.
H s 
S B Suède et Danemarc. Allemagne.S i—«> m
*1 u2. F g  05 o. * 5 " § g. r- p Norvège.’ o: a P  ^ di O MO*Û»  ^ ® p ' B
1 . T a n s p o r t  frâ n  fö reg . s id a : m ark 1,717,896 1,082,758 5,707,194 8,507,848 4,593,842 138,041 14,659,119
K n a p p a r  a l la  s la g , u to m  a f
2 g u ld  o. s i l f v e r ........................ sk ä lp u n d 5 ,454 — — 5 ,454 1,007 34 5 3 ,140
3 v ä rd e  i m ark 18,658 — — 18,658 2,534 71 130,679
4 K o l:  s te n k o l, c o k e s .................... lisp u n d 1,840 48 ,295 2 0 ,220 70,355 23 ,383 — 49,237
5 trä -, to r f-  o . b r ä n n to r f . . . » — — — — 6 — 1,135
6 S :a  k o i  o . to r f  m ark 313 8,210 3,437 11,960 3,977 — 8,711
7 K o n s t a n t e r ........................... n — — — — — — 2,363
8 K o rg m a k a rea rb ., a lla  s i .  . , . l is p u n d 68 — 52 2 590 109 15 261
9 v ä rd e  i m ark 1,092 — 6,270 7,362 1,413 258 4,019
10 K o rk  o. k o rk tr â , arb . o. oarb . l isp u n d 67 2 2 71 2,931 47 1,452
11 v ä rd e  i m ark 2,682 96 12 2,790 27,088 1,894 14,952
12 K o sm e tisk a  ä m n .:  p o m a d a  . . sk ä lp u n d 80 — — 80 50 — 640
13 p u d e r ................................. » — — — — 1 — 425
14 s m i n k ................................. y. — — — — — — 196
15 ô fr . k o s m e t is k a  v a r o r  . . . n 237 27 0 4 ,250 4,757 1 ,246 — 15,691
16 S :a  k o s m e t is k a  am n en  : m ark 1,513 1,347 21,250 24,110 6,886 — 83,210
17 K rea tu r  o .d j u r :  h o rn b o sk a p  s ty c k e n — — — — 18 2 —
18 h ä s t a r .............................................. » 17 — — 17 6 1 —
19 s v i n ................................................... n 31 — — 31 — — —
20 ö fr ig a  s l a g ................................... n 48 — 1 ,280 1,328 24 — 7
21 S :a  k re a tu r  o. d ju r: m ark 20,725 — 128,000 148,725 12,375 950 445
22 K rita , h v it , o s la m m a d  o. r ä  . l is p u n d 25 26 1,985 2,036 1,012 — 105
23 v ä rd e  i m ark 6 7 496 509 253 — 26
24 K r u k m a k a r e a r b e te n : k a k e l  . s ty c k e n — 2 ,735 3 ,519 6 ,254 50 — —
25 t e g e l- ,  m u r - ................................... n 2 ,05 6 ,1 0 0 2 6 0 ,0 9 0 143,450 2 ,459 ,640 3 97 ,650 — 184,351
d eg la r , v a se r , d ra in er in g srö r
26 m . m .............................................. l isp u n d 137 86 8 — 1,005 2 1 ,8 4 4 6 2 ,965
27 S :a  k ru k m a k a rea r b . m ark 102,985 20,970 12,451 136,406 35,089 42 23,841
28 K r y d d e r : a n i s ............................... l isp u n d 879 4 78 961 5 — 541
29 f e n k o l . . . . ............................... » 4 1 --- . 5 — — 995
30 b u m le  o. h u m le e x tr a k t  . . n 17 5 — 22 55 — 6 ,428
31 in g e fä r a  ....................................... » 1 — — 1 1 — 851
32 k a n e l  o . k a n e lk n o p p  . . . . n 3 1 — 4 7 — 1,358
33 k a rd em u m m a  . . . . . . . . n 1 — — 1 1 — 353
34 k o r ia n d e r  o. k u m m in  . . . » 16 6 — 22 — — 74
35 la g e r b la d  o. l a g e r b ä r . . . . » 4 — — 4 2 — 370
36 m u s k o t  o. m u sk o ttb lo m m a n 1 — — 1 1 — 59
371 Summa af §idan: m ark 1,865,870 1,113,388 5,879,110 8,858,368 | 4,683,457 | 141,256 14,927,365
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a . —  Total.
tanien och <;
Holland. Belgien. Irland . P rankrike. Spanien. Portugal. Italien .
Ostindien. Amerika. §  £
p:n
H ollande. Belgique. Grande 
Bretagne et
France. Espagne. Portugal. Italie . Les Indes orientales. Am^rique. 1 I <r *" S s
Irlande. • P
Pf
117,725 398,745 4,575,042 46,737 114,303 3,893 11,900 135 2,830,260 — 35,997,590 1
_ __ 3,659 1 __ __ _ __ __ 63,295 __ 2
— — 7,635 1 — — — — — 159,578 3
12,000 — 8,764,397 — — , — — —  . — 8,919,372 1,516,293 4
— — 6 — — — — — — 1,147 344 5
2,040 — 1,489,949 — — — — --- • — — 1,516,637
2,363
6
7
— — — — — — — — — 975
13,052
8
9
— — 173 1 25 65,534 4 — — 70,238 — 10
— — 1,562 8 206 524,272 140 — — — 572,912 11
— — — — — — — — — 770 3,079 12
— — 9 2 — — — — — 437 1,749 13
— — — — — — — — — 196 1,372 14
— — 1,121 4 — — — — — 22,819 .113,680 15
— — 5,649 25 — — — — — — 119,880 16
— __ — — — — — — — 20 5,325 17
— — — — — — ■ --- — — 24 19,200 18
— __ — — — ‘--- — — — 31 2,325 19
— __ 2 — — — — — — 1,361 135,845 20
— — 200 — — — — — — — 162,695 21
— — 75,510 — — ■ — — — — 78,663 — 22
— — 18,878 — — — — — — — 19,666 23
— — — — — — — —  , — 6,304 9,456 24
— 3,000 569,781 — — — — — — 3,614,422 180,721 25
_ _ 39,459 __ _ _ _ __ __ 65.279 60,177 26
— 150 54,826 — — — — — — — 250,354 27
— ■--- — — — — — — — 1,507 12,053 28
_ . — — — — — — — — 1,000 8,002 29
— — — — — — — — — 6,505 162,625 30
---  . — . --- — — — — — — 853 10,241 31
— — — — — — — — — 1,369 19,160 32
— — 28 — — — — — — 383 45,978 33
— — — — ---  • — — — — 96 . 768 34
— — — — — — — — — 376 1,878 35
. --- — — — — . — — — — 61 3,374 36
119,765 398,895 6,153,741 ' 46,771 114,509 528,165 12,040 135 2,830,260 — 38,814,727 37
1 8 8 5 6 0 \
1 2 1 3 1 * 1 5 6 7 8■
Ryssland. — Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gransen o. La- : 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. : 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 1,865,870 1,113,388 5,879,110 8,858,368 4,683,457 141,256 14,927,365
2 neglikor o. neglikeknopp . lispund 3 — — 3 1 — 109
3 p e p p a r .............................. 9 4 — 13 : 54 — 2,959
4 saffran .............................. skâlpund • 3 — — 3 4 — 504
5 se n a p ................................. lispund 233 7 . 136 376 87 — 208
6 v a n ilj................................. skâlpund 1 — — 1 — — 107
7 ôfriga slags krydder . . . .  lispund 10 — — 10 — — —
S S:a krydder: mark 11,950 382 2,664 14,996 4,040 — 315,215
9 Lack, sigill- samt sigillharts lispund 146 — 381 ' 527 5 5 244
10 m unlack ............................skâlpund 4 — — 4 1 — 310
11 S:a lack: mark 4,394 — 11,415 15,809 144 140 7,977
12 Ladugârdsprodukter: blod . . lispund — — — — 502 — —
kôtt o. flâsk, fârskt, torkadt,
13 saltadt eller rô k t...........  „ 5,239 11,104 58,127 74,470 674 . 16 100
14 lô p e .................................... — — — — 128 292 4
15 o s t .................................................. „ 741 80 2,568 3,389 138 — 1,491
16 smôr. ............................... .... „ 2,933 479 — 3,412 — — 6
17 àgg ...................................................... tjog 49,573 3,820 220,760 274,153 38 — —
18 S:a ladugârdsprod. : mark 146,934 90,690 629,724 867,348 11,296 4,690 28,374
19 L ak rits .................................. lispund 32 — — 32 65 — 3,161
20 vârde i mark 800 — — 800 1,632 — 79,031
Leror, alla slag, utom skildt
21 n ârn d a ............................lispund 49,358 16,707 3,501 69,566 88,078 — 47,907
22 vârde i mark 14,807 5,012 1,051 20,870 26,423 — 14,372
Lifsfôrnôdenheter: pastejer o.
23 k ô ttex trak t................... lispund — — — — 14 2 74
24 28 74
25 ôfriga s la g .................................. 62 34 2,548 2,644 — 2
26 S:a lifsfôrnôdenheter: mark 1,240 684 50,960 52,884 1,813 150 8,675
27 Lim : husbloss o. gélatine . . lispund 4 — — 4 48 3 311
28 andra s la g .........................  „ 2,048 253 6,377 8,678 265 69 14,945
29 S:a lim: mark 16,598 2,024 51,012 69,634 4,499 722 135,142
30 Lin o. l in b lâ r ...................... lispund 7,478 522 46,159 54,159 52 — 20
31 vârde i mark 59,826 4,178 369,268 433,272 416 — 160
32 Lumpor o. pappersaifall m. m. lispund' 15,216 3,725 395,350 414,291 16 — —
33 vârde i mark 45,650 11,175 1,186,050 1,242,875 48 — —
Malm ocb malmarter: jern-
34 m alm .............................. lispund 5,045 — 9,355 14,400 2.333,598 — 23,328
35 Summa af sidan: mark 2,168,069 1,227,533 8,181,254 11,576,856 4,733,768 146,95S\l5,516,311
61
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- Summa. — Total.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tan ien  ocli 
Irland . 
Grande . 
Bretagne et 
Irlande.
F rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Ita lie .
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique-
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur. ’
119,765 398,895 6,153,741 46,771 114,509 528,165 12,040 135 2,830,260 38,814,727 1
— — — — — — — — — 113 2,041 2
— — ' 65 — — — — 12 — 3,103 37,240 3
— — — — — — — — 511 20,454 4
— — 20 — — — — - — 691 11,023 5
— — — — — — — — — 108 3,680 6
— — — — — — — — . — 10 396 7
— — 4,521 — — — — 141 — — 338,913 8
’ --- — 2 — — — — — — 783 23,504 9
— — — — — — — — — 315 629 10
— - 63 - — — — — — — 24,133 11
— — — — — — — — — 502 1,505 12
_ _ 32 _ _ _ _ — _ 75,292 536,532 13
— — 22 — — — — — — 446 6,683 14
25 — 63 1 — — — — — 5,107 91,932 15
— — — — — — — — — 3,418 58,099 16
— — — — — — — — — 274,191 219,353 17
450 - 1,931 15 — — — — — — 914,104 18
— — 32 — — — — — — . 3,290 — 19
— — 788 — — —  . — \ — — 82,251 20
3,000 . --- 145,488 _ _ __ — — _ 354,039 _ 21
900 —  ‘ 43,647 — — — — — — — 106,212 22
__ — — - --- — — — — p _ 90 8,965 23
• — — 19 — — — — — — 121 1,941 24
— — — — — — ■ — — — 2,646 52,914 25
— 298 — — — — — — 63,820 26
— — 1 ■ — — — — — 367 18,370 27
— — 425 — — — — — — 24,382 195,056 28
. — — 3,429 — — — — — — — 213,426 29
— — — — — — — — , — 54,231 — 30
— — — — — — — — — — 433,848 31
— — — — — — — — — 414,307 — 3 2
— — — — — — — — — — 1,242,923 33
_ — — — — — — _ _ 2,371,326 355,699 3  4
121,115 398,895\ 6,208,418 • 46,786 114,509 528,165 12,040 276 2,830,260 — 42,234,357 3 5
18 9 & 62
2 3
Ryssland.
*
— Russie.
5 6 7 8
t
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
i 
P
ar m
cr.
Ö
fver land- 
gränscn o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernväg. 
P
ar cberain 
de for.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frän föreg. sida: mark 2,168,069 1,227,533 8,181,254 11,576,856 4,733,768 146,958 15,516,311
2 öfriga m alm arter.............. lispund 8 4,753 — 4,761 2,063 — 229
3 S:a malm o. malmarter: 
Manufakturvaror, ej särskildt
mark 759 1,188 1,403 3,350 350,775 — 3,666
4 n ä m d a ............................ lispund 3,754 160 — 3,914 — — —
5 värde i mark 187,712 7,970 — 195,682 — — —
6 Maskiner och modeller. . . . » 27,539 1,190 26,930 55,659 602,020 254,063 1,227,106
7 Mattor, golf-, ej skildt nämda lispund 419 — 831 1,250 — — 56
8 värde i mark 8,388 — 16,610 24,998 — — 1,116
g Mejeriredskap, alia slag . . . lispund — — — — 2,871 187 117
10 värde i
Metaller o. metallarbeten: 
Jern, gjutet: tackjern och
mark 43,070 2,800 1,748
i l skro tjern .................... lispund 106,712 30,020 1,600 138,332 202,186 — 327,840
12 sm ältstycken................
jernvägsskenor & tillbe-
» — — — 17,576 —
13 h ö r .............................. n — 1,020 — 1,020 15,806 — 215,691
14 tuber o. rör ...................
gjutgods: kärl, emalje-
» 10 ! 381 — 391 1,750 — 4,732
15 r a d e ......................... » 49 — — 49 9 — 480
16 öfr. arbeten................ n 2,668 2,108 12 4,788 16,775 56 5,080
17 smidt o. valsadt: stängjern » 2,006 21,161 3,249 26,416 32,010 — 977
18 knipp-, bult o. bandjern 
tuber o. rör, dragna och
»1 271 489 — 760 14,749 — 6,008
19 galvaniserade..............
jernplät, jernbleck, för- 
tent o. oförtent samt
» 6 6 8,430 4,746
20 galvaniserad.............. » 1,285 1,197 9,438 11,920 162,892 36 17,653
21 fyrtorn o. fyrapparater. . . » - — — — — 976 —
22 grofsmide: spik o. nubb. . > 1,214 4,519 6,774 12,507 112,207 — 41,328
2.3 ankare o. kettingar . . . » . 281 40 — 321 3,703 — 472
24 öfriga slag......................
filadt, slipadt finsmide, kas-
>> 766 4,946 23,288 29,000 42,748 32 19,874
25 saskäp m. m................
arbeten af jernbleck och
524 83 607 7,967 77 14,830
26 jernplät. ......................... >) 197 206 — 403 4,313 1 5,722
27 jern- o. stälträd........... ’. . n 3,289 96 3,495 6,880 5,828 148 4,747
28 arbeten deraf ................ 61 8 — 69 892 127 2,317
29 Summa af sidan: mark 2,392,467 1,237,881 8,226,197 11,856,545 5,729,633 403,821 16,749,947
!) Frân Brasilien.
63 C ^ f * 3
9
H olland.'
Hollande.
10
Belgien.
Belgique
. 11
Stor*Brit- 
tanien och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
F rankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15'
Ita lien .
Ita lie .
16
Ostindien. 
Les ludes 
orientales.
17
Amerika.
Amériquo.
18
Summa.
£> Çc <P »
B §■
S. ®.
'q 
V
arde i m
ark.
S
 
®
V
aleur.
I
121,115 398,895 6,208,418 46,786 114,509 528,165 12,040 276 2,830,260 42,234,357 1
— — — . — — — — — — 7,053 ■ 2,092 2
— — ■ --- — — ■ * — — — — — 357,791 3
— — — — — — — — — • '3,914 *__ 4
— — — — — — ~ ■ — . — —  ■ 195,682 5
— 450 ■ 562,157 — — : — — — ■ — « - ’ — 2,701j455 6
— — 198 — — — — — . — - 1,504 ; . — 7
— — 3,960 — — — — • — — — 30,074 8
— — 111 — — — — — —  ’ i - >3,286 f 9
— — 1,665 — — — — —
1 t '
• * " — 49,283 10
__ __ 725,591 __ __ __ __ . __ _
t  '
. 1,393,949 784,775 11
— — — — — — — — ■ — '. 17,576 , . 17,576 12
— 60,870 1,516,325 — — — — ___ ___ _ 1,809,712 2,352,625 13
_ _ _ _ 29,363 — — — — — — 36,236 43,483 14
— — 10 — — — — „------ ___ 548 . 7,671 15
' — — 1,252 — — — — — —  ■ ' j  27,951 ' 74,823 16
— 15,967 — — — — — . — 75,370 131,897 17
5,875 — 22,851 — — — — . — • • — 50,243 . •95,462 18
— — 17,681 — — — — — ■. 30,863 , 85,331 19
- T A 1 .
— — 222,439 — — — 150 ■ — 415,090 1,137,998 20
— — 5,957 — — — — —  ; — 6,933 119,500 21
— — 2,880 — — — — , 12 2) 139 169,073 525,098 22
— — 9,868 — — — — — , — 14,364 . : 49,414 23
— — 41,453 / — — — — —  . 133,107 ,  <411,535 24
— — 7,412 1 — — — — . .30,894 550,282 25
— — 3,637 1 — -----. — — ___ . 14,077 218,695 26
— — 316 — — — — ■ — — 17,919 44,796 27
— — 200 — — — — — — 3,605 27,068 2:8
121,115 399,345 6,776,200 46,786 114,509 528,165 12,04û\ . 276 2,830,26o\ ,. ■ , — 45,568,642 £9
8
181ft 64
1 2 1 3 
Ryssland.
1 *
— Russie.
1 5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
tver 
land- 
grânsen o. La* 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Tansport frân fôreg. sida: mark 
stâl: oarb. o. i stànger, stâl-
2,392,467 1,237,881 8,226,197 11,856,545 5,729,633 403,821 16,749,947
2 plât o. arb. deraf . . . .  lispund 1,097 1,056 1,809 3,962 22,748 — 1,520
3 S:a jern o. stâl: mark 
Antimon o. antimonium cru-
121,798 105,120 142,565 369,483 1,492,268 28,237 1,183,819
4 Idum ell. spiessglans . . . lispund — — — — 169 5 140
5 Bly,itackor,rullor,plâtarm. m. „ 467 1,706 1,802 3,975 1,901 — 717
6 hagel o. kulor................. „ 458 259 540 1,257 754 — 301
7 diverse arbeten.............. „
Brons, arb. utan fôrgyll. ell.
— * 26 26 1 — 22
S fôrsilfring...................  „ 2 — — 2 12 4 40
9 med fôrgylln. ell. fôrsilfr. „ 
knifvar, gafflar & skedar
4 4 8 53 29 47
10 fôrsilfrade................... skâlpund 8 — — 8 464 132 833
11 d:o d:o d:o ofôrsilfrade . „ 5 — — 5 2 13 78
12 Folium, m etall-................. „ — — — — 120 2 582
13 spegel-............................ „ — — — — — — 80
14 Glete eller silfverglitt . . . lispund 2 — — 2 221 — 255
15 Guld, arbetadt................... skâlpund — — — — 1 — 4
16 . oarbetadt......................... „ — — — — — — 1
17 gulddragarearbeten. . . .  „ 7 — , — 7 2 — 95
18 Koppar o. messing : oarb.. lispund 456 62 3,815 4,333 4,465 1 203
19 arb. d e ra f ......................  „ 544 252 630 1,426 1,045 8 2,458
20 Qvicksilfver......................  „ 3 — — 3 2 4 57
21 Silfver, arbetadt.................skâlpund 3 — — 3 40 — 20
22 Tenn, oarbetadt . .............. lispund 67 33 — 100 402 — 21
23 arb. af diverse slag . . .  „ 2 — — 2 15 1 712
24 buteljkapslar................ skâlpund 212 — — 212 557 — 1,327
25 Zink (spiauter) oarb.......... lispund 27 670 580 1,277 1,823 97 741
26 arbeten d e ra f ................. „
Yigter och vâgskâlar med 
tillbehôr, âfvensom ut-
39 4 43 70 1,506
27 lâudska satsvigter............... 3 — — 3 24 — 395
28 Vâf af m e ta ll.............................
Metaller, ej sârskildt nàmda
—
~
40 — 1,003
29 slag ........................................................ — — 844 844 1 — 1
30 S:a metaller, utom jern o. stâl mark 31,794 18,997 98,935 149,726 152,071 6,344 225,533
31 ¡3:a samtl. metaller o. metallarb. ,, 153,592] 124,117i 241,500 519,209 1,644,339 34,581 1,409,352
32 Summa af sidan: mark | 2,546,059\ 1,361,998\ 8,467,697 12,375,754\ 7,373,972 438,402\l8,159,299
!) Frân Brasilien.
65 i
9
Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Begique.
11
Stor-Brit- 
tanien oeb 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
1 12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
S u m m a .
19
—  T o t a l .
' 
Q
vantitet. 
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
1 2 1 ,1 1 5 3 9 9 ,3 4 5 6 ,7 7 6 ,2 0 0 4 6 ,7 8 6 1 1 4 ,5 0 9 5 2 8 ,1 6 5 1 2 ,0 4 0 2 7 6 2 , 8 3 0 ,2 6 0 — 4 5 ,5 6 8 ,6 4 2 1
67 ,274 __ — . . 95 ,504 2 0 2 , 9 9 9 2
1 1 ,1 6 3 7 9 ,1 3 1 3 ,7 1 6 ,0 6 7 3 3 — ■ 3 7 5 3 5 • 2) 4 1 7 — 6 ,8 8 1 ,0 2 8 3
4 ■ _ _ _ __ , --- ■ 318 3 ,1 8 4 4
• __ __ 15,909 — — — — — — 2 2,502 6 5 , 8 5 6 5
__ __ 234 — — — — — — 2,546 1 4 ,0 0 1 6
— — — — — — — — —  • 49 3 9 1 7
5 1 _ __ 64 5 , 1 3 6 8
— — 44 — — ■ — — — —  • 181 2 3 , 4 7 8 9
407 __ __ . __ 1,844 . 1 8 ,4 3 9 10
_ __ __ __ __ — — — . — 98 4 9 0 11
_ __ __ __ __ — — — .7 0 4 1 ; 1 2 7 12
___ __ __ — . __ — — — . — 80 . 4 0 0 13
__ __ 198 __ __ — — « — 676 2 , 1 9 7 14
_ _ __ __ __ — — _ 5 9 , 2 5 0 15
_ __ __ __ __ — — — 1 1 ,3 0 0 16
_ __ __ __ __ — — — 104 7 , 2 4 9 17
__ 4,425 / __ __ __ — — — 13,427 2 1 4 , 8 3 7 18
_ __ 1,925 3 — — — — — 0,865 1 8 6 ,8 2 6 19
_ _ _ __ __ — — . ---  . 66 2 ,9 5 2 20
_ 1 _ __ _ __ — — 64 7 , 0 8 5 21
__ 1,399 __ __ ' __ — — — 1,922 4 0 ,3 7 1 22
_ __ 10 __ __ __ — — —  . 740 3 5 , 6 2 5 23
_ . 232 5 — __ — — - 2 ,333 4 , 0 8 2 24
__ __ 6,290 — — — — — — 10,228 , 4 0 ,9 1 2 25
— — 298 — — — . --- — — 1,917
3 5 , 6 8 2 26
72 _ 494 1 4 ,8 2 2 27
— * — 123 — , — — — — 1,166
2 7 , 8 9 2 28
__ __ 846 8 ,5 6 7 29
__ __ 2 3 8 ,3 4 3 1 3 4 — — — — — 7 7 2 ,1 5 1 30
1 1 ,1 6 3 7 9 ,1 3 1 3 ,9 5 4 ,4 1 0 1 6 7 — — 3 7 5 3 5 -) 4 1 7 7,653,179 31
132,m \  478,m\l0,730,610 46,953 114,509 528,m \ 12,415 311 2,830,677 — 53,221,821 32
I S  85, . 6 6
1' i \ 2 3
Ryssland. -
4
-  Russie.
5 ' 6 7 8
Importerade varor.
_ Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
Par m
er.
O
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1
i - ,
Transport frân fôreg. sida: mark 
Metkrokar, metrefvar o. till-
2,546,059 1,361,998 8,467,697 12,375,754 7,373,972 438,402 18,159,299
2 behôr...........J ................skâlpund — — — — 281 3 208
3 t vârde i mark 
Mineralier, trassel ell. pozzuo-
- -- — — — 2,246 24 1,667
4 - , lan jo rd ...........■.............. lispund — — — — — — 41
5 ôfriga, utom skildt nâmda „ — — — — ■ — — 2,373
6 i S:a mineralier : mark — — — — — — 4,789
. 7 M usikalier........... ’...............mark — — — — 1,177 — 3,178
8 Mâlningar o. teckningar . . .  „ 
Môssor, mans, med och utan
403 — — 403 8,969 30
/
10,110
9 pelsverk - , ............................... 34,974 — 323,301 358,275 1,799 — 53,783
10 môsskârmar . . . ...............  skâlpund 299 — — 299 5 — 1,677
11 ôfr. tillbehôr till môssor . „ 90 — — 90 — — 156
12 S:a môssor: mark 
Naturalier, antiqviteter eller
36,330 — 323,301 359,631 1,819 — 57,987
13 museiartiklar . '.................... „
Oljor o. fettarter, samt till- „ 
verkningar deraf : benzin
100 100 4,070 22,529
14 o. fotogen . . ........................lispund 1 20 — 21 10,420 — 317
15 fernissa, m â la re - .................... „ 1,374 300 — 1,674 981 10 185
16 . hampolja ....................................................
kokos-, palm- o. spermaceti-
542 1,209 — 1,751 — — 14
17 o lja ...............................................  „ 13 — — 13 — 20 2,761
18 linolja ........................... ................................ 7,443 5,025 — . 12,468 511 — 247
19 petroleum............................ „ 162,416 18,849 256,624 437,889 5,520 50 73,794
20 rofolja ............................... „ 19 — — 19 — — 452
21 terpentin o. terpentinolja . „ 4,348 199 3,554 8,101 321 — 626
22 bom- ell. olivolja i fast.. . „ 217 24 — 241 3,063 1,761 28,659
23 d:o d:o i flaskor................. „ 25 — — 25 164 — ' 482
24 vâlluktande o ljo r .............. skâlpund 29 — — 29 61 6 1,223
25 ôfriga fêta oljor.................lispund 51 86 — 137 24 1 384
26 fossila oljor, râa ' . ...........  „ 806 20 — 826 235 471 3,406
27 rektificerade . . . ' . ...........  „ 2,124 — — 2,124 18 148 6
28 maskinolja . . . .  ! .................... 6,343 634 — 6,977 1,229 1,551 2,258
29 ôfriga slags oljor i .................... 1,955 183 34,832 36,970 78 9 459
30 glycerin................ ............. 2 — — 2 — — 303
31 maskin- o. vapensinôrja . . „ 1,4091 • 193 —‘ ' 1,602 334 85 672
32 | ■ Summa af sidan: mark 2,582,892\ 1,361,998 8,790,998\l2,735,888] 7,392,253 438,456 18,259,559
') Frân Nordamerika.
6 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 .18  1 19
Stor-Brit-
■Ü S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique-
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
1 3 2 ,2 7 8 4 7 8 ,4 7 6 1 0 ,7 3 0 ,6 1 0 4 6 , 9 5 3 1 1 4 ,5 0 9 5 2 8 ,1 6 5 1 2 ,4 1 5 3 1 1 2 , 8 3 0 ,6 7 7 — 5 3 ,2 2 1 ,8 2 1 1
_ _ 495 _ _ _ _ _ 987 * _ 2
— — 3 , 9 6 2 — — — — — — — 7 , 8 9 9 3
_ — • 16 ,800 _ _ _ _ _ _ - 16,841 ■ 5 ,8 9 4 4
— — — — — — — — — 2,373 4 ,7 7 5 5
— 5 , 8 8 0 — — — — — — . 1 0 ,6 6 9 6
— — 2 5 ■ — — — — — — — 4 ,3 8 0 7
— — — — — — — — — — 1 9 ,5 1 2 8
_ _ 2 1 9 _ _ _ _ _ _ , 4 1 3 , 8 8 7 9
— — — — — — — — — 1,981 4 ,3 5 0 10
— — — — — — —  ■ — — 246 .  1 , 2 3 0 11
— — 2 1 9 — — — — — — 4 1 9 ,4 6 7 12
— — 7 5 — — — — — — — 2 6 , 7 7 4 13
_ ‘)  5 ,294 16 ,052 9 6 ,3 1 1 14
— — 2 ,9 5 0 1 — — — — — 5,801 4 3 ,5 0 9 15
— — — — — — — — — 1,765 1 2 ,3 5 6 16
_ — 278 — — — — _ _ 3,072 30,716 17
— — 23,022 — — — — — — 36,248 253,735 18
— 512 1,385 33 — — 53 — *) 136,056 655,292 1,081,231 19
— — — — — — — — — • 471 2,825 20
— — 1 — — — — — — 9,048 47,133 21
— — 3,926 — 176 — — — — 37,826 321,524 22
— — 16 — 1 — — — — 688 17,901 23
— — — — — — — — — 1,319 32,979 24
— — 56 — — — — — — , 602 ,5,741 25
■ — — 103 — ■ — — — — — 5,041 19,749 26
— — 36 — — — ■ — — — 2,332 11,662 27
— — • 2,753 — 185 • — — — — 14,953 67,789 28
— — — — — — . — — — 37,516 301,222 29
— — — — — — — — 305 4,570 30
— — 10 — — — — — — ■ 2,703 7,307 31
132,278 478,476 10,740,573 46,962 U4,50g\ 528,165 12,415 311 2,830,677 — 53,710,522 32
t
1995, 6 8
• - 1 2 \ 3 
Ryssland.
1 ±
— Russie.
1 5 7 ' 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Öfvcr saltsjön. 
Par m
er.
Otver lana- 
gransen o. La­
doga.
Au long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernväg. 
Par chem
in 
de fer.
Summa.
Total.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 2,582,892 1,361,998 8,790,998 12,735,888 7,392,253 438,456 18,259,559
2 is te r .................................... lispund 17 22 — 39 — — 57
3 p a ra t in ................1 .............  „ 1 — — 1 53 — 310
4 S te a rin ............... .............. „ 24 — — 24 ■ — — 1
5 t a l g ...................... 1,514 — 6,790 8,304 1 — 127
6 tran o. spermaceti'.......................
vax samt tillverkning deraf
2,783 --  ' — 2,783 4,007 288 989
7 utom vaxduk ................  „ 169 1 — 170 5 — 75
8 ljus: p a lm -........... ...................... 324 245 56 625 — — 109
9 parafin-..................................  „ — — — — 1 2 230
10 stearin-............................... „ 26,412 1,207 20,176 47,795 23 — 15
11 ta lg-.................................... 192 83 2,333 2,608 — — —
12 ^ax- ..............................................
öfriga slag samt facklor o.
— 191 — 191 1 — 6
13 luntor ............................  „ — — - — 8 ■ — —
14 tväl, v an lig .................................. 51,141 7,645 25,405 84,191 64 — 397
15 välluktande.................................. 10 1 — 11 25 1 1,308
16 sâ p ë l.............................. 68 — — 68 260 — 30
17 S:a oljor o. fettarter mark 1,032,726 151,220 1,155,757 2,339,703 158,095 28,268 577,770
18 Östron.................................... lispund — — — — 214 — 151
19 värde i mark
Ormskallar, kauri eller por-
— — — — 3,217 — 2,320
20 slinssnäckor................... lispund — — — .62 41 5
21 värde i mark
Papp, papper o. arb. deraf:
— — — — 618 410 51
22 skrifpapper......................... lispund
konsept- o. hvitt glanspap-
156 412 251 ■ 819 70 70 817
23 P e r ......................................... . 8 — — 8 17 3 236
24 postpapper................................. , 3 — — 3 24 69 936
25 tryckpapper...............................
kardus-, makulatur-, läsk-
— 320 — 320 3 66 684
26 o. tapetpapper....................... 538 1,394 — ' 1,932 698 95 466
27 diverse slags papper . . . .  „ 
papp, pappmassa o. oarb.
249 — 16,574 16,823 93 76 1,362
28 pappersmassa................. „ 10 — — 10 3,857 — 6
29 e tik e tte r ..................................... — — - — 7 1 33
30 press-, förhydn. o. takpapper „ 730 134 • — 864 2,694 53 4,255
31 papperstapeter o. bärder . ,, 1,100 115 6011 1,816 1,190 — 24
32 Summa af sidan: mark 3,615,618\ 1,513,218\ 9,946,755\15,075,591 7,55i,183\ 467,134\l8,839,700
') Frân Nordamerika.
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9 10 11 ' 12 13 14 15 16 * 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
. Portugal. 
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
uantitet.
Q
vantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
1 3 2 ,2 7 8 4 7 8 ,4 7 6 1 0 , 7 4 0 ,5 7 3 4 6 ,9 6 2 1 1 4 ,5 0 9 5 2 8 , 1 6 5 1 2 ,4 1 5 3 1 1  . 2 ,8 3 0 ,6 7 7 —  . 5 3 , 7 1 0 ,5 2 2 1
— — — — — — — — — 96 1 ,4 3 5 2
— — . 387 — — — — — 751 4 ,5 0 3 3
. — — — — — — ■ — — — 25 3 6 8 4
— — 15,443 — — — — — , — 23,875 1 6 7 ,1 2 6 .5
— — 1 — — — — — — 8,068 5 6 , 4 7 7 6
_ __ 196 __ __ — — — — 446 1 6 ,2 9 7 7
— — — — ■ — — — — —  • 734 7 , 3 3 9 8
— — ■ • 167 — — — — — — 4 0 0 6 , 3 9 9 9
— — — — — — — — — 47,833 5 7 3 , 9 9 5 10
— — — — — — — — — 2,608 2 0 , 8 6 0 11
— — — — — — — — —  . 193 1 1 , 8 9 2 12
_ . _ _ __ __ — — — — 8 7 8 13
— — 1 ' — _ — — — — 84,653 4 2 6 ,5 0 6 14
— — 10 1 — — • '  — — — 1,356 6 7 , 7 9 7 15
, — — 21 — — — —  ■ — — 379 1 ,8 9 7 16
— 8 4 5 3 5 7 , 6 3 2 1 1 3 2 , 4 6 2 8 8 — ')  2 5 6 ,2 5 3 — 3 ,7 2 1 ,2 2 9 17
— — — — — — — — — 365 — 18
— — — — — — — ' — — — 5 , 5 3 7 19
__ __ _ __ — — — ■--- — 108 __ 20
— — — — — — — — — — 1 ,0 7 9 21
■ — — — — — — — — — 1,776 1 9 ,9 5 6 22
__ __ __ — — 264 2 , 6 3 5 23
— — 20 1 — — — — — 1,053 2 1 , 0 6 6 24
— — — — — ■ — — — ~ 1,073 9,659 25
_ _ 39 __ — __ ---■ — — ,3,230 .19,381 26
’• — — 82 — — — — — — 18,436 170,054 27
__ 9 __ __ — — — — 3,882 13,587 28
— — 3 — — — — — — 44 1,326 29
— — 1 — — — — — — 7,867 15,735 30
— — — — — — — — — 3,030 60,597 31
132,278 479,321 11,098,205 47,075 116,971 528,165\ 12,503 311 3,086,930 — 57,438,367 3 2
i S  §5 '70
1 2 3
Ryssland.
4
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
, Marchandises importées.
O: ? 
fs -1H
B E 
Q «2.’ o: »
Ô
fvcr land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida : mark 
papp- o. pappersarbeten, ej
3,615,618 1,513,218 9,946,755 15,075,591 7,554,183 467,134 18,839,700
2 skildt n äm d a .................lispund 154 26 8,934 9,114 637 150 7,428
3 S:a papp, papper: mark 37,342 17,255 164,503 219,100 74,595 12,725 170,938
•4 Paraplyer: siden- .*........... . stycken — — — — 52 — 472
5 y i l e - ....................... — — — — 55 — - 2,209
6 andra s la g ......................... ■ „ 905 — — 905 437 — 7,853
7 S:a paraplyer: mark 1,810 — — 1,810 1,874 — 31,622
8 Parasoller: siden-, dubbla . . stycken — — — — 20 — 404
9 siden-, enkla . . .............. „ — — — — 16 — 1,513
10 ylle- ......................... „ — — — — 8 — 740
U andra s la g .........................  „ 2 — 3,700 3,702 161 — 4,926
12 S:a parasoller: mark 
Pelterier o. pelsverk: skinn 
af zobel, svartbrun râf, 
iltis, chinchilla, mârd o.
3 5,550 5,553 618 25,048
13 svan..............*................. skâlpund 17 — — 17 — — 69
14 af b isa m ..................................... — — — ' — — — 1,033
15 „ fârskinn......................... „ 55 — — 55 6 — —
16 „ andra skinnslag . . . . .  „ 
pelsar o. ijfriga tillverknin-
428 312 — 740 40 — 3,527
17 g a r .................................  „ 2,159 57 8,250 10,466 35 8 5,344
18 S:a pelterier o. pelsverk: mark 
Pennor o. pennskaft, ritstift
58,974 8,674 206,250 273,898 1,666 200 224,657
1 9 m. m................................ skâlpund 1 40 — 41 208 128 2,623
20 värde i mark
Pergament och pergaments-
S> 480 489 2,426 1,470 29,720
21 a ffa ll.............................. lispund — — — — — — 1
22 värde i mark — — — — — — 4
23 Pipor o. pipskaft .................skâlpund 1 — — 1 145 — .3,282
24 värde i mark
Politurâmnen : smergel o. smer-
1 — — 7 151 — 5,890
25 gelpapper......................... lispund 4 — 4 175 — 497
26 pimpsten, trippel m. m. . . „ 7 24 4,022 4,053 448 — 247
27 S:a politurâmnen: mark 
Kep och tâg, utom af me-
81 159 28,154 28,394 3,392 — 5,899
28 t a l l ................................. lispund 35,337 4,390 30,572 70,299 320 5 921
29 värde i mark 247,359 30,730 214,007 492,096 2,239 35 6,447
30 Summa af sidan: mark 3,961,197 1,570,516 10,565,219 16,096,932 7,641,144 481,564\l9,339,925
-) Frân Brasilien.
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9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 „ 18 
Summa
■ - 1» -  
—  Total.
-
Holland.
H ollande.
Belgien.
Belgique.
tanien ocb 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rank rike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien .
Italie .
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärdc i m
ark. 
V
aleur.
■ - -
132,278 479,321 11,098,205 47,075 116,971 528,165 12,503 311 3,086,930 — 57,438,367 1
— — 382 1 __ — __ __ ' __ 17,712 156,744 2
— — 13,303 79 — — — — ‘ — ' 490,740 3
’ — — 1 1 - — — — — 526 7,890 4
— — — — — — — — — 2,264 ‘ 9,056 5
— — — — — — — — — 9,195 18,390 6
— — 15 15 — — — — — — 35,336 7
— — — 4 — — — — — 428 5,136 8
— — — 2 — — — — — ‘ 1,531 10,717 9
— — — — — — — — — 748 2,244 10
— — — 2 — — — — — 8,791 13,187 11
65 31,284 12
86 15,525 13
— — — — — — — — — 1,033 20,655 14
— — — — — — — — — 61 122 15
— — — — — — — — 4,307 103,367 16
— __ 3 1 — — __ __ ' 2) 5 15,862 360,922 17
— — 60 10 — — — 2) 100 — 500,591 18
— — 1,393 — — — __ — __ 4,393 __ 19
— “ 16.339 — — — — — — — 50,444 20
__ — — — — — — — — 1 — 21
— — — - - — — -T — - — 4 22
— — ' — — — — — — — 3,428 — 23
— — — — — — — — — 6,042 24
— — 507 — — — — — __ 1,183 9,495 25
— — 675 — — — — — — 5,423 34,904 26
— — 6,714 _ — — — — — — 44,399 27
— __ 26,866 — — — __ __ _ 98,411 _ 28
— — 188,064 — — — _ — — — '688,881 29
132,27S\ 479,321 11,322,700 47,244 116,971 528,165 12,503 311 3,087,030 — 59,286,088
9
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, , 1 2 1 ' 3
Ryssland.
1 *
— Russie.
T" 5 6 7 8
-
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjôn. 
P
ar m
er.
U
îver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
T yskland.i»
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 
Ris, rotting o. rôr, samt andra
3,961,197 1,570,516 10,565,215 16,096,932 7,641,144 481,564 19,339,925
2 spôn jemte qvastar deraf lispund 347 — 347 209 357 2,618
vârde i mark 4,162 _ — 4,162 2,511 4,278 31.420
4 Rotfrukter: potates..............tunnor 4,825 52 154 5,031 286 — 19
5 ôfriga ro tfru k te r..............mark 6,166 165 6,331 293 — —
6 / S:a rotfrukter: „ 
Rôtter, ej sârskildt nàmda
(icke cikorierot) . . . : . lispund
35,116 475 927 36,518 2,010 . -- 114
7 36 6 31,960 32,002 8 — 44
8 vârde i mark 14 3 12,784 12,801 3 — 18
9 Safter: frukt-......................... lispund 39 20 — 59 306 — 8,966
10 vârde i mark 214 110 — 324 1,682 — 49,315
11 Sait: kok-, groft eller fint. . tunnor 1,344 7,775 17 9,136 2,826 — 4,067
12 raffineradt i paketter . . . lispund 17 6 — 23 — — 91
13 bergs-, groft i stycken . . .  „ — 194,400 — 194,400 364 — 629
14 S:a sait: mark 5,735 71,935 74 77,744 12,082 — ■17,548
15 Silke, spunnet (sysilke) . . . skâlpund 11 1 — 12 158 — 1,381
16 , vârde i mark 352 20 — 372 5,048 — 44,214
17 Skafgrâs eller skàfte . . . . .  lispund — — — — 6 — —
18 vârde i mark
Skogsprodukter: beck- o. beck-
— — 18 — —
19 o lja ................................. tunnor 57 3 — 60 3 — 28
20 ryssolja o. bjijrktjàra. . . . lispund 1,184 2,293 3,477 — — 16
21 s t à f ................................. ..  stycken 3,321 — — 3,321 15,747 875 200
22 tjâra, van lig ...................... tunnor 11 32 — 43 176 — —
23 tràvirke, utl. o. vâlluktande lispund — — — ' — 1,200 — 3,077
24 i skifvor ell. fa n é r.................... 56 — — 56 14 — 886
25 ôfrigt tràv irk e ...................... mark 3,047 2,149 16,709 21,905 5,236 450 5,313
26 S:a skogsprodukter: mark 8,509 8,538 16,709 33,756 14,634 520 23,836
27 Skoplagg: af guttapercha . . skâlpund 29,839 1,197 — 31,036 — — 79
28 af làder..............................  „ 6,836 9,254 221,915 238,005 1,715 140 13,488
29 . ôfriga s la g .........................  „ 2,832 4,303 — 7,135 6 — 144
30 . S:a skoplagg: mark 162,204 63,966 1,109,575 1,335,745 12,045 982 95,957
31 Snickare- o. svarfvarearbeten „ 96,185 14,620 602,313 713,118 46,838 2,739 102,506
32 Snôrmakarearbeten..............skâlpund 341 — — 341 107 6 3,668
33 vârde i mark 1,033 — — 1,033 '768 24 19,380
34 Socker, ràtt, m ôrk t.............. lispund — — — . — 42 — 123,169
35 râtt, lju s t.'.........................  „ — 2 — 2 34 — 382
16 Summa af sidan: mark j 4,274,721 1,730,183 12,307,60l\l8,312,50â\ 7,738,7331 490,107\l9,724,233
') Frân Nordamerika.
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Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
■ 12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
- -  16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
- 17 *. „
Amerika.
Amérique.
- 18, . .  
S u m m a .
£> §  1 
S g
g. E
j£ E
. - * 1 9  * ,
—  T o t a l .
<j»:
<i p.
ffi M’
“ 1 1 
9f
1 3 2 ,2 7 8 4 7 9 ,3 2 1 1 1 ,3 2 2 ,7 0 0 4 7 ,2 4 4 1 1 6 ,9 7 1 5 2 8 ,1 6 5 1 2 ,5 0 3 3 1 1 3 , 0 8 7 ,0 3 0 — 5 9 ,2 8 6 ,0 8 8 1
565 _ __ — 1 4 ,096 — 2
__ __ — — 6 , 7 8 0 — — — — — 4 9 ,1 5 1 3
_ __ __ __ __ — — — 5,336 3 2 , 0 1 8 4
_ _ __ _. __ — - — — 6 , 6 2 4 5
— — — — — — — — — — 3 8 , 6 4 2 6
__ __' 32 ,054 — 7
__ __ __ __ __ — — — — 1 2 ,8 2 2 8
_ __ 1 __ — — — — — 9,332 — 9
_ __ 7 — — — — — — 5 1 , 3 2 8 10
_ __ 81 ,206 39 ,828 99 ,395 28 ,935 128 ,210 — — 393 ,603 1 ,6 7 2 ,8 1 2 11
_ __ 40 — — — — — — 154 2 3 2 12
__ — 212 ,079 — — — — ■ — — 4 07 ,472 8 1 1 4 9 4 13
__ — 3 8 7 ,6 0 2 1 6 9 ,2 6 9 4 2 2 , 4 2 9 1 2 2 ,9 7 4 5 4 4 , 8 9 0 — — — 1 ,7 5 4 ,5 3 8 14
__ — 108 10 — — — — — 1,669 — 15
__ — 3 , 4 5 6 3 2 0 — — — — —
,
5 3 , 4 1 0 16
__ — 150 — — — — — 156 — 17
— — 4 5 0 — — — — — — — 4 6 8 18
60 0 _ _ __ __ '__ * 691 2 0 , 7 2 0 19
__ _ 26 __ — — — — — 3,519 8 , 7 9 7 20
__ _ __ __ __ — — — ' 20 ,143 1 ,6 1 1 21
__ _ __ __ __ — — — 219 3 ,9 3 4 22
__ __ 98 * __ — — — — — '4 ,3 7 5 1 7 ,4 9 9 23
_ __ 36 — — — — — — 992 ‘5 , 9 5 4 24
_ __ 8 6 9 — — — 3 — — — ‘3 3 , 7 7 6 25
_ — 1 9 ,5 4 2 — — — 3 — — 9 2 , 2 9 1 26
_ _ 22 __ — — — — — 31,137 1 2 4 ,5 5 0 27
_ 32 29 — — — — — 2 53 ,409 1 ,2 9 7 ,8 5 2 28
__ __ __ __ — — — — — ‘ 7 ,285 22,839 29
_ __ 312 2 00 — — — — — — 1,445,241 30
__ 67 2,095 — — — — — l)5 — r 867,368 31
_ __ 10 1 — — — — ' ' 4 ,133 ■ ' ■ — 32
_ __ 38 8 — — — — — — 21,251 33
_ __ 35,588 — — — — 123,703 — 2 8 2 ,5 0 2 1,017,008 34
__ — 8 — — — _ — — 42 6 1,705 3 5
132,278 479,388 11,736,202 217,041 546,180 651,139 557,396 311 3,087,035 - 63,672,598 36
S 8 §5, 74
1 2 3
Ryssland.
*
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises imporlees.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
Ö
fver land- 
griinsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daneraarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frän föreg. sida: mark 
raffin. samt kross, eil. pul-
4.274,721 1,730,183 12,307,601 18,312,505 7,738,783 490,107 19,724,233
2 veriseradt o. kandi- . . . lispund 2,266 66 59,008 61,340 4,564 47 588,643
3 S:a socker: mark 10,198 304 265,534 276,036 20,846 212 3,098,488
4 konfekt o. sylter alla slag lispund 10,387 954 47,856 59,197 274 26 322
5 sirap o. hon ing .......................... 183 22 81 286 1,818 867 43,395
6 S:a sock., konfityrer, sirap m. m.: mark 136,954 11,976 843,501 992,431 31,738 2,901 3,220,555
7 Solfjädrar.............. ................skälpund — — — — 6 — 73
8 värde i mark — — — — 150 — 1,827
9 Spanmäl: omalen, hafra . . . tunnor 8,801 4,014 31,914 44,729 82 — —
10 h v e te ......................................... , 3,257 6 , 3,265 6,528 5 334 —
11 r& g ............................... .......................  „ 89,452 1,473 52,436 143,361 30 — 29,800
12 körn .............................................................. . 18,832 ' 275 7,131 26,238 . 5,835 . 8,809 9,655
13 mais o. hirs . . . 1....................... — — — — — 2,518 19,804
14 ris i sk a l............................lispund — — — — — — 33,756
15 ärter.................................... tunnor 1,683 479 2,472 4,634 416 — 683
16 lin sen .................................  „ 37 — — 37 — - 1
17 bönor, turkiska o. bruna . „ ■ — — — — 3 — 116
18 malen, mjöl: hafremjöl. . . . lispund 55 120 — 175 2 — —
19 hvetemjöl............................ „ 1,050,114 63,477 936,248 2,049,839 3,367 27 12,418
20 hvetekli............................... 78,183 85,409 248,041 411,633 129 — 1,762
21 kornmjöl o. m a lt ..............  „ 12,355 1,975 1,135 15,465 6,249 — 49,039
22 m aism jöl..................................... — — — — 2 — 4
23 rägmjöl o. m a lt.......................... 3,276,520 1,259,826 2,158,520 6,694,866 269,518 — 102,550
24 ä rtm jö l............................ „ — 4 — 4 1 — —
25 öfriga m jölsorter.............. „ 38,109 1,038 26,016 65,163 636 — 14
26 gryner: bohvetegryn...........  „ 76,753 54,601 102,367 233,721 — 8
27 hafregryn..................................... 1,245 131 — 1,376 47 — —
28 korngryn.................................... . 18,024 18,409 5,075 41,508 6,683 2,782 4,218
29 makaroni o. vermicelli............... 2,091 111 — 2,202 27 — 72
30 mannagryn.........................  „ 55,627 857 20,84i 77,325 50 — 3
31 p erlg ry n ...................... ..  . „ 2,426 177 — 2,603 — — 518
32 r isg ry n ........................................ 210 33 179 422 1,082 1,223 148,624
33 sagogryn ..................................... 75 — — 75 — — 343
34 öfriga slags gryner...........  „ 51,277 45,866 88,940 186,083 24 — 54
35 S:a spanmäl: mark 10,836,507 2,468,510 8,462,355 21,767,372 555,054 256,170 2,146,986
36 Sprängämnen: krut m. m. . . lispund — 2 — 2 3,919 — 1,701
37 värde i mark — 22 — 22 61,368 — 26,216
38 Summa af sidan: mark 15,248,182 4,210,691 21,613,457 41,072,330 8,387,093 749,178 25,119,817
')  Frän Nordamerika. !) Frän Brasilien. *) Deraf frän Brasilien 4.
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9 10 11 12 13 l é 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien ocli 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique-
Q
vantitet.
Q
uantité.
1V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
1 3 2 ,2 7 8 4 7 9 ,3 8 8 1 1 ,7 3 6 ,2 0 2 2 1 7 ,0 4 1 5 4 6 , 1 8 0 6 5 1 , 1 3 9 5 5 7 ,3 9 6 3 1 1 3 ,0 8 7 ,0 3 5 — 6 3 , 6 7 2 ,5 9 8 1
__ _ 6 10 1 7 __ 4 ___ _  . 655 ,2 1 6 2 , 9 5 3 ,1 4 7 2
- --- — 1 3 0 ,8 9 3 3 3 2 — 2 0 4 4 5 ,3 3 0 — — 3 , 9 7 1 ,8 6 0 3
— — 60 ---  ' — — — — !) 1 59 ,880 7 3 1 , 5 5 2 é
— — 3,486 3 1 — — — — 49,8 5 6 1 3 0 ,7 5 0 5
— — 1 4 1 ,1 2 5 1 0 3 5 — 2 0 4 4 5 ,3 3 0
84
4 , 8 3 4 ,1 6 2 6
_ _ _ 1 1 3 _ . __ _ — _ ' .  2 , 0 9 0 8
— — — — — — — — — 44,811 448,352 9
— — 720 — — — t __ — _ 7,587 182,097 10
— — — — — — — — ' --- 173,191 3,356,086 11
• --- — — — — . --- — — — 50,537 1,006,860 12
— — — — — — — — ‘) 20,191 42,513 722,717 13
— — 14,179 — — — — — — 47,935 76,696 14
— — 12 — — — \ — — 5,745 172,347 15
— — — — — - - — — — 38 2,681 16
— — — — — — — — 2)1 120 4,204 17
— — 10 — — — — — — Î87 448 18
— — — — — — — — — 2,065,651 6,614,828 19
— — — — — — * — — — 413,524 330,819 20
— — — — — — — — — 70,753 141,507 21
— — — — — — — — — • 6 72 22
— — — — — [ — — 7,066,934 9,540,361 23
— — — — — — — — — 5 13 24
— --- ' — — — — — — — 65,813 131,626 25
— — — — — — — '--- 23,3,729 701,188 26
— — — — — _ ’ --- — — 1,423 3,701 27
— — 64 — — — — — — 55,255 154,713 28
— — — — — — — ’ --- — 2,301 14,006 29
— — — — — — — — — 77,378 290,179 30
— — — — — — — — — 3,121 12,482 31
— — 2,951 — — — — — — 154,302 462,906 32
— — — — — — — — 418 2,683 33
— — — — — — — — — 186,161 744,643 34
— — 49,382 — — — — — *) 343,251 — 25,118,215 35
— — 4 — — — — — — 5,626 — 36
— — 102 — — — — — — — 87,708 37
132,278 479,388\ll,926,811 217,164 546,2151 651,139 557,416 445,641 3,430,303 93,714,773 38
I S  85, 76
1 2 1 3 
Ryssland.
1 *
— Russie.
1 V*
6 7 8
Importerade varor. 
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
tver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
oeh Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 15,248,182 4,210,691 21,613,457 41,072,330 8,387,093 749,178 25,119,817
2 Stenar : slip- o. brynsten. . . lispund .1,579 1,094 2,673 6,073 — 2,456
â qvader- o. qvarnsten . . . .  stycken 
ôfr. slags stenar samt sand
— — -T- — 8,561 8 12,902
4 o. strôsand...................... lispund 38,158 2,727 6,479 47,364 70,698 3,110 28,265
5 S:a stenar o. sand: mark 13,828 2,389 5,183 21,400 83,056 3,286 55,649
6 Stenkolstjâra......................... tunnor 332 104 2,944 3,380 93 650 145
7 vârde i mark 6,640 2,080 58,890 67,610 1,853 13,000 2,900
8 Strumpvâfvarearbeten: afsiden skâlp. — — — — 4 — 256
9 af ylle.......................................... 1,340 80 — 1,420 1,595 9 26,774
10 „ andra âm nen................. „ 268 — — 268 143 16 9,545
11 S:a strumpvafvarearb. : mark 11,794 640 — 12,434 13,407 133 257,496
12 Stàrkelse, hvete- m. m. . . .  lispund 49 92 552 693 11 — 8,930
13 potatismjôl......................... lispund 1,648 200 3,459 5,307 17 57 22,757
14 S:a stàrkelse: mark 4,365 959 11,409 16,733 98 143 104,187
15 Svamp : âtbar, torkad........... lispund 10 7 — 17 — — 1
16 àtbar, ôfriga slag ...................... , 4 3 — 7 166 — 206
17 bad eller sjôsvamp...........  „ 14 1 — 15 6 — 28
18 S:a svamp: mark 3,726 450 — 4,176 7,449 — 14,196
19 Sàngklàder alla s l a g ........... lispund 272 27 2,309 2,608 117 12 28
20 vàrde i mark 5,442 538 46,180 52,160 2,332 245 556
21 Tagel, oarbetadt................... lispund 100 — 240 340 40 110 —
22 arbeten deraf ...................  „ 11 11 50 72 1 — 16
23 S:a tagel: mark 2,731 2 2 0 8,500 11,451 1,028 2,769 1,034
24 T he......................................... skâlpund 7,326 118 26,810 34,254 957 19 35,439
25 vàrde i mark
Timmermansarbeten, ej skildt
16,547 237 53,620 70,404 1,913 38 77,649
26 nàm d a............................ mark 343 421 — 764 868 27 168
27 Tobak: blad o. stjelk........... lispund 84,966 1,139 148,671 234,776 13 — 69,973
28 cigarrer & papyrosser . . . skâlpund 333 3 12,550 12,886 258 54 11,620
29 kardus eller karfvad.................. 132 T 2 — 144 23 U 159
30 snus . .................................. „ 9 6 — 15 65 8 ' 7
31 tobakssâs eller brissing . . lispund — — — — — — 30
32 S:a tobak: mark 375,331 5,180 763,145 1,143,656 2,912 593 498,224
33 T ràm assa.............................. lispund — — — — 36,487 — 12,207
34 vàrde i mark — — — — 127,705 — 42,725
35 Tràsnideriarbeten.................lispund 13 167 23,068 23,248 48 — 44
36 vàrde i mark 325 4,204 576,700] 581,229 1,191 — 1,262
37 Summa af sidan: mark \l5,689,254] 4,228,009.23,137,08^\43,054,347\ 8,630,9051 769,412 26,175,863
*) Frân Nordamerika.
77
9 10 11 12 13 14 15* 16 17 18 19
S u m m a . — T o t a l .
Holland. Belgien.
tanien och 
Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika. o  §
<p:
■*3 2.
Hollande. Begique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italic. Amörique. p g B g.
& I
S
* Bp
pr
132,278 479,388 11,926,811 217,164 546,215 651,139 557,416 445,641 3,430,303 93,714,773 1
— — 34 ,287 — — — — — — 4 5,489 45,489 2
— — 4 ■ — — — — — — 21,475 82,134 3
_ 232 ,853 4 ,579 39 ,622 3 _ 28 — ---  • 4 2 6 ,5 2 2 116,314 4
— 23,285 39,267 17,715 27 — 252 — — — 243,937 5
— — 4,246 — — — — — — 8,514 — 6
— — 84,911 — — — — — — — 170,274 7
__ — — 3 — — ~ — — 263 5,266 8
_ — 53 18 — — — — — 2 9,869 238,955 9
— — 2 ,553 103 — — — — — 12,628 50,512 10
_ — 10,637 623 — — — — ■ )3 — 294.733 11
__ 60 3,497 — — — — — 13,191 69,886 12
— — — — — — — — — - 28 ,138 70,345 13
— 298 18,772 — — ' — — — — — 140,231 14
_ — — — — — _ ■ • — — 18 425 15
_ — 5 • _ — — — — — 384 13,284 16
_ — 5 — — — — — — 54 13,512 17
_ — 1,400 — — — — — — —• 27,221 18
_ — 12 — — • — — — — 2 ,777 — 19
_ _ 243 — — — — — — — 55,536 20
_ — — — — — — — — 490 12,259 21
— • -- — — — — — — - 89 4,023 22
— — — — — — — — — — 16,282 23
— 6 396 9 — — 1 — — 71,081 — 24
— 13 . 793 18 — — 2 — — — 150,830 25
_ 213 _ _ — _ _ _ — 2,040 26
— — — — — — — — — 3 04 ,762 1,428,774 27
27 11 612 — — — — — 2 5 ,468 221,540 28
— — 48 — 3 — — — — 388 1,091 29
— — — — — — — — — 95 189 30
— — — — — — — — — 30 444 31
270 110 6,264 — 5 — — — — — 1,652,038 32
— — - — — — — — — 48,694 — 33
— — — — — — — — — — 170,430 34
— — — — — — — — — 23,340 — 35
— — — — — — — — — — 583.682 36
132,348 503,094\ 2,089,311 235,520 546,251 - 651,139 557,670 445,641 3,430,306 — 97,222,007 37
l i  85, 78
1 2 3
Ryssland.
*
— Russie.
.3 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ôfver saltsjon. 
Par m
er.
Ofver land- 
grânsen o. La* 
doga.
Au long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige ocli 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark . 
Tunnbindarearbeten, ej skildt
15,689,254 4,228,009 23,137,084 43,054,347 8,630,905 769,412 26,175,863
2 906 2,339 — 3,245 25,453 — 1,857
3 Uli. fär-, o fä rg ad .................lispund
färgad, scboddy o. ylleaf-
126 28 481 635 186 — 1,664
4 fall m. m.........................  „ — — — — 126 — 253
5 S:a ull: mark 2,526 550 9,630 12,706 5,492 — 38,069
6 Urmakarearbeten : fickur, guld stycken — — — — 79 — 877
7 silfvér eller annan metall. „ 1 — 575 576 371 — 5,765
8 tornur.................................  „
urverk, utan ställning, fode-
— — — 1 — —
9 , ral eller boett.................mark 3,630 1,028 14,865 19,523 265 — 8,507
10 väggur................................. stycken 276 23 — 299 42 — 7,104
11 urtillbehör.........................skälpund 37 — — 37 24 — 684
12 S:a urmakarearb. : mark 5,420 1,120 26,365 32,905 15,111 — 234,700
13 Vagnmakarearbeten..............stycken 29 10 302 341 37 1 487
14 värde i mark
Yapen, alia slag, samt skjut-
3,510 590 18,120 22,220 19,603 275 12,717
15 tillbehör.........................lispund 4,984 1 — 4,985 204 — 747
16 värde i mark
Vatten, mousserande o. mine-
174,970 52 — 175,022 26,349 — 61,540
17 r a l - ................................. flaskor 352 6,425 75,363 82,140 10,069 . — 15,342
18 värde i mark 246 4,498 52,754 57,498 7,048 — 10,739
19 Y axduk ................................. skälpund 40,005 236 4,870 45,111 6,402 181 28,155
20 ■ värde i mark 33,103 401 8,279 41,783 3,580 308 26,055
21 Vekar, ljus- o. lam p-........... lispund 1 — — 1 3 — • 206
22 värde i mark
Väfnader, tyger, band o. snil-
32 — 32 124 — 8,232
23 jor: af b o m u ll..............skälpund 251,675 151,202 21,765 424,642 4,494 943 81,218
24 af lin o. ham pa.......................... 73,350 10,580 124,356 208,286 3,648 4,552 54,370
25 „ siden o. halfsiden . . . .  „ 104 4 — 108 3,321 2 6,995
26 „ ylle o. halfylle.............. „ 42,965 10,017 265,300 318,282 15,286 7,134 374,188
27 „ diverse blandade ämnen „ 71 — — 71 901 28 12,818
28 säckar af grof v ä f ...........stycken 1,500 517 — 2,017 2,345 — 197
29 S:a väfnader: mark 727,158 362,089 1,390,790 2,480,037 217,533 40,925 2,897,225
30 Väfskedar, häcklor m. m. . . lispund — — — — 112 — 41
31 värde i mark — — — • — 1,687 — 608
32 Växter, lefvande................ .. „ 567 7,984 7,984 16,535 6,231 46 58,729
33 Summa af sidan: mark 16,637,692\ 4,607,632^24,651,006 45,896,330 8,959,116 810,966\29,526,334
’) Frân Nordamerika.
79
9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 17 i 18 | 19
Summa. — Total.
Holland.
Hollande.
Belgien. * 
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. . 
Les Indes 
orientales.
'  Amerika. 
'Amérique.
Quantitet. 
| 
Qvantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
■' 132,648 503,094 12,089,311 235,520 • 546,251 651,139 557,670 445,641 3,430,306 t — ■ 97,222,007 ' 1
— — — — — — — — — '30,555 2
' *' -- — 14,392 — — — — — f t " "16,877 337,531 . 3
— i -- ' 6,710 — — — — __ • t _ - 7,089 106,534 4
— — 387,798 — — : — — i r — ; 444,065 5
1 I _ f „ _ 6 — — — — * , . .962 ’ 76,960 6
> .I  — r < — '■ — 20 — — — • -1) ! . . c 6,733 •j 134,660 7
— 1 * , --- ■ — — — — . 1 500 8
r*T _ — 819 — — — 7 — I : _ _ . .  29,114 9
— 289 ■ ' — - — — — - _ 7,734 30,936 10
— — 73 4 — — — — r \  — ' 822 i r 14,798 11
’ __ _ 1 3,280 -952 f ,0.i — .. r t — 1 {< _ ' H — ù . . 1) 20 ■ c - 286,968 12
13- ■ — ____ —_ ' ' — 1 ' _ 866
* ■ — \ • » ï"” - * ■' “ ‘ “ * i U i::^ r  h  —
54,815 14
■ r - 173 — — —  ^ . i — _ 6,109 _ 15
67 10,940 — — — — — — — 273,918 16
— — 6 — * — — — _ 107,557 _ 17
— — 5 — — — — — — — 75,290 18
— — 33,597 1 — — — — — 113,447 — 19
— — 21,502 7 — — — — — — 93,229 20
— — — — ~ — — — — 210 — 21
— — — — — — — .— — — 8,388 22
— — 7,437 211 — — — — _ 518,945 1,203,272 23
— — 312,504 46 — — — — — 583,406 769,277 24
•— — 9 285 3 — — — — 10,723 347,375 25
— — 32,718 610 — — 5 — ■ *)2 748,225 3,505,536 26
— — 37 16 — — — — — 13,871 115,982 27
— — 38,111 — — — — 42,670 38,403 28
— — 329,554 14,432 96 — 31 — ■) 12 — 5,979,845 29
— — 159 — — — — — — 312 — 30
— — 2,380 — — — — — — — 4,675 31
645 — 46 — — — — — — — 82,232 32
133,193 503,161 12,844,816 250,905 546,347 651,139 557,701 445,641 3,430,338 i - 104,555,987
10
33
fl§85. 8 0
1 - » » 2 ■
Ryssland.
*
— Russie.
s 6 7 , 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Öfver saltsjön. 
Par m
er.
Ôfver land- 
gransen o. La­
doga.
Au long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernväg. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
■ 1 Transport frân fôreg. sida: mark 
Âkerbruks- o. tràdgârdsred- 
skap :
16,637,692 4,607,632 24,651,006 45,896,330 +8,959,117 810,966 29,526,334
2 plogar, harfvar o. dyl.. . . stycken 2 — — 2 2,677 — 60
3 slâttermaskiner................  „ 1 — — 1 82 — 20
' 4 sâgningsmaskiner.............. „ — — - — — 15 1 • —
•:-5 tràdgârdsredskap.............. lispund 1 — 20 — 20 3 ■ - — - ■ —
6 trôskverk. . . . ................. stycken — 2 — 2 203 1 16
. 7 ôfriga redskap................... lispund — — — — 6,575 70 1,676
8 S:a âkerbruksredskap : mark 420 720 — 1,140 222,928 1,010 28,424
9 Àttika i fastàger.........................................lispund 154 354 768 1,276 158 — 2,619
10 ’ „  i ....................................................................buteljer — — — — 6 — 108
11 S:a àttika: mark 
Ôfriga varor ej hâr ofvan in-
433 991 2,150 3,574 447 7,419
12 tag n a ...................................\ i .  .  .  .  lispund 244 4,770 516,992 522,006 166 — 27
13 vârde i mark ; 1,901 '  -  38,194 4,135,940 4,176,035 1,382 — 168
1 4 Summa S:rum mark 16,640,446 4,647,637 28,789,096 50,077,079 9,183,874 811,976 29;562,345
*) Deraf frän Nordamerika 1,591,148 mark och frän Brasilien 1,839,190 mark. +) Ett additionsfei i trans-
»
i
I
\
I
81
9
Holland.
Hollande.
• l 10
Belgien.
Begique.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13 .
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
S u m m a
1 19 
—  T o t a l .
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
1 3 3 ,1 9 3 5 0 3 ,1 6 1 1 2 , 8 4 4 ,8 1 6 f )  2 5 0 , 9 0 4 5 4 6 , 3 4 7 6 5 1 , 1 3 9 5 5 7 , 7 0 1 4 4 5 ,6 4 1 • 3 , 4 3 0 ,3 3 8 — 1 0 4 ,5 5 5 ,9 8 7
1 2 ,740 9 5 , 9 0 0
— — 19 — — — — — - 122 4 2 , 7 0 0
— — — — — — — — . 1 6 2 , 4 0 0
__ 2 __ __ __ __ __ ,__ 2 24 3 5 , 8 4 0
— — — — — — — — — 8,321 8 3 , 2 1 2
- — 7 , 0 0 5 — — — — — — 2 6 0 , 5 0 7
’ ■ — -  — 4 4 2 — — . — — • 4 ,0 6 3 1 1 ,3 7 7
— _  — 26 — . — — — — ■ _ 140 1 1 2
— —  . — 3 1 1 2 6 — — — • — — 1 1 , 4 8 9
t. --- — — — — — — — — 5 22 ,199 __ ’
— — — — — — — — . . .  —  1 — 4 , 1 7 7 ,5 8 5
' 1 3 3 ,1 9 3 5 0 3 , 1 6 1 1 2 ,8 5 1 ,8 5 2 2 5 0 , 9 1 6 5 4 6 , 3 5 3 6 5 1 , 1 3 9 5 5 7 , 7 0 1«
4 4 5 , 6 4 1 * 3 , 4 3 0 , 3 3 8 — 1 0 9 ,0 0 5 ,5 6 8
portsumman för dessa länder sidd. 56—57 rättas här.
i
1
2
■ 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
/
f  §85, 82
25. Expor-
E xp o rta -
1 2 3
Ryssland.
*
— Russie.
3 6 7 8
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
O
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
Ö
fver 
land- 
gransen och L
a­
doga.
À
u long des 
frontières de
; 
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Banm ark.
Banem arc.
T yskland.
Allemagne.
1
Apotekarevaror, ej sarskildt 
namda . ......................... skâlpund 50 64,450 130 64,630 4 440
2 varde i mark 37 48,338 98 48,473 3 — 330
3 Apparater, alia slags........... skâlpund 200 — 34,000 34,200 210 6 —
4 varde i mark 600 — 102,000 102,600 630 18 —
5
Aska, r&, af tra o. a. vegeta- 
bilier ............................ lispund _ _ _ 90
6 p o tta sk a ........................... » — — 115 115 3,338 — —
7 S:ma aska: mark — — 287 287 8,346 — 54
8 Bakverk: spisbrod m. in. . . lispund 3 40 893 936 679 — 2
9 varde i mark 13 160 3,572 - 3,745 2,714 — 9
10 Barnleksaker, alia slag. . . . skâlpund 5 — 600 605 — — —
11 varde i mark 10 . , — ■1,200 1,210 ■ — • — —
12 Bast o. b a s tre p ................... lispund — ' — 15 15 53 — —
13 varde i mark — — 30 30 107 — —
14 Bastmattor o. sackar........... lispund 55 — 74 129 — 151
15 varde i mark 110 — 147 257 — 303 —
16
Ben, horn o. klofvar, oarbe- 
tade ................................. lispund _ 1,050 _ 1,050 21 _
17 varde i mark — 525 — 525 415 — —
18 Boktryckeristilar................... lispund — — — — 12 4 —
19 v&rde i mark — — — — 735 240 —
20 Bomullsvadd......................... lispund — — 350 350 47 — 1
21 varde i mark — — 5,250 5,250 711 — 15
22 Borst, o arb e tad ................... lispund 104 885 584 1,573 86 — —
23 v&rde i mark 1,039 8,850 5,840 15,729 865 — —
24 Borstbindarearbeten, div. slag skâlpund — — — — 675 — —
25 värde i mark — — — — 1,350 — —  '
26 Brandredskap, alla slag . . . lispund — — — — 93 — —
27 värde i mark — — — — 3,724 — —
28 Bär, lingon........................... tunnor 47 2,233 664 2,944 293 — 170
29 S:ma af sidan mark 1,809 57,873 118,424 178,106 19,600 561 408
83
. - B
ten ar 1885.
t i o n s  e n 1 8 8 5 .
- - T * - *■ - - .
9 10 11 '.
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 17 18
S u m m a .
19
—  T o t a l .
tanien och -
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
Irland. 
Graude 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
i l .
Afrika.
Afrique.
£> §
§ g. , es . 0
_
» ’• 
-d O,p »
, ö M*
■ g 'B  
* -
'R*
.. v. ■
' 65 ,0 7 4 1
__ __ __ __ __ __ __ J _ 4 8 ,8 0 6 2
— — — — ■ — — — — — 34,416 — 3
— — — — — — — — — — 1 0 3 ,2 4 8 4
u
9 0 5 4 5
— —
: ( .
. . .  — — , ' — " — • 3,453 8 ,6 3 3 6
— — ■ — — — — ' — _ 8 , 6 8 7 7
— — 5 — — — __ __ — 1,622 S
— — 2 0 — — , . — [
1 ■- 1
— 6 , 4 8 8 9
— — — . — — — ! — 6 05 — 10
— — — __ — __ __ __ __ __ 1 ,2 1 0 11
— — r — — — —
a  •* >
' —  ' ‘ e s i - 12
— • .  — — — — — —
. i f
— 1 3 7 13
— — 66 — — —. __ *__ ’__ 3 46 ■__ 14
— — 1 3 3 — — , i —
t /
—  . 6 9 3 15
__ __ _ __, __ __ _ _ ' ’ _ J 'q * 1,071 _ 16
— — — — — — — " — — ' ' 9 4 0 17
— — ; — — — — — — ■ 16 — 18
— — — — . — — — — — ■ — 9 7 5 19
— — ■ — — — — — ■ — — 3 9 8 ' — 20
— — — — — — , ■■ — — 5 ,9 7 6 21
— — — — — — — • — __ 1,659 — 22
— — — — — — — —
i f
1 6 ,5 9 4 23
— — — — — — — 11 — — 67r5 — 24
— _ - — — — — ’ — — 1 ,3 5 0 25
— — — — — — — — ■ ■ — ■ 93 ' ' — 26
— — — — — — — — ( — — 3 ,7 2 4 27
— — . 330 — — — — — ■ - — ' 3 ,737 7 4 ,7 3 3 28
— 1 5 3 — — v — — — — — 1 9 8 ,8 2 8 29
ii
18 §5, 84
1 2 1 , 3
Ryssland.
*
— Russie.
s 6 i . 8
Exporterade varor.
-  Marchandises exportées.
* Is ' '
Ö
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
Ö
fver land- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
n long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. ; 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
. Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
\
1 Transport frân föreg. sida: mark 1,809 57,873 118,424 178,106 19,600 561 408
2 Bär, öfriga slag .................lispund 66 - 3,042 623 3,731 21 — 4
3 ' S:a bär: mark 1,345 62,907 17,005 81,257 5,986 — 3,428
4 Böcker, tryckta o. otryckta . „ 1,962 — 31,975 33,937 57,614 — 5,202
5 Cikorie, bränd o. obränd. . . lispund 6 — — 6 1 — —
6 värde i mark 
Dryckesvaror: *
24 — — 24 2 — —
7 bränvin o. sprit i fastager lispund — — 95 95 6 — 243
8 punscb i buteljer — — — — — — 74
9 mjöd i ........... •..................flaskor - — — — 160 — —
10 porter i ........... 1.................. „ 760 — — 760 1,125 — 100
11 °1 i ........................;...................................... 510 — 14,112 14,622 40,646 '  — 1,450
12 i - ..................... 1......................... — — — — — — 27
13 S:a dryckesv.: mark 634 — 3,298 3,932 9,027 — 1,782
14 Fajanser o. porsliner................lispund 19,005 4,400 23,345 46,750. 20 — '8
15 värde i mark 177,764 30,797 233,445 442,006 292 - 340
10 Fartyg o. bätar ........................stycken ' 10 — — 10 52 — —
17 värde i mark 3,850 — — 3,850 2,600 — —
18 F ern issa . ................*.........................lispund — — — — 1 — —
19 värde i mark — — — — 10 — —
20 Fisk: färsk . . . ........................lispund
saltad eller inlagd: hvass-
19,742 80,876 55,276 155,894 25,634 — —
21 b u k ..............1..........................,
COo — — 108 2 — 12
22 l a x ..................■........................... 10,705 675 — 11,380 30,033 3 18
23 s ik ................................................ 3,570 113 — 3,683 288 — —
24 strömming . . .................tunnor 12,671 124 441 13,236 3,232 — —
25 andra s la g .........................  „ 126 451 — 577 27 — 1
26 rom eller k a v ia r .............. lispund 26 82 — 108 8 — —
27 S:a fisk o. fiskrom : mark 555,002 352,497 230,797 1,138,296 656,841 48 '364
28 Fjäder o. d u n ...................... lispund — — — — • 213 — —
29 värde i mark — — — — 3,408 — ' —
30 Flyttgods...............................lispund 550 — 74,672 75,222 319 78 2,269
31 värde i mark 5,503 — 746,715 752,218 3,195 780 22,689
32 Fogel, lefvande, alla slag . . stycken — — — — 15 — —
33 skogs- i  . . . . .  .  .  „ 256 , 52,477 54,456 107,189 44,718 — ■ 78
34 andra slag . . ................. .... . „ — ' 1,532 62 1,594 321 — —
35 S:a fogel: mark 256 54,009 54,518 108,783 45,054 — 78
36 Summa af sidan: mark 748,149 558,083\ 1,436,177 2,742,409 803,629 1,389 34,291
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Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Q
vantitet. 
■ Q
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V
arde i m
ark. 
V
aleur.
1 5 3 1 9 8 ,8 2 8 1
— — — — — — — — ( 3,756 '  2 2 , 5 3 8 2
— — 6 , 6 0 0 — — — — — — 9 7 , 2 7 1 3
— — 7 4 5 . — — — — — — — 9 7 , 4 9 8 4
— — — — — — • — — — 7 — 5
— — — — — — — — — — 2 6 6
__ __ __ _ _ __ __ __ __ 344 1 ,7 2 0 7
— — — — 110 . — — — — ’ 184 3 1 3 8
— — — — , — — — — — 160 8 0 9
— — — — — — _ — — 1,985 1 ,3 9 0 10
— — — — — — — — — 5 6 ,7 1 8 1 1 ,3 4 4 11
— — — — — — — — — 27 s i 12
— — — — 1 8 7 — — — — — 1 4 ,9 2 8 13
— — — — — — — — — 46,778 — 14
— — — f ' — — — — — 4 4 2 , 6 3 8 15
— — — — — — — — — 62 — 16
— — — .. — — — — — — — 6 , 4 5 0 17
— — — — — — — — — 1 — 18
— — —  ■ — — — — — — — 1 0 19
— — . — _ — — — . — i — 1 181 ,528»
7 2 6 ,1 1 3 20
_ _ __ ___ _ __ _ 122 . 4 8 9 21
— — — — — — — — .— 41,434 6 6 2 , 9 4 3 22
— — — __ __ —  ' — — — 3,971 2 3 , 8 2 8 23
— — — __ __ — — — — 16,468 \  3 6 2 ,2 8 5 24
— — — — — — — — . — 6 0 5 18,158 25
__ — — __ __ — — — • ,— 1 1 6 1,733 26
— — — — — — — — — — 1,795,549 27
— — — — — — — — — 2 1 3 —  . 28
— — — — — — — —  * — — 3,408 29
— — 1 2 2 — — — — — — 7 8 , 0 1 0 — 30
— — 1,217 — — — — — — 780,099 31
— — — — — — — — 15 1532
— — — — — — — — , -T- ’ 1 5 1 , 9 8 5 151,985 33,
— — — — — — — — — 1 , 9 1 5 1,915 34
— — — — — — — — — — 153,915 35
— — 8,715  ^ — 187 — - —  ^ — — 3,590,620 36'
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E xporterad e varor.
Marchandises exportées.
1
Ö
fver saltsjön. 
Par m
er.
terre et par v. 
du 1. de Lad."
S o
8 S . J ?
p, m O. 
© a  p» 1
P
er jernväg. j 
P
ar chem
in 
de fer. 
,
Sum
m
a, 
j 
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 T ransp ort frân föreg . sida: m ark 748,149 558,083 1,436,177 2,742,409 803,629 1,389 34,291
2 F ru k ter  (utom  b ä r ) .................. lispu nd — 40 23 63 3 — —
3 Tarde i m ark — 80 45 125 7 — —
4 F rô, h a m p - ..................i ................. lispu nd 1,625 398 23 2,046 45 — 1,360
5 bô- .............................i.................. „ - — — — 7,492 — 3,633
6 l in - ......................................................  „ 165 255 — 420 8,627 — 1,404
7 t a l l - ............................................... „ — — — — 81 — —
8 öfriga  s l a g ...................................  „ — — 7,440 7,440 1,248 — 35
9 S:a fro: m ark 3,564 1,281 " 37,245 42,090 116,658 — 49,169
10 F ärger, k i m r ö k ......................... lisp u n d 12,454 — 1,161 13,615 — — —
11 öfriga  s l a g .............. '................  „ 183 — 74 257 38 — 302
12 Sum m a färger: m ark 38,275 — 3,852 42,127 190 — 1,510
13 G alanterivaror, a lia  s la g  . . . skâlpund — — 150 150 24 — 60
14 Tarde i m ark — — 600 600 96 — 240
15 G arn a f b o m u l l ..................... ... lispu nd 1,962 — — ~  1,962 26 — —
16 „ „ ham p a o. b lâr . . . .  „ — — 4,370 4,370 — — —
17 »  »  ..................................  » 220 — 12,739 12,959 1 — —
18 „ » “1 1 ...................................  n . — — 2 2 — — 10
19 „ * andra s l a g ..................  „ — — 68 68 — — —
20 S:a garn: m ark 51,736 — 453,580 505,316 621 — 475
21 GlasTaror, b u t e l j e r .................. styck en 1,379,933 — — 1,379,933 457 — 260
22 f ö n s t e r g la s ................................ lispund 108,672 80 — 108,752 — — —
23 öfriga  slag , èj sk ild t näm da „ 4 _ 64,078 64,082 28 — 10
24 S:a g la s: m ark  
G rönsaker o. kryddgârdsT âx-
572,708 320 448,543 1,021,571 241 — 99
25 ter  ej särsk . näm da . . . lisp u n d 6 — 165 171 400 — —
26 Tärde i  m ark 18 — 495 513 1,200 — —
27 G ödningsäm nen, a lla  s la g  . . lispu nd — — — — 13 — —
28 Tärde i  m ark — — — — 20 — —
29 H alm , o a r b e t a d .........................lispu nd — 66,581 — 66,581 — — —
30 Tärde i m ark — , 16,645 — 16,645 — — —
31 H am pa, o. h a m p b lâ r .............. lisp u n d 6 — — 6 67 — —
32 Tärde i m ark 30 — — 30 335 — —
33 H attar, m a n s - .............................styck en 60 — 2,937 2,997 — — —
34 Tärde i  m ark
H udar o. sk in n  sam t tillTerk- 
ningar deraf:
360 17,622 17,982
35 râa  e ller  o b e r e d d a .............. lispund 1,115 * 1,895 69 .  3,079 3,773 . — 5,216
36 Sum m a a f sidan : m ark 1,414,840 576,409 2,398,159 4,389,408 922,997 1,389 85,784
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Afrika.
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1
V
arde i m
ark. 
V
aleur, 
j
. _ 8 ,7 1 5 1 8 7 _ _ __ __
r
3 ,5 9 0 ,6 2 0 1
— — — ■ — — — — ■ — — 66 — 2
— — — — ----- — — — — 1 3 2 3
— — — — — — — — — ’3,451 6 ,9 0 3 4
— — 1,400 — — — — —
• .» rl
12,525 ‘ 1 5 0 ,3 0 3 5
— — — — — — — — * — 10,451 1 9 ,8 5 7 6
— — — — ' __ — — — * — 81 • 4 ,0 3 8 *7
— — — — — — — — ' 8 ,723 ■ 4 3 ,6 1 6 8
— • — 1 6 ,8 0 0 — -  — — — — — ■ ' 2 2 4 , 7 1 7 9
— — — — — — — t „ ■ 13;615 4 0 , 8 4 4 10
— — — — — — •— ly 597 2 , 9 8 3 11
— — — — — — — — — 4 3 , 8 2 7 12
— — — « ■ — — — — - 234 — 13
— — ' — — — — — — — ' ’ — 9 3 6 14
— — 60 — ■ _ ■ ■— — . — ' — ' 2 ,0 4 8 4 7 ,1 1 4 15
— — — — — — — — — 4,370 6 9 ,9 2 0 16
— — — — — — — — — * ^  12 ,860 3 8 8 , 8 0 8 17
— — — — ■ — — — ' — ■ 12 6 0 0 18
— — — — — — —
COCO 1 ,3 5 0 1 9
— — 1 ,3 8 0 — — — — — — — 5 0 7 , 7 9 2 20
— — — — — — — — 1,380 ,650 1 3 8 ,0 6 5 21
— — — — — — — — * — 108,752 4 3 5 , 0 0 7 22
— — — — — — ■ — — 6 4,120 4 4 8 , 8 3 9 23
— — — ■ — — — — — — 1 ,0 2 1 ,9 1 1 24
— — — — — — — — —  ■ 571 — 25
— — — — — — — — ■ — 1 ,7 1 3 26
— — — — — — — — — 13 — 27
— — — — — — — — ■ —  : ‘ 2 0 28
— — ' — . — — — — — — 66,581 — 29
— — — — — — — — — — 1 6 ,6 4 5 30
— — — — — — — ■ — • 73 — 31
— — — — — — — — — — 3 6 5 32
— — — — — — — — — 2,997 — 33
— — ’--- — — — — — Î-- 1 7 ,9 8 2 34
1 1 12 ,070 9 6 , 5 6 2 35
— — 2 6 , 8 9 5 — 1 8 7 — — — — — 5 , 4 2 6 ,6 6 0 36
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Exporterade varor.
Marchandises exportées.
öfver saltsjön. 
P
ar m
er.
Ô
fvcr land- 
gransen o. L
a-1 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 1 
du 1. de L
ad. !
P
er jernvag. 
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P
ar chem
in 
1 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danetnarc.
'T ysk land .
Allemagne.
1 Transport frän föreg. sida: mark 1,414,840 576,409 2,398,159 4,389,408 922,997 1,389 85,784
2 läderaffall............................lispund 296 — — — 296 — 6
3 beredda större...................  n 30,765 499 2,615 33,879 6 — 1
4 „ mindre................. ,, 5,059 — — 5,059 — — —
5
läder o. läderarbeten (sa- 
delmakararb. m. m. icke 
skoplagg) ......................
S
51 20,098 20,149 17 19
6 S:a hudar, skinn o. läder: mark 1,184,955 33,163 1,284,867 2,502,985 31,382 — 42,939
7 Här, kreaturs-...................... lispund 115 559 227 901 130 — 84
8 m ennisko-.........................skälpund — — — — . 38 — —
9 S:a hâr: mark 230 1,117 455 1,802 502 — 169
10
Hö, gras samt öfriga foder-
växter ej särsk. nämda . lispund 154,397 17,055 171,452 _ _ _
11 oljekakor o. m jöl .................... „ — — — — 14,405 — —
12 S:a foderämnen: mark — 77,199 8,527 85,726 23,048 — —
13
Instrumenter:.
musikaliska, fortepianos. . stycken _ _ _ 1
14 öfriga s la g ......................... lispund — — 1,546 1,546 — — 3
15 S:a mus. instr. mark — — 154,600 154,600 — — 1,130
16
diverse, ej skildt nämda in­
strument ...................................lispund 571 571 3 _ 3
17 S:a instrumenter: mark — — 188,860 ■ 188,860 195 — 1,316
18 Jordarter, lera, sand o. d. . lispund 688,100 — 32 688,132 — — 500
19 värde i mark 34,405 — 2 34,407 — — 25
20 Kaffe.......................................................lispund — — 114 114 — — —
21 värde i mark — — 1,083 1,083 — — —
22 Kalk“...................................... tunnor 7 6 — 13 — — —
23 värde i mark 11 10 — 21 — —
24 Kardor, h a n d - ...................... par 70 8,440 8,510 1,269 — —
25 värde i mark — 52 6,330 6,382 952 — —
26 Kläder, gâng-, alla slag . . . lispund 65 489 3,507 4,061 23 2 25
27 säng- ................................. 2 — 20 22 10 — —
28 S:a kläder: mark 5,252 39,160 280,910 325,322 2,068 184 1,960
29 Kol, sten-, cokes m. m. d .. . tunnor — — 51 51 — — —
30
trä-, torfkol och bränn-
to r f .................................  » 8,574 934 11.118 20,626 25,236 _ _
31 S:a kol o. torf mark 5,144 560 6,814 12,518 15,m •
"
32 Summa af sidan: mark 2,644,837 127,670 4,176,007 7,548,514 996,286 1,573 132,193
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Hollande.
Belgien.
Belgique
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Frankrike.
France.
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Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
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Brésil.
Afrika.
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Q
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Q
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ark. 
V
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_ _ 26,895 _ 187 5,426,660 1
— — — — — — — — — 302 151 2
— — — — — — — — — 33,886 1,016,580 3
" " ~ ~ ~
~~ — — — 5,059 • 252,928 4
_ _ _ _ _ 20,185 1,211,103 5
— 10 — — 8 — — ' — — — 2,577,324 6
— — — — — — — — — 1,115 2,230 7
— — — — - — — ■ — — 38 243 8
— — — — — — — — — — . 2,473 9
— — — — — — — — — 171,452 ' 85,726 10
— — — — — — — — — 14,405 23,048 11
— — — — — — __ — — — 108,774 12
— — — — — — — — — 1 800 13
— — — — — — — ' — — 1,549 154,930 14
— — — — — — — — — — 155,730 15
— — — — —- — — — — 577 34,641 16
— — — — — — — — 190,371 17
— — ' — — — — — — — 688,632 — 18
— — — —- — — — — — — 34,432 19
“ — — — — — — 114 — 20
— — — _ — — — — — — 1,083 21
— — — — — — — — — 13 — 22
— — — — — — — ■ — — — 21 23
— — — — — — — — — 9,779 — 24
— — — — — — — — — — 7,334 25
— — 2 - - — — — — — 4,113 329,024 26
— — — — — — — — — 32 630 27
— — 120 — — — — — — . — 329,654 28
— — — — — — — — — 51 143 29
— — — — — — — — — 45,862 27,517 30
—
• “
— — — — 27,660 31
— 10 27,015 195 — — | — 8,705,786 32
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Exporterade varor.
Marchandises exportées.
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Ö
fver saltsjön. 
P
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Ö
fver land- 
gränsen och L
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A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du I. de L
ad.-j
Per jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1
1
Transport frân föreg. sida: mark 2,644,837 727,670 4,176,007 7,548,514 996,286 1,573 132,193
2 Konstalster, ej särsk. nämda „ — — — — 275 70 300
3 Korgmakarearb., alla sl. . . . lispund — 1 — 1 — — -
4 värde i mark — 15 — 15 — — —
5 Kork, skuren ......................... lispund 4,485 — — 4,485 191 — 341
6 oskuren . . . . . ' ................. „ — — — — 969 11 —
7 spän o. afl’a l l ...................  „ — — — — 1,075 — —
S S:a kork: mark 121,100 — — 121,100 16,224 81 9^21
9 Kreatur: lefvande, fär . . . .  stycken — 2,280 5 2,285 1,125 — —
10 hornboskap, s tö rre ...........  „ 176 3,469 128 3,773 2,113 — —
11 mindre eller kalfvar . . .  „ 610 8,191 28 8,829 161 — —
12 hästar.................................  „ 53 2,191 1,745 3,989 899 — —
13 syin . ................................. stycken — 11,375 60 11,435 6,302 — —
14 öfriga s la g .........................  „ — — 622 622 — — —
15 S:a kreatur o. djur: mark 
Krukmakarearbeten och 1er- 
gods :
57,550 1,973,975 558,890 2,590,415 917,025
16 k a k e l ................................. stycken 120 — 75,651 75,771 — — —
17 tegel, mur- o. t a k - ...........  „ — 1,800 7,356 9,156 388,800 — 3,500
18 ej skildt nämda.................lispund 199 5,924 — 6,123 2 — 2
19 S:a krukmakarearb. mark 777 17,862 113,845 132,484 19,445 — 181
20 Krydder: hum le................... lispund — — 3 3 15 — —
21 kummin..............................................  „ — — — 2,979 — 12,930
22 öfriga s la g .....................................  „ — 8 — 8 — — 10
23 S:a krydder: mark — 120 50 170 21,153 — 90,660
24 K rä f to r ..................................................stycken 600 709,267 1,718,039 2,427,906 2,200 — —
25 k räftk ö tt ..........................................lispund — — — — 84 — —
26 S:a kräftor o. kräftkött: mark 9 10,639 25,771 36,419 1,384 — —
27 Käda .......................................................... lispund — — — — 36 — 3,000
28 värde i mark
Ladugärdsprodukter : 
fläsk, färskt, rökt eller sal-
29 2,400
29 ta d t ..................................................lispund 2 40 9,142 9,184 1,259 —
30 renkött d:o d:o d :o .................  „ 43 — — 43 5,620 — 36
31 kött, andra slag d:o d:o d:o „ 143 9,247 — 9,390 58,223 — —
32 korf, medwurst, tungor . . „ — — — — 2 2 — —
33 mjölk o. grädde.................kannor — 291,858 246,176 538,034 — — —
34 o s t .......................................lispund 44 47 3,529 3,620 80 — —
35 Summa af sidan: mark | 2,824,273\ 2,730,28l\ 4,874,563\l0,429,117 1,971,821 1,724 234,955
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—  Total.
Holland.
Hollande.
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Belgique.
tanien ocb 
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F rankrike.
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Spanien.
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Portugal.
Portugal.
Ita lien .
Italie .
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
' Q
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. 
Q
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V
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ark. 
V
aleur.
-  -
— 1 0 27,015 — 195 — — -, — — — 8,705786 1
— — > — , ■ — — — — — — — 645 2
— — — — — — — i — 3
— — — — — — — — — . 15 4
— — — — — — ' — .— , ' — 5 ,017 135,464 5
— — — — — — — — . — 98 0 6,862 6
— — — — — — — . — — 1,075 4,300 7
■ — — — — — — — — — ' — 146,626 8
— — — - — — — — — 3 ,410 34,100 9
— — — — — — — — ; . — 5 ,8 8 6 882,900 10
— — — — — — — — — 8 ,9 9 0 . 224,750 11
— — 6 — — — — — . — 4 ,894 1,468,200 12
— — — — — — — — — 17,737 886,850 13
— — — — ' --- — — — — 62 2 12,440 14
, — — 1,800 — — — — — , — — 3,509,240 15
_ 75 ,771 113,657 16
— — — — — — — — — 4 0 1 ,4 5 6 20,073 17
— — — — — — — — — 6 ,127 18,380 18
— — — — — — — — — — 152,110 19
— — — — . — — — — — 18 350 20
— — — — — — — — — 15,909 111,363 21
— — — — — — — — — 18 270 22
— — — — — — __ — — — 111,983 23
— — — ■ — — — — — — 2 ,43 0 ,1 0 6 36,452 24
— — — — — — — — — 84 1,351 25
— — — — — — — — — — 37,803 26
— — — — — — — — • — 3 ,036 — 27
— :— — — — — — — — — 2,429 28
_ 10,443 83,541 29
— — — — — — — — — 5 ,6 9 9 ’ 68,390 30
— — — — — — — — — 6 7 ,613 270,451 31
— — — — — — — — — 22 , 430 32
— — — — — — — — — 5 38 ,034 269,017 33
— — — — — — — — — 3 ,700 44,395 34
— 10 28,815 — 195 , — - — 12,666,637
12
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Eyssland.
1 *
— Russie.
1 s 1 6 7 18
Exporterade varor.
Marchandises exportées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
O
rver îana- 
gränsen och L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige oct 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
• 1 Transport frân föreg. sida: mark 2,824,273 2,730,281 4,874,563 10,429,117 1,971,821 1,724 234,955
2 smor....................‘ .............. lispund 144,508 '  68,268 78,794 291 ,570 269,693 2,307 38 ,785
■ 3 âgg. • ................................. tjog 14 18 395 427 683 —
4 S:a ladugârdsprod. : mark 2,024,743 1,139,577 1,342,078 4,506,398 4,088,178 32,305 543,421
5 Lifsförnödenheter, div. si. . . lispund 5 — — 5 18 22 16
6 värde i mark 75 — 75 266 338 241
7 Lim, alla s la g ...................... lispund 26 0 16 3 ,034 3 ,310 5 0 — ' —
8 värde i mark 2,080 128 '24,272 26,480 400 —
9 Lin o. l in b lâ r ...................... lispund — — 197 197 — 5 —
10 värde i mark — 1,572 1,572 — — —
11 Lum por.................................lispund — 300 37 337 6 — —
12 värde i mark ~ 600 75 675 12 — —
13 Malm och m almarter........... lispund — 300 — 300 — — 7
14 värde i mark — 225 — 225 — 5
15 Maskiner o. modeller alla si. lispund 2 ,048 — 22 ,605 2 4 ,653 < 969 78 0
16 värde i mark ' 24,576 — 271,266 295,842 11,629 — ' 9,358
17 Mattor, golf-, ej skildt nämda lispund 7 — — 7 4 — —
18 värde i mark 70 — — 70 40 — —
19 Mejeriredskap,‘alla slag . . . lispund 120 — — 120 57 — —
20 värde i mark 
Metaller o. metallarbeten :
Jern o. stâl:
1,800 1,800 851
21 puddeljern (smältstycken) lispund 97 ,968 — — 97 ,968 — — — ■
22 skrotjern.........................  „ 22 ,070 20 765 2 2 ,855 2 ,022 — —
23 ta c k je rn ......................... „ 343 ,502 221,901 23 565 ,426 — — —
24 gjutgods . . ' ...................  „
stâng-, band-, bult- och
733 16 ,888 95 17 ,716 116 — 14
25 knippjern...................  „ 1,710 ,730 433 ,971 76 ,888 2 ,221 ,589 — — 2 ,139
26 ankaren o. kettingar. . . „ 
f  ‘ filadt smide o. större sâg-
— — — — 17
"
27 b la d ............................ „ 271 8 — 27 9 — — —
28 grofsm ide......................  „ 1,000 — — 1,000 76 — 536
29 poleradt_(fin)-smide . . . .  „ 585 5 5 ,135 5 ,725 — — —
30 spik o . 'n u b b ................. „ 2 ,415 — 7 4 ,984 77 ,399 7 — —
31 diverse sm iden..............- „ 2 ,557 — — 2 ,557 129 — 192
32 jern, diverse slag...........  „
jernbleck o. plât samt ar-
— — 23 ,268 23 ,268 — —
33 beten deraf . . . ......... „ — - 8 ,780 — 27 ,627 36 ,407 . 20 — 8
34 Summa' af sidan : mark 4,877,617 3,870,81l\ 6,513,826\l5,262,254 6,073,197\ 34,367\ 787,980
93
9J ' 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 * 15 " 16 ' 1 7  * 18 ' 
S u m m a.
■19 ' 
—  Total.
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
“ i  ‘
Afrika.
.Afrique.
Q
vantitet. 
v Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
10 28,815 . . 195 12,666,637 1
— — 1,423 . . r 2 — — : — — 6 03 ,780 '8,452,925 2
— — — 4 --- — — — — — 1,110 1,110 3
— — 19,922 — . ,3 5 — — ; — — 9,190,259 4
— — — — — — — — — 61 — 5
— — — < ■ t — — t . — — . — 1 --- — ■ 920 6
— — — * ■ --- i ' „  f — . — — 3,360 — 7
— ■ — — 4 1 — — ! . , T . — 26,880 8_ _ _ __ _ _ __ __ __ . 197 __ 9
__ __ __ — — — —
n
— „ --- 1,572 10
— — — . — — — — — — , 343 , — 11
— * — — — — — — , — — — 687 12
— — 23,941 — — — - — 24,248 — 13
— — 17,956 — — — — — . — — 18,186 14
— — 72 — — — — 26 ,474 — 15
— — 864 — — — — — 317,693 16
— — — .--- — — — — — 11 — 17
— — — i --- — — — — — — 110 18
— — — — — — . — — — 177 — 19
— — — — — — — — — — 2,651 20
_ 97 ,968 97,968 21
— — — — — — — — — 24,877 , 14,926 22
— — — — — — — — — , 565 ,426 •480,612 23
— — — — — — — — 17,846 53,539 24
__ __ __ — — — — — — 2,223 ,728 5,347,719 25
— ■ — — — t — — — — — 17 85 26
__ _ 1
< , '
— — — — — 28 0 4,902 27
— — 3 — — — — — — , 1,615 8,079 28
1 “ — — — — , — — — 5,725 572,525 29
— — — — — — — —  ■ 77 ,406 387,028 30
v  — — 30 — — — . — — . 7*. .2 ,9 0 8 .. 34,900 31
— — — — — — — — — 2 3,268 232,680 32
_ _ k _ _ — — * --- __ --- ' 3 6 ,435 182,476 33
— 10 67,557 — .230 — — — 22,225,595 34
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Ryssland.
r - ?— i
— Russie.
s 6 7  ’ 8
Exporterade varor.
Marchandises exportées.
Ö
fver saltsjön. 
Par m
er.
Ô
fver land- 
grânsen o. La­
doga.
A
n long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernväg. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige 
och Norgo. 
Suède et 
Norvège.
Daumark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 4,877,617 3,870,811 6,513,826 15,262,254 6,073,197 34,367 787,980
2 stâl, oarbetad t........... .. lispund — — 8 , 4 4 7 8 , 4 4 7 — — —
3 „ a rbetad t................  „ 1 0 2 — — 1 0 2 — — —
4 S:a jern o. stâl: mark 
Koppar och messing:
4,669,180 1,291,179 1,465,949 7,426,308 3,710 — 10,199
5 oarbetad.........................lispund — 1 3 , 8 0 6 3 9 3 1 4 , 1 9 9 2 0 —
6 arbetad........................... skâlpund 1 4 1 — 2 3 , 6 7 0 2 3 , 8 1 1 1 1 7 — —
7 Tenn, oarbetadt................ lispund — 1 , 3 3 5 — 1 , 3 3 5 — — —
8 „ arbetadt..................• „
Ofriga metaller, metallskrot
— — 2 1 0 2 1 0 2 — —
9 och arbeten deraf . . . .  „ 
S:a metaller utom jern och
— -- . 3 4 3 4 — — 3 2
10 s tâ l ................................. mark 212 248,927 50,536 299,675 568 — 323
11 S:a metaller: „ 4,669,392 1,540,106 15,16,485 7,725,983 4,278 — 10,522
12 Mineralier: cernent . . . . . .  lispund 3 7 , 1 2 4 — — 3 7 , 1 2 4 — — —
18 ofriga slag, ej skildt nâmda „ — — — — 5 4
14 S:a mineralier: mark 16,706 — — 16,706 — 23 20
15 Mossa .............................................lispund - 4 0 3 4 3 — — 2 1
16 värde i mark — • 20 1 21 — — 11
17 Musikalier o. musiknoter .  .  „  
Mâlningar, ritningar o. teck-
— — — — 4,025 — 75
18 n in g a r .................................................  „ 450 — — 450 6,780 100 4,850
19 Naturalier, alla s l a g ....................  „
Oljor o. fettarter, samt till- 
verkningar deraf:
60 60 7 33
20 oljor, maskin- ...................................lispund 2 — 3 0 5 3 0 7 9 0 — 1 8
21 terperitin- ........................................  „ — 2 4 3 — 2 4 3 — — —
22 tran- ............................... „ 40 4 8 — 8 8 1 , 1 1 7 — —
23 ljus, alla s la g ...................................  „ 3 — 8 4 8 7 — — —
24 tvâl, vanlig. ........................................  „ 1 , 6 5 0 — — 1 , 6 5 0 — — 3 3 5
25 talg .  .  !. ..................................................  „ — 1 6 0 3 1 1 9 1 3 6 — —
26 S:a oljor o. fettarter: mark 10,143 2,818 2,103 15,064 6,199 — 2,082
27 Papp, vanlig .............................................lispund
papper: kardus-, makulatur
3 , 9 4 5 — 5 4 3 , 8 6 5 “ " 5 4 7 , 8 1 0 — — 1
28 m. m. d.................................................. „ 4 6 , 8 6 4 — — 4 6 , 8 6 4 — — 9 1 5
29 post-.................... ' ........................................  „ 2 7 2 — — 2 7 2 — — —
30 skrif-, konsept & kopier- . „ 7 , 3 3 8 — 1 7 , 3 3 9 — — —
31 _ tryck- ............................................................ „ 3 , 0 6 3 — — 3 , 0 6 3 4 9 2 — —
32 Summa af sidan: mark 9,574,368 5,413,755 8,032,415 23,020,538 6,094,480 34,490 805,573
95 " f i
9
Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
, Spanien. 
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15 -
<
Italien.
Italie.
18
Brasilien.
Brésil.
17
Afrika.
Afrique.
■ 18 
Summa.
19
—  Total. 1
1
1
i
i
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
10 67,557 230
1
22,225,595 11
— — — — — —  — — — — ■ 8 , 4 4 7 ■ 21,118 2
— — — »•*  ^ _ — — _■* — — — - 1 0 2 2,045 3
— — 385 — — — — — ■ — — 7,440,602 4
__ __ __ ,■ __ __ __ __ __ __ 1 4 , 2 1 9 227,500 5
— — 5 — — — — — — 2 3 , 9 3 3 35,900 6
— ■ — — — — — — ■ — . . . _ • 1 , 3 3 5 ' 28,035 7
— — — f __
*- t
— — • — • 2 1 2 8^ 480 8
— — — — — i . — — — • — 6 6 658 9
— — 7 — __ — __ — — _ 300,573 10
— 392 — — — — — — ■ — 7,741,175 11
— — — — — —  . — — — 3 7 , 1 2 4
Q
16,706
/fQ
12
— — ' — — — — — — '16,749 14
— — — — — —* — — — 6 4 15
—  ' — — — — — — — — 4,100 17
— — — — — — — —: _ 12,180 18
1 — — —
“
' — — 95 19
_ _ _ _ _ _
t
4 1 5 1,658 20
— ■' — — — — — — — = ■ — 2 4 3 1,458 21
— — — '■ — — . — — — — 1 , 2 0 5 6,025 22
— — — • — — — — — — 8 7 703 23
— — é ■ — — — — — — — 1 , 9 8 5 11,912 24
— — — — — — — — — 2 2 7 1,589 25
• — — — — • — — — — — — 23,345 26
— — — — — — — — — 5 4 7 , 8 1 1 1,095,621 27
_ _ 1 , 0 0 0 __ _ __ _ _ _ 4 8 , 7 7 9 195,114 28
— — — — — — — — 2 7 2 3,802 29
— — — — — — — — — 7 ; 3 3 9 ■ 58,709 30
— — — — — — — — — 3 , 5 5 5 ■ 21,330 31
— 10 67,950 — 230 _ — — ' — 30,023,271 32
1895 96
* i 1 » <. t 2 1 3 '1  
Ryssland.
1 *•
— Russie.
1 * 6 , 7 * 8
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 9,574,368 5,413,755 8,032,415 23,020,538 6,094,480 34,490 805,573
2 tapet- . . . •.........................Iispund 3,048 — — 3,048 — _ —
3 tapeter o. border..............  „ 21,004 — 65,688 r86;692 172 — 19
5 pappersarbeten . ..............  „ — — — — 3 — 6
5 diverse slags papper . . . .  „ 390 — 935,697 936,087 19 — 194
6 S:a papp, papper o. pappersarb. : mark 
Pelterier o. pelsverk:
506,896 — 7,358,796 7,865,692 4,844 — 5,137
7 bjôrnskinn.........................stycken — — — — — — 5
8 ekorrskinn . . . . . ' ...........  „ — 3,300 — 3,300 — —
9 b arsk inn ...........................  „ — 1,870 — 1,870 10,200 — 33,397
10 râ fsk in n ............................ 20 1 — 21 — — —
11 u ttersk inn .........................  „ — 2 — 2 — — 25
12 ôfriga slag, ej sk. nâmda . „ — — 583,957 583,957 72 — 5
13 S:a pelterier: mark 200 1,001 116,792 117,993 2,564 — 9,050
14 Rep o. tâg; utom af metall . Iispund — — 47 47 269 — —
15 vàrde i mark — — 1 326 326 1,883 — —
16 Rotfrukter: potates..............tunnor 525 927 345 1,797 9,764 — —
17 ôfriga slag . ...................... Iispund 100 — 845 945 2 — —
18 S:a rotfrukter: mark 2,667 4,633 2,062 9,362 48,820 — —
19 R ô rto fs ................................. Iispund 5 — 3 8 533 — —
20 varde i mark 10 — 5 15 1,066 — —
21 Salpeter, luttrad o. oluttrad. Iispund — — — — — — 1
22 varde i mark — — — _ — — 6
23 Sait, kok-.............................. tunnor 140 — 40 180 — — —
24 varde i mark
Skogsprodukter:
842 — 240 1,082 — — —
25 nâfver . . ■............................Iispund — — — — — 7,910 —
26 bark, vide-.........................  „ 63,853 269,114 162 333,129 — — —
27 tallkottar..................................... — — — — — — 24
28 beck....................................tunnor 1 — — 1 1,534 366 1,840
29 qvastar.............................. stycken — 49,675 — 49,675 — — —
30 takpertor...........................  „ 1,389,500 — 463,887 1,853,387 — — —
31 pertkorgar .........................  „ — 2,820 — 2,820 — — —
32 tjâ ra ................................... tunnor 9,190 66 1,476 10,732 8,080 18,864 26,477
33 tjârbârma o. vraktjâra. . . „ 518 — — 518 404 — —
34 trâtrâd (tandsticksamne) . kub. fot. — — — — 812 — 6,708
35 S:a ofvanst. skogspr.: mark 211,203 164,223 27,584 403,010 195,916 358,434 538,510
36 Trâvirke: b a k a r .................kub. fot. — 3,040 — 3,040 — 18 1,384
37 Summa af sidan: mark \l0,084,983\ 5,419,389\l5,510,636\31,015,008\ 6,153,657 34,49û\ 819,766
97 *
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- 4 Summa. — Total.
tanien och <
Holland. Belgien. Irland . Frankrike. Spanien. Portugal. Ita lien . Brasilien. Afrika. ô  § < &
Hollande. Belgique Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. • Espagne. Portugal. Italie . Brésil. Afrique. & w1  ê 
£ I
S*
g B » 
pr
10 67,950 230 30,023,271 1
— ■ — 250 — — — — . — 3,298 ■ 19,788 2
— . — 881 — — — — , . .  — ■ 87,764 ■»ZZMQ. ï 3
1 ' • — — — — — — — — — 9 177 4
‘ ' — — — — — — — — ' 936,300 5,617,798 5
1 — — 14,306 —• — — — — • — . . —, 7,889,979 6
_ • _ _ _ — _ — 5 350 7
— __ — — — — — — . • — . • 3,300 ' 495 8
■ ■. — — — — — — — . 45,467 '  11,367 9
— — — — — ' — — — 21 ■ . 210 10
— — — . . .  — — — . . — — ■ 27 378 11
—  ' h ' — , — — — — — — • . — • 584,034 ¡116,807 12
— — — — — — — • — • • — ■ — 129,607 13
_ — — — — — — — ■ — • 316 — 14
— — — — — — — ■ — --1 ■ ' . i 2,209 15
t — — — — ' — • — 11:,561 57,803 16
— — — — — — — — • —• . , . .947 .. 379 3.7
1 > — — — — — — — • — . . -î— L ■ ■ ¡58,182 18
, ; — t ¿ — — , t _ " — • — — — . . . .'541 — 19
— — — — — — — ■ _■ '  — — 1,081 20
— — — — — — — . . _ ï 1 21
—  • » __ • — — ■ — — ■ • ■ —  • • — 6 22
— * — ‘ — — ' — •— — ,180 — 23
— — — • — ■' — — — — i — ■ 1,082 24
» •
__ 64 — — ■ __ — __ : « .— ). 7,974 7,974 25
— — 2 - - — — — —  [ . — '333,131 199,878 26
— — — — — — — r - 24 7 27
— — 3 569 7 — — — 4,320 129,589 28
— — — — — — — 1 T— 49,675 994 29
— — — — — — — : V - 1 —  . / 1,853,387 ■ 1-3,707 30
— — — — — — : — 2,820 564 31
10,804 10 32,998 3,391 1,913 4,684 1,745 — , — 119,698 2,154,555 32
— — — — — — — — i, r; 922 • 8,294 33
9,648 —  ' 5,600 38,400 — — — — . . . — . ,61,168 61,168 34
204,111 180 599,700 116,499 34,648 84,312 31,410 ; • 2,566,730 35
— — — — 63 - 72 — _ 4,577 458 36
— ' 10 82,256 , — 230 — 1 — 38,105,417 37
1S85, 98
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Exporterade varor.
Marchandises exportées.
Ö
fver saltsjön.
Ci
P
ar m
er.
. 
Ô
fver land- 
*§ 
grânsen o. L
a­
tí 
doga. 
n
 
A
u long des 
g! 
frontières de 
û* 
terre et par v. 
”
 
du 1. de L
ad.
4
-  Russie.
v  * 
a ?  5
1 & ï2 ® o
" g. %
Sum
m
a.
l/5
T
otal.
6
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
'7
Danmark.
Danemarc.
8
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 10,084,983 5,419,389 15,510,636 31,015,008 6,153,657 34,490 819,766
2 battens............................kub. fot. 129 61,662 — 61,791 16,785 257,594 650,733
3 bjelkar..................................... — — — — 27,313 36,137 7,745
4 brader ..................................... 3,378 105,550 50,951 159,879 . 23,970 2,315,762 3,167,604
5 bràd- o. plankândar . . .  „ — — — 324 37,464 18,144
6 bàrlingar......................... „ — — — — — 30 1,043
7 handspakar o. spakâmnen „ — — — — — — 17,128
8 k u lt .................................  „ — — — — • — —
' 9 latwood............................  „ — — — — —
10 lâkter . .................................................. . — — — — — 92,845 348,734
11 pitp rops ............................................... . — 12,609 — 12,609 34,128 — 10
12 plankor..................................................., 2,262 281,470 21,138 304,870 23,851 286,053 353,520
13 . . ribbor .......................................  „ — — — — 8,992 1 ,112 8,113
14 s leep e rs .............................................. . — — 25 25 3,439 — —
15 sparrar . . . . . . . . . . .  „ — — — — 28,562 123,951 618,753
16 spiror ...........................................  „ — — — — 750 236 70
17 stock, timmer, sâgblock „ — 384,450 2,036 386,486 337,210 418 681
18 s tâ f ...............................................  „ — — — — — — —
19 ârar o. âràm nen...........  „ — — — — — 168 646
2,0 diverse slags virke . . .  „ 125 822 18,085 19,032 59,858 19,585 12,481
21 S:a trâvirke: mark 4,209 515,011 59,458 598,678 252,633 1,918,411 2,927,868
22 ved, a l - ...........................................famn 81 — 81 218 — —
23 b jô rk - ...................................  . „ 28,316 1,449 — 29,765 23,097 190 164
24 tall- o. g r a n - ........................ „ 45,895 45,782 — 91,677 4,763 277 385
25 ej skildt nâmda slag . . „ 21 0 — 50,160 50,370 — — —
26 S:a ved: mark 847,353 523,498 526,675 1,947,526 377,903 5,630 6,427
27 S:a s:rum skogsprodukter : „ 1,112,765 1,202,732 613,717 2,929,214 826,452 2,282,475 3,472,805
28 Skoplagg, alla s la g ....................lispund 2 — — 2 8 — 13
29 vârde i mark 250 — — 250 750 — 1,250
30 Skrif- o. ritmaterialier . . . .  skâlpund 1,640 — — 1,640 — — —
31 vârde i mark 984 — — 984 — — —
32 Snickare- o. svarfvarearb. . . lispund 61 222 1,361 1,644 22 3 —  _
33 vârde i mark 246 886 5,444 6,576 88 12 —
Socker. o. tillverkn. deraf: !
34 socker, konfekt, sirap m. m. lispund — — — — 2 — 2
35 sylter, alla slag . . ................  „ 26 — 111 137 • . i o 2 14
36 S:a socker, sylter m. m. : mark 650 — 2,775 3,425 291 i l 373
37 Summa af sidan: mark 11,199,878 6,623,007\ 16,132,572 33,955,457 6,981,238 .2,317,018 ■ 4,294,194
99
9 '  ' 10 ~ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- Summa. —  Total.
tanien och <
Holland. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Ita lien . Brasilien. Afrika. o  ç p;
Hollande. Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie . Brésil. Afrique. s  p B 3
s. »
g  © - 
S Bp
fr
10 82,256 230 38,105,417 1
532,503 1,155,763 7,377,010 997,110 186,239 — 32,711 . — 13,657 11,281,896 7,333,232 2
■ — — 100,268 — 37,554 20,276 — — 2,807 232,100 174,075 3
830,658 1,458,533 3,838,532 5.482,466 695,305 575 13,127 — 26,855 18,013,266 10,807,960 4
i2,648 6.340 3,169,034 47,782 27,820 1,296 1,188 — 1,620 3,323,660 679,344 5
770 . — 577 32 1,232 10 — — — 3,694 1,108 6
— — 57,045 — 69 — — — — 74,242 . 37,121 7
13,213 — — — — — — — — 13,213 3,303 8
— — 1,728 — — — — — — 1,728 864 9
49,110 — — — — — — — — 490,689 147,207 10
— — 283,112 — — — — — — 329,859 98,958 11
386,521 417,088 8,545,892 2,399,853 4,324,800 4,544 111,742 67,998 41,707 17,268,439 15,541,595 12
4,564 33 -  8,610 1,576 — — — — — ' 33,000 6,600 13
— — — — — — — — — 3,464 1,039 14
— — 18,954 109,888 60 — — — — 900,168 225,042 15
15 48 359 405 4,413 168 50 — - 6,514 ' 2,606 16
2,467,046 — 19,415 — — — — — — 3,211,256 1,284,502 17
69 74 1,484,803 — — — — — 1,484,946 668,226 18
1,594 — 48 9 132 60 14 — — 2,671 534 19
168 — 18 95 — — — — — 111,237 55,619 20
2,201,461 2,003,123 16,309,229 6,135,146 4,466,707 19,993 129,984 61,198 64,962 — 37,069,393 21
— — — — — — — — — 299 3,588 22
32 3 67 30 46 7 — — — 53,401 747,611 23
81 29 263 175 56 9 11 — 4 97,730 1,066,876 24
— — — — — — — — 50,370 528,880 25
1,344 ' 366 3,818 2,347 1,243 188 119 — 44 — 2,346,955 26
2,406,916 2,003,669 16,912,747 6,253,992 4,502,598 104,493 161,513 61,198 65,006
23
1,640
41,983,078 27
28
29
30
— — - — — — — — — 2,250
: — — — — — — i --- 1,669 984 3132
— — — — • — — — — — — 6,676 33
—
9 3
— — — — — — 4
175
46
4,384
34
35
—  j 225 75 — — — — — — — 4,430 36
2,406,916 2,003,90^16,995,078 6,253,992 4,502,828 104,493 161,513 6 l,m \ 65,006 — 80,102,835 37
13
r 1
100
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Ryssland.
*
-  Russie.
5 6 7 8
Exporterade varor.
Marchandises importées.
O
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
grânscn o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 11,199,878 6,623,007 16,132,572 33,955,457 6,981,238 2,317,018 4,294,194
2 Spanmâl: omalen, hafra . . . tunnor 10 1,414 104 1,528 18,009 134,078 —
3 k o r n ........................................... „ 7 2 18 27 2 — —
4 r â g ............................................... 1,162 — 86 1,248 18,761 — 10
5 â r t e r ........................................... „ 1 — 25 26 1 — —
. 6 ôfriga slag......................  „ — — 230 230 — — —
7 mjôl : hafre- ............................... lispund — — - 1,557 — —
8 hvete-........................................... „ — 70 317 337 2,373 — —
9 korn- o. malt-.......................  „ — — — — 11 — —
1 0 râg- o. m a l t - .......................  „ 262 1,234 201 1,697 18,179 — —
11 ôfriga slags m jôl...........  „ — — 2,657 2,657 12 — —
12 grvrier, alla s l a g .............. „ — — 66 66 114 — —
13 S:a spanmâl: mark 26,301 18,714 14,981 59,996 661,615 1,541,900 220
14 Stenar: grafvârds-................ lispund 740 — — 740 — — 160
15 slip- o. bryn-......................  „ 15 29 — 44 — — —
16 ôfriga s la g .........................  „ 736,777 181,770 144,735 1,063,282 6 — —
17 S:a stenar: mark 42,773 9,117 7,237 59,127 7 — 1,280
18 Strumpvâfvarearbeten . . . .  skâlpund 1 — — 1 5 ' — —
19 vàrde i mark 7 — — 7 35 —
20 S vamp, â tbar.........................lispund 237 739 380 1.356 — — —
21, vârde i mark 1,896 5,912 3,040 10,848 — - —
22 Syror, t r â s y ra ...................... lispund
ôfriga syror, salter o. oxi-
— 1,090 — 1.090 — — —
23 d e r ................................. — 4,977 — 4,977 5 1
24 S:a syror o. salter: mark — .9,646 — 9,646 7 — 1
25 Tagel, o a rb e tad ................... lispund 1 5 68 74 69 — —
26 vârde i mark 20 100 1,350 1,470 1,390 — —
27 Thé......................................... skâlpund - — — — 1 — —
28 vàrde i mark — — — — 4 — —
29 Timmermansarbeten..............lispund — — 347 347 2 — —
30 vàrde i mark — - 868 868 5 — —
31 Tobak : cigarrer o. papyrosser skâlpund 10 — .530 540 2,500 — 546
32 andra slags t o b a k ...........  „ 50 — 14 64 170 — —
33 S:a tobak: mark
Tràarbeten :
160 — 3,208 3,368 15,340 — 3,276
34 fastager, fat o. tunnor. . . stycken 
kar, sâar, tinor, âmbare o.
13,772 100 5,190 19,062 151 — 169
35 byttor..............................  „ — * 185 934 1,169 — 108 —
36 Summa af sidan: mark 11,271,035 6,666,496 16,163,25o\34,100,787 7,659,635 3,858,918 4,298,971
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* S um m a. —  T o ta l .
tanien och <
•Holland. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien.» Brasilien. Afrika. b  § <  s*
Hollande. Belgique G-rande 
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Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Brdsil. Afrique. , SS S .3  g.
£  S
CD
S 3• p 
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2,406,916 2,003,904 16,995,978 6,253,992 4,502,828 104,493 161,513 61,198 : 65,006 80,102,835 1
— — 73,371 — — — — — — 226,986
29
20,019
2,610,342
518
440,424
2
—— _ _ _ __ j  __ — __ 4
— — — — — — — — — 27 652 5
— — — — — — — — — 230 4,145 6
— — — — — — — — — 1,557 1,868 7
— — — — — — — - — — 2,760
11
19,876
7,728
22
35,777
8
I _ ___ ' __ — __ __ __ 10
— — — — — — — — — 2,669 5,338 11
— — — — — — — ---  ' — 180 678 12
— — 843,761 — — — — — — — 3,107,492 13
— — — — — — — — — 900 7,200 14
— — — — — — — — — 44 44 15
— — — — — — — — — 1,063,288 53,164 16
— — — — — — — —
6
60,408 17
18
— — — — — — — — , —
1,356
42 19
20
— — — — — — — — —  . — 10,848 21
— — — — — — — . — — 1,090 2,180 l-  ’ 22
__ __ 6,840 — — __ __ __ __ 11,823 ,117,734 23
— — 10,260 — — — — — — . • — 19,914 24
— — — — — — - — — 143 — 25
— — — — — — — — ' ---
1
2,860 26
27
— — — — .--- — — — —
349
4 28
29
— — — — — — — — — — 873 30
__ — 5 — • --- — — — , — 3,591 21,546 31
— — — — — — — — — 234 468 32
— — 30 — — — — — — — 22,014 33
— — — — — — — — . . — 19,382 77,528 34
_ __ __ __ — — — __ _ 1,277 . 1,277 35
2,406,916 2,003,904 17,849,129 6,253,992 4,502,828 104,493 161,513 61,198 65,006 . — 83,327,290 36
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m
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Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 T ran sp ort frân fôreg. sid a  : m ark 11,271,035 6,666,496 16,163,256 34,100,787 7,659,635 3,858,918 4,298,971
2 skoflar o. s p a d o r .................. styck en — — — — — 1,320 1,125
3 sk opor o. s l e f v a r ..................  „ — — — — — 306
4 trâ d ru llo r ....................................lispu nd — — — — 2,478 — 1,636
5 t r â g .............................................. styck en — — — — — 295 40
6 ej sk ild t  nam da sla g  . . . .  lispu nd 46 13,105 3,079 . 16,230 2 — 1
7 S:a traarb eten: m ark 55,272 53,006 34,058 142,336 10,522 916 7,883
8 T r â p a p p ...........................................lisp u n d 608 ' — 33,980 34,588 — — —
9 tr a p a p p e r s m a s s a ..................  '  j , 49,420 2,835 589,414 __641,669 — — —
1 0 S:a trapapp o. m assa: m ark 70,161 3,969 879,548 953,678 — — —
1 1 T râsn id eriarbeten  . 4..................lispu nd — — — — 10 —
1 2 vàrde i  m ark
T ànd stick or, kem iska, lâd . om
— — — — 120 — —
1 3 1,000 a s k a r ......................... lâdor — — 130 130 52 — 10
1 4 vàrde i m ark — — ■ 1,295 1,295 520 — 100
1 5 U ll, a lla  s la g  . . . ...................... lisp u n d 4 98 — 102 — — —
1 6 vàrde i m ark 107 2,940 — 3,047 — — —
1 7 V agnm akarearbeten  o. âkdon styck en 4 — 182 186 30 — —
1 8 a llm ogeâk d on  .........................  „ — 4,934 — 4,934 — — —
1 9 kàrrkorgar o. - h j u l .............. m ark — 5,890 — 5,890 — — —
2 0 S:a vagnm ak arearbeten: m ark 1,000 129,240 45,500 175,740 7,500 — —
2 1 V apen, g e v à r ......................... ... . lisp u n d : — — — — 5 ' — 10
2 2 vàrde i m ark — — — — 735 — 1,575
2 3 V àfn ad er: f i s k n à t ..................... lispu nd 3 — — 3 9 — —
24 sàckar a f  g ro f v à f .............. styck en 4,744 400 — 5,144 188 1,122 604
2 5 tyger  o ch  dukar : a f  bom ull skâlpund 119,546 80 1,940,560 2,06ÔTl86 — . — 1
2 6 » y iie  • • „ 2,885 120 79,680 82,685 5 — 111
2 7 „ h a lfy lle  „ 929 — — j 929 —- — —
2 8 „ lin  . . „ 58,286 — 96,690 154,976 120 — —
2 9 a fh a m p a (se g e ld u k o . a. si.) „ 14,817 — 292,740 307,557 800 44,333 2,000
3 0 ôfriga s l a g ............................................ — — 1,120 1,120 — — —
31 S:a vàfnader: m ark
1
V âxter , lefvan de, tràd, bu-
361,408 1,132 4,104,424 4,466,964 1,866 95,416 2,266
3 2 skar, b lom m or m. m. dyl. m ark  
A k erb ru k sred sk ap  :
— — 3,425 3,425 65 — —
33 p logar, harfvar o. d ..............sty ck en 456 — — 456 2 — —
34 ôfriga  s l a g ................................ lisp iin d 199 200 14 413 359 — —
3 5 S:a âkerbruksredskap : m ark 17,953 2,000 140 20,093 3,660 — —
36 8um m a af sidan : m ark \ll,776,93ô\ 6,858,783\21,231,646\39,867,365\ 7,684,623\ 3,955,2501 4,310,795
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2 , 4 0 6 ,9 1 6 2 ,0 0 3 ,9 0 4 1 7 ,8 4 9 ,1 2 9 6 , 2 5 3 ,9 9 2 4 , 5 0 2 ,8 2 8 1 0 4 , 4 9 3 1 6 1 ,5 1 3 6 1 ,1 9 8 6 5 ,0 0 6 8 3 , 3 2 7 ,2 9 0 1
— — — — — — . — . — — ■ 2 ,445  
306  
11,491
1 ,2 2 3
7 7
4 5 ,9 6 3
2
3
4— — 7,377 __ . --- — — — . ,
— — — ■ — - — 3 35 , 1 6 8 5
— — 15 — . — — — — — 16,248 6 4 , 9 9 1 6
— — 2 9 , 5 7 0 — — — — — — 1 9 1 ,2 2 7 7
— — 2 ,8 5 0 2 ,840 — — — — — 40 ,2 7 8 6 4 , 4 4 5 8
— — 1,159 46 ,019 — — — — 6 8 8 ,8 i7 . ■ 9 6 4 , 3 8 6 9
— —
6 , 1 8 3 6 8 ,9 7 0
— — — — — 10
1 ,0 2 8 ,8 3 1
1 2 0
1 0
1 1
2 ,880 3 ,0 7 2 1 3
— — 2 8 , 8 0 0 — — — — — —
102
3 0 ,7 1 5 1 4
— — — — — — — — — 3 ,0 4 7 1 6
— — — — — — — — — 2 16 5 4 , 0 0 0 1 7
— — — — — — — — — 4,9 3 4 1 2 3 ,3 5 0 1 8
— — — — — — — — — 5 , 8 9 0 1 9
— — — — — — — — — —  ■ 1 8 3 ,2 4 0 2 0
— — 2 — — — — — - 17 — 2 1
— — 3 0 0 — — — — — — — 2 , 6 1 0 2 2
— — — — — — — — — 12 8 2 3 2 3
— — 7,988 — — — — — 15,046 1 5 ,0 4 6 2 4
• — — — — • — • — — — — 2 ,060 ,187 3 , 3 9 9 ,3 0 9 2 5
— — — — — — — — — 82,801 4 2 3 ,6 1 5 2 6
— — — — — — — — — 9 29 3 ,7 1 6 2 7
— ' — — — — — — — — 155,096 3 1 0 , 1 9 2 2 8
— — — . — — — —  ' — — 3 5 4 ,6 9 0 4 1 7 , 3 1 9 2 9
— — — — — — — — — 1,1 2 0 4 ,4 8 0 3 0
— — 7 ,9 8 8 — — — — — — — 4 ,5 7 4 ,5 0 0 3 1
— ' — — — — — — — — — 3 ,4 9 0 3 2
— — — — — — — — _ 458 1 6 ,0 3 0 3 3
— — — — — — — — — 772 7 , 7 2 3 3 4
— —  . — — — — — — — — 2 3 , 7 5 3 3 5
2 ,4 0 6 ,9 1 6 ]  2 ,0 0 3 ,9 0 4 1 7 ,9 2 1 ,9 7 0 6 ,3 2 2 ,9 6 2 4 , 5 0 2 ,8 2 8 1 0 4 , 4 9 3 1 6 1 ,5 1 3 6 1 , 1 9 8 6 5 , 0 0 6 — 8 9 , 3 6 8 ,8 2 3 3 6
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Ô
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gransen o. L
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du 1. de L
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P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
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T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
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Danmark.
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T yskland.
Allemagne.
L Transport frân fôreg. sida: mark 11,776,936 6,858,783 21,231,646 39,867,365 7,684,623 3,955,250 4,310,795
2 Àttika i fa s tag e r.................lispund 150 — — 150 — — —
3 vârde i mark 375 — — 3 75 — — —
Ofriga varor ej hâr ofvan in-
4 tag n a .............................. lispund — 100 95,842 95,942 517 — 277
5 vârde i mark — 502 479,208 479,710 2,587 — 1,385
6 S:a exporterade varor: mark |11,777,311 6,859,285 21,710,854 40,347',450 7,687,210 3,955,250 4,312,180
9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit-
* Summa. — Total.
tan ien  och <
H olland. Belgien. Irland . F rankrike. Spanien. Portugal: . Ita lien .. B ra s il ien .. Afrika. o  Ç <2 *
H ollande. Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Ita lie . Brésil. Afrique. pB 0
F  5
s i m
ark, 
aleur.
2,406,916 2,003,904 17,921,970 6,322,962 4,502,828 104,493 161,513 61,198 65,006
150
89,368,823
375
1
2
19 96,755 4
— — 95 __ — — — — — — 483,777 5
2,406,916 2,003,904 17,922,065 6,322,962 4,502,828 104,493 161,513 61,198 65,006 — 89,852,975 6
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1. Öfversigt af sjöfarten och tullupp-
Aperçu du m ouvem ent de navigation et des recettes
T
Under ârets lopp ankomna fartyg. 
Navires entrés.
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
Étrangers.
Summa.
Total.
F inska.
F inlandais.
A
ntal.
N
avires, 
j
R
egister- 
; 
tons.
T
onneaux. 1
A
ntai.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
Tonneaux.
1
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux.
1 Torneä,.............................. 31 7,789 19 9,319 50 17,108 59 8,241
2 Kem i................................. 42 10,684 __ — 30 17,129 72 27,813 51 10,898
3 Uleäborg ......................... 146 39,290 — — 76 28,346 222 67,636 135 45,195
4 Brahestad......................... 109 24,364 3 515 9 2,896 121 27,775 94 20,743
5 Gamlakarleby................... 121 30,391 — — - 21 4,881 142 35,272 125 29,630
6 Jakobstad......................... 75 26,086 __ ' --- • 7 1,510 82 27,596 72 24,691
7 Nykarleby......................... 58 15,682 — — 7 2,078 65 17,760 56 15,578
8 Nikolaistad ............................... 199 57,159 — — 115 20,938
329
314 78,097 262 57,956
9 K ask o ........................................... 65 6,200 1 153 2 68 6,682 65 7,328
in Kristinestad............................... 88 30,042 1 107 38 7,823
80,237
127 37,972 92 28,687
11 Björneborg ............................... 148 39,474 8 1,359 231 387 121,070 150 39,666
12 Raumo ........................................... 151 30,152 — — 17 5,040 168 35,192 107 24,375
13 Nystad ........................................... 82 18,320 3 75 5 470 90 18,865 95 20,188
14 N ädendal ................................... 9 277 3 77 2 327 14 681 14 978
15 Äbo................................................... 522 153,303 46 4,579 125 41,764 693 199,646 625 162,122
13,76816 Eckerö ........................................... 91 10,726 — — — — 91 10,726 107
17 M ariehamn ............................... 227 40,197 — — 5 278 232 40,475 208 40,938
18 Degerby ....................................... 349 32,565 — — 42 1,520 391 34,085 384 28,305
19 Hangö (med Hangöudd) . 428 94,070 66 3,839 65 25,892 559 123,801 382 80,290
20 Ekenäs (med Hästö-Busö) 
Helsingfors (med Pork-
62 7,638 7 46 9 1,235 78 8,919 90 8,756
21 kala) ........................................... 745 147,855 288 7,414 209 73,556 1,242 228,825 676 145,290
22 Borgä (med Pörtö) . . . . 128 15,674 67 1,102 92 31,201
11,546
287 47,977 90 10,192
23 Lovisa ........................................... 101 14,588 136 4,232 26 263 30,366 92 14,144
24 Kotka (med Aspö) . . . . 
Fredrikshamn (med Pitkä-
351 34,560 218 9,381 280 108,744 849 152,685 358 30,895
25 paasi)............................
Wiborg (jemte Björkö-
199 21,011 24 1,169 27 9,136 250 31,316 271 21,045
26 sund m. m . ) ........................ 3,852 170,122 77 3,280 179 78,581 4,108 251,983 3,475 143,794
27 Kuopio ............................ 59 5,169 — — — — 59 5,169 53 2,668
28 Joensuu ............................ 85 9,987 — — — — 85 9,987 75 8,786
29 Nyslott........................................... 35 3,704 — — — — 35 3,704 6 582
30 S:t Michel.........................
Tullbevakningarna vid La-
24 1,119 — — 24 1,119 8 376
31 doga ........................................... 751 76,126 125 23,111 — — 876 .99,237 710 72,693
32 Tullexp. i Tavastehiis . . — — — — — — — — — —
33 „ i Tammerfors . . 
Finska tullexpeditionen i ~ ~ ~
34 S:t Petersburg.............. — — — — — — — — — —
35 Summa 9,333 1,174,324 1,073 60,439 1,638 564,776 112,044) 1,799,539 8,987 1,118,798
io i l  I 
Under 
No-
3 Î
borden i de flnska hamnarne âr 1886.
de la douane dans les ports de la Finlande en 1886.
12 1 13 1 14 1 15
â r e t s  lo p p  a f g â n g n a  far tyg .  
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D
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varor och strandvrâkt 
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m
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Im
pôts sur la navigation, 
sur le sciage etc.
Sum
m
a tulluppbôrd.
Ci^ 
T
otal des recettes de la 
douane.
Ryska.
Russes.
TJtlandska.
Étrangers.
Summa.
Total.
À
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux. '
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
T
onneaux.
3 m f p . S m f p . p . 3 r n f p 3 m f p .
1 8 9 , 2 9 5 7 7 1 7 , 5 3 6 7 7 , 2 9 4 3 9 5 1 0 2 6 7 , 9 3 7 7 8 1 2 ' , 3 0 2 6 9 8 , 0 4 4 4 9 1
__ — 3 0 1 6 , 6 0 8 8 1 2 7 , 5 0 6 8 2 , 0 3 3 71 1 1 7 5 3 1 1 , 0 6 1 4 3 2 0 , 5 8 0 3 2 1 1 3 , 7 9 2 9 9 2
__ — 8 2 3 2 , 0 4 9 2 1 7 7 7 , 2 4 4 4 6 3 . 1 8 8 3 2 4 1 9 2 7 2 5 , 0 3 3 8 4 8 , 8 1 3 4 6 5 3 7 , 4 5 4 1 3 3
5 8 2 8 9 2 , 8 9 6 1 0 8 2 4 , 4 6 7 1 5 6 , 3 8 5 4 4 3 1 7 2 3 , 9 7 6 2 4 8 , 3 3 9 8 6 1 6 8 , 7 3 3 2 6 4
• ___ ___ 1 8 4 , 5 2 0 1 4 3 3 4 , 1 5 0 3 4 7 , 1 9 0 8 0 2 5 9 3 3 , 6 1 0 2 3 1 5 , 2 4 8 6 4 3 6 6 , 0 7 5 6 0 5
___ ___ 6 1 ,1 4 1 7 8 2 5 , 8 3 2 7 7 , 5 0 7 1 6 — — 5 , 6 6 7 8 1 7 , 0 5 1 2 9 0 . 2 2 5 9 9 6
___ — 7 2  0 7 8 6 3 1 7 . 6 5 6 6 2 . 4 0 1 2 8 — — 2 , 0 7 5 8 1 5 , 5 5 9 3 8 7 0 , 0 3 6 4 7 7
7 1 ,0 7 1 1 2 1 2 1 , 6 5 2 3 9 0 8 0 , 6 7 9 1 , 0 9 5 , 6 5 0 4 4 1 6 7 6 5 1 7 , 7 6 0 3 4 1 , 9 3 9 5 7 1 , 1 5 5 , 5 1 7 6 9 3
2 3 0 6 1 1 6 9 6 8 7 , 8 0 3 1 , 0 5 9 5 6 1 5 9 1 ,0 3 1 1 4 3 2 5 — ■ 2 , 4 3 0 7 9 9
1 1 0 7 3 6 7 , 7 4 2 1 2 9 3 6 , 5 3 6 1 3 8 , 5 5 4 4 1 2 5 4 9 4 9 , 0 3 5 7 1 1 1 , 1 1 9 8 3 1 5 8 , 9 6 4 8 9 10
7 ■ 1 , 2 0 8 2 2 8 8 0 , 2 2 6 3 8 5 1 2 1 , 1 0 0 3 0 0 , 2 6 6 5 4 2 , 9 6 7 4 4 6 5 , 1 4 3 4 8 1 1 0 , 7 8 1 2 4 4 7 9 , 1 5 8 7 0 11
1 7 4 1 9 5 , 7 3 9 1 2 7 3 0 , 1 8 8 1 4 0 , 4 4 2 5 2 2 , 4 8 7 3 4 1 7 , 2 0 3 3 1 1 9 , 4 0 6 8 4 1 7 9 , 5 4 0 1 12
___ ___ 6 5 9 8 1 0 1 2 0 , 7 8 6 6 1 , 4 8 0 2 3 3 7 2 2 4 7 , 1 5 7 7 7 4 , 2 8 9 7 8 7 3 , 3 0 0 2 13
___ — 2 3 2 7 1 6 1 ,3 0 5 5 6 5 — — — 2 8 8 5 3 1 6 9 5 8 7 0 4 8 14
4 1 4 , 5 1 1 1 3 0 4 3 , 2 7 1 7 9 6 2 0 9 , 9 0 4 2 , 0 3 7 , 3 5 2 7 7 1 , 1 8 2 4 8 7 0 , 2 6 4 1 5 1 3 5 , 1 9 6 6 1 2 , 2 4 3 , 9 9 6 1 15
__ — _ — 1 0 7 1 3 , 7 6 8 5 5 4 8 6 2 4 0 5 3 5 , 7 5 0 3 1 7 5 9 6 6 , 6 2 1 6 6 16
___ — 3 2 6 0 2 1 1 4 1 , 1 9 8 5 3 , 1 0 0 6 1 — — 1 2 , 7 9 8 8 5 2 , 6 7 2 2 9 6 8 , 5 7 1 7 5 17
___ — 4 9 1 , 5 9 4 4 3 3 2 9 , 8 9 9 2 , 8 9 8 6 4 — — 1 8 , 6 3 7 , 9 2 4 0 3 6 8 2 1 , 9 4 0 2 4 18
6 7 5 4 6 1 4 , 5 5 4 4 3 4 9 4 , 9 1 9 3 3 1 , 2 0 6 8 5 9 3 8 9 3 1 5 . 2 3 9  1 2 1 9 . 9 1 8 7 1 3 6 7 , 3 0 3 6 1 19
7 1 , 0 1 8 2 2 2 1 9 9 9 , 9 9 5 3 8 , 7 3 1 9 5 — — 2 , 0 0 9 3 8 2 , 0 7 5 6 0 4 2 , 8 1 6 9 3 20
5 7 3 . 5 9 8 1 8 4 6 6 . 7 8 6 9 1 7 2 1 5 , 6 7 4 3 , 3 2 1 , 4 2 8 6 5 5 4 9 2 8 6 0 , 4 8 6 8 9 1 5 4 . 5 2 4 2 5 3 , 5 3 6 , 9 8 9 7 21
8 7 1 , 1 9 5 4 7 1 5 . 5 6 1 2 2 4 2 6 . 9 1 8 2 8 1 , 9 6 8 8 6 9 9 1 3 7 1 4 , 5 1 5 9 7 2 8 , 8 6 8 9 7 3 2 6 , 3 4 5 1 7 22
1 3 2 4 , 1 3 3 2 7 1 1 , 8 0 6 2 5 1 3 0 , 0 8 3 7 6 , 4 2 7 5 0 1 , 5 8 4 5 7 1 1 , 6 6 2 3 6 1 7 , 6 4 6 3 8 1 0 7 , 3 2 0 8 1 23
1 8 5 6 , 8 5 2 2 3 4 9 1 , 1 2 9 7 7 7 1 2 8 , 8 7 6 8 3 , 7 2 9 5 9 3 , 4 2 9 7 6 0 , 0 2 7 2 5 1 1 1 , 7 8 3 7 5 2 5 8 , 9 6 9 6 6 24
4 0 2 , 8 3 6 2 5 9 , 0 6 6 3 3 6 3 2 , 9 4 7 1 0 3 , 8 4 2 2 6 — — 8 , 8 6 3 7 1 1 7 , 7 3 6 3 9 1 3 0 , 4 4 2 3 6 25
5 3 1 , 1 1 0 1 8 1 7 8 , 8 4 5 3 , 7 0 9 2 2 3 , 7 4 9 1 , 2 7 2 , 1 0 0 9 3 2 , 0 1 9 3 2 7 6 , 2 7 9 9 2 1 * 4 1 ,5 9 2 9 8 1 , 4 9 1 , 9 9 3 1 5 26
___ ___ — — 5 3 2 , 6 6 8 1 4 5 , 2 1 2 3 7 — — 2 . 5 3 1 4 9 6 , 4 5 7 1 3 1 5 4  2 0 0 9 9 27
___ ___ __ — 7 5 8 , 7 8 6 1 0 2 , 1 8 6 5 — — 4 , 5 8 7 6 4 3 , 8 7 0 3 4 1 1 0 , 6 4 4 3 28_ ___ ___ ___ 6 5 8 2 1 3 , 9 2 7 5 1 — — 8 8 7 7 0 4 7 1 7 6 1 5 , 2 8 6 9 7 29
— — ’ - — 8 3 7 6 4 6 , 8 6 3 1 4 — — 4 3 1 1 0 1 , 7 4 4 7 1 4 9 , 0 3 8 9 5 30
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2. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
A . r
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Tom eä.................
Kemi...................
Uleäborg..............
Brahestad...........
Gamlakarleby. . .
Jakobstad...........
Nykarleby...........
Nikolaistad . . . .
K ask o .................
Kristinestad. . . . 
Björneborg . . . .
Raumo.................
Nystad.................
N ädendal...........
Ä b o ....................
Eckerö.................
Mariehamn . . . .
Degerby................
H angö...................
Ekenäs...................
Helsingfors . . . . ,
B o rg ä ................. ..
Lovisa...................
K o tk a ...................
Fredrikshämn . .
W ib o rg ..............
Kuopio.................
Joensuu ..............
N y s lo tt ..............
S:t Michel...........
Tullbevakningarna 
vid Ladoga. . , 
Summa
2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 T T T - 12 1 13 14 1 15
A ndra orter 
inom F in ­
land. 
Fin lande.
Ryssland.
Russie.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Banm ark.
Banem arc.
Tyskland.
Allemagne.
Nederlän-^
derna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
! 
N
avires.
R
egistertons. 
1 
T
onneaux.
7 323 15 4,415 8 2,712 2 621
10 735 15 4,416 9 3,091 — — 5 1,291 — — — —
60 9,471 40 12,939 12 3,061 1 177 16 3,442 — — — —
54 7,141 28 6,524 11 3,270 4 1,724 6 1,177 — — — —
49 13,269 32 9,784 19 3,023 — — 16 3,662 4 1,645 — —
13 3,925 19 7,092 9 2,449 — — 12 3,734 2 385 — —
22 6,445 10 3,645 16 2,997 — — 3 493 — — — —
62 18,256 59 16,716 95 18,649 1 130 28 5,652 — — 1 142
6 681 11 2,344 11 • 368
26 7,800 29 10,283 19 4,668 — — 10 3,084 — — — —
46 9,587 39 8,039 38 11,309 — — 17 4,495 — — _
26 3,503 20 4,677 6 272 1 129 9 1,914 — — — —
17 3,728 14 3,900 6 83 6 1,503 5 1,313 — — — —
5 103 7 251
81 22,310 185 46,530 136 33,779 4 659 47 14,950 1 98 1 325
— — 1 283 17 887 — — — — — — — —
2 458 29 5,490 91 8,117 1 249 4 968 — — 1 315
9 431 2 640 156 9,722 — — 1 274 — — — —
24 5,185 243 31,441 103 29,761 — — 53 14,349 — — — —
6 1,225 37 2,839 23 3,341 — — — . — — — — —
125 24,107 677 67,901 139 40,965 3 560 83 21,492 — — 1 122
9 1,671 98 2,613 6 805 — — 9 2,663 — — — —
34 4,485 54 4,383 — — — — 4 539 — ---  ■ — —
62 15,629 292 10,503 2 575 2 246 24 5,389 — — — —
60 6,978 118 7,658 1 45 — — 7 1,061 — — — —
85 6,070 2,145 86,134 27 6,733 — — 24 5,170 1 96 3 686
6 641 50 4,241 — — — — 3 287 — — — —
10 1,509 74 8,383 — — — — 1 95 — — — —
1 129 32 3,381 — — — — 2 194 — — — —
13 549 11 570
79 2,307 478 36,091
1,009 178,651 4,864| 414,106 960 190,682 23 5,377 391 98,309 8 2,224 7 1,590
5af fràn nedannàmda land till Finland med last ankomna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1 8 8 6 .
16 17 18 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland .
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ran k rik e /
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien .
Italie .
Nord-Ame­
rika.
Amérique 
du Nord.
Yestindien. 
Les Indes 
occiden­
tales.
B rasilien
Brésil.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
■ Total.
Fartyg. 
1 
N
avires. 
|
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
H gO (Ra jr
“ 1 í* ít
E g
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons..
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
■R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg,
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
/
i 314 2 865 35 9,250 1
39 9,533 2
8 2,890 — — — — — — 3 1,681 — — — — — — — — 140 33,661 3
— — i 520 — — — — 1 337 — — — — — — — — 105 20,693 4
— — — — 2 627 — — 2 694 — — — — — — — — 124 32,704 5
4 1,813 — — — — — — 2 934 — — — — — — — — 61 20,332 6
51 13,580 7
31 9,053 i 476 — — — — 8 4,348 i 365 — — — — — — 287 73,787 8
28 3,393 9
— — 2 918 — — — — — — — — — — — — — — 86 26,753 10
5 2,012 2 1,172 4 2,370 — — 3 1,322 154 40,306 11
1 264 — — — — — — 3 1,251 — — — — — — — 66 12,010 12
2 149 — — — — — — 3 976 — — — — — — — — 53 11,652 13
12 354 14
64 23,923 — — 5 1,948 4 1,954 7 3,389 — — 3 2,092 3 1,640 — — 541 153,597 15
18 1,170 16
1 224 — — — — — — — i 490 — — — — — — 130 16,311 17
168 11,067 18
29 11,529 — — 1 353 1 587 1 271 3 1,980 — — — — — — 458 95,456 19
2 407 68 7,812 20
69 29,056 1 202 7 2,962 2 542 2 981 — — — — 2 1,382 2 2,219 1,113 192,491 21
— — — — 7 2,031 1 313 130 10,096 22
— • — — — 5 1,968 — — — — — — — — — — — — 97 11,375 23
2 768 — —  ' 3 1,189 — — — — — — — — — — — — 387 34,299 24
— — — — 4 1,483 — — — — — — — - — — — — 190 17,225 25
42 14,700 — — 3 1,092 1 583 4 1,892 — — — — 2 1,382 — — 2,337 124,538 26
. 59 5,169 27
85 9,987 28
35 3,704 29
" 24 1,119 30
557 38,398 31
261 97,1021 ? 3,288 41 16,023 9 3,979 41 18,941 5 2,835 3 2,092 7 4,404 2 2,219 ' 7,638 1,041,822 32
f  8 §6, 6
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3. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfyer antalet och drägtigheten
Navigation par pays de provenance.
o
1 2 "] 3
A ndra orter 
inom F in ­
land. 
Finlande.
4 1 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 1 9
Danmark.
Daneroarc.
- 10 1 11
Tyskland.
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
.T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
[ 
Fartyg.
J 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 Torneä..............■. . 2 1,670 3 1,120 5 2,910
2 Kemi...................... 5 3,014 2 1,251 4 3,657 3 1,155 9 5,284
3 Uleäborg. . . . . . . 14 4,204 8 5,960 12 7,053 14 2,323 11 4,969
4 Brahestad.............. 10 3,292 — — 3 2,037 1 482 — —
5 Gamlakarleby. . . . 3 553 — — 10 775 2 291 1 180
6 Jakobstad.............. 18 5,816 — — 2 429 — — — —
7 Nykarleby.............. 4 • 1,399 — — 4 806 6 1,975 — —
S Nikolaistad........... 4 1,069 — — 4 251 17 2,416 2 574
9 K ask o ................... 4 621 — — 32 2,179 — — 4 489
10 Kristinestad................ 13 2,912 — — 3 372 16 3,619 3 904
11 Björneborg ........... 40 11,479 9 5,368 44 18,283 51 12,435 58 21,218
12 B,aumo................... 11 3,001 1 397 8 2,382 16 2,793 55 10,180
13 Nystad ........................... . — — — — 9 392 21 4,647 4 935
14 N ädendal.............. — — — — — — 2 327 — —
15 JL bo ............................... 21 6,115 12 3,357 15 5,273 24 5,267 21 6,642
16 Eckerö................... — — — — 50 3,444 1 238 9 . 1,813
17 Mariehamn........... 3 633 — — 38 2,165 5 .1,828 5 967
18 Degerby ....................... — — 1 317 184 12,144 9 2,509 n 2,427
19 Hangö . . .................... 7 1,537 23 5,849 8 2,211 30 7,842 8 2,567
20 Ekenäs........................... 3 503 6 527 — — 1 77 — —
21 Helsingfors................ 12 3,218 53 12,444 16 5,125 20 4,430 11 5,657
22 B o rg ä ............................ 2 2 6,337 60 5,594 5 2,263 21 4,445 16 . 5,858
23 Lovisa ........................... 19 4,847 126 5,113 2 317 6 • 862 4 2,217
2 4 K o tk a ........................... 29 8,884 230 47,701 25 7,383 73 15,680 51 17,032
25 Fredrikshamn . . . 5 2,025 37 6,685 5 1,410 5 1,275 4 1,529
26 W ib o rg ........................ 33 3,496 1,651 92,502 14 5,331 30 7,271 30 12,239
Tullbevakningarna
27 vid Ladoga. . . . — — 319 60,839 — — — — — —
28 Summa 280 74,955 2,540 255,574 500 86,802 374 84,187 322 106,591
7af frân nedannàmda land till Tinland med barlast ankomna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1886.
12 13 l à 15 16 17 18 19 20 ■ 21 22 23 24 25 26 27
N ederlan­
deina.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland .
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
*  8 - 
S fo  2 p 2.
P §
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
3 1,629 2 529 15 7,858 1
— — — — 7 3,188 3 731 — — _ — — — 33 18,280 2
3 577 2 1,068 12 5,989 6 1,832 — — — — — — , 82 33,975 3
— — — — 2 1,271 16 7,082 4
2 769 18 • 2,568 5
— — — — — — 1 1,019 — — — — — — 21 7,264 6
14 4,180 7
• 27 
’ 40 
41
4,310
3,289
11,219
8
1 718 __ __ 3 2,110 1 279 i 305 __ __ __ __ 10
1 248 1 231 13 5,273 15 5,261 i 968 — — — — 233 80,764 11
— — 1 245 6 2,625 1 165 2 995 — — 1 399 102 23,182 12
— — ■ — — 3 1,239 37 7,213 13
2 327 14
7 3,114 5 1,588 18 6,005 24 7,174 4 1,175 1 339 — — 152 46,049 15
— — _ — 5 1,680 8 2,381 — — — — — — 73 9,556 16
1 770 3 1,157 22 8,969 25 7,675 — — — — — — 102 24,164 17
— — — — 6 2,141 12 3,480 — — — — — — 223 23,018 18
3 2,111 3 870 7 1,654 11 3,457 1 247 — — — — 101 28,345 19
10 1,107 20
1 246 5 1,290 4 1,971 5 1,214 2 739 — — — — 129 36,334 21
U 6,916 2 706 7 3,029 7 1,603 2 817 1 313 — — 157 37,881 22
8 5,311 — — 1 324 166 18,991 23
19 7,818 5 2,056 20 8,570 10 3,262 — — — — — — 462 118,386 24
— — — — 3 868 1 299 — — — — — — 60 14,091 25
1 1,649 — — 2 1,574 10 3,383 — — — _ \ — 1,771 127,445 26
319 60,839 27
61 30,247 27 9,211 144 60,109 142 43,744 13 5,2461 2 1 652 1 1 3 9 9 1 4,406 757,717 28
1 8 8 6 , 8
4. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet o. drägtigheten
" ’ N avigation par pays de provenance.
.-A.it
1 2 | 3
A ndra orter 
inom F in ­
land. 
F in lande.
4 | 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
ooh Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Danmark.
Danemarc.
10 | 11 . .
T yskland.
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
j 
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä ................... 15 4,415 8 2,712 2 621
2 Kemi................... i 251 15 4,416 9 3,091 — — 5 1,291
3 Uleäborg .............. 26 7,592 39 12,867 8 2,853 — — 12 3,125
4 Brabestad.............. 26 5,767 20 5,614 9 3,123 — — 4 1,014
t5 Gamlakarleby. . . . 46 13,104 32 9,784 8 2,712 — — 13 3,381
6 Jakobstad.............. 13 3,925 18 7,020 7 2,408 — — 10 2,605
7 Nykarleby.............. 21 6,311 9 3,573 8 2,712 — — 1 339
8 Nikolaistad........... 57 17,832 53 16,108 85 18,132 — — 21 4,980
9 K asko ................... 2 552 11 2,344 3 22 2 — — — —
1 0 Kristinestad. . . . . 24 7,731 27 9,440 19 4,668 — — 5 1,242
1 1 Björneborg ........... 46 9,587 36 7,803 28 9,887 — — 14 4,239
1 2 Raumo................... 23 3,404 19 4,603 1 23 — — 2 440
1 3 Nystad................... 17 3,728 11 3,825 — — l 479 ’ 3 771
1 4 Ä b o ...................... 74 21,334 151 45,172 90 28,286 i 324 44 14,699
1 5 Eckerö................... — — 1 283 — — — — — —
1 6 M ariehamn........... 2 458 28 5,412 29 5,587 — — — —
17 Degerby................ 7 385 2 640 10 949 — — — —
18 H angö.................... 12 3,561 93 26,222 96 28,870 — — 53 14,349
19 Ekenäs........................... 5 1,103 15 2;468 16 2,816 — — — —
2 0 Helsingfors........... 93 22,714 199 52,546 110 38,887 2 463 82 21,402
2 1 B orgä,............................ 5 1,145 — — — — — — 6 2,058
2 2 Lovisa ........................... 29 4,294 26 3,796 — — — — 2 408
2 3 K o tk a ........................... 54 15,174 33 4,149 — — 2 246 19 4,523
2 4 Fredrikshamn . . . 39 6,870 26 3,796 — . — — — • 3 729
25 W ib o rg ........................ 51 4,542 50 6,900 16 5,659 — — 17 4,019
26 Kuopio........................... 2 127 41 3,277 — — — — 3 287
27 Joensuu ........................ 1 100 63 6,736 — — — — 1 95
28 N y s lo tt ....................... — — 27 2,907 — — — — 2 194
29 S:t Michel...................
Tullbevakningarna
3 141 6 282 „ --- — — — —
30 vid Ladoga. . . . — — 167 18,672 — — — — — —
3 1 Summ 679 161,732 1,233 275,070 560 163,597 6 1,512 324 86,811
g .«p »a
af frân nedaimâmda land till Einland med last ankomna- ângfartyg.
N avires à vapeur, chargés.
1 8 ® © .
12 1 3  . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland . Portugal. Italien .
Nord-Aroe-
rika.
Vestindien. 
Les Indes' Brasilien.
Ostindien.
Summa.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Portugal. Italie . Amérique 
du Nord.
occiden­
tales.
Brésil. Les Indes 
orientales. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
j 
N
avires. 
1
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
p
I I
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires. 
¡1
R
egistertons.
T
onneaux.
25 7,748 1
30 9,049 2
4 2,183 . . 89 . 28,620 3
59 15,518 4
99 28,981 . 5
48 15,958 6
,, 39 12,935 7
11 5,898 — 227 62,950 8
- 16 3,118 9
75 23,081 10
— — — — i 367 — — — — — — — 125 31,883 11
.45 8,470 12
32 8,803 13
25 14,464 3 1,693 — — — — i 1,531 2 1,382 — — 391 128,885 14
— 1 . . 283 15
59 11,457 16
19 1,974 17
10 5,892 1 587 — — i 1,208 — — — — — — 266 80,689 18
36 - 6,387 19
21 15,322 — — — — — — — — 2 1,382 i 1,249 510 153,965 20
— 11 3,203 21
57 8,498 22
108 24,092 23
68 11,395 24
5 3,107 1 583 — — — — — — 2 1,382 — _ — 142 26,192 25
i . 46 3,691 26
— 65 6,931 27
29 3,101 28
9 423 29
_ 167 18,672 30
76 46,866 5 2,863 i 367 i 1,208 i 1,531 6 4,146 i 1,249 2,893 746,952 31
2
1980. 10
5. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet
barlast ankomna
Navigation par pays de provenance.
A r
1
2
3
4
5
6 
7 
3 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
Torneä..............................
Kemi.................................
Uleäborg .........................
Brabestad.........................
Gamlakarleby...................
Jakobstad.........................
Nykarleby.........................
Nikolaistad...................
K asko ..............................
Kristinestad......................
Björneborg ......................
Raumo...................... ..  . .
Ä b o .................................
M ariehamn......................
Degerby............................
H angö..............................
E k e n ä s ............................
Helsingfors......................
Borgä,...............................
Lovisa..............................
K o tk a ...............................
Fredriksham n.................
W ib o rg ............................
Tullbevakningarna vid La-
doga . . . ...................
Summa
2 | 3
A ndra orter 
inom F in ­
land. 
F inlande.
4 | 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge.
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Danmark.
Danemarc.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
| 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
2 1,670 2 842
2 1,743 1 726 3 3,422 — —
9 3,714 5 4,850 7 5,681 i 556
10 3,292 — — 2 1,686 l 482
3 553 — — 3 615 — —
13 4,718 ■ — — ' — — — —
4 1,399 — — — — l 607
4 1,069 — — 1 205 — —
1 169 — — 28 2,072 — —
2 515 — — 1 169 l 307
3 1,037 5 2,915 13 8,017 5 2,550
5 930 1 397 1 950 — —
7 1,539 4 1,080 6 2,134 — —
3 633 — — — — — —
— — — — 6 308 — —
4 751 8 3,808 — — — —
3 503 4 511 — — — —
7 1,619 26 9,292 14 4,612 2 894
— — 3 2,036 3 2,080 3 1,353
7 1,689 2 1,262 — — — —
7 3,126 63 27,130 3 403 9 4,759
2 810 7 1,537 — — — —
6 ' 2,224 88 29,398 3 2,549 3 2,015
_ _ 27 3,136 _ _ _ _
102 32,033 j 246 89,748 96 35,745 26 13,523
11
och drägtigheten af fiän nedannämda land till Finland med 
âng-fartyg.
N avires à vapeur sur lest.
1886.
10 | 11
Tyskland.
Allemagne.
12 | 13
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
I l  | 15
Belgien.
Belgique
io  [ n
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Frankrike.
France.
20 | 21
Nord-Ame-
rika.
Amérique 
du Nord.
22 | 23
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1
Fartyg
N
avires.
R
egistertons. 
!i
T
onneaux. 
!
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
4 2 ,594 8 5 ,106 1
7 4 ,355 — ~ — — i 888 — — — • — 14 11 ,134 2
5 2 ,928 — — — — — ' --- — — — — 27 17,729 3
13 5 ,460 4
! 6 1 ,168 5
13 4 ,7 1 8 6
5 2 ,006 7
1 409 6 . 1,683 8
• 29 • 2,241 9
1 580 5 1,571 10
21 13 ,460 — — — — — — — — — — 47 27,979 11
7 2,277 12
2 1,048 — — — — î 405 — — — — 20 . 6 ,206 13
— _ — _ — — — — — — — 3 . . 633 14
6 308 15
1 875 •— — — — — — — — — ■ — 13 5,434 16
7 1,014 17
5 3,071 — — — — — — — , — — — 54 1 9 ,488 18
4 2 ,700 13 8 ,169 19
3 2,051 — — — — — — — — — — 12 5,002 20
11 8 ,267 — — — — i 795 — — — — 94 4 4 ,480 21
— 9 2,347 22
12 8 ,975 112 45 ,161 23
27 3 ,136 24
77 51,313 — — — — 3 2,088 — — — ! - 550 2 24 ,450 25
1886. 12
6. Sammandrag af tullkamrarnes förteckningar öfver antalet och drägtigheten
' ' Navigation par pays de destination.
oA .V
1
*»
2 | 3
Andra orter 
inom Fin- 
; land. 
F inlande.
4 | 5
Ryssland. 
• Russie.
6 1 .1
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 [ 9
Danmark.
Danemarc.
10 | 11'
Tyskland.
Allemagne.
12 |. 13
Nederlän-
derna.
Pays-Bas.
14 | 15
•f
Belgien.
Belgique.
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N
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1 Torneä,................... 51 5,741 . l 397 6 1,720
2 Kemi...................... .19 1,532 5 1,549 11 3,061 — — 4 963 — — — —
3 Uleäborg .............. 41 9,406 38 12,601 13 3,537 7 1,624 17 3,677 4 649 — —
4 Brahestad . . . . . . 69 11,916 15 .4,211 10 3,298 — — 3 753 — — — —
5 Gamlakarleby, . *; 68 18,502 — — 18 762 2 291 4 845 6 2,414 — —
6 Jakobstad.............. 30 10,104 18 6,802 7 2,408 3 1,191 6 1,458 — — — —
7 Nykarleby.............. 23 6,877 8 3,176 15 3,026 — — 7 1,551 — — — —
8 Nikolaistad-. . . . . . 130 -  25,317 50 15,011 117 19,242 29 5,862 19 4,409 — — — —
0 Kasko . 11 2,802 3 705 47 3,027 — — 5 783 — — — —
10 Kristinestad; . . .  . . • 35 9,045 20 7,023 24 5,572 9 903 18 3,885 — — — —
11 Björneborg ................ 54 10,499 17 3,213 26 5,104 11 1,806 51 12,489 11 6,648 n 3,809
12 Raumo . . .  t. . . .  . 4 533 1 187 6 821 7 842 63 12,061 2 390 i 557
13 Nystad . . .............. . 32 5,574 8 3,064 12 252 24 5,177 3 731 — — — —
14 Nädendal . . .  . . . • 10 454 2 49 —- — 2 327 — — — — — —
15 Ä b o ...................... 205 39,696 166 43,687 101 30,192 31 5,003 26 6,638 7 2,921 i 219
16 Eckerö................... > — — — — 80 5,616
17 Mariehamn............. 1, 19 4,391 — — 87 6,736 — — — — — — i 490
18 Degerby................. — — — — 401 23,541
19 H angö........ : . . . 52 15,575 146 7,768 93 25,482 4 1,317 19 5,248 2 1,363 3 1,559
20 Ekenäs. . .............. * 7 593 67 5,109 19 3,067 1 77 — — — — — —
21 Helsingfors-. . . . . . 182 31,989 291 52,471 104 35,348 17 2,778 33 7,772 3 1,095 6 1,850
22 B o rg ä ................... 2 411 104 1,695 — 10 1,543 6 900 11 5.521 4 2,152
23 Lovisa . . . . . . . . . 30 3,945 162 7,018 1 71 4 415 3 456 8 4,811 4 2,826
24 Kotka . . . - ........... . 64 5,117 353 12,571 1 139 42 6,731 55 11,334 29 16,450 9 3,647
25 Fredrikshamn . . . : 52 5,288 240 12,312 — — — — 5 882 1 245 1 495
26 W ib o rg ................ 94 7,845 3,275 112,940 2 112 44 8,892 51 9,930 20 9,711 7 5,637
27 Kuopio................... 1 76 38 1,394 — — — — 3 289 — — — —
28 Joensuu ....................... — — 68 8,018 *
29 N y s lo tt ................. — — 5 472 — — — — — — — — — —
30 S:t Michel....................
Tullbevakningarna
2 94 6 282
31 yid Ladoga. . . . — — 614 87,962
32 Summa 1,287 233,322 5,721 411,687 1,201 182,134 247 44,779 401 87,054 104 52,218 48 23,241
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af fràn Pinland till nedannâmcla land med last afgângna segel- och ângfartyg.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1 8 8 6 .
16 17 18 19 20 2 1 22 23 2à 25 26 27 28 2 d 30 31 32 33
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland . F rankrike. Spanien. Portugal. Italien . ôsterrike . Brasilien. Afrika. Summa.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie . Autriche. Brésil. Afrique. Total.
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12 7,014 4 1,486 74 16,358 1
27 14,503 4 2,706 — — — — — — — — 1 235 - — 71 24,549 2
66 32,283 8 1,438 194 65,215 3
3 2,168 — — 1 351 101 22,697 4-
4 725 ’ 102 23,539 5
13 3,797 77 25,760 6
7 2,159 — — î 592 61 17,381 7
8 1,789 1 167 1 557 3 388 358 72,742 8
66 7,317 9
6 2,964 2 558 7 4,574 1 169 — — — — — — — — 122 34,693 10
146 53,202 18 7,708 24 12,889 — — 3 909 — — ■ — — 2 897 374 119,173 1 1
5 1,332 4 801 15 8,039 — 1 455 — — — — — — 109 26,018 12
2 231 — — 1 595 — — — — — — — — — — 82 ' 15,624 13
— 14 830 14
60 18,600 25 8,074 46 21,043 5 3,182 1 419 — — — — — — 674 179,674 15
— — 80 5,616 16
— 107 11,617 17
— — — — 1 316 — — — — — — — — — — 402 23,857 18
5 1,554 2 817 4 2,384 — — — — — — — — — — 330 63,067 19
1 226 — 95 9,072 20
53 19,247 22 8,411 37 16,414 — — 1 770 — — — — — — 749 178,145 2 1
16 3,760 4 1,774 23 8,519 — — — — — — — — — — 180 26,275 22
14 4,189 • 4 2,283 5 2,104 — — — — — — — — — — 235 28,118 23
108 38,264 54 30,082 2 1,763 — — — — — — 1 691 — — 718 126,789 24
16 6,434 7 3,738 6 2,307 — — — — — — — — — — 328 31,701 25
62 29,740 45 23,945 10 6,474 — — — — — — î 691 1 388 3,612 216,305 26
42 1,759 27
68 8,018 28
5 472 29
8 376 30
614 87,962 31
1 634 244,181 . 204 93,988 184 88,921 9 3,739 6 2,553 — — 3 1,617 3 1,285 10,052 1,470,719 32
1980, 14
7. Sammandrag af tullkamrarnes förteckaingar öfver antalet ocli
afgängna äng-
Navigation par pays de destination.
Ä r
1 2 3 4 5 6 1 1
Andra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge.
land. Russie. Suède et
Finlande. Norvège.
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1 Torneä,.................................................... 1 383 2 795
2 Kemi....................................................... 1 28 2 9 2 ,675 — —
3 Uleäborg................................................. 20 11 ,885 — — 3 144
4 Brahestad............................................... 7 1 ,770 — • — — —
5 Gamlakarleby......................................... 40 10 ,555 — — 1 56
6 Jakobstad............................................... 1 72 — — — —
7 Nykarleby............................................... 2 275 — — — —
8 Nikolaistad............................................ 18 4,621 4 58 0 9 2 ,5 5 0
9 K ask o .................................................... 2 486 — — — —
1 0 Kristinestad............................................ 5 1,500 1 276 — —
1 1 Björneborg ............................................ 8 1,664 1 151 2 112
1 2 Raumo.............. ...................................... 17 4,011 — — 1 159
1 3 Nystad.................................................... 11 2 ,869 — — 8 2 ,293
1 4 N ädendal............................................... 2 475 — — — —
1 5 Ä b o ....................................................... 8 4 21 ,519 22 3,887 16 4 ,824
* 6 Eckerö. .................................................. 7 1,474 — — 15 .4 ,847
1 7 Mariehamn............................................ 30 8 ,085 1 283 73 21 ,213
1 8 Degerby................................................. 17 2 ,717 — — 14 3 ,325
1 9 Biangö.................................................... 14 3 ,738 70 21 ,066 18 5 ,6 4 0
2 0 Ekenäs.......................................................................... 3 7 48 1 175 — —
2 1 B[elsingfors............................................ 84 15,599 61 10,361 22 11,341
2 2 B orgä,.................................................... 1 131 41 463 2 79
2 3 Lovisa.................................................... 2 87 0 14 1,095 — —
2 4 K o tk a .................................................... 7 1,268 50 616 2 203
2 5 Fredriksham n...................................... 5 1,192 2 10 1 44
2 6 W ib o rg ................................................. 20 3,984 75 2,811 2 649
2 7 Kuopio................................................................... — — 11 909 — —
2 8 Joensuu ...................................................................... — — 7 76 8 — —
2 9 N y s lo tt ...................................................................... — — 1 110 — —
3 0 Tullbevakningarna vid Ladoga ............... — — 206 8,486 — —
3 1 Summa 40 8 101 ,790 57 8 55 ,105 191 5 8 ,274
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drâgtigheteii af frân Finland till nedannâmda land med barlast 
och segelfartyg.
N avires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1886.
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3 1 , 1 7 8 1
— — — — — — — — — — 1 0 2 , 9 5 7 2
— — — — — —  - — — — — 2 3 1 2 , 0 2 9 3
— • — — — — — — — — — 7 1 , 7 7 0 4
— —
:
— — — — — — — 4 1
1
1 0 , 6 1 1
7 2
5
6
— — 1 1 8 6 — — — — : —
2
3 2
2 7 5
7 , 9 3 7
4 8 6
1 , 8 4 3
7
8
1 6 7 — — — — — — — — 7
9
10
— —  . — — — — — — — — 1 1 1 , 9 2 7 1 1
— — — — — — — — — — 1 8 4 , 1 7 0 12
— — — — — — — — — 1 9 5 , 1 6 2 13
— — — — — — — — — — 2 4 7 5 14
— — — — — — — — — — 1 2 2 3 0 , 2 3 0 15
— — — — 1 3 3 8 1 5 1 9 ‘ 3 9 7 4 2 7 8 , 1 5 2 16
— — — — . — — — — ' — — 1 0 4 2 9 , 5 8 1 17
— — — — — — — — — — 3 1 6 , 0 4 2 18
— — 1 2 0 0 — — i 1 , 2 0 8 — — 1 0 4 3 1 , 8 5 2 19
— — — — — — — — — — 4 9 2 3 20
— — 1 2 2 8 — — — — — — 1 6 8 3 7 , 5 2 9 21
— — — — — — — — — — 4 4 6 7 3 22
— — — — — — — — — — 1 6 1 , 9 6 5 23
— — — — — — — — — — 5 9 2 , 0 8 7 24
— — — — — — — — — — ’8 1 , 2 4 6 25
— — — — — — — — — —  1 9 7 7 , 4 4 4 26
—
: _ _ _ _ _ _
— 1 1
7
9 0 9
7 6 8
27
28
— “ “ — — — — — — — — 1
2 0 6
1 1 0
8 , 4 8 6
29
30
1 6 7 3 6 1 4 1 3 3 8 2 1 , 7 2 7 3 9 7 4 1 , 1 8 7 2 1 8 , 8 8 9 31
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8. Sammandrag af tnllkamrames förteckningar öfver an-
med last af-
Navigation par pays de destination.
A r
1
2 
3 
t
5
6 
n 
8 
9
10
11
12
13
l i
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Torneä...................
Kemi................... •
Uleäborg ..............
Brahestad..............
Gamlakarleby. . . . 
Jakobstad . . . . . .
Nykarleby..............
Nikolaistad...........
K asko ...................
Kristinestad...........
Björneborg ...........
Raumo...................
Nystad...................
Nädendal..............
Ä b o ......................
Eckerö...................
M ariehamn...........
Degerby.................
Hangö....................
Ekenäs...................
Helsingfors...........
B o rg ä ....................
Lovisa...................
K o tk a ...................
Fredrikshamn . . .
W iborg .................
Kuopio...................
Joensuu .................
Nystad...................
S:t Michel..............
Tullbevakningarna 
vid Ladoga. . . .
Summa
2 3 à 5 6 7 S 9 10 n 12 13
A ndra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge. Danmark. Tyskland. Nederlan-
derna.
F inlande.
Russie. Suède et 
Norvège.
Daneraarc. Allemagne. Pays-Bas.
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17 4,991 1 397 6 1,720
3 770 5 1,549 9 3,051 — — 3 712 — —
28 8,821 38 12,601 10 3,236 2 1,099 11 2,760 — —
35 10,116 15 4,211 9 3,123 — — 3 753 — —
63 17,780 — — 2 410 — — 4 845 — —
30 10,104 18 6,802 7 2,408 — — 5 1,305 — —
19 6,682 8 3,176 9 2,917 — — 6 1,473 — —
75 22,854 46 14,595 90 18,911 — — 15 4,055 — —
10 2,758 3 705 33 2,537 — — — — — —
27 8,981 20 7,023 18 4,572 — — 6 1,616 — —
42 9,647 17 3,213 17 ' 4,318 — — 17 5,208 9 6,113
2 376 1 187 — — — — 3 559 — —
24
6
125
5,349
420
36,857
8 3,064 — — — — — — — —
150 43,435 93 29,438
283
4,364
928
23,826
— — 14 4,377 1 488
17 4,055 — — 20
13
79
— — — — — —
51 15,222 12 2,893 2 765 18 5,078 _ _
3 427 21 3,956 16 2,800 — — — — — —
140 29,383 185 48,846 104 35,348 2 536 31 7,444 1 582
2 411 — — — — 1 174 2 363 2 1,427
27 3,717 16 2,336 — — — — 1 200 — —
31 4,151 29 4,234 — — 4 790 22 5,505 10 8,760
33 4,626 25 3,650 — — - — 4 812 — —
27 2,352 53 5,887 — — 3 1,097 23 5,196 . 8 6,457
1 76 27 201 — — — — 3 289 — —
— — 54 5,767
110
282
— — — — — — — —
2 94 6 — — — — — — — —
_ — 151 15,997 _ _ _ _ _ _ _ _
840 211,020 910 195,117| 536 1144,19o| 14 1 4,46l| 191 148,55o| 31 23,827
17
talet och drägtigheten af fràn Finland till nedannämda land 
gângna ângfartyg.
N avires à vapeur chargés.
1886.
14 * 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Belgien.
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland . F rankrike. Portugal. Spanien. Afrika. Brasilien. Summa.
Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Portugal. Espagne. Afrique. Brésil. Total.
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7 5 ,082 31 12 ,190 1
— — 12 8 ,948 3 2,181 . 35 17,211 2
— — 24 17,869 — — — — — — — — — . — 113 4 6 ,386 3
— — 3 2 ,168 — — — — — — — — — — 65 20,371 4
69 19,035 5
60 20 ,619 6
— — 1 607 — — — — — — — — —  • — 43 14 ,855 7
— — 2 966 — — — — 1 557 — — — — 229 6 1 ,938 8
46 6 ,0 0 0 9
— — 1 307 — — — — l 580 — — — — 73 2 3 ,079 10
4 2 ,175 38 23 ,672 3 2,425 — — l 557 i 64 0 — — 149 5 7 ,968 11
1 557 — — — — — — l 950 — — — — 8. . 2 ,629 12
32 8 ,413 13
6 420 14
— — 13 7 ,092 5 2,692 4 2,841 3 2,252 — — — — 4 08 129 ,472 15
1 283 16
37 8 ,4 1 9 17
13 928 18
2 1,340 2 776 — — — — 1 875 — — — — - 167 50 ,775 19
40 7 ,183 20
3 1,142 16 11 ,090 8 5,769 — — 5 3 ,865 — — — — 495 144 ,005 21
2 1,356 1 614 1 933 — — 1 1,003 — — — — 12 6,281 22
3 2 ,393 2 965 3 1,908 52 11 ,519 23
3 2,191 15 10 ,382 28 19,848 — — 2 1,763 — — 1 691 145 58 ,315 24
1 495 6 3,411 1 1,014 70 14 ,008 25
6 5,375 23 17,062 18 13,158 — — 2 2,051 — — 1 691 164 59 ,326 26
31 . 566 27
54 5,767 28
1 110 29
8 376 30
151 15 ,997 31
25 17,024 166 111,011 70 49 ,928 4 2,841 18 14,453 i 640 2 1,382 2 ,808 8 24 ,444 32
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Asse. 18
9. Sammandrag af tullkamrarnes forte ckningar öfver antalet ooh
afgängna
Navigation par pays de destination.
J L r
1 2 3 * 5 6 7
A ndra orter Sverige
inom Fin- Ryssland. och Norge.
land. Russie. Suède et
F in lande. Norvège.
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1 Torneä.................................................... 1 383 1 28 2
2 Kemi....................................................... 1 282 9 2 ,675 — —
' 3 Uleäborg ............................................... 7 4 ,907 — — —
4 Brahestad............................................... 1 151 — — — —
5 Gamlakarleby....................................i . 38 10 ,086 — — — —
6 Nikolaistad............................................ 6 1 ,600 3 506 2 94 4
7 Kristinestad............................................ 3 963 1 27 6 — —
8 Björneborg ............................................ 1 133 1 151 1 22
9 Ä b o ............................................................................................................................. 9 3 ,064 17 3 ,566 3 1,627
10 Mariehamn .................................................................................................... 11 2 ,357 1 283 10 2 ,398
11 Degerby ................................................................................. .............................. 8 44 0 — — 2 181
12 H angö ....................................................................................................................... 6 1 ,458 69 2 0 ,9 9 4 16 4 ,8 6 8
13 Ekenäs.................................................... — — 1 175 — —
14 Helsingfors ................................................................................................... 24 7 ,183 39 9 ,014 19 9 ,783
15 B o rg ä ...................................................................................................................... — — 4 120 1 30
1 6 Lovisa ...................................................................................................................... — — 8 1,028 — —
17 K o tk a ...................................................................................................................... 1 30 12 20 9 2 203
18 Fredriksham n ....................................................................................... — — 2 10 — —
19 W ib o rg ................................................................................................................ 13 1,816 28 1 ,360 1 583
20 Kuopio ............................................ .......................................................................... — — 11 90 9 — —
21 Joensuu ................................................. — — 7 76 8 — —
2 2 Nyslott. .................................................. — — 1 110 — —
2 3 Tullbevakningarna vid Ladoga........... — — 32 4 ,4 3 6 — —
2 4 Summa 129 3 4 ,4 7 0 247 46 ,973 58 20,921
r \
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dragtigheten af fran Finland till nedannamda land med barlast 
dngfartyg.
N avires a vapeur su r lest.
1886.
1896, 20
10. Tabell utvisande de under är 1886 med last
5 . J
Navigation par pavillon.
1
1
2 
3 
■ 4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Torneä.......................................
Kemi..........................................
Uleäborg .................................
Brahestad.................................
Gamlakarleby' . . / .................
Jakobstad.................................
Nykarleby.................................
Nikolaistad..............................
K asko .......................................
Kristinestad..............................
Björneborg ..............................
Raumo.......................................
Nystad................... ...................
N ädendal.................................
Ä b o .........................................
Eckerö.......................................
Mariehamn . .........................
Degerby....................................
H angö.......................................
Ekenäs.......................................
Helsingfors..............................
B o rg ä .......................................
Lovisa.......................................
Kotka . ....................................
F redriksham n.........................
W ib o rg ....................................
Kuopio.......................................
Joensuu ....................................
N y s lo tt ....................................
S;t Michel.................................
Tullbevakmngarna vid Ladoga
32 Sumina
2 3 5 6 r 8 9
Sege l far tyg. — Navires à voiles.
Finska.
F inlandais.
Ryska.
Russes.
Utländska.
É trangers.
Summa.
Total.
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N
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R
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7 323 3 1,179 10 1,502
9 484 . _ — — — 9 48 4
38 3 ,226 — — 13 1,815 51 5,041
39 4 ,483 2 315 5 377 46 5 ,175
13 866 — — 12 2 ,857 25 3 ,723
8 3 ,149 1 — — 5 1,225 13 4 ,374
12 645 — - — 12 64 5
24 4 ,835 — — 36 6 ,002 60 10 ,837
12 275 — — — — 12 275
9 3 ,135 1 107 1 43 0 11 3 ,672
20 6 ,837 2 192 7 1 ,394 29 8 ,423
2 0 3 ,457 — — 1 83 21 3 ,540
15 2 ,535 3 75 3 23 9 21 2 ,849
9 277 3 77 — — 12 354
92 17 ,156 23 5 40 35 7 ,016 150 2 4 ,712
17 887 — — — — 17 887
70 4 ,630 — — 1 2 2 4 71 4 ,8 5 4
148 9 ,084 ' — — 1 9 149 9 ,093
142 11,223 44 97 2 6 2 ,572 192 14,767
27 1,255 4 26 1 144 32 1,425
278 20 ,840 273 5 ,7 8 8 52 11 ,898 603 38 ,526
77 5 ,132 33 373 9 1 ,3 8 8 119 6,893
26 2 ,588 12 158 2 131 40 2 ,877
170 6 ,203 102 1,995 7 2 ,009 279 10 ,207
109 5 ,4 2 8 10 225 3 177 122 5 ,830
2,113 82 ,343 29 986 53 15,017 2 ,195 98,346
13 1,478 — — — — 13 1,478
20 3 ,056 — — — — 20 3 ,056
6 603 — — — 6 603
15 696 — — — — 15 696
360 18 ,889 30 837 — — 39 0 19,726
3 ,918 2 26 ,018 571 12 ,666 2 56 56 ,186 4 ,745 2 94 ,870
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ankomna fartygens nationalitet och heskaffenhet.
N avires chargés entrés.
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ä n g f a r t y g .  — Navires à vapeur. S u m m a  f a r t y g .  —  Total.
Finska. Ryska. Utländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. F inlandais. Russes. Étrangers. Total.
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T
onneaux. •
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
24 7,466 1 282 25 ■ 7,748 31 7,789 4 1,461; 35 9,250 1
26 7,945 — — 4 1,104 30 9,049 35 8,429 — — 4 1,104 39 9,533 2
87 28,138 — — 2 482 89 28,620 125 31,364 — _ 15 2,297 140 33,661 3
58 15,318 1 200 — — 59 15,518 97 19,801 3 515 5 377 105 20,693 4
97 28,499 — — 2 482 99 28,981 110 29,365 — — 14 3,339 124 '32,704 5
48 15,958 — — — — 48 15,958 56 19,107 — — , 5 1,225 61 20,332 6
39 12,935 — — — — 39 12,935 51 13,580 — — — — 51 13,580 7
167 51,004 — — 60 11,946 227 62,950 191 55,839 — — 96 17,948 287 73,787 8
15 2,965 1 153 — — iè 3,118 27 3,240 1 153 — — 28 3,393 9
58 18,763 — — 17 4,318 75 23,081 67 21,898 1 107 18 4,748 86 26,753 10
74 14,547 1 151 50 17,185 125 31,883 94 21,384 3 343 57 18,579 154 40,306 11
45 8,470 — — — — 45 8,470 65 11,927 — — 1 83 66 12,010 12
32 8,803 — — — — 32 8,803 47 11,338 3 75 3 239 53 11,652 13
— — — — — — — — 9 27.7 3 77 — — 12 354 14
340 108,515 17 3,195 34 17,175 391 128,885 432 125,671 40 3,735 69 24,191 541 153,597 15
1 283 — — — — 1 283 18 1,170 — • — — — 18 1,170 16
59 11,457 — — — — 59 11,457 129 16,087 — — 1 224 130 16,311 17
9 1,424 — — 10 550 19 1,974 157 10,508 — — 11 559 168 11,067 18
232 70,601 16 2,646 4 8 7,442 266 80,689 374 81,824 60 3,618 24 10,014 458 95,456 19
35 6,383 — — 1 4 36 6,387 62 7,638 4 26 2 148 68 7,812 20
426 119,982 4 606 80 33,377 510 153,965 704 140,822 277 6,394 132 45,275 1,113 192,491 21
6 588 — — 5 2,615 11 3,203 83 5,720 33 373 14 4,003 130 10,096 22
55 7,583 — — 2 915 57 8,498 81 10,171 12 158 4 1,046 97 11,375 23
80 11,830 4 20 24 12,242 108 24,092 250 18,033 106 2,015 31 14,251 387 34,299 24
66 10,725 — — 2 670 68 11,395 175 16,153 10 225 5 847 190 17,225 25
120 19,362 3 1,132 19 5,698 142 26,192 2,233 101,705 32 2,118 72 20,715 2,337 124,538 26
•16 3,691 — — — — 46 3,691 59 5,169 — — — — 59 5,169 27
65 6,931 — — — — 65 6,931 85 9,987 — — — — 85 9,987 28
29 3,101 — — — 29 3,101 35 3,704 — — — — 35 3,704 29
9 423 — — — — 9 423 24 1,119 — — — — 24 1,119 30
167 18,672 — — — — 167 18,672 527 37,561 30 837 — — 557 38,398 31
2,515 622,362 47 8,103 331 116,487 2,893 746,952 6,433 848,380 618 20,769 587 172,673 7,638 1,041,822 32
1 8 8 «, 22
Navigation par pavillon.
11. Tabell utvisande de under är 1886 med barlast
1 2 3 * 3 6 7 8 9
Sege l far tyg. — Navires à voiles.
Finska. Ryska. Utländska. Summa.
F inlandais. Russes. Étrangers. Total.
R
egistertons.. 
T
onneaux.
, » sd w
Fartyg.
N
avires.
Fartyg.
N
avires.
© <2. a »S STp 3- 
P 2 M g
Fartyg
N
avires.
© crç
S 1 » * 
p  3 
P © » aCD
Fartyg.
N
avires.
¿gistertons. 
form
 eaux.
1 7 2,752 7 2,752
7,1462 Kemi................. 7 2,255 — — 12 4,891 19
3 Uleäborg........... 14 5,510 — — 41 10,736 55 16,246
4 Brahestad . . . . 2 1,271 — — 1 351 3 1,622
5 Gamlakarleby. . 7 160 — — 5 1,240 12 1,400
6 Jakobstad . . . . 7 2,440 — — 1 106 8 2,546
7 Nykarleby. . . . 3 703 — — 6 1,471 9 2,174
8 Nikolaistad . . . 3 46 — — 18 2,581 21 2,627
9 K asko .............. 10 888 — — 1 160 11 1,048
10 Kristinestad. . . 20 7,883 — — 16 1,765 36 9,648
11 Björneborg . . . 54 18,090 3 409 129 34,286 186 52,785
12 B,aumo.............. 81 17,049 — — 14 3,856 95 20,905
13 Nystad.............. 35 6,982 — — 2 231 37 7,213
14 Nädendal . . . . — — — — 2 327 2 327
15 Ä b o ........................ 81 25,959 1 37 50 13,847 132 39,843
16 Eckerö.......... . . 73 9,556 — — — 73 9,556
17 Mariehamn . . . 95 23,477 — — 4 54 99 23,531
18 Degerby........... 192 22,057 — — 25 653 217 22,710
19 H angö.............. 52 11,895 5 91 31 10,925 88 22,911
20 Ekenäs.............. — — 2 16 1 77 3 93
21 B[elsingfors . . . . 27 4,506 4 338 44 12,002 75 16,846
22 B o rg ä .............. 44 9,924 34 729 66 19,059 144 29,712
23 Lovisa.............. 14 3,541 124 4,074 16 . 6,374 154 13,989
24 K o tk a .............. 93 15,434 90 6,683 185 51,789 368 73,906
25 Fredrikshamn . 21 3,383 11 930 19 7,431 ■ 51 11,744
26 W ib o rg ........... 1,563 64,348 43 1,144 '53 16,792 1,659 82,284
27 Tullbevakningarna vid Ladoga........... 198 35,479 94 22,224 — — 292 57,703
28 Summa 2,696 292,836 411 36,675 749 203,756 3,856 533,267
23 " H
ankomna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
N a vires s u r lest entrés.
10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ângfar tyg.  — Navires à vapeur. Summa f a r t yg .  — Total.
Finska. Ryska. U tländska. Summa. Finska. Ryska. Utländska. Summa
F inlandais. Russes. Étrangers. Total. F inlandais. Russes. Étrangers. Total.
j  ? H %
R
egistertons.
T
onneaux.
HS ? w -
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg. 
N
avires. 
!
O
B  u
8 « 
p  s. s  o* a• te
Fartyg.
N
avires.
O CP 
B w
P J»
B o  
« B• CD
Fartyg.
N
avires.
Fartyg.
N
avires.
o  cp 
B m
g s
B 2. 
B O X BCD
Fartyg.
N
avires.
g  SB «
g Sp 2
s g* CD
Fartyg.
N
avires.
O ¿5
§ So  2  B 2  B O
* S
Fartyg.
N
avires.
o  °3 
B CD*
1 1  
B O X B
Fartyg.
N
avires.
8 5,106 8 5,106 15 7,858 15 7,858 1
— — — — 14 11,134 14 11,134 7 2,255 — — 26 16,025 33 18,280 2
7 2,416 — — 20 15,313 27 17,729 21 7,926 — — 61 26,049 82 33,975 3
10 3,292 — — 3 2,168 13 5,460 . 12 4,563 — — 4 2,519 16 7,082 4
4 866 — — 2 302 6 1,168 11 1,026 — - - 7 1,542 18 2,568 5
12 4,539 — — 1 179 13 4,718 19 6,979 — — 2 285 21 7,264 6
4 1,399 — — 1 607 5 2,006 7 2,102 — — 7 2,078 14 4,180 7
5 1,274 — — 1 409 6 1,683 8 1,320 — — 19 2,990 27 4,310 8
28 2,072 — — 1 169 29 2,241 38 2,960 — — 2 329 40 3,289 9
1 ■ 261 — — 4 1,310 5 1,571 21 8,144 — - 20 3,075 41 11,219 10
— — 2 607 45 27,372 47 27,979 54 18,090 5 1,016 174 61,658 233 80,764 11
5 1,176 — — 2 1,101 7 2,277 86 18,225 — — 16 4,957 102 23,182 12
— — — — — — — — 35 6,982 — — 2 231 37 7,213 13
2 327 2 327 14
9 1,673 5 807 6 3,726 20 6,206 90 27,632 6 844 56 17,573 152 46,049 15
— — — — — — — — 73 9,556 — — — — 73 9,556 16
3 633 — — — — 3 633 98 24,110 — — 4 54 102 24,164 17
— — — — ' 6 308 6 308 192 22,057 — — 31 961 223 23,018 18
2 351 1 130 10 4,953 13 5,434 54 12,246 6 221 41 15,878 101 28,345 19
— — 1 4 6 1,010 7 1,014 — — 3 20 7 1,087 10 1,107 20
14 2,527 7 682 33 16,279 54 19,488 41 7,033 11 1,020 77 28,281 129 36,334 21
1 30 — — 12 8,139 13 8,169 45 9,954 34 729 '78 27,198 157 37,881 22
6 876 — — 6 4,126 12 5,002 20 4,417 124 4,074 22 10,500 166 18,991 23
8 1,093 22 683 64 42,704 94 44,480 101 16,527 112 7,366 249 94,493 462 118,386 24
3 1,475 3 14 3 858 9 2,347 24 4,858 14 944 22 8,289 60 14,091 25
56 4,069 2 18 54 41,074 112 45,161 1,619 68,417 45 1,162 107 57,866 1,771 127,445 26
26 3,086 1 ■ ■ 50 — — 27 3,136 224 38,565 95 22,274 — — 319 60,839 27
204 33,108 44 2,995 302 188,347 550 224,450 2,900 325,944 455 39,670| 1,051 392,103 4,406 757,717 28
1 8 8 « 24
12. Tabell utvisande de under âr 1886 med last
Navigation par pavillon.
1 2 3 * 5 6 1 8 9
S e g e l f a r t y g . — Navires à voiles.
Finska. Ryska. Utländska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 Torneä .............. 34 750 9 3 ,418 43 4 ,168
2 Kemi................ 24 2 ,712 — — 12 4 ,626 36 7 ,338
3 Uleäborg........... 31 7 ,027 — — 50 11 ,802 81 18 ,829
4 Brahestad . . . . 31 1,498 2 337 3 491 36 2 ,326
5 Gamlakarleby. . 20 991 — — 13 3,513 ■33 4 ,5 0 4
6 Jakobstad . . . . 11 4 ,0 0 0 — — 6 1,141 17 5 ,141
7 Nykarleby. . . . 12 1,055 — — 6 1,471 18 2 ,526
8 Nikolaistad . . . 84 5 ,112 — — 45 5 ,692 129 10 ,804
9 K asko .............. 20 1,317 — — — — 20 1,317
10 Kristinestad. . . 36 9 ,997 — — 13 1,617 49 - 11 ,614
11 Björneborg . . . 8 8 24 ,749 5 601 132 35 ,855 225 6 1 ,205
12 Raumo.............. 84 18 ,877 1 7 4 16 4 ,4 3 8 101 2 3 ,389
13 Nystad.............. 46 6 ,762 — — 4 44 9 50 7,211
14 6 83 2 327 8 4-10
15 Ä b o ................. 175 3 1 ,492 17 258 74 18,452 266 5 0 ,202
16 Eckerö.............. 79 5,333 — — — — 79 5 ,333
17 Mariehamn . . . 69 3 ,180 — — 1 18 70 3 ,198
18 Degerby........... 356 22 ,193 — — 33 736 389 22 ,929
19 H angö.............. 142 7 ,772 6 75 15 4 ,445 163 12 ,292
20 Ekenäs.............. 53 1,802 1 10 1 77 55 1,889
21 Helsingfors . . . 151 14,393 25 861 78 18,886 254 34 ,140
22 B org it.............. 60 9 ,447 72 94 0 ' 36 9,607 168 19,994
23 Lovisa.............. 40 6 ,199 126 4 ,066 17 6 ,334 183 16,599
24 K o tk a .............. 275 17,955 139 6,294 159 44 ,225 573 68 ,474
25 Fredrikshamn . 201 8 ,282 38 2,826 19 6,585 258 17,693
26 W ib o rg ........... 3 ,292 124,736 49 776 107 31,467 3 ,448 156,979
27 Kuopio.............. 11 1,193 — - - — ‘ — ' 11 1,193
28 Joensuu ........... 14 2,251 — — ■ — — 14 2,251
29 Nyslott.............. 4 362 — — — — 4 362
30 S:t Michel. . . . — — — — — — — —
31 Tullbevakningarna vid Ladoga-................ 370 48 ,398 93 23 ,567 — — 463 71 ,965
32 Summa 5 ,819 389 ,918 574, 40 ,685 851 2 15 ,672 7 ,244 6 46 ,275
25
afgângna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
. N avires chargés so rtis.
ISS« 26
N avigation p ar pavillon.
13. Tabell utvisande de under âr 1886 med barlast
1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9
* S e g e 1 f a r t y g. — Navires à voiles.
Finska. Ryska. TJtländska. Summa.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total.
H S » HS £ HS £  ’Fartyg.
N
avires.
o Wd »
S 2p 5  c O* g
Fartyg.
N
avires.
§  Ä
D 5‘
S 2P c+ S O
* g
% ** 
1  s
s  ?
O «J d S’ d S-(D o  rt
d O
* i
Fartyg.
N
avires.
o
a  m
■ S 1p 3C O*■ g
1 T o r n e ä ........................................................................... 1 513 1 513
2 K e m i .............................................................................. — — — — — —  ■ • — —
3 U l e ä b o r g .......................................................; . . 9 5 ,439 — ■— 7 1,683 16 7 ,122
4 B r a h e s t a d .................................................................. 2 1 ,242 1 140 3 237 6 1 ,619
5 G a m la k a r le b v .......................................................... — — — — 3 525 3 525
6 Jakobstad ..................... ....  . I ................................. 1 72 — — — — 1 72
7 Nykarleby....................................................................... 2 275 — — — — 2 . 275
8 Nikolaistad ..................................... ............................ 2 1,041 2 192 16 3 ,468 20 4,701
9 K ask o ............................................................................... 2 486 — —  i — • 2 48 6
10 Kristinestad................................................................... — — 1 107 2 497 3 60 4
11 ' B jörneborg ................................................................... 5 1,365 . — — 3 256 8 1,621
1 ? 18
17
4 ,170
5 ,013
.. ... _ __ 18 4 ,1 7 0
5 ,16213 Nystad ......................... i ..................................... .... — — 2 149 19
14 N ädendal ....................................................................... 2 475 — — — — 2 4 75
1 5 -1 9 ,5 6 8  
. 8 ,1 5 2
3 426 11 1 ,979 • 93 21 ,973
8 ,1 5 2IG Eckerö................................. .. ................ 27 27
17 Mariehamn ............................................ 8 0 24,301 — — 2 24 2 82 2 4 ,5 4 3
18 21 5 ,421
2 ,352
_ _ __ 21 . 5,421  
' 3 ,1 2 419 : Hangö.............................. .................... 9 — — 2 77 2  . 11
20 ' Ekenäs..................................................... 2 604 — — 1 144 3 7 48
21 Helsingfors............................................ 52 6 ,510 . 23 1,756 ■ 10 3 ,055 85 11,321
22 B o rg ä .............. ...................................... 23 . . 219 15 •2 5 5 1 49 39 523
23 2 8 7 0 6 , 67 _ _ 8 937
24 K o tk a .............. .................... ' ................................... 9 89 9 34 378 1 368 4 4 1,645
25 5 1,192
3 ,132
_ 1 44 6 1,236
3 ,68526
27
28
W ib o rg ...........................................................................
Kuopio.......................................................... v.................
51 2
>
S 7-
* ^ ~ '5 4 5
-o-*
29 Nyslott................... ................................................ ^  —
À
— — — —
30 Öfver Ladoga^^och landgränsen. . . . 157 ■3;862 188 — — 174 4 ,050
31 ' '  ‘ f  Summa 
*■> ✓ '-v . r
577 9 6 ,6 6 0 f  104 J 3 ,517 68  1 14,526 1 749  1 114 ,703
*
\
27
afgângna fartygens nationalitet och beskaffenhet.
N avires su r lest sortis.
10 » 12 13 14 15. 16 1 17 18 19 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25
Ârigfar tyg.  —  Navires à vapeur. Summa f a r t yg.  —  Total.
Finska. Ryska. U tlandska. Summa. Finska. Ryska. Utlandska. Summa
F inlandais. Russes. Étrangers. Total. . F in landais. Russes. Étrangers. Total.
Fartyg. 
N
avires. .
R
egistertons. 
' T
onneaux.
Fartyg. 
„ N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
T
onneaux.
1 383 1 282 2 665 ■ 1 383 2 795 3 1,178 1
8 2,304 — — 2 653 10 2,957 8 2,304 — — 2 653 10 2,957 2
4 2,138 — — 3 2,769 7 4,907 13 7,577 — — 10 4,452 23 12,029 3
— — 1 . 151 — ,--- 1 151 2 1,242 2 291 3 237 7 1,770 4
•38 10,086 — — — — 38 10,086 38 10,086 — — 3 525 41 10,611 5
1 72 — —  ■ — — 1 72 6
_ _ _ _ _ __ — — 2 ■ 275 — ■ — — ' — 2 275 7
4 : 1,231 3 506 5 1,499 12 3,236 6 2,272 0 ■ 698 - 21 4,967 32 7,937 8
_ .__ __ __ __ — — — 1 2 486 — — — — 2 486 9
3 1,070 — __ 1 169 4 1,239 3 1,070 1 107 3 666 7 1,843 10
_ • _ . 1 151 2 155 3 306 5 1,365 1 151 5 411 11 1,927 11
18 4,170 — — — — 18 4,170 12
_ _ _ _. _ — — -- _ 17 5,013 — — 2 149 19 5,162 13
_ '_ _ _ _ _ ; — — 2 475 — —  . — — 2 v 475 14
9 874 3 786 17 6,597 29 8,257 88 20,442 6 1,212 28 8,576 122 30,230 15
27 8,152 — — — — 27 8,152 16
22 5,038 — — — — 22 5,038 102 29,339 ■ — — 2 242 104 29,581 17
-1 4* 00 — - _ 9 473 10 621 22 5,569 — — • 9 473 31 6,042 18
'  83 25,189 — — 10 3,539 93 28,728 92 27,541 — — 12 4,311 104 31,852 19
1 175 • --- — — — 1 175 3 . 779 — — 1 144 4 923 20
44 10,779 4 222 35 15,207 83 26,208 96 17,289 27 1,978 45 18,262 168 37,529 21
5 150 — — — — 5 150 28 '369 15. 255 1 49 44 673 22
7 1,022 — — 1 6 8 1,028 9 1,892 6 . 67 1 6 16 1,965 23
1 30 12 180 2 232 15 442 10 929 46 558 3 600 59 2,087 24
‘ 2
^ 1 0 2 ■ 10 5 1,192 2 10 1 44 8 1,246 25
39
A
^2;8TÔ
909
''*326 ^ \5 8 3
X
42
W 1
3,759
909
90
11
5,982
909
4 334 3 1,128 97
11
7,444
909
768
26
27
768 _ _ _ __ 7V 768 7 768 — ’W — - --- 7 28
1 110 — — — — 1 ' s  u o
^ 4 3 6
— —
J
, ^ 1 110 29
32 4,436 — — — 32 189 8,298 17 188 — — \ 2 0 6 8,486 30
321 69,690 28 2,332 89 32,164 438 104,186 898| 166,350 132 5,849 157 46,690 1,187 218,889 31
v -X
1 8 8 6 , 2 8

1 8 8 6 . 30
16. Importen af nâgra de förnämsta varuartiklar âr
R epartition de quelques a rticles im portés en
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Torneâi
Kemi ;
Uleâborg . . . , 
’Brahestad . . . 
Gamîakarleby . 
Jakobstad . . . 
^Nykarleby . . . 
Nikolaistad .
K a s k o ...........
Kristinestad . .
T
Björneborg . .
R aum o...........
N ystad...........
Nâdendal . . . 
Âbo.................I
; Eckerö...........
f »» i
Mariehamn . . 
Degerby . . . .
.H ân g ô ...........
Ekenäs...........
'Helsingfors . .
Borgâ..............
L o v isa ...........
Kotka........... ..
Fredrikshamn’.
Wiborg...........
Kuopio...........
Joensuu . . . .
Nyslott. . .
S:t Michel .
Tavastehus 
Tammerfors
Öfver, landgränsen och
Ladogajjlyö_.................
Sit P etersbu rg ..............
Summa
Spanmâl. — Blé. B ranvin,arrac, cog-
Salt.
Sel. Mjöl.
Farine.
Gryn.
Gruaux.
Omalen
säd.
Grains.
Kaffe.
Café.
Socker.
Sucre.
nac, rhum, etc. 
Eau-de-vie, cognac, 
rhum, etc.
Tunnor. Lispund. Lispund. Tunnor. Lispund. LiBpund. Lispund. B uteljer.
7,562 78,127 1,347 92 2,741 4,506 188 12
— 128,466 2,266 421 4,169 10,186 161 6
10,751 122,183 7,721 12,992 18,814 46,248 2,235 • 739
4,089 47,472 2,399 23,196 10,047 16,418 262 60
7,644 84,575 12,303 128 16,981 31,401 894 373
4,489 13,296 2,513 241 2,442 5,670 247 35
2,54,1 5,422 2,549 40 2,956 6,176 221 36
36,428 283,111 22,336 43,356 67,572 92,201 2,709 1,575
100 2,579 117 1,643 1 2 25 —
8,259 69,745 2,504 775 6,860 11,626 682 188
24,930 62,548 2,884 1,281 17,244 1,267 3,553 744
6,211 20,318 1,041 1 9,744 11,430 604 60
8,974 12,179 984 370 3,365 1,353 425 113
— 5,745 525 1,136 — — — -
41,445 533,912 22,316 10,456 111,471 258,788 8,399 4,489
29 6,730 293 13 — — — —
132 ' 35,632 1,379 1 1,582 6,441 138 68
4 12,545 . 238 4 4 11 — —
3,187 162,090 1,417 1,240 7,629 8,227 • 4,667 1,018
1,344 26,171 800 265 922 3,086 314 1
' 34,847 1,409,277 80,225 31,113 119,272 407,000 9,281 13,879
15,930 92,855 3,914 10,606 21,816 23,081 ' 981 760
7,486 31,553 2,165 814 2,426 8,267 202 66
2,425 158,073 8,390 2,708 2,670 10,082 469 42
7,256 143,438 11,081 4,086 2,311 14,146 273 361
112,027 2,345,881 172,270 71,276 124,263 85,826 5,362 2,933
2,354 297,187 9,827 9,364 7,993 11,540 1,388 75
' 7,006 568,248 14,249 62 5,029 12,953 264 48
— 85,888 3,399 401 —S 'v^ w 435 —
4,749 70,194 2,969 750 867 649 X» 71
„ ____^-52 66,655 4,563 1,427 17,476 874 ■ X-V717 V
13 204^484' 7,368
c
27,336 52,247 2,338 1,249.
501 1,240,346 63,837 Ü P 5 6 24 1,110 — 15
— 165,442 4,494 911 6 651 — —
362,765 8,592,367 476,683; 233,345 599,867 1,160,793 48,240 29,733
31
1886, fördelad pä Finlands stader och tullstationer.
1886 par les ports et les stations de douane.
Viner.
Vins.
Tobak.
Tabacs.
Jern  ocb stâl samt 
arbeten deraf. 
F er et objets qu*on 
en fabrique.
Väfnader och 
tyger. 
Tissus.
M askiner och 
m odeller. 
Machines.
Lispund. Buteljer. Lispund.
Varde i — Va­
leur en
3 m f.
Värde i — Va­
leur en
3 m f.
Värde i  — Va­
leur en
3 m f
1,102 67 17,077 7,898 29,306 2,140 Torneä. ' 1
776 — 5,737 13,018 98,445 — Kemi. 2
6,505 ■2,370 12,783 231,480 199,905 130,372 Uleäborg. 3
1,196 216 4,993 19,151 35,117 990 Brahestad. 4
2,172 ' 541 8,370 89,863 112,331 6,131 Gamlakarleby. 5
709 175 6,815 14,379 21,562 11,840 Jakobstad. G
233 — 1,981 12,367 9,685 256 Nykarleby. 7
5,843, 3,324 17,927 245,536 387,254 87,472 Nikolaistad. S
— — 113 634 98 — Easkö. 9
1,281 625 1,745 36,934 37,865 2,970 Eristinestad. 10
6,l u 1,457 3,147 154,354 128,175 43,073 Björneborg. 11
1,241 80 1,312 20,386 54,567 498 Raumo. 1 2
1,163 141 685 16,767 30,713 2,218 Nystad. 13
— — 282 — 68 — Nädendal. 14
14,555 6,291 51,336 964,581 939,058 270,385 Äbo. 15
— — — 457 9,083 240 Eckerö. 1G
215 42 266 7,488 33,968 1,094 Mariehamn. 17
— — 1,843 247 842 Degerby. 18
6,049 1,051 561 433,454 242,858 423,297 Hangö. 19
306 — 420 37,031 4,995 975 Ekenäs. 20
34,730 25,933 51,690 1,353,658 2,009,422 680,591 Helsingfors. 21
3,180 912 8,440 15,473 69,139 6,728 Borgä. 22
1,387 3 3,651 4,285 21,270 2,831 Lovisa. 23
F f  342 286 289 12,372 20,092 ■ 9,443 Eotka. 24
1,314 779 1,037 9,952 27,218 130 Fredrikshamn. 25
13,558 6,701 73,842 389,725 719,365 56,521 Wiborg. 2 G
3,702 1,158 373 12,439 106,452 903 Euopio. 27
476 485 89 7,209 140,378 657 Joensuu. 28
666 — 3,627 36,939 80 Nyslott. 29
1,479*""* 380 7^480^ V  7,933 20,990 50 S:t Michel. 30
V3,141 559 2,843 22,095 83,470 ^.42,652 Tavastebus. 31
f  7,570
r
1,756 7,784 ^ U § ? r l l3 536,456^ 165,480 Tammerfors.-"'V
Ofver landgränsen och La-
32
84 . 299 2,934 Î137;932r^ 402,714 8,785 doga sjö.v 3 3
51 303 1 a49 8,317 — S:t Petersburg. 3
120,137 55,934 296,004 4,471,783 1 6,577,522 1,959,644 | Summa. 35
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Produits forestie rs  exportés de la Finlande en ,1886.
17. Exporten af skogsprodukter âr 1886, fôrdelad pâ Finlands stàder
och tullstationer.
1
Sägtillverknin- 
gar af m
inst 6 
fots langd. 
A
rticles de 
sciage de plus 
de G pieds.
B
jelkar.
«
Poutres.-
Stock, tim
m
er 
& sägblock. 
B
ois à bâtir.
5
o EO ®M P* s
O O' —tn c* p:* o x »! «* • ta"S
O
fr. travivke.
«O
A
utr. bois.
7
td ■ o
OJ
o* Pi
£ ■ o
B
eck & tjära.
00
Poix & goudron.
\  • k
(S  K u b i k  f o t. —  En pieds cubes.
Fam
nar.
T
oises.
T
unnor.
Torneä................... 472,648 88,806 109,944 285 527
Kemi...................... 1,333,622 13,024 — — 175,769 7 2
Uleäborg .............. 2,219.499 39,950 — — 507,691 84 40,672
Brahestad.............. 211,116 2,643 — — — — 300
Gamlakarleby . . . 164,622 — 2,160 10,070 48,3S4 20 8,977
Jakobstad.............. 330,023 , 5,807 — — 211,445 20 2,266
Nykarleby.............. 257,287 v/ — — — — — 4,032
Nikolaistad........... 168,872 — — — 976 62 21,499
K ask o ........................................ 12,199 8,757 — 27,796 278 88 708
Kristinestad........... 488,672 23,857 483 49,686 158,880 752 12,807
Björneborg ........... 6,645,448 5,745 385,082 111,359 1,024,058 884 54
Raumo.............. .....  . 983,447 480,307 — 178,980 82,855 972 27
Nystad .  ................. 162,976 V 50,945 — 48,538 45 244 15
Äbo .  . ' ................ 4,302,761 92,370 89,855 1,780 83,193 449 30
Eckerö................... / 13,774 6,270 — 901 3,701 —
Mariebamn ........................ 54,345 — — — — 1,312 —
Degerby ................................... ) - — — 300 16,858 —
H angö ........................................ 530,145 12,078 65,236 . 264,028 22,050 2,515 323
Ekenäs ........................................ — — — 15,006 . 702 —
Helsingfors ....................... 3,183,250 7,440 32,399 8,970 403,702 2,096 259
B o rg ä ................... 1,281,484 26,863 253,193 — 81,298 1,723 38
Lovisa................... 969,580 583 130,448 — 159,836 2,823 7
K o tk a ................... 6,900,518 40,839 410,271 44,832 1,486,436 8,282 94
Fredrikshamn . . . 856,234 — — — 156,459 3,057 125
W ib o rg ................. 6,339,001 12,790 245,648 — 329,622 131,545 1,702
Kuopio................... — — — — ■— «•<170 __ 31
Joensuu ................. \ — — — 1,445 ^ 2 2 î
Nyslott. . . . L — — X - — 10 —
S:t Michel/“. . . . . r - /
y  _ — 191 —
Öfver -'Ladoga och
270,4931flandgränsen . . . 278,023 — 517,309 — 55,481 26
Summa | 38,145,772] / 837,772] 2,227,160 746,039] 5,329,6211 235,778] 94,742
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18. Exporten af ladugärdsprodukter ar 1886, fördelad pä Einlands stader
och tullstationer.
Produits des bestiaux expo rté s des villes de la Finlande en 1886.
i 2 3 | 4 | 5 | 6 
Lefvande kreatur. Stycken. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
7 8 1 9 1 10 
Kött. Lispund. 
Viande par ,,lispund“ .
1 1
te* tri ä
1 2
• W0
S co
13
?0
3
H
ästar. 
 ^
C
hevaux.
K
or och oxar. 
V
aches et boeufs.
K
alfvar.
V
eaux.
Svin.
C
ochons.
Fâr,
M
outons.
Ô
friga slag. 
A
utres espèces.
■Flask.
L
ard.
K
enkott.
V
iande de renne.
Ô
friga slag.
V
iande d’autres 
espèces.
K g. SIp «*• “0 ~ -
g g CPJ0  5n  g- pi
5 Q<<0 eu • »
lör. 
L
ispund.
2 par „lispund“.
«  » O
13
5 S~ 03f  1deu
31 3,018 471 4 ,727
1,69675 _
155 5 _ 5 ,156
Brahestad.................... 13 13 _ 12 ,404
Gamlakarleby.............. 53 ■ 7 7 — 158 — — 18 — 1,797 — 10,003
269
—
197 140 9 55
183 5 5 3 4 7 5,725 72 330 3 28,841 74 ,2 0 2
22 ,8 3 8
6 ,8 6 4
12 ,049
22
27 260 88 70 31 95 14,233
Kristinestad................. 1 — — — — —
72
— 237
2,655
— —
_ 8 _
Àbo...................... .. 7 90 _ 2 2 1 4,097 52 ,662 423
24 120 10 36 284 15 _ 4 56 189 1
57 2 12 10 18 209 35 35 1,297 443 4 0
27 78 2 2 32 495 _ 9 ,016 1,540
83 ,091
8
10
H ango......................... 8 1 35 1,396 135 25
1 _ ___,
Helsingfors................. 9 . _ 14 371 _ 69 15 ,298
1
18
Lovisa......................... _ _ _ _ __
Kotka . . : ................. __ _ __ _ _ __ __ 3
W ib o rg ...................... 1,247 244 217 64 63 771 2,351 __ 6,207 155,859 127 ,895 3 ,8 3 8
Kuopio................................... _ _ _ _ __ __ 52 ,8 5 9
Joensuu ............................... 2 _ _ __ __ _ — __ 7 6 ,2 0 6
_ _ _ _ _ _ __ 8 1 0
S:t Michéî^TTT . . . . _ _ _ — _ __ 7 ,8 9 3
Tavastehus ....................... 63 _ __ 3 _ __ 64 _ 2 ,5 7 2 3
.-Tammerfors....................... 81 _ X
12 ,468
__ 2 __ ' ^ 2 N __ 1,379
/ Tullbevakningarna vid Ladoga ............................ 1,961 3 ,620 8 ,506 2 ,4 7 0 r" 2 0 3 ,097 N316 ,628 ' 72 ,5 8 0
<
! Summa •3,743| 5 ,262 8 ,8 8 0 18,738 3,161 7 9 3 3,891 4 ,683 72 ,832 472 ,487 6 4 6 ,6 1 4 4 ,3 5 8
4*
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19. Exporten af spanmäl är 1886, fördelad pä Einlands städer
och tullstationer.
L ’exporta tion  du b!6 en 1886.
Torneä.........................
Uleäborg ...................
Brabestad...................
Gamlakarleby..............
Nykarleby...................
Nikolaistad.................
K ask o .........................
K ristinestad ..............
Bjöm eborg.................
Raumo.........................
Nystad.........................
Nädendal . .................
JL b o ............................
Eckerö . 1 ...................
M ariehamn.................
Degerby......................
H angö.........................
Ekenäs.........................
Helsingfors.................
B o rg ä .........................
Lovisa.........................
K o tk a .........................
F redriksbam n...........
W ib o rg ......................
Kuopio.........................
Tavastehus................
Tullbevakningarna vid
Ladoga . ...........
Summa
2  | .3 | 4  | 5 | 6
Omalen. Tunnor.
Grains par „tunnor'1 ( = 1 , 6 4 8 9  hectolitre).
7
|  _  S .
? l l
8
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- 3 p:
y !  s
H
afra.
A
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]
R
Sg.
S
eigle.
O w 
«3 ®Ä 3
Ä
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P
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Q
friga sädes- 
slag.
A
u
tres g
rain
s.
-  KH $
m  E *5
S  .§ B« C P
c 0Ö Q* ® 
cu gr
sp
. 
T
u
n
n
o
r. 
• 
s de terre. 
an
n
o
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4 ,956
— — — — — 4 —
— — — — — — 3
3 50 • ---- — — — 895 27
5 ,517 3 ,104 — — — 4 0 130
7 3 ,502 8 ,3 1 9 1 ,096 — i 17 ,415 2 ,039
6 ,7 3 0 — 2 — — — •2,262
14 ,374 1 ,734 — — — — ' —
7,505 1 ,500 — — — — 2 6 2  ’
6 ,1 9 2 — — — — — 150
5 ,873 — — 5 — — 2,760
5 ,2 2 5 — — — — — —
6 4 ,099 6,741 — — — 2 8 9 —
— — — 2 — — 129
— — — — — — 1,347
— 56 0 — — — 8,157
50 113 — 2 — — 12
1 ,186 — — — — —  ’ ' —
3 ,6 1 0 661 222 — 9 1 ,896 38
5 ,4 3 7 — — — — — —
2 ,9 3 0 — — — — — 1
— — — — — 42 1
— — — — — — 2 5 0
129 — — 29 4 0 2 ,432 1 ,080
— — — —
— — — 78 i o T
1,721 — X _ y L _ 1,527 1,775
20 4 ,4 3 0 22 ,732 ^ 1 ,3 2 0 ^ .  38 50 2 9 ,6 5 4 2 0 ,4 3 3  ’
35
E xp orta tion  de d ivers articles de consom m ation, répartition par les stations
de douane en 1886.
20. Exporten af diverse nâringsartiklar 1886, fôrdelad pâ Einlands stàder
och tullstationer. .
1 2 3 * . 
Fisk. —
5 1 
Poisson.
6 7 8 1 9
Kräftor.
Ecrevisses.
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C
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„T
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S
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L
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L
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„L
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H
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L
ispund.
E
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„L
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n
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“
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Ö
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T
u
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n
o
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A
u
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„T
u
n
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.
jfvande. 
S
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crevisses. 
P
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L
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u
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d
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„L
isp
u
n
d
“
.
kogs- och an
n
an
. 
S
tycken.
des bois, pièces.
gg. 
T
jog. 
s. 
V
ingtaines.
Torneä......................... 8 ,1 2 0 T 183
Kemi............................ — 21 ,062 — — — — _ — —
Uleäborg . . .  ........... 219 1,919 — — — — — — 1,460 —
Brahestad . ................. — 20 — — 120 — — — ■ — —
G am lakarleby........... — — i 367 — 89 — — 35 0 —
Jakobstad................... — 122 — 4 — — — — — —
Nykarleby ............................................ — — — 4 — — — — — —
Nikolaistad................ 2,131 888 13 423 — 19 32 ,175 i 18 ,076 55
K ask o ......................................................... 566 — — — — •9 — — 96 .  25
Kristinestad ............................... — — — — 4 — 48 — 75
Björneborg ...................................... 9 6 — — ' — — — 60 118
N ädendal ............................................ — — 20 0 — — — — — — —
Ä b o ............................................................... .16,704 20 627 Ib 1 10 6 04 ,337 1 120 161
Eckerö ......................................................... • 94 — 48 8 — — — — — 18 65
M ariehamn ...................................... 652 — 1,277 5 — — — — 25 99
Degerby...................... 27 ,356 — 3 ,008 186 — 10 — — 774 411
H angö................... 10,593 — 7 ,273 89 20 4 1 4 ,225 — 26 ,462 29
Ekenäs . . . .............. 99 — 2 ,004 14 12 1 — — — —
Helsingfors................. 514 127 1 ,850 2 — 2 08 4 5 0 — 682 12
B o rg ä ......................... — — 62 0 — — — — — — —
L ovisa......................... 70 47 7 196 348 1 — — — — —
K o tk a ......................... — 122 2 ,5 1 8 87 — 23 — — — —
Fredriksham n........... 1,514 104 656 392 — 160 — — — —
Wiborg . ~33787B" H ^ 5 1 1 ,198 902 — 126 609 ,511 — • 8 6 ,5 5 4 386
Joensuu......................
T-ävastebus.................
— — v v  — — — — 160 —
16 — V ™ - — — ____ / ' 4 6 3 ,8 7 2 . — —
^Tammerfors ......................................
Tullbevakningarna vid
— — — —
N 324 —
L a d o g a .......................................... 67 ,968 154 9 0 539 — 43 2 7 23 ,907 — 47 ,036 30
Summa 162 ,380 3 3 ,3 9 2  1 2 2 ,0 1 9  1 3 ,437  1 3 3 8  1 1 ,093 2 ,438 ,4 7 7 110 182 ,438 1 ,348
36
21. 
Exporten af jern- och stalyaror 1886, fördelad pä Einlands stader och
L’exportation du fer et des objets en fer en 1886.
I
37
22. linlands vigtigaste infôrselartiklars penningevàrden âr 1886, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela 
ârets infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables im portées en 1886, ainsi que leurs va le u rs 
indiquées en pour-cents de la som m e à laquelle est évaluée toute 
l’im portation de l ’année.
Tarde i no .H -f o
Valeur en
26Qt af 
3iaförse'
cent de 
portatio 
l'année.
i Mark. P_ o r ® »
Spanmâl, malen och omalen (Blé). . ................... ........................ 21,143,186 21j4'9
Väfnader af alla slag, âfven vaxduk (Tissus) ......................... .. . ' 6,577,521 . 6,69
Kaffe (C a fé) .................................................................................... 5,698,740 5',19
Socker (Sucré)........... .. .................................................................... 4,807,030 ■ 4,89
Bomull, râ samt bomullsvadd och affall (Coton)......................... 4;796,716 4,88
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar. sâsom sko-
plagg m. m. (Peaux et c u ir ) ................................. .. 4,663,167 4,74
Jern och stâl (Fer et acier)............................................................ 4,471,783 4,54
Oljor och fettarter, utom ljus, tvâl och sâpa (H u iles) .............. 2,705,179 2,75
Manufakturvaror (Produits manufacturés)....................................... 2,587,235 , 2,63
Kläder, färdiggjorda (Vêtements) .................................................. 2,043,002 2,08
Maskiner och modeller (Machines)..................................................• 1,959,644 1,99
1,75
Tobak (Tabacs)................................................................................ 1,708,799 1,74
Konfekt, sylter och bakverk, utom vanligt spisbröd (Confitures
et pâtisseries).......................................................................... 1,550,774 1,58
1,55
Färger och färgningsämnen (Couleurs)......................................... 1,524,443 1,55 .
Frukter och krydder (Fruits et épices)......................................... 1,281,712 1,30
Fisk och fiskrom (Poissons).......................................................... 1,220,644 1,24
Flyttgods (Effets mobiliers)............................................................. 1,027,172 1,04
Preparater, kemiska och kemiska materialier (Produits chimi-
1 C\0.1 7fiA 1,04
Ladug&rdsprodukter, kött, fläsk m. m. ( Viande) ......................... 926,214 0,94
Cikoria (Chicorée)............................................................................. 916,535 0,93
/^räffviner^MracTrom^etc.^(Eau-de-vie, cognac etc.)...................... 914,065 0,93
Stenkol (Houille)........... / T V .^ .................................................... 869,028 0,88
Snickare- och svàrvarearbeten (Menuiseries)....................  . . . ' . 791,210 0,80
Pelsverk (Fourrures)......................T \ .  . . . . .a ........................ 718,12(h 0,73
Galanterivaror (Articles de luxe)........... rv.<T". ............................... 695,270 \  0,71
Transport | 81,911,683 | 83,25
38
Varde i 5g *b * çs*
' Valeur en
œ <nsT g « 5* §5 3 a 5> 2.m p et. o:
S.ÄO. m £
Mark.
® g © O ** 0 e* 5* &Âg P ®(D S S»<0
Transport 81,911,683 83,25
Lin (Lin) ........................................................................ ................ 621,843 .0,63
Ljus (Bougies) ................................................................................... 574,606 0,58
Kork (Liège)...................................................................................... 563,529 0,57
Asfalt, gummi, k&da, hartz m. m. (Asphalte, résines etc.)........... 522,609 0,53
Hattar och mössor, samt tillbehör (Chapeaux et bonnets)........... 505,341 0,51
Rep och tâg (Cordes)............................................................. .. 487,410 0,50
Frô (Graines)................................................................................... 470,225 0,48
Lumpor (D rilles)..................................................................... .. 458,871 0,47
Papp och papper, samt arb. deraf (Carton et p a p ier) ........... ..  . 454,990 0,46
Tvâl och sâpa (Savons).................................................................. 442,007 0,45
TJ11 (Laines).................................................................................... 429,399 0,44
Glas och glasvaror (Verreries)....................................................... ‘ 401,387 0,41
Böcker (Livres)................................................................................ 391,291
• ~ QQ7 «fi0
0,40
Koppar och messing, samt arb. deraf (Cuivre) ........ 385,156 0,38
Bly, tenn, zink m. fl. metaller (Plomb, étain, zinc etc .) .............. 373,107 0,38
Strumpvafvarearbeten (Bonneteries)............................................... 372,231 0,38
Malm och malmarter (Minerais).................................................... 335,473 0,34
Trasnideriarb'eten (Gravures sur bois)............................................ 318,268 ■ ' 0,32
Kreatur och djûr (Béstiaux)................................................. 314,360 0,32
Instrument, musikaliska (Instruments de musique) ........... 302,613 0,31
Ofriga varor (Autres marchandises) . . . ' ...................................... 7,366,154 7,49
Summa (Total) 98,390,355 100
I
1
23. Finlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden âr 1886, samt 
dessa uttryckta i procent af den summa, hvartill hela 
ârets utfôrsel blifyit uppskattad.
M archandises les plus considérables exportées en 1886, ainsi que leurs va leu rs 
indiquées en pour-cents de la som m e à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Värde i
*no *
s® srs
Valeur en p-og g gs ä !
HJ P© o O
b g*Mark. ® B Pe»
Trävirke (B o is) ............................................................................... 30,621,392 39,58
Smor (Beurre) .................................................................................. 9,052,590 11,70
Papper och pappersarbeten (Papier)............................................ 5,727,830 7,40
Vafnader (Tissus) ............................................................................. 4,234,728 • ,5,47
Jern och stâl (Fer et acier)............................................................ 4,112,249 5,31
Kreatur (Bêtes sur p ie d s ) ........................... ................................... 3,118,570 , 4,03
Spanmâl, malen och omalen (Blé)................................................. , . 2,938,954 3,80
Yed (Bois à brûler).......................................................................... 2,731,135 3,53
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar (Peaux et
cuir) ........................................................................................... 2,070,067 2,68
Tjära o. bäck (Poix et goudron).................................................... 1,742,057 , 2,25
Fisk o. fiskrom (Poissons)................... ........................................... 1,730)614 2,24
Träpapp och trämassa (Pâte de bois)............................................ 1,189,627 1,54
Papp (Carton) .................................................................................. : 874,406 1,13
Flyttgods (Effets mobiliers)............................................................ 874,307 1,13
•Glas (Verreries)............................................................................... 784,195 1,01
Garn ( F i l ) ....................................................................................... 729,484 0,94
Kött ( Viande).................................................................................. 379,766 0,49
Koppar o. messing, arbetad o. oarbetad (Cuivre).......................... 369,591 0,48
Bark och nafver (Ecorce)............................................................... 262,359 0,34
9AZ
Fajanser o. porsliner (Faïences).................................................... 210,370 0,27
Ofriga varor (Autres marchandises).............................................. 3,377,720 4,37
Summa (Total) 77,368,254 100
I S  86, 40
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P
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S
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T
otal.
S v e r ig e  o ch  
N o rg e . 
S u è d e  e t  
N o rv è g e .
D a n m a rk .
D a n e m a rc .
T y s k la n d .
A lle m a g n e .
1
A fb ild n in g a r , a n a to m isk a , a f
v a x , g ip s  e l le r  s te n p a p p  m a rk 270 330
2 A l a b a s t e r . . .........................................l isp u n d 200 — 2,267 2,467 — — —
3 v ä rd e  i  m a rk 4,000 — 11,337 15,337 — — —
4 A p o th e k s v à r o r  o . d r o g e r . . . m ark 2,698 7,378 160,996 171,072 6,472 — 86,986
5 A p p a ra ter , fo to g r a f isk a 'm ’.-m . l isp u n d 5 1 — 6 17 i 15
6 v ä rd e  i  m a rk 312 51 — 363 1,122 90 1,044
7 A s fa l t  i  f a s t  f o r m ....................... l is p u n d — 42 4,286 4,328 24,430 — 51,721
8 * v ä r d e  i  m ark — 29 3,001 3,030 17,101 — 36,205
9
A s fa lt f i l t  o . tjä ra d *  fö r h y d -
n in g s f i l t  . . . .  ! ................l isp u n d 1,405 2,100 _ 3,505 13 _ 998
10 v ä rd e  i  m a rk 2,248 3,360 — 5,608 21 ' — 1,597
11 A s k a , p o tt -  o . p e r l - ................... l isp u n d 207 4 — 211 107 — 122
12 v ä r d e  i  m a rk 826 16 — 842 430 — 487
13 B a k v e r k ,-  b rö d , v a n lig t  • sp is -  l is p u n d 447 4,674 — 5,121 4,776 365 46
14
p e p p a r k a k o r  o . d y l ik t  b a k ­
v e r k  .............................................. l isp u n d 11,189 32^ 192 45,290 88,671 24 4 283
15 S :a  b a k v e r k :  m ark 102,494 308,420 407,606 818,520 19,541 1,528 5,282
16
B a n d a g er , k ir u r g isk a , ej s k i ld t
n ä m d a ..................................  . sk â lp u n d 80 ____ _ 80 176 __ 1,705
17 : v ä r d e  i  m a rk - 80 — — 80 ■176 — 1,705
18
B a r n le k s a k e r  o.' k o r t  m ed  a f ­
b ild n in g a r  ............................... sk â lp u n d 3,399 1,740 37,345 42,484 296 62 25,368
19 v ä rd e  i  m ark 6,799 3,479 74,690 84,968 1,183 248 101,472
20 B a s t  o . b a str e p  . ....................... l is p u n d 408 — — 408 — — 1
21 v ä r d e  i  m ark 817 — — 817 — — 2
22 B a s tm a tto r  .o .,  s ä c k a r ................l is p u n d 2,561 144 17,153 19,858 — 73
23 v ä rd e  i m ark 5,123 288 34,305 39,716 — — 292
24 B e n  o . b o rn  sa m t b e n m jö l . l isp u n d 141,083 4,050 51,510 196ÆÎ3 '27399 N . 7,126
2 :> v ä rd e  i  m a rk 169,367 4,860 61,813 236,040 2,881 _ -  11,217
26 B la d g u ld  o . b la d s ilfv e r  . . . .  sk â lp u n d — s-_ - 34 35 '- \ 1 0 5
27 v ä rd e  i  m ark — — / — 2,984 1,756 11,058
28 B l a n k s m ö r j a ................................... l isp u n d 22 2 — 24 150 16 68K
29 v ä rd e  i  m a rk 129 12 — 141 902 97 3,782
30 S u m m a  a f  s id a n :  m a rk  | 294,893\ 327,893\ 753,748 1,376,534 ' 53,083\ 3,719\ 261,459Î
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__ _ _ — — — ' t 45,742
_ '206,177 _
' ■ _  '• __' 3‘250,635
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«
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— — * — — — 14,253
507 — — — — 4 , —  , 1,754,337
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Ryssland. -
4
-  Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
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® Sr-' O:a
te
rre et p
ar v. 
d
u
 1. de L
ad.
O
fver 
land- 
g
rän
sen
 o. L
a­
doga.
A
u long ‘des 
fro
n
tières de
P
er jern
v
ag
. 
P
ar ch
em
in
 
1 
de fer.
S
um
m
a.
T
otal.
S v e r ig e  
o c h  N o rg e . 
S u è d e  e t 
N o rv è g e .
D a n m a rk .
D a n e m a rc .
T y s k la n d .
A lle m a g n e .
\ Transport frân fôreg. sida: mark 294,893 327,853 753,748 1,376,534 53,083 3,719 261,459
2 Blommor, artificíela.............. skâlpund 61 40 — 101 92 — 5Í6
3 varde i mark 615 1,200 — 1,815 2,618 _ 12,901
4 Blyerts eller grafit . . . . . . lispund 9 — — 9 142 — 216
5 várde i mark 13 — _ 13 212 — 326
6 Blyertspennor...................... skâlpund 51 100 — 151 166 260 4,738
7 varde i mark 406 800 — 1,206 1,326 2,082 37,902
8 Black, skrif- o. pulver-. . . . lispund 118 56 380 554 811 2 784
9 varde i mark 1,415 672 4,560 • 6,647 9,736 22 9,412
10 Blackhorn ........................................... skâlpund — — — — 77 8 1,431
11 varde i
Boktryckerimaterialier, stilar
mark — — — — 116 12 2,147
12 m. m...................... ... ................... lispund — — — — 58 — 808
13 varde i mark — — — — 3,498 — 48,465
14 Boktryckerisvarta ....................... lispund — — — — 128 1 1,211
IS ■ varde i mark — — — — 2,562 13 24,230
16 Bomull, r& ....................................... lispund 272 — — 272 3,502 — 27
17 vadd . ............................................... n 1,364 765 2,519 4,648 78 29
18 bomullstrassel........................... n 745 — 170 915 503 29 43
1 9 S:a bomull: mark 28,938 11,467 38,578 79,383 46,705 203 1,066
20 Borst, o arb e tad ................... lispund 37 — ' 108 145 — — —
21 arbeten d e r a f ................... skâlpund 858 300 270 1,428 991 6 3,379
22 S:a borst: mark 4,486 1,500 7,020 13,006 4,253 31 11,199
23 Brandredskap......................... lispund 6 — — 6 837 2 185
24 varde i mark 274 — — 274 18,629 108 8,115
25 Bocker, tryckta o. otryckta . n 3,347 240 39,325 42,912 272,275 1,170 71,180
26 Cem ent.................................. lispund — 2,344 4,497 6,841 56,952 1,061 57,989
27 varde i
Cikorie, brand, samt andra
mark — 1,172 2,249 3,421 28,476 530 28,995
28 kaffesurrogat................. lispund 85,899 20,851 42,303 149,053 — — 3,565
29 rot, opreparerad .............. » 22,911 52 — 22,963 — — —
30 S:a cikorie: mark 412,330 83,561 169,210 665,101 — — 14,261
31 Diamanter: glasmástare- . . . skâlpund — — — __ \  - 5 
y  89532 varde i mark — _ _r _ — _
33 Dref o. drefm at................... lispund 6,273 1,240 ^ 9 1 6 9,429 — —
34 varde i mark 25,092 4,960 "  7,666 37,718 — —
35 Summa af sidan: mark 771,809 433,465 1,022,756 2,228,030\ 443,489 7,890 532,553
*)■ Frân Nordamerika.
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique
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Irland . 
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Irlande.
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France.
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Portugal.
Portugal.
Ita lien .
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Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
9 80 58,946 507 1,754,337 1
— — — 10 ■ — — — — — 749 2
— —
17
25
238 — — — — —
384
17,572 3
— — __ _ __ __ _ __ ’ 576 5
— — 17 — — —  ' — — — 5,332 — 6
— — 136 — — — — — — — 42,652 7
— — 12 — — — — ■ — — 2,163 — 8
— — 142 — — — — — — ■ — 25,959 9
. — — 15 — — — — — — 1,531 — 10
— — 22 — — — — — — 2,297 11
_ __ 1 _ __ ._ • _ __ 867 :__ 12
— — 42 — — — — • —
1,340
52,005 13
_ __ — _ __ _ _ __ • 26,805 15
— — 293,558 — — — — * — *) 88;728 386,087 ' 4,633,045 16
— — 922 — — _ — — — 5,677 85,159 17
— — 9,726 — — ■ — — — — 11,216 78,512 18
— — 3,604,623 — ■ — — — ■ ■ — ')1,064,736 — 4,796,716 19
— — — — — — — — — 145 8,700 20
— — 409 — — — — — — 6,213 20,644 21
— — 855 — — — — — — 1 . ^ 29,344 22
— — 60 — — — — — — 1,090 — 23
— — 2,037 — — — — ■ — ■ — — 29,163 24
— — 3,754 — — — — — — — 391,291 25
— 23,519 153,651 — — — — — — 300,013 — 26
— 11,759 76,826 — — — — — — 150,007 27
__ __ — 1 _ _ _ t ». __ 152,619 610,474 28
26,957 §2,100 — — — — — — — 102,020 306,061 29
80,871 ^156ß0ß 2 — — — — — — 916.535 30
Z f
S I
—
1
120
120 X :
— — — —
6
9,549
1,015
31
32
33
— 480 — — _ » — — 38,198 34
80,880 168,139 3,748,008 747 — — — 1,064,736 ~ 8,274,472 35
r%
1880, 44
1 2 1 3 
Ryssland.
1 *
—  Russie.
1 5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
!
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
O
iver land- 
grânsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
Dryckesvaror: bränviner: ar-
771,809 433,465 1,022,756 2,228,030 443,489 7,890 532,553
2 rak i fast.........................lispund — — — — 3,046 81 4,894
3 bränvin franskt i fast. . . „ — — — — 16 — —
4 i but. af dessa slag . . . .  buteljer — — — — 4 — 7
5 konjak i fastager..............lispund 86 — — 86 11,530 93 12,485
6 „ i but.......................buteljer 4 12 — 16 3,609 — 2,507
7 rom i fastager................... lispund — — — — 529 2 7,659
8 „ i but............................ buteljer — 3 — 3 312 — 262
9 likörer i but.......................  „ 10 — — 10 2,772 12 14,613
1 0 punsch i fast. . . .............. lispund — — — — 32 — —
1 1 „ i but.......................buteljer — — — — 1,318 — —
1 2 S:a bränviner: mark 1,614 60 — 1,674 283,721 2,736 467,181
13 maltdrycker: mjöd i fast. . lispund — 158 588 746 — — —
14 mjöd i but.......................... buteljer 190 1,920 — 2,110 — — —
1 5 porter i fast....................... lispund — — — — — 68 —
1 6 „ i but.........................buteljer — 44 — 44 243 — 1,183
1 7 öl i fast...............................‘ lispund __ 160 1,194 6,559 7,913 — — 133
1 8 „ i but............................... buteljer 230 57 28,770 29,057 278 — 464
19 öfriga malttillverkningar i fast, lispund — — — — 3 51
2 0 i but. buteljer — — — — 368 — 29
2 1 S:a maltdrycker: mark 
viner, icke mousserande
689 5,089 35,827 41,605 1,145 545 2,384
22 i fast................................ lispund 349 84 1,309 1,742 23,345 1,991 74,524
23 i but.................................buteljer
mousserande eller cham-
649 299 *— 948 12,882 86 16,306
24 pagne.............................. buteljer
vin, konjaks- o. romkulör:
240 — 240 4,990 12,880
25 i fast................................ lispund — — 7 7 — — 104
26 i but................................buteljer 3 — — 3 21 — 117
27 S:a viner: mark 8,628 2,164 19,719 30,511 418,774 30,130 1,245,514
28 S:a dryckesvaror: „ 10,931 7,313 55,546 73,790 703,640 33,411 1,715,079
29 E kollon................................. skälpund — — — V^ i :v 7
30 värde i mark — J T — — V  i
^ S .3 031 Elddon, kemiska....................lispund 8 57 65 339 —
32 värde i mark 56 - „ 396 r  - 452 2,371 — 213
33 Fajans- o. porslinskärl. . . .  lispund 4,371 v 5,257 * 9,832 19,460 352 26 10,568
34 värde i mark 50,932 68,021 117,990 236,943 6,446 532 136,343
35 Summa af sidan: mark j 833,728 509,195 1,196,292 2,539,215 1,155,946 41,833 2,384,189
9Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
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Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
80,880 168,139 3,748,008 747 — —
— — 78 — — —
— — 12 — — —
— — — — — —
— — 7,289 233 — —
14 — 1,377 8 — —
— — 174 — — —
— — ' 42 — — —
53 — 2,770 — 12 12
— — — — — —
— — — — — —
323 — 154,064 4,228 60 60
■ — — — — — —
— — — — — —
— — 71 — — —
— — 2,339 — — —
— — 29 — — —
— — 48 — — —
— — — — — - —
— — — — — —
— — 3,019 . — — —
_ _ 9,345 138 8,302 566
5 — 3,171 101 116 —
— — 3,042 1,026 — —
— — — — — —
— — ' — — — —
15 — 167,941 8,531 124,880 8,491
338 — 325,024 12,759 124,940 8,551
— -— — — —
J J — —
S - — — — N - —J  _
_ 340 —
'V-.
V
X  ?
— — 7,538 — — —
81,218\ 168,139 4,080,570\ 13,506 124,940 8,557
15
Italien.
Italie.
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique-
18
S u m m a.
t  f  
!  1
S. f
19
—  T o ta l.
<p:
<  ap. ©
5 3. p ►1 **
— — 1 ,0 6 4 ,7 3 6 — 8 ,2 7 4 ,4 7 2 1
__ __ __ 8,099 9 7 ,1 8 2 2
— — — 28 3 4 0 3
— — — 1 1 2 3 4
— — — ' 31,716 5 7 0 ,8 7 9 5
— — — 7,531 3 0 ,1 2 2 6
— — — 8,364 1 0 8 ,7 3 7 7
— — — 619 2 ,4 7 6 8
— — — 20,254 1 0 1 ,2 6 8 9
i — — 33 4 0 1 10
— — — 1,318 2 ,6 3 7 1 1
1 8 — — — 9 1 4 ,0 6 5 12
— — — 746 2 ,2 3 8 13
— — — 2 , 1 1 0 1 ,0 5 5 14
— — — 139 1 ,1 1 3 15
— — — 3,809 3 ,8 0 9 16
— — — 8,075 24,224 17
— — — 29,847 14,923 18
— — — 54 542 19
— — — 397 794 20
— — — — 48,698 2 1
73 _ __ 120,026 1,800,392 22
— — — 33,615 100,845 23
— — — 22,178 133,065 24
— __ — 1 1 1 1,439 25
— — — 141 ~ 26
1,095 — — — 2,035,882 27
1,113 — — — 2,998,645 28
— — ‘ — 7 — 29
— — ’ . l / __ — 1 30
— — — 434 — 31
— — — 3,036 32
— — — 30,746 — 33
— — — — 387,802 34
1,113 — 1,064,736 — 11,663,956 35
1880, 46
1 2 3
Ryssland.
*
— Russie.
3 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
O
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
Ô
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u loug des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvâg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport fr&n foreg. sida: mark 833,728 509,195 1,196,292 2,539,215 1,155,946 41,833 2,384,189
2 Fartyg o. bittar: Mtar . . . . stvcken — — — — 6 — 1
3 varde i mark — — — — 1,800 — 200
4 Fartygsutredningseffekter . . >» 40 — — 40 488 — —
5 Fisk o. fiskrom: farsk . . . . 
ansiovis, sardeller o. sardi-
lispund 1 2,464 990 3,455
o
130 — —
6 ner . .............................. n 57 1 — 58 2,504 — 622
7 sill,- hollandsk................... n 1,016 167 — 1,183 574 — 965
8 norsk o. andra slag . . . .  
stromming o. bressling, sal-
n 1,950 558 — 2,508 é 185,984 700 17,136
9 t a d .................................
sill, stromming m. fl. slag
n 717 80 * --- 797 6,965 —
10 rok t ............................................... » — 3 - • 3 4 — —
11 gr&sidor eller sey ................... n 39 150 — 189 61,110 9 90
12 ofrig torkad f i s k .............. n 185 342 — 527 819 — —
13 kaviar o. fiskrom..............
marinerad, i olja inlagd el-
n 8 — 8 •--- — 3
14 ler farserad f i s k ...........
saltad eller rokt utom of-
n 5 — — 5 248 — 357
15 van namda s l a g ........... n . 315 1,248 12,287 13,850 399 — 9
16 S:a fisk o. fiskrom: 
Fjader och dun af alia
mark 21,729 49,110 194,203 265,042 865,549 2,137 82,691
17 slag ............................................... lispund 2,492 83 9,983 12,558 66 2 5
18 varde i mark 49,830 1,670 199,650 251,150 4,049 40 11,594
19 Flyttgods . . . , ............................... lispund 2,577 500 99,497 102,574 143 — —
20 varde i
Foderalmakarearbeten: sasom 
bbrsar, plan- o. taskboc- 
ker, portfoljer, vaskor
mark 25,772 5,000 994,970 1,025,742 1,430
21 m. m................................ skâlpund — — — — — — 58
22 varde i mark — — — — — 250
23 Foglar, lefvande, alia si. . . . stycken 21 350 — 371 77 6 13
24 varde i
Frukter och bar: apelsiner,
mark 42 700 — 742_ _  154 12 26
^1 0 ,1 8 525 oranger o. pomeranser . 
citroner, bergamotter o. li-
lispund 287 76
\
5,139 5,502 1
~
26 m o n e r ........................... 11 138 >  y 2 140 22 - 1,724
27 dadlar................................. 11 — — — — — 98
28 Summa af sidan: mark 931,141 565,675 2,580,115 4,081,931 2,029,416 44,022 2,478,950
'47
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81,218 168,139 4,080,570 13,506 124,940 8,551 1,113 1,064,736 . 11,663,956 1
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(
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89,216 168,139 4,086,472 17,435 124,940 8,55l\, 1,113 — 1,064,736 : — 14,194,951
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— Russie.
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U
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A
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Par chem
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T
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Sverige ocl 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 931,.141 565,675 2,585,115 4,081,931 2,029,416 44,022 2,478,950
2 f ik o n ................................. lispund
johannisbrôd, kastanjer och
6 i — 7 31 — 3,063
3 persikokarnor................. „
kakao, bônor o. skal i st.
8 — 8 — 159
4 o. rifven samt chokolade „ 17 2 — 19 453 31 222
S kapris.................................  „ — — — — 10 35
6 mandel . . .........................  „ 7 5 — 12 37 — 3,919
7 n ô tte r...................... .. „ 106 30 165 301 — — 912
8 o liver.................................  „ — — — — — — 7
9 plommon o. bruneller . . .  „ 26 15 — 41 777 — 8,607
10 p à ro n .................................  „ 248 — — 248 71 — 3,079
11 ■ russin o. korinter.............. „ 102 26 — 128 544 — 33,905
12 sviskon............................... „ 6 — — 6 231 — 15,664
13 vindrufvor................... ...  . „ 705 2 — 707 45 — 1,302
14 applen.................................  „
arbuser o. meloner, samt
3,752 534 8,401 12,687 142 679 27,604
15 ôfriga slag......................  „ 1,518 312 4,016 5,846 82 — 2,370
16 S:a frukter o. bâr: mark 40,099 5,155 84,631 129,885 35,969 3,962 766,567
17 Fruktskal, af alla slag. . . . lispund 1 — — 1 1 — 461
18 vârde i mark 3 — — 3 5 '  — 5,489
19 Frô, h ô f r ô ............................lispund
hamp-, lin- o. kanariefrô 
samt frô af ej skildt
568 873 1,826 3,267 14,493 4,213
20 nàmda s la g .................... „ 10,108 1,310 8,495 19,913 311 — 2,100
21 S:a frô: mark
Fàrger o. fàrgnings&mnen: ani-
33,904 15,527 110,507 159,938 210,667 — 99,368
22 lin, prikinsyra o. muroxid lispund 
fàrgtrâd ss. blâ- o. rôdholz,
■ — 110 — 2,536
23
24
sandel m. m. raspadt . . „ 
d:o d:o d:o oraspadt . „ 
miniatyrfârger & tusch i
154 813 967 16,158 "29 65,162
25 groft arbetade lâdor. . .  „ — — — 2 75
26 bensvàrta............................ „ 39 — —jr* ^  39 212 \  132 
4)52127 blyhvitt........... ..  „ 97^ 526
■\
J r — 623 4,387
28 cochenille utom extrakt. . „ — ^  — — — —
29 fârgningsleror...................  „ 4 — 4 753 — 7,674
30 gallâppel............................ „ 1 — — 1 — _ 290
31 S:ma af sidan mark | 1,005,147 586,357\ 2,780,253] 4,371,757 2,276,057 47,984] 3,350,374
■ '  16
Summa. — Total.
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Italien.Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Belgien.
Begique.
Frankrike.Holland.
Italie.Hollande. France.
14,194,9511,064,7364,086,47289,246 124,940
782
79,504
48,036
974,840
307,871
141,337
12,621
89,275
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
t9 se, 5Ô
1 2 3
Ryssland. — Russie.
5 6 7' 8
Importerade varor.
,  Marchandises importes.
»
j
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
Ô
fver land- 
gransen o. L
a- ; 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1
»
Transport frân föreg. sida: mark 1,005,U7 586,357 2,780,253 4,371,757 2,276,057 47,984 3,350,374
2  ^indigo, utom extràkt. . . . lispund — — — 80 — 699
3 k im rök ..............! .............  „ 50 39 — 89 477 — 69
4 * k'r'app, malen . . ! ...........  „ — — — — 39 8 — 370
5 m önja ........................\ ...................  „ 8 24 — 32 5 58 — 960
6 ockra . ................1 . . . .  . „
orleana . : . . . . ! ................  „
257 359 — 616 7 ,174 — 8,092
7 — — — — 4 — 55
8 orseille ................J ................... „ — — — — — 23
9 ' 'rödfärg, rödmylla ...........  „ 231 4 ,033 — 4 ,264 24,431 — 619
10 spanskgröna . . . . ' ...........  „ 21 — — 21 26 — 14
11 terra katechu'& japonica . „ 1 — — 1 102 — 7 ,367
12 v e id e .................................  „ — — — — 5 — 188
13 zinkhvitt'. ...........  „
krita slammad och i stän-
U 30 — 44 1 ,884 12,112
14 g e r .................................  „ 207 1,472 — 1,679 26 ,943 — 3 ,856
15 öfr. färger & färgextrakter „ 86 1,117 4 ,614 5,817 2 ,317 80 3 ,518
16 S:a färger & färgningsämn. : mark 6,417 66 ,735 2 3 0 ,7 0 0 303,852 ’ 256,248 4,283 789,480
17 Galanteriväror...................... skälpund 3 ,349 16 ,799 73 ,036 9 3 ,184 3 ,314 1,743 5 8 ,942
18 värde i mark . 13,484 67,193 292,144 372,821 24,045 16,345 247,652
19 Garfvarebark’. ...................... lispund 1,625 — — 1,625 28 9 1 ,492
20 värde i mark 975 — — 975 17 5 895
21 Garn: garn b: träd af bomull lispund 190 29 0 236 716 1,243 19 9 ,108
22 garn o. trâd af lin & hampa „ 1,718 1 ,040 3 ,869 6 ,627 37 — 306
23 af u l l .................................  „ 28 104 — 132 242 — 6 ,119
24 ■ segel-.................................  „ 385 3 0 — 415 171 — 27 2
25 S:a garn: mark 83,826 57,732 166,572 308,130 56,960 668 590,651
26 Gips, oarbetad...................... lispund 5 ,056 — 7 ,837 12,893 557 6 1,127
27 • arbeten deraf ....................  „ 10 — 167 177 459 51 481
28 S:a gips: mark 
Glas o. kristallarbeten : div.
5,256 — 11,177 16,433 9,734 1,030 10,753
29 slag ................... ............. lispund 1 ,600 3,061 12,897 17 ,558 1,087 16 12 ,914
30 speglar &  spegelglas . . . .  mark 4,687 115 — 4,802 856 87 34,407
31 ■ glaskoraller etc.................. lispund 1 — — 36
32 glasgalla 6. glasspint . . . „ 10 ,344 — ' ^ 1 0 , 3 4 4 272 — —
33 glasögonglas . . v .-.. . . . . „
\ — • 1 — \ l
34 S:a glas o. kristallarbeten mark 
Gravyer, foto- o. litografier,
23,607 "•^26,549 "*103,176 153,332 13,786 423 217,316
35 estamper m. m. dylikt . „ 135 — - 135 3,165 639 19,696
36 Summa af sidan: mark 1,138,817 804,566 3,584,022 5,527,435 2,640,012 71,377 5,226,817
9; xô 11 12 13 14 15 16 17 ■ 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanienoch  
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique-
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
8 9 , 2 7 5 1 6 8 ,1 7 4 4 ,1 2 1 ,1 4 5 1 7 ,4 3 5 1 2 8 ,9 9 1 8 ,5 5 1 1 ,1 2 0 1 ,0 6 4 ,7 3 6 1 5 ,6 4 5 ,5 9 9 1
— — 657 — — — — — 1,436 1 4 3 , 5 7 0 2
— — 87 — — — — — ■ — 722 2 , 5 2 8 3
— — — — — — — — —  ■ ■ 768 ■6x915 4
— — 2,044 — — — — — 3,594 1 5 ,0 9 2 5
— — 994 — _ — — — 16,876 1 6 ,8 7 6 6
— — — — — — — — — 59 ' 1 , 1 8 6 7
— — — — — — — — . — 23 2 3 0 8
— ---  ' 555 — — — — — — 2 9 ,8 6 9 4 4 , 8 0 4 9
— . --- — — — — — — — 6 1 1 , 2 1 5 10
— — 171 — — — — —  , — 7,641 4 5 , 8 4 7 11
— — — — — — — — — 193 . 5 7 9 12
— — 3,426 — — — — — — 17,466 - 8 7 , 3 3 1 13
__ _ 94 __ __ _ __ __ __ 32,572 • 1 3 ,0 2 9 14
— — 1,219 — — — — — 12,951 5 8 5 , 5 9 4 15
— — 1 7 0 ,5 7 0 1 0 — — — — — — 1 ,5 2 4 ,4 4 3 16
— 1 4,883 100 — — — — — 162,167 — 17
— 4 3 3 ,1 6 6 1 ,2 3 7 — — — — — — 6 9 5 , 2 7 0 18
— — — — — — — — — 3,154 — 19
— — — — — — — — — - 1 ,8 9 2 20
— — • 11,660 — — — — — — 22,746 6 0 8 , 8 8 4 21
— — 152 — — — — — — 7,122 2 9 7 , 8 0 9 22
— — 7,792 1 — — — _ — 14,286 7 7 8 , 9 6 4 23
— — 1,731 — — — — — — 2,589 ■ 4 1 ,4 1 9 24
3 3 — 7 7 0 ,5 9 4 4 0 — — — — ' — — 1 ,7 2 7 ,0 7 6 25
— — — — — — — — — 14,583 1 4 ,5 8 3 26
— — —
—
— — '--- — — 1,168 2 3 , 3 6 7 '27
— — — — — — — — — 3 7 , 9 5 0 28
__ __ ‘ 989 1 _ _ __' __. __ 32 ,565 3 5 5 , 2 9 7 29
— — 8 6 1 — — — — — — — 4 1 ,0 1 3 30
—
1 2 2
— « — — 37 1 ,8 3 3 31
—
1 6 ,4 0 8 V  — r
-  _ ■------ ---
10 ,616
2N
2 , 7 9 4
4 5 0
4 0 1 ,3 8 7
32
33
34
— — 2 8 7 — — — — — — — .  2 3 , 9 2 2 35
8 9 , 3 0 8 168,178 5,112,170 18,844 128,991 8,55 U •***1,120 — 1,064,736 — 20,057,539 36
r—I 1886. 52
1 2 1 3 i ^ f « 6 7 8
Ryssland. — Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvâg. 
Par chem
in 
de fer.
H c 2. B s» br“ p
Sverigé och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 1,138,847 804,566 3,584,022 5,527,435 2,640,012 71,377 5,226,817
2 Grifflar o. griffeltaflor . . . .  lispund 6 14 ■ — 20 9 22 1,672
3 vârde i mark 45 98 — 143 62 154 11,705
Gronsaker o. kryddgârdsvâx-
4 te r...........................  lispund 15,988 9,272 3,583 28,843 312 — 1,4S9
5 vàrde i mark 94,789 55,615 21,498 171,902 6,882 — 30,155
Guano o. andra godningsâm-
6 nen ................................. lispund 4 — 4,374 4,378 10,694 — 21,692
7 vârde i mark 5 — 6,561 6,567 16,042 — 32,538
Gummi, kâda, hartz, balsam :
8 harpoës eller gallipot . . lispund 
ôfr. si. ss. benzoehartz, lack-
43 41 688 772 2,132 — 36,872
fernissa, gummiarabicum,
9 kamfert m. m.................. 1,719
39,946
173
3,849
1,609
59,753
3,501
103,548
t 3,597 
'86,006
15
525
1,828
239,14810 S:a gummi etc.: mark
Guttapercha o. gummi elasti-
cum oarb. samt arb. deraf,
11 utom skoplagg.............. lispund 73 2 — 75 61 25 366
12 vârde i mark 10,598 '300 — 10,898 7,572 3,272 47,699
13 Halm o. spân, samt arb. deraf lispund 616 870 1,851 3,337 47 — 236
14 vârde i mark 247 348 740 1,335 43 — 94
Hampa, o. hampblâr, manilla
15 hampa o. jute, râ . . . .  lispund 11,960 1,690 17,684 31,334 125 — 85
16 vârde i mark 83,718 11,834 123,788 219,340 876 — 593
17 flandskar af sk in n .............. sk&lpund 1,020 — — 1,020 749 40 1,186
af tyg àfvensom stickade &
18 virkade v a n ta r ..............  „ 209 _ — 209 85 — 3,888
19 S:a handskar o. vantar: mark 12,022 — — 12,022 38,223 1,994 100,829
20 H attar.................................... stycken 746 1,240 — 1,986 107 1 2,018
21 „ . . . . . . . . . . . . . .  skâlpund 205 112 — 317 762 — 3,160
22 S:a hattar: mark ' 3,348 5,393 — 10,741 12,319 6 62,572
Hudar o. skinn samt tillverk-
ningar deraf:
23 râa, saltade eller torra . . lispund 12 1,013 J P * 1,025 38,829 28 \ ^ 8 3 4
24
beredda, mindre: fâr &  kâlf-
skinn m. m...................... „
ber. stôrre: ox-, ko-, hâst-
218 X c ^ J O O
4 -
318 15 10 346
25 m. m................................  „ 2,348 3.285 — 5,633 • 3,606| 28 2,386
26 Summa af sidan: mark 1,385,566 ^ 882,003 3.796,362 6,063,93l\ 2,808,0371 77,328\ 5,752,150
V
53
9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 17 18
Summa
19
— T o t a l .
Holland:
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Quantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
89,308 168,178 5,112,170 18,844 128,991 . 8,551 1,120
*
1,064,736 20,057,539 1
— — 35 — — — — — — 1,758 — 2
— — 242 — — — — — — — 12,306 3
1 s _ 109 _ _ _ _ _ _ 30,754 _ 4
4 — 2,547 ■ — — — — — — — 211,490 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,764 _ 6
— — — — — — — — — — 55,147 7
— — 755 — ... — — — — 40,531 202,654 8
472 _ 9,413 240,918 9
— — 14,345 * -- — — — — — — 443,572 10
14 _ 541 11
— — 1,449 — — — — — — — 70,890 12
— — — — — . — — — - 3,620 — 13
— — — — — — — — — — 1,472 14
_ _ 1,848 _ _ -- . _ — _ 33,392 _ 15
— _ 12,934 — — — — — — — 233,743 16
— — 2 156 — — — — — 3,153 116,858 17
_ _ 2 _ — — — — — 4,184 44,143 18
— — 158 7,775 — — — — — — 161,001 19
— — 1 2 — — — — — .4,115 18,732 20
— — 19 2 — — — — • — 4,260 67,371 21
— — 381 84 — — — • —1 — — 86,103 22
444 v .  —
X «a*. ^  " X '
94,160
\
1,694,879 23
"
18 > 707 49,483
\
24
— — 209 — — — — — — 11,862 N355,869 25
89,312 168,178 5,144,226 26,703 128,991 8.551J ^~ l'l2Ö '\ -  11,064,736 — 21,333,263 26
1886, 54
1 2 \ '3 ■ 4 5 6 7 ■8
Byssland. — Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
O: 
3 ®9> HJ H
B Ë,o_S
Ö
fver lan 
gränsen o. 
doga. 
A
u long d 
frontières 
terre et pa: 
du 1. de_L
Per jernvi 
Par chem
 
de fer.
Sum
m
a. 
. T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daneraarc.
Tyskland.
Allemagne.
o:
B
6» O.® H& O' < ffl m p 1 d rçj
1 Transport frân föreg. sida: mark 
lackeradt läder & saffian,
1,385,566 882,003 3,796,362 6,063,931 2,808,037 77,328 5,752,150
2 glacé, sâmsk: hudar . . . lispund 
tillverkningar (icke sko -
58 8 — 66 7 10 79
3 plagg) & sadelmakarearb. skâlpund 65,011 14,938 398,037 477,986 ' 509 6 4,214
4 S:a hudar o. skinn: mark 224,397 154,930 796,074 1,175,401 810,404 3,139 1,085,269
5 Hummer o. k râ f to r ............. lispund .-- — — — 189 1 706
6 vârde i mark — — — — 3,765 2 24,699
.7 Hâr, oarbetadt...................... lispund — — — 3 — 22
8 yârde i mark — — — — 16 — 136
9 Hârigslen o. strumpeband . . skâlpund 30 — — 30 101 — 4,550
10 vârde i mark 210 — — 210 707 — 31,855
Hô o. gras samt öfr. fodef-
11 v â x te r ............................lispund 65 — 5,767 5,832 — — 495
12 oljekakor o. m jôl..............  „ 29,144 4,976 20,789 54,909 500 — 18,344
13 S:a hô o. gras sanit foderv. mark 35,006 5,971 27,830 68,807 600 — 22,260
14 Instrumenter, astronomiska . lispund — — — — 2 — 11
15 fysiska, utom skildt nâmda „ — — — — 22 — 30
16 m anom etrar.............................. . — — — — 11 — 32
17 vatten o. gasmâtare . . . .  „ — — — — 55 1 • 174
18 kemiska..............................  „ — — — — — — 17
19 kiru rg iska ......................... „ — — — — 4 — 23
20 matematiska......................  „
thermometrar och baromet-
— — — — 27 4 123
21 _ 14 _ 48
22 n au tisk a ............................ , „ — ■ -- — — — 5
23 kompasser.........................  „
optiska, glasôgon, kikare m.
— — — 13
24 fl. s la g ...................... ..  . skâlpund
ôfriga slag, icke musikali-
— — — 236 235
25 s k a ........................................... 10 — : 2,875 2,885 211 — 765
26 musikaliska, alla slag . . . mark 6,827 3,950 73,250 84,027 18,646 4,985 182,440
27
28
S:a instrumenter: „ 
Jâst: opressad...................... lispund
7,207
8
3,950 77,563 ,88;7j20 
^  8
5S;216
111
5,855
22
307,149
'•N 6
29 pressad ...........„ ^  '209
N  12'- ^ J 4 7
f  — 221 256 4 ^ V 6 2
30 S:a jâst: mark 4,224 J  — 4,471 5,895 232 1,283
31 Kaffe . . C.............................. lispund 15 24 86 75 5,487 1,236 333,527
32 vârde i mark 140 229 342 711 52,128 11,740 3,168,513
33 Summa af sidan: mark | 1,656,750 1,047,330i 4,698,171 7,402,251\ 3,736,76S\ 98,29&\10,393,314
-) Frân Brasilien.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique
tanien ocb 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
1
8 9 , 3 1 2 1 6 8 ,1 7 8 5 ,1 4 4 ,2 2 6 2 6 , 7 0 3 1 2 8 ,9 9 1 8 ,5 5 1 1 ,1 2 0 — 1 , 0 6 4 ,7 3 6 — 2 1 ,3 3 3 ,2 6 3 1
— — 1 — — — — — 163 2 1 , 8 6 3 2
— 36 486 — — — — __ __ 483 ,237 9 6 9 , 1 2 8 3
— 9 0 1 6 ,9 1 9 — — — — — — — 3 ,0 9 1 ,2 2 2 4
— — 13 — — — — — — 909 — 5
— : 4 4 6 — _ — - — 25 2 8 , 9 1 2 67
—
_ 1,056 _
— — — — —
5,737
1 5 2 H
9
' — — 7 , 3 8 9 — — — — — — — 4 0 ,1 6 1 10
— — — — — — — — — 6,327 3 , 1 6 4 11
— — — — — — — — — 73,753 8 8 , 5 0 3 12
— — — — — — — —  - — — 9 1 , 6 6 7 13
— — 5 — — — — ■ — — 18 3 ,6 4 0 1 4
— — — — — — — — — 52 5 ,2 4 5 1 5
— — 1 — — — • — — — 44 1 0 ,8 8 7 16
— — 1 — — — — — — 231 4 6 ,2 2 0 17
— — — — — — — — — 17 3 ,3 9 0 18
— — — 1 — — — — — 28 1 3 ,9 5 0 1 9
— — 43 — — — — — — 197 2 9 , 4 8 3 20
— __ 2 — — — — — — 64 1 2 ,8 7 0 21
— — 2 — — — — — — 7 , 9 7 5 22
— — 1 — — — — — — 14 1 ,3 9 0 23
— — 19 — — — ' — — — . 490 4 ,4 7 0 24
_ _ 154 35 _ _ _ _ _ 4 ,050 5 1 ,3 0 3 25
— _ 1 2 ,5 1 5 — — ~ — — — — 3 0 2 ,6 1 3 26
- • ^ 2 7 ^ 7 4 9
;
— — —
147
4 8 6 ,4 3 6
1 ,0 2 8
27
28
r ~ ~
—
6'
543
N
1 0 ,8 5 9
1 1 ,8 8 7
2 9
3 0
170 1 ■ 16,066 — 4 — — — -)  243 ,301 599 ,867 — 3 1
1 ,6 1 7 3 1 5 2 ,6 2 6 — 3 9 — — — * ) 2 ,3 U ,3 5 7 — 5 ,6 9 8 ,7 4 0 3 2
9 0 ,9 2 9 1 6 8 ,2 7 7 5 ,3 4 9 ,3 6 1 2 8 , 4 5 0 1 2 9 ,0 3 0 8 ,5 5 1 ^ ' X l 2 0 3 ,3 7 6 ,0 9 3 — 3 0 , 7 8 2 ,4 4 0 3 3
7
18 SO, 56
* 1 2 1 3
Ryssland.
1 *
— Russie.
1 5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
Par m
er.
O
fvcr land- 
granscn o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: 1,656,750 1,047,330 4,698,171 7,402,251 3,736,768 98,296 10,393,314
2 Kalk o. kalklösning.............. lispund 1,137 588 7,845 9,570 81,409 — 1,374
3 värde i mark 114 59 784 957 8,141 — 137
4 träättikssyrad................... lispund — — — — — _ 303
5 • värde i mark — — — — — — 605
6 Kammar................................. lispund 11 — — 11 4 142
7 ' värde i mark 
Kardborrar tili klädesbered-
103 — — 103 37 — 1,274
8 ning ..................................lispund — — — — 409 — 35
9 värde i mark — — — — 4,090 — 355
10 Kardor....................................lispund — — — — 285 — 68
11 värde i mark — — — — 4,888 — 2,712
12 Kartor o. glober...................  „
Kemiska âmnen o.preparater:
— — — — 5,756 — 2,039
13 alun .................................... lispund
ammoniak o. ammoniakssal-
129 16 — 145 5,448 — 5,882
14 t e r ........................................... 5 8 — 13 35 — 780
15 blysocker...........................  „ — — — — 6 — 552
16 borax . ............................... „ 4 31 — 35 22 — 294
17 fosfor .................................  „ 47 — — 47 66 — 22
18 glaubersalt, svafvelsyradt . „ 452 4,000 — 4,452 57 — 12,065
19 kali, krom syradt..............  „ 15 20 — 35 93 - 1,622
20 klorkalk o. blekvatten . . .  „ 6 33 1,365 1,404 2,537 — 33
21 klorsyradt k a l i ................. „ — — — — 1,084 59 177
22 Salpeter, luttrad o. oluttr. „ 34 3 — 37 19 — ' 13,402
23 so d a ....................................  „ 2,359 567 1,506 4,432 1,498 — 14,273
24 svafvel o. svafvelblomma . „ 477 186 813 1,476 1,335 — 55,224
25 svafvelsyra eller vitriololja „ 
tungspat eller svafvelsyrad
335 26 14,622 14,983 406 — 9,329
26 b a ry t............................... „ — — — — 147 — 19,137
27 vitriol................ ! .............  „
ôfr. kemiska âmnen o. pre-
8,226 279 5,263 13,768 536 — 1,856
28 para ter........... .. .............  „ 227 139 ,366
f-^79,917
"^**7^348 86 12,442
29 S:a kemiska amn. o. preparat.^mark^ 20,680 8,078 51,159 147,011 2 fiïî 492,647
30 K itt........................." T .  T*, lispund -v 57 J * 57 — — < v n
31 värde i mark — _ 228 — — 43 \
32 Klockor af m etall.................lispund 50 200 — 250 — — 1
33 värde i mark 1,505 5,000 — 7,505 — — 15
34 S:ma af sidan mark | 1,679,152\ -1,061,695\ 4,750,iu\ 7,490,96l\ 3,906,69l\ 100,907\l0,893,141
V
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9 10 11 12 13 14 15 . 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien. 
Espagne. ,
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
9 0 , 9 2 9 1 6 8 ,2 7 7 5 ,3 4 9 ,3 6 1 2 8 , 4 5 0 1 2 9 ,0 3 0 8 ,5 5 1 1 ,1 2 0 3 ,3 7 6 ,0 9 3
r ___ 3 0 , 7 8 2 ,4 4 0 1
__ — — — — — — — — 92,353 . .. — 2
__ — — — — — — — — — 9 , 2 3 5 3
— — — — — — — — 303 4
—: — — — — — — — — — 6 0 5 5
— — 22 — — — —  ■ — 179 — 6
— — 1 9 7 — — — — — — — 1 ■ 1 ,6 1 1 7
_ __ _ __ __ __ __ < __: 44 4 — 8
— — — — — — — — — — ■ 4 ,4 4 5 9
— — 108 — — _ — —  ■ — - 461 7 "T 10
— — 4 ,3 1 4 — — — — — — — 1 1 ,9 1 4 11
— — — — — —  ' — — - ! — 7 , 7 9 5 12
— — 3,603 — — — — — — 15,078 : 2 4 , 1 2 5 13
_ _ _ _ 828 • 6 , 6 2 7 1 4
__ __ 87 8 __ — — — — — 1,436 1 0 ,0 5 4 15
— — 717 — — — — — — . 1 ,068 ■ ■ 1 0 ,6 8 0 16
— — 62 — — — — — ■ . — , 197 1 6 ,7 0 2 17
__ — 28,583 — — — — — — 4 5,157 5 4 , 1 8 9 18
— ---  , 1,089 — — — — — — . 2 ,839 3 9 , 7 4 8 19
— — 18,602 — — — — — — 2 2 ,5 7 6 9 0 , 3 0 3 20
— — 1,376 — — — — — — 2,696 4 8 , 5 2 0 21
— 1--- — — — — — — -1 3 ,4 5 8 1 4 7 ,5 4 0 22
— 1,124 64 ,169 — — — — — 1 8 5 ,496 1 2 8 ,2 4 4 23
— — — — — — — — — 58,035 1 1 6 ,0 7 0 24
— — 3 — — — — - — 24,721 . 6 1 ,8 0 3 25
6,575 _ __ __ __ __ __ 25 ,859 5 1 , 7 1 8 2 G
— — 5,474 — — — — — — 21,634 2 1 , 6 3 4 27
■— ^ 7 3 6 __ ___ __ __ __ 20 ,978 1 9 3 ,7 9 7 28
'  1 ,6 8 5 297,883
— ----- - —
CO
1 
«
 
1 r
1,021,754
271
29
30
31
— — — — — — — — 251 ■ • — 32
— — ..... — — — — — 7,520 33
90,929\ 169,962\ 5,651,755\ 28,450 1 129,030\ 8,551 1,120 — 3,376,093 — 31,847,590 34
as se, 58
1 2 3
Ryssland. -
*
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importdes.
öfver saltsjön. 
P
ar m
er.
Ô
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
Per jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige ooh 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Tansport frän föreg. sida: mark 1,679,152 1,061,695 4,750,114 7,490,961 3,906,691 100,907 10,893,141
2 Kläder af alla s la g ..............skälpund 2,181 591 136,507 139,279 3,978 322 43,684
3 värde i mark
Knappar alla slag, utom af
21,976 5,912 1,365,070 1,392,958 58,153 4,106 581,473
4 guld o. silfver. . . . . . .  skälpund 6,806 — — 6,806 401 5 ' 48,603
5 värde i mark 27,338 — — 27,338 893 23 129,044
6 Koi: stenkol, cokes..............lispund 217 47,086 2,019 49,322 — — —
7 trä- o. torf-, bränntorf. . . „ — 8 — 8 57 — 1,506
8 S:a koi o. torf mark 37 8,007 343 8,387 17 — 452
g Konstalster........................... — — — — 10,375 13,350 3,418
10 Korgmakarearb., alla sl. . . . lispund 226 9 1,029 1,264 103 — 262
l i värde i mark 2,717 105 12,342 15,164 2,427 — 4,858
12 Kork o. korkträ, arb. o. oarb. lispund 14 8 94 116 4,094 5 902
1 3 värde i mark 574 306 752 1,632 35,839 220 9,067
14 Kosmetiska ämn.: pomada. . skälpund 37 - — 37 26 — 542
15 p u d e r .................................  „ — — — — — — 335
1 6 sm ink.................................  r — — — ' — — — 72
LT öfr. kosmetiska varor . . .  „ 17 240 1,205 1,462 1,707 — 13,787
18 S:a kosmetiska ämnen: mark 235 1,200 6,025 7,460 8,517 — 72,368
1 9 Kreatur o. djur: hornboskap stycken 1 — 13 14 11 — —
20 hästar.................................  „ 5 1 262 268 2 — —
21 svin ....................................  „ 14 — 67 81 4 — —
2 2 öfriga s la g .........................  „ 2 — 848 850 11 1 10
2 3 S:a kreatur o. djur: mark 5,550 800 300,060 306,410 5,850 100 1,000
2 4 Krita, hvit, oslammad o. rä . lispund 50 — 2,029 2,079 5,274 — 195
2  5 värde i mark 13 — 507 520 1,318 — 49
2ü Krukmakarearbeten: kakel . stycken — 881 1,109 1,990 23 — —
2 7 tegel-, mur-, ta k - .................... „
deglar, vaser, draineringsrör
1,509,050 328,202 1,687,002 3,524,254 189,642 25,000 83,699
2 8 m. m................... ... .......................lispund 275 681 • — 956 19,594 15 983
2 9 S:a krukmakarearb. mark 75,885 20,307 86,013 182,205 . 23,064 1,368 10,393
3 0 Krydder: a n i s ............................... lispund 1,006 8 73 1,087 2 — 435
3 1 fenkol............................................... „ 2 2 — 937
3 2 humle o. humleextrakt . . „ 39 — r^  39 35 — '
33 ingefära ........... / r ...........  „ V  — — 1 — ''"450
34 kanel o. kanelknopp . . . .  „ 2 - 3 10 — 1,349’
35 kardem um m a........................... . — 1 — 1 — — 308
36 koriander o. kummin . . .  „ 46 3 — 49 4 — 76
|37 | Summa af aidan: mark 1 1,813,477 1,098,332 6,521,226 9,433,035 4,053,144 120,074 11,705,263
59 .tvv
9
Holland.
Hollande.
90,;929
f/
-y
{
10
Belgien.
Begique.
11
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Ita lien . 
. Italic .
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
Sum m a. 
£> Çc <P »a g.
£  I
19
— T o t a l .
<Ja:
2iP O 
C6 — 
c -, r1 3p
1 6 9 , 9 6 2 5 , 6 5 1 , 7 5 5 2 8 , 4 5 0 1 2 9 , 0 3 0 8 , 5 5 1 1 , 1 2 0 3 , 3 7 6 , 0 9 3 3 1 , 8 4 7 , 5 9 0 1
1 248 181 — — — — — 187,693 — 2
1 7 3 , 6 8 2 2 , 6 1 3 — — — — — — 2 , 0 4 3 , 0 0 2 3
— 4,463 2 — — — — __ 60,280 _ . 4
— 9 , 3 0 7 4 — — — — — — 1 6 6 . 6 0 9 5
— 5,062,608 — — — — — . — 5,111,930 8 6 9 , 0 2 8 6
— — — — — — — — .1,571 4 7 1 7
— 8 6 0 , 6 4 3 — — — — —  ■ — — 8 6 9 , 4 9 9 S
— — — — — — — — — 2 7 , 1 4 3 o
— 1 — — — — — — 1,630 _ 10
— 1 6 — — — — — — — 2 2 , 4 6 5 11
— 31 — 107 64,273 — — — 69,528 — 12
— 1 , 2 2 6 — . 1 , 3 6 1 5 1 4 , 1 8 4 — — — — 5 6 3 , 5 2 9 13
— 70 — — — — — — 675 2 , 6 9 9 14
— 21 — — — — — — 356 1 , 4 2 4 15
— — — - — — — — 72 5 0 8 16
— 1,060 10 — — — — — 18,026 8 9 , 4 2 9 17
— 5 , 6 6 6 4 9 — — — — — — 9 4 , 0 6 0 18
- - — — — — — — . 25 4 , 1 2 5 19
— 1 — — — — ■ — — 271 2 1 6 , 8 0 0 20
— — — — — — — — • 85 6 , 3 7 5 21
— 2 — — — — — . — 874 8 7 , 0 6 0 22
— 1 , 0 0 0 ' — — — — — — — 3 1 4 , 3 6 0 23
— 36,000 — —  ' — — — — 43,548 — 24
— 9 , 0 0 0 — — — — — — — 1 0 , 8 8 7 25
— — — — — — — — 2,013 3 , 0 2 0 26
— 704,789 — ' — — — — — 4 ,52 7 ,3 8 4 226,499 27
— 37 ,473 — — — — ' — __ 59,021 48,559 2S
— 61,048 — — — — —  ’ — — 278,078 29
— 11 — : — — — — — 1,535 12,284 30
___ /■ — — — ■ —  ■ — 943 7,542 31
^  — — — v  _ — __ 5 ,667 141,664 32
- 26 — __iW — ^  477  \ 5,726 33
— 35 — — — “ — 1,397 19,557 34
— 27 — — — ■ — • — — 336 ^  40,386 35
— — — — — : _ — — 129 1,036 36
169,979\ 6,603,34^^31^116 130,39l\ 522,73S\ 1,120 1 - 3,376,093 — 36,237,222 3 7
itse, 6.0
1 2 1 3 1 * -1 s 6 7 8
Ryssland. —  Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
öfver saltsjon. 
P
ar raer.
O
fver land- 
granscn o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
■ Sum
m
a. 
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 1,813,477 1,098,332 6,521,226 9,433,035 4,053,144 120,074 11,705,263
lagerblad o. lagerbär. . . .  lispund — 5 — 5 — — 359
¿i muskot o. muskotblomma „ — — — — — — 55
4 neglikor o. neglikeknopp . „ — — — — 1 — 1 2 2
5 peppar .............................. 3 8 — 1 1 1 2 — 3,387
tí s a f lra n ...............................skälpund 3 — — 3 2 — 287
7 se n a p ................................. lispund 187 — 265 452 — — 276
8 v a n ilj................................. skälpund 2 — — 2 — — 104
9 öfriga slags krydder . . . .  lispund 15 — 15 — — —  ,
10 S:a krydder: mark 13,099 320 4,797 18,216 1,377 — 280,010
1 1 Lack, sigill- samt sigillharts lispund 1 0 2 — 280 382 7 4 337
12 m u n lack ............................skälpund 1 — — 1 3 — 205
13 S:a lack: mark 3,029 — 8,415 11,444 228 113 10,522
14 Ladugärdsprodukter: blöd. . lispund — — — — 198 — —
kött o. fläsk, färskt, torkadt,
15 saltadt eller rök t...........  „ 4,990 12,440 51,508 68,938 543 — 159
16 lö p e .................................... — — — — 67 258 4
17 mjölk o. grädda................. kannor 2 0 — — 2 0 — — —
18 o s t ...................................... lispund 1,325 128 1,928 3,381 105 26 1,333
19 smör....................................  „ 978 783 2,706 4,467 30 — 6
20 ägg...................................... tjog 82,360 ■ 2,795 234,002 319,157 2 1 — 57
21 S:a. ladugärdsprod. : mark 147,733 105,220 628,463 881,416 8,427 4,339 26,833
22 L a k rits .................................. lispund 1 — — 1 70 1 1 2,876
23 värde i mark 6 — — 6 1,774 268 71,891
Leror, alla slag, utom skildt
24 n äm d a ............................lispund 21,563 15,424 — 36,987 45,740 270 42,062
25 värde i mark 6,469 4,627 — 11,096 13,722 81 12,619
Lifsförnödenheter: pastejer o.
26 k ö ttex trak t.................... lispund — — — — 9 — • 64
27 soja o. sâser......................  „ — — — 6 — 79
28 öfriga s la g .........................  „ 334 34 10,278 10,646 47 2 —
29 S:a lifsförnödenheter: mark 6,686 684 205,560 212,930 1,894 40 7,598
Lim: husbloss och gelati-
30
31
n e ....................................lis'püud ,
andra slag . . . ' ................. „
~  -__ 43
1,520 \  132
^*ï]056 & m ,784
S * *  43
3,125
14
252
-  375 
X7.585
32 S:a lim: mark 14,292 27,132 2,721 10 79;4'42
33 Lin o. l in b lä r ...................... lispund 352 628 76,715 77,695 35 — - S
34 värde i mark 2,815 5,024 613,724 621,563 280 -
3 5 Summa af sidan: mark | 2,007ß06\ - -1,215,263¡ 7,993,969\ll,216,83§\ 4.083,567 124,925\l2,194,178
9H olland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland . 
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Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien .
Ita lie .
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique-
18
Summa.
1-9
— Total.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
90,929 169,979 6,603,343 31,116 130,391 522,735 1,120 3,376,093 36,237,222 1
— — — — — — — — — 364 1,818 2
— — 6 — — — — — — 61 3,344 3
— — — — — — — — — 123 2,209 4
— — 198 — — — — — — 3,608 43,291 5
— — 2 — — — — — — 294 11,772 6
— — 22 — — — — — — 750 12,022 7
— — - — — — ■ — . — — 106 3,601 8
— — — — — — — — — 15 620 9
— — 7,269 . - — — — — — — 306,872 10
— - — — — — — — — 730 21,890 11
— — ■ — — — — — — — 209 417 12
■ — — — — — — — — — 22,307 13
— “ —- ---  ' _ — — — — 198 593 14
— — 37 — — — — —. — 69,677 496,851 15
— — — — — — — — — 329 4,941 16
— — — — — — — — — 20 8 17
1 — 259 — — — — — ■ — 5,105 91,880 18
— — — — — — — — — 4,503 ■76,553 19
— — — — — — — — — 319,235 255,388 20
21 — 5,178 — — — — — — • — 926,214 21
— — 15 — — — — — — 2,973 — 22
— — 365 — — — — — 74,304 23
16,406 — 112,340 — — ___ — — _ ___ 253,805 ___ 24
4,922 — 33,702 — —  . — — — — — . 76,142 25
— — 25 — — — — — — 98 9,760 26
— — 16 — — — — — — 101 1,622 27
— — — — — — — — — 10,695 213,891 28
— 20 2,791 — — — — — — • — 225,273 29
___ ___ _
X  — 432 21,618 30
S — 769 — " " H . —
CO
/
93,848 o l
S - — 6,161 — — — ■ — 115,466 32
f  — — — — — — — — — 77,730 — 33
— — — — — — — — — 621,843 34
95,872 169,999 6,658,809 31,116 130,391 522,735 -*~1A20 — 3,376,093 _ 38,605,643 35
198«. 6 2
1 '2 \  3 
Ryssland.
1 ^
— Russie.
' 5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
(jfvor land- 
grânsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et paT v. 
du 1. de L
ad.
Per jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
i1
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
l Transport frân föreg. sida: mark 2,007,606 1,215,263 7,993,969 11,216,838 4,083,567 124,925 12,194,178
2 Lumpor o. pappersaffall m. m. lispund 2,773 7,163 142,998 152,934 23 — —
3 värde i
Malm och malmarter: jern-
mark 8,318 21,489 428,994 458,801 70 — —
4 m alm .............................. lispund 8,588 1,058 7,039 16,685 2,206,811 — —
5 öfriga m alm arter........... .. lispund 6 1,000 861 1,867 401 — 1,372
G S:a malm o. malmarter: 
Manufakturvaror, ej särskildt
mark 1,305 409 1,271 2,985 331,380 — 476
7 n ä m d a ............................ lispund 361 140 51,244 51,745 — — —
8 värde i mark 18,065 6,995 2,562,175 2,587,235 — — —
9 Maskiner och modeller. . . . » 58,390 8,785 30,195 97,370 448,415 8,527 1,087,845
10 Mattor, golf-, ej skildt nämda lispund 439 — 1,117 1,556 — — 64
11 värde i mark 8,782 — 22,330 31,112 -- ' — 1,290
12 Mejeriredskap, alia slag . . . lispund — — — — 3,731 1,640 39
13 värde i
Metaller o. metallarbeten:
mark — — — — 55,967 24,596 581
14 Jern o. stäl: gjutet, tackjern lispund 124 10,379 670 11,173 108,370 — 152,028
1 5 skrot af jern o. s tä l... . 
valsadt o. smidt, stäng- 
jern &  hörn o. vinkel- 
jern, sâsom T o. Hjern
» 53,935 47,035 2 100,972 751 , 61
16 m. m............................. » 1,829 22,221 5,426 29,476 51,525 7 9,232
17 finjern ............................
jern- och stâlplât af Vs 
turns tjocklek o. der-
n 3,412 175
18 utöfver.........................
d:o af mindre än 1/ i  turns
n — 805 — 805 16,775 — 1,304
19 tjocklek......................
jernvägsskenor jemte
n 1,107 222 5,523 6,852 62,655 — ' 726
20 skarf o. bottenplätar . 
tuber o. rör, dragna o.
n — 104 — 104 5,621 — 461
21 galvaniserade..............
större plâtarbeten, sâsom 
ängpannor, cisterner,_
n 2 130 132 4,157 6,225
22 kylskepp, m. 'm rrfT*.
y
gjutgods, ^groft oarb. sä-
n 1,250 ~ \ ^ 0 6 6
23 som'jernrör m. m. . . n 149 1,046 — 1,195 2,738 — 8,804
24 d:o b earbe tad t.............. » — — — 310 — 697
25 Summa af sidan: mark j 2^ 02,m \ ^1252,941 11,038,934 14,394,341 4,919,399\ 158,04s\l3,284,370
63
9
H olland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tan ien  och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
F rankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Ita lien .
Ita lie .
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
Summa
O  £> e  < 
p  g o »
8 . ®
1 . 19 
—  T o t a l .
<p:
<  Ô-p (0 
»
S 1 
Sr
95,872 169,999 6,658,809 31,116 130,391 522,735 1,120 3,376,093 38,605,643 1
— — — — — — — — 152,957 — 2
— — — — — — — — — — 458,871 3
— — _ — — — — — — 2,223,496 333,525 4
— — 2,527 — — — — — — 6,167 1,948 5
— — 632 — — —  ‘ — — — — 335,473 6
— — — — — — — — — 51,745 __ 7
— — — — — — — — — — 2,587,235 8
— — 317,469 18 — — — — — — 1,959,644 9
— — 158 — — — — — — 1,778 — 10
— — 3,152 — — — — — — 35,554 11
— — 4 — — — — — 5,414 — 12
— — 60 — — — — — — — 81,204 13
— — 288,156 — — — — — — 559,727 307,850 14
101,784 71,249 15
353 209,146 299,739 524,544 16
4,346
“
— — — 7,933 15,072 17
— — 24,467 — — — — — — 43,351 108,377 18
■ — — 108,141 — — — — — — 178,374 490,528 19
— — 481,641 — — — — — — 487,827 634,175 20
■ — — 18,828 — — — — — — 29,342 76,177 21
r
r ^ _ 3,503
“ ' S .
— r
y x  / ^ -  r
6,819 61,374 22
66,690 24,522 - — — — — — 103,949 . 207,899 23
— 6,436 — — — — — — 7,443 22,329 2 4
95,872 169,999 6,980,122 31,134 130,391 522,735 ^ 1,120 - 3,376,093 — 44,063,624 25
r
1986,
t
64
1 2 3
Ryssland.
4
— Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
ôfver land- 
1 
granseu och L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad. i
Per jernvag. 
P
ar chem
in, 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1
1
Transport fr&n foreg. sida: 
oarb. groft s'mide ss. anka- 
ren o. draggar, , vaggon-
mark 2,102,466 1,252,941 11,038,934 14,394,341 4,919,399 158,048 13,284,370
2 axlar, m. m.....................1
klenare gjtitgods & simp-
lispund 17 4 — 21 18,408 — 322
3 laste svartsmide,...........
d:o d:o ofverdraget med e-
n 1,617 1,769 129 3,515 8,921 42 2,664
4 malj eller oadel metall . n 1 — — 1 42 — 676
5 vanligt svartsm ide...........
d:o d:o ofverdraget med e-
» 2,286 4,561 19,575 26,422 25,210 14 9,502
6 malj ell. oadel metall . . 
smides o. gj uteri varor, utan
r> 5 — — 5 347 1 1,148
7 prydnader . . . : ........... » 763 712 —  . 1,475 9,357 3 10,375
8 slipade smides o. gjuterivaroi 
finslipade ell. polerade fin-
» 56 1 — 57 1,180 23 2,735
9 smidesarbeten.................
spik af 2 turns langd eller
n 12 — — 12 137 1 445
10 derutofver1. ; .  .............. n 1,174 5,046 7,614 13,834 102,637 — 12,854
11 d:o d:o galvaniserad . . . .  
spik under 2 turns langd,
» — — — — 116 — 46
12 nubb, stift & tr&dspik . n 293 — — 293 4,950 1 12,979
13 d:o d:o galvaniserad . . . . 1 1 — — — — 42 — 1
14 jern- & sti,lplS.t, fortent . . 1 1 59 43 — 102 12,184 — 409
15 arb. af plat, utan prydn. . it 62 141 — 203 339 2 2,593
16 arb. af plfit, med prydn. .  
jern- & st&ltr&d under */« 
tumigenomsk arning, icke 
med andra met. ofverdra-
it 30 1 . 168
17 g e n .....................................................................
d:o d:o died andra met. of-
it 243 1,818 1,952 4,013 4,892 — 3,897
18 verdragen ..............................................
' arb. af jern- & st&ltr&d, u-
it — — — — 2,552 — 673
1 9 tan prydnader . ........... it 22 — — 22
/ T
977
20 d:o d:o med prydnader-. . a  ^  ^it s .  — — 1 13
21 lina af jern- ell. st&ltr&d . 
strumpstickor, n§,lar: sy-, sa-
it — 100
J T
^  100 1,053 ^  737
22 delmakare-, stopp-, m. m. skâlpund 108 — — 108 30 — 5,674
23 S:a jern o. still: mark. 78,838 137,933 120,086 336,857 1,193,356 892 706,501
24 Summa af sidan: mark 2,102,466 — 1,252,941 11,038,934 14,394,341 4,919,399 158,048{13,284,370
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9 10 11 12 13 14 15 16 ' 17 " 18 19 ,
Stor-Brit- S u m m a . —  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal. 
■ Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
9 5 , 8 7 2 1 6 9 ,9 9 9 ■ 6 ,9 8 0 ,1 2 2 . 3 1 , 1 3 4 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 ,7 3 5 1 ,1 2 0 — 3 ,3 7 6 ,0 9 3 — 4 4 ,0 6 3 ,6 2 4 1
— — 12,208 — — — — — — 30,959 1 0 8 ,3 5 6 2
— 19 11,648 — — - — — — 26,809 6 7 , 0 2 2 3
_ 215 _ __ __ _ __ __ ,•  934 1 1 ,2 0 6 4
58 26 11,013 — — — — — . — 72,245 ■ 2 5 2 , 8 5 9 5
— — 2,165 — — — — - . . — ; 3,666 1 4 ,6 6 4 6
8,457 _ __ __ _ __ __ ■ 29,667 4 7 4 , 6 6 6 7
— — 1,319 — — — — — — 5,314 1 3 2 , 8 4 9 8
— — 73 1 — — — — — 669 5 3 , 4 9 2 9
250 _ _ _ _ __ __ 129.575 3 6 2 , 8 0 9 10
— — — — — — — — — 162 6 8 0 11
_ 3,362 _ __ __ __ T~' __ , 21,585
* 1
■ 9 7 ,1 3 2 12
__ __ 7 — — — — —  • — 50 t j 335 13
__ — . 16,114 — ---  _ — — — — .28,8,09 1 5 8 ,4 5 1 14
__ — 798 — — — — — — 3,935 , 9 8 , 3 8 4 15
— — 273 — — — — i 472 1 8 ,8 8 8 16
— — 487 — — — — — — 13,289
. \
... . 3 3 , 2 2 3 17
— — 71 — — — — —
1
3,296
. ‘ « /
T j 9 , 8 8 8 18
12 _ _ _ _ _ _ , 1,026 r ,1 0 !2 5 9 19
/
■f—
65
150
V
S -
S
—
14
1,955
‘V . .
5,962
, , 5 5 2  
1 9 ,5 4 7
2 6 , 9 4 7
20
21
22
2 0 3 1 3 4 ,1 3 6 2 , 0 9 9 ,8 3 4 4 — — — — — — 4 , 4 7 1 ,7 8 3 23
1 9 5 ,8 7 2 \  1 6 9 , 9 9 9 \ 6 , 9 8 0 ,1 2 2 \  3 1 , 1 3 1 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 , 7 3 5 ] ^ '  1 , W — 3 ,3 7 6 ,0 9 3 — 4 4 , 0 6 3 ,6 2 4 24
1 8 8 « 66
1 2 3 1 
Ryssland. -
i
-  Russie.
5 6 7 S
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjcm
. 
P
ar m
er.
Ô
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
Antimon o. antimonium cru-
2,102,466 1,252,941 11,038,934 14,394,341 4,919,399 158,048 13,284,370
2 dum ell. spiessglans . . . lispund 1 4 13 18 312 — 231
3 Bly, i tackor, rullor, plâtar m. m. „ 195 562 1,581 2,338 1,683 — 5,796
4 hagel o. kulor......................... . 226 358 639 1,223 1,141 2 121
5 diverse arbeten..............  „
Brons, arb. utan förgyll. ell.
62 — — 62 13 1 40
6 försilfring..................... „ 6 — — 6 20 1 43
7 med förgylln. eil. försilfr. „ 
knifvar, gafflar & skedar
— — — — 42 29 41
8 fôrsilfrade................... skâlpund — — — — 457 114 . 900
9 d:o d:o d:o oförsilfrade . „ — — — — 6 5 28
10 Folium, m etall-................. „ — — — — 56 — 802
11 spegel- . . ............................... — — — — — — 10
12 Glete eller silfverglitt . . . lispund 1 — — 1 129 — 258
13 Guld, arbetadt................... skâlpund — — — — — — 3
14 gulddragarearbeten......................... — — — — — — 38
15 Eoppar o. messing : oarb.. lispund 222 31 3,097 3,350 2,931 1 107
16 arb. d e ra f ................................ „ 567 244 39 850 1,206 20 2,371
17 Perlor af m e ta l l ................................. — — — — — — 1
18 Platina, oarbetad ....................skâlpund — — — — — — 1
19 Qvicksilfver............................... lispund 1 — — 1 1 — 73
20 Silfver, arbetadt........................skâlpund — — — — 43 — 9
21 oarbetadt ...............................  „ — — — — 7 — —
22 Tenn, oarbetadt........................lispund 114 81 — 195 604 — 52
23 arb. af diverse slag . . .  „ 4 ---  ‘ — 4 13 1 459
24 buteljkapslar ....................... skâlpund 360 — 360 325 — 1,808
25 Zink (spiauter) oarb............... lispund 45 — 1,530 1,575 2,541 — 722
26 arbeten d e ra f .......................  „
Vigter och vâgskâlar med 
tillbehör, äfvensom ut-
2 2 75 1 1,583
27 lândska satsvigter . . .  „ 8 — — 8 54 — 150
28 Yaf af m e ta ll ............................ „ 39 — — 39 256 1 902
29 Metaller, ej sârskildt nâmdaslàg/,- ' x A . 1,489 1T4§9 1
30 S:a metaller, utom jern o. stâl mark 27,352 ^ 13,109 79,812 v / 120,273 141,201 5,573  ^ 206,513
31 S:a samtl. metaller o. metallarb. ,, 106,190 151fiî2 v  slt)9ß98 457,130 1,334,557 6,465 913,014
32 Metkrokar, metrefvar o. tillbehör skâlp. 1 — — 1 217 1 534
33 värde i mark 8 — — 8 1,738 8 4,272U Summa af sidan: mark 1 2,208,6641 1,403,983 Il,238,832\l4,851,479 J),255,694 164,521 14,201,656
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 i 9  :
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland.
S u m m a . — T o t a l .
Holland. Belgien. Prankrike. Spanien. Portugal. Italien.
Ostindien. Amerika. §  ?
p:. -s<3 Q,
Hollande. Belgique. Grande France. Espagne. Portugal. Italie.
Les Indes 
orientales. Amérique.
P Ha  g.
Bretagne et & s H 3
Irlande. * w*
9 5 , 8 7 2 1 6 9 7 9 9 9 6 ,9 8 0 ,1 2 2 3 1 ,1 3 4 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 ,7 3 5 1 ,1 2 0 — 3 ,3 7 6 ,0 9 3 — 4 4 ,0 6 3 ,6 2 4 1
_ _ _ _ _ _ _ .561 5 , 6 1 3 2
_ — 7 ,438 — • -- — — — — 17,255 5 0 , 6 0 0 3
_ _ 87 0 — — — — — — 3 ,357 1 8 ,4 6 4 4
— — 1 — — — — — — 117 9 3 9 5
1 1 _ _ _ _ _ 72 5 , 7 3 6 6
— — 45 — — — — — — . 157 20,397 7
318 _ _ _ _ 1,789 .17,889 8
_ _ _ _ — — — t-- 39 195 9
_ — — — — — — — 858 T,372 10
_ _ _ — — — — — 10 50 .11
— 254 — — — — — — . 642 2,086 12
_ _ _ _ — _ —• — 3 6,687 13
_ 4 _ — — _ — — ' 42 2,920 14
_ 7,716 — — — — • — — 14,105 225,673 15
_ 1 1,597 1 — — • -- — — 6,046 159,483 16
_ — — __ — _ — — — 1 6 17
_ _ _ _ — _ — — 1. • 100 18
_ _ _ — — _ — --. • 75 ’ 3,366 19
_ _. — _ — — _ — — 52 5,720 20
_ _ — _ — — _ — — 7 525 21
_ _ 2,118 — — _ — — 2,969 62,349 22
_ _ 6 1 — — _ — — 484 23,349 23
_ _ 68 17 — — _ — — 2,578 4,512 24
— _ 7,761 _ — — _ — — 12,599 50,395 25
— — 194 — — — 2 — ’ — 1,857 35,693 26
279 491 14,729 27
_ _ 143 ' _ — — _ — — 1,341 24,511 28
-------- — _ _ 1,490 14,904 29
— r ^ 3 o 284,381 261 31 — - 758fi63 30
203 r  134,166 2,384,215 265 —V 31 — • — 5,230,046 31
' --- — 667 — — — — — — 1,420 — 32
r
< — — 5,336 _ — — — _ — — — 11,362 33
V, 96,075 304,165 9,369,673 31,399 130,391 522/35 *-^1,151 — I 3,376,093 - 49,305,032 34
<
r '
1980, 68
1 ' , 2 1 3 
Ryssland.
1 *
— Russie.
1 5 6 '7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ö
fver saltsjön. 
Par m
er.
O
tver iana- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long dos 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
Mineralier, trassel ell. pozzuo-
2,208,664 1,403,983 11,238,832 14,851,479 6,255,694 164,521 14,201,656
2 lan jo rd ............................lispund — — — — 4,000 — 2,933
3 öfriga, utom skildt nämda „ — — — — 210 1 1,573
4 S:a mineralier : mark — — — — 2,020 J 4,204
S M usikalier............................mark — 37 37 3,290 — 2,375
6 Mâlningar o. teckningar . . .  „ 
Mössor, mans, med och utan
ISO — — 150 6,709 117 8,300
7 pelsverk .................................. 37,292 22,685 329,055 389,032 483 5 26,686
8 m össkärm ar...................... skâlpund 400 — — 400 — — 975
9 öfr. tillbehör tili mössor . „ — — — — — — 5
10 S:a mössor: mark 
Naturalier, antiqviteter eller
38,387 22,685 329,055 390,127 483 5 28,616
11 m useiartiklar................. „
Oljor o. fettarter, samt till- 
yerkningar deraf : benzin
1,543 20 11,280
12 o. fo togen...................... lispund 3 40 — 43 7,017 — 309
13 fernissa, m ä la re - .............. „ 3,597 616 — 4,213 804 — 217
14 hampolja . . .  : ...................... „
kokos-, palm- o. spermaceti-
1,309 810 — 2,119 — — 1
15 ol j a .......................................... — — ■ __ — — — 3,494
16 linolja.................................. „ 7,783 4,48S — 12,271 1,504 56 0 170
17 petroleum.................................... . 156,886 20,752 322,316 499,954 5,049 42 67,669
18 rofolja .......................................  „ — — — — — — 597
19 terpentin o.' terpentinolja . „ 2,974 292 3,027 6,893 315 — 632
20 bom- eil. olivolja i fast.............. 618 102 — 720 3,070 1,660 25,032
21 d:o d:0 i flaskor.......................... 4 38 — 42 129 — 485
22 välluktande o ljo r ..............skälpund 46 — — 46 38 — 1,080
23 öfriga feta o ljor.................lispund — 38 1,888 1,926 44 56 2,948
24 fossila oljor, r ä a .............. „ 2,170 — — 2,170 192 492 2,440
25 rektificerade . . .................  „ — — — — — •135 20
26 maskinolja................................. . 13,723 636 — 14,359 1,113 1,209 2,863
27 maskin- & vagnssmörja . . „ 3,505 203 3,582 7,290 156 176 797
28 öfriga slags oljor . . v . — 25 212 39,605 39,842 __.__ 173 . 20 592
29 glycerin . . . . C.................  „ 4 \  -
,=«».28_
r 7  4 12
\ __
v" 198
30 ister . . y ............................lispund 917 — 945 1 A x . 34
31 p a ra f in ................ .. .................... 1 — — 1 979 71 366
32 S tea rin ........................................ — — — — — — 5
33 Summa af sidan: mark 2,247,20l\ . 1,426,705 11,567,887 15,241,793] 6,269,739 164,668] 14,256,431
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
tanien och
H olland.. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien.
Ostindien. Amerika. £> 9
B:«i
Hollande. Belgique. Grande 
Bretagne et
France. Espagne. Portugal. Italie.
Les Indes 
orientales. Amérique-
■ § iB g. «T
g B
' Irlande. . p
- - „ _ f f
9 6 , 0 7 5 3 0 4 ,1 6 5 9 , 3 6 9 ,6 7 3 3 1 , 3 9 9 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 ,7 3 5 1 ,1 5 1 — 3 , 3 7 6 ,0 9 3 - 4 9 , 3 0 5 ,0 3 2 1
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 6,933 2 , 4 2 6 2
— — — — — — — — 1,784 3 , 7 9 9 3
— — — — — — — — — — 6 , 2 2 5 4
— — 7 5 — — — — — . — — 5 , 7 7 7 5
' — — 8
l
— — — — — — — 1 5 ,2 8 4 6
__ __ __ 3 __ __ __ __ __ __ 416,213 7
— — — — — — — — 1,375 3,000 8
— — — — — — — — — 5 25 9
— — — 3 — — — — • ■ — — 419,238 10
— - ■ 1,500 — — — ■ — - — — 14,343 11
32 3,008 10,409 62,455 12
' --- — 6,106 — — — — — — 11,340 85,04b 13
— — 31 — — — — — — 2,151 15,055 14
__ __ 1,804 — — — __ — __ 5,298 52,984 15
• --- — 31,118 — — — — — — 45,119 315,836 16
— 867 91 302 • 4 — — — 42,916 616,894 .1,017,875 17
— — — — — — — — — 597 3,579 18
— — 195 — — — — — — 8,035 42,456 19
— — 9,848 — 408 — — — — 40,738 346,273 20
— — 27 — — — — — — 683 17,761 21
— — 10 — — — — — — 1,174 , 29,350 22
— ■ — 96 — — — — — — 5,070 46,848 2 3
— — 146 — — — — — 5,440 20,676 2 4
— — — — — — — — — 155 ' 774 2 5
— — 791 — — — — — — 20,335 87,316 2 6
— — 85 — — — — — — 8,504 21,866 2 7
— — ___— — — — — 40,627 326,584 28
: / - _ _ _ _ ' * ' N 214' 9 8 0 3,21214,705 2 93 0
— — 1,000 — — — — — — 2,347 ' '  14,081 31
— — — — — — — — — 5 70 3 2
t 96,075 304,165\ 9,371,256 31,402 130,391 522,735 s * * * ÏJ51 — 3,376,093 — 49,765,899 33
18 SO, 70
1 2 1 3
Ryssland.
1 ±
— Russie.
1 s 6 7 8
Importerade varor.
Marchandis es importées.
Ö
fver 8altsjôn. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gränsen o. L
a­
doga.'
A
u long des 
: 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 2,247,201 1,426,705 11,567,887 15,241,793 6,269,739 164,668 14,256,431
2 t a l g ....................................lispund 1,315 3,296 4,611 — — 1,437
3 tran o. sperm aceti...........  „
vax samt tillverkning deraf
2,883 4 2,887 5,279 94 245
4 utom vaxduk ................. „ 49 — — 49 5 — 164
5 ljus: p a lm - .........................  „ 157 132 — 289 _ — —
6 12 — — 12 1 — 118
7 Stearin-............................... „ 28,182 1,184 16,904 46,270 6 — 28
8 ta lg - ........................... ..  „ 4 37 — 41 — — —
9 v ax -....................................  „
öfriga slag samt facklor o.
37 111 — 148 i — 42
10 lu n to r ................................................... , — — — — — — 1
11 tvâl, v an lig .........................  „ 50,880 9,006 24,695 84,581 15 — 412
12 välluktande......................... „ 8 — — 8 49 — 163
13 14 — — 14 280 — 32
14 S:a oljor o. fettarter mark 1,084,285 152,590 1,240,261 2,477,136 155,866 25,213 515,728
15 Ostron.................................... lispund — — — — 151 — 125
16 värde i mark
Ormskallar, kauri eller por-
— — — — 2,264 — 1,920
17 slinssnäckor................... lispund — — — — 2 — 20
18 värde. i mark
Papp, papper o. arb. deraf:
— — — — 25 — 200
19 skrifpapper......................... lispund
konsept- o. hvitt glanspap-
187 297 — 484 53 57 912
20 p e r .......................................... 6 — — 6 14 71 120
21 postpapper.........................  ,, 6 — — 6 23 71 713
22 tryckpapper.............................. .
kardus-, makulatur-, läsk-
— — — — 39 57 623
23 o. tapetpapper.............. „ 347 1,362 — 1,709 1,423 22 743
24 diverse slags papper................ .
papp, pappmassa o. oarb.
675 4 10,671 11,350 130 62 1,212
25 pappersmassa................. „ 872 27 11,999 12,898 — 7 2,563
26 e tik e tte r ............................ „ 76 — — 76 38 — 61
27 press-, förhydn. o. takpapper '  '*'^—■<— 605 — 605 168 6 5,474
28 papperstapeter'o. bârder . „ 
papp- o. pappersarbeten, ej
257 " V .  106 4,197 4,560 -^■^897
\ N
27
29 skildt n äm d a .................lispund 161 9 — 170 . 430 39 1,216
30 S:a papp, papper: mark 25,947 14,424 193,315 233,686 51,687 7,048 142,046
31 S:ma af sidan mark 3,357,433\ 1,593,719\l3,001,463 17,952,615 6,479,58l\ 196,929\ 14,916,325
71 ö
9
Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17 ■
Amerika.
Amérique.
18
Summa.
19
—  Total.
■ 
Q
vantitet. 
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
96,075 304,165 9,371,256 31,402 130,391 522,735 1,151 3,376,093 49,765,899 1
— — 9,742 — — — — — — 15,790 110,532 2
— 210 — — — — — — 8,715 61,004 3
— — 13 — — — — — ' --- 231 8,841 4
— ---  ' — — — — — — —  ' 289 2,895 5
— — 134 — — — — — — 265 4,240 6
— ---  ' — — — — — • — — 46,304 555,649 7
— — — — — — — — ' — 41 ' 328 8
“ ~
— — — — — 191 li,481 9
— — - — — — — — — 1 13 10
— — 26 — — — — — — ' 85,034 428,340 11
— — 20 1 — — - — — 241 ‘12,037 12
— — — — — — — — — 326 ' 1,630 13
. — 1,430 453,579 506 3,478 — — — 88,856 — 3,721,792 14
■ --- — 6 — — — — — — 282 — 15
— — 86 — — — — — — 4,270 16
— — — — — — — — — 22 _ 17
~
— — — — — 225 18.
— — 23 — — — — — 1,529 18,508 19
— — — — — — — — — - 211 ' ~ 2,106 20
— — 108 “ — — — — — 921 18,423 21
— — — — — 719 6,475 22
— — 39 1 — — — — — 3,937 23,620 23
— 44 — — — — — — 12,798 122,926 24
— — — — — — 47 - —  ■ — 15,468 31,233 25
— — 2 1 — — — — 178 5,334 26
— — — — — “ S ^ 6,253 12,506 27
— -- / V ^-- .j \  - — — — — "S 5,484 109,684 28
X
>
---» 338 1 — — — — — 2,194 104,175 29
— — 20,492 31 — — — — — 454,990 30
96,075] 305,5951 9,845,4131 31,9391 133,869\ 522,735 1,151 — 3,464,949 — 53,947,176 Ö1
4880, 72
1 2 1 3 
Ryssland.
1 *
—  Russie.
1 5 6 7 8
Importerade varor.
M a r c h a n d i s e s  i m p o r t é e s .
Ô
fver saltsjon. 
Par m
er.
O
tver land- 
grânsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvâg. 
! 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverigè 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida : mark 3 ,3 5 7 ,4 3 3 1 ,5 9 3 ,7 1 9 1 3 ,0 0 1 ,4 6 3 1 7 ,9 5 2 ,6 1 5 6 ,4 7 9 ,5 8 1 1 9 6 ,9 2 9 1 4 ,9 1 6 ,3 2 5
2 Paraplyer: s id en -.................stycken — — — — 5 2 384
3 y i i e - . . . . ..................................... — — — — 2 — 2,707
4 andra s la g .........................  „ 1 0 4 42 — 146 8 — 6,989
5 stom m ar..................................... — — — — — — 6
6 S:a paraplyer: mark 2 0 8 8 4 — 2 9 2 9 9 3 0 ]  3 0 ,5 7 2
7 Parasoller: siden-, dubbla . . stycken — — — — — 1 280
8 ■ siden-, enkla......................  „ — — — — 25 — 1,841
9 yiie- ................................................................ — — — — 3 — 790
10 , andra s la g .........................  „ 80 — 382 462 54 — 3,496
11 S:a parasoller: mark 
Pelterier o. pelsverk: skinn 
, af zobel, svartbrun raf, 
iltis, chinchilla, rnârd o.
1 2 0 5 7 3 6 9 3 2 6 5 1 2 2 3 , 8 6 1
12 svan................................. skâlpund — — _ — 1 — 64
13 af b isam ..................................... — — — — 9 — . 1,014
14 „ fârskinn.................................. 1,049 — — 1,049 — — 38
15 „ skinn af andra slag...............
pelsar o. ôfriga tillverknin-
266 426 — 692 39 — 3,695
16 gar . . ............................  „ 2,334 92 14,386 16,812 60 20 8,212
17 S:a pelterier o. pelsverk: mark 
Pennor o. pennskaft, ritstift
5 7 , 1 0 6 1 2 ,5 2 9 3 5 9 ,6 5 0 4 2 9 ,2 8 5 2 , 4 5 1 5 0 0 2 8 5 , 3 4 5
18 m. m .. ............................ skâlpund 1 100 — 101 . 253 118 2,452
19 vârde i mark
Pergament och pergaments-
7 1 ,2 0 0 — 1 ,2 0 7 2 ,8 6 1 1 ,2 6 0 2 6 , 6 5 5
20 a ffa ll .............................. lispund 1 — — 1 — 1 1
21 vârde i mark 6 — -- 6 — 2 1
22 Pipor o. p ip sk a ft.................skâlpund — 25 — 25 79 — 2,789
23 vârde i mark
Politurâmnen: smergelo.smer-
— 2 5 — 2 5 8 8 — 4 , 0 2 5
24 gelpapper......................... lispund 4 8 — 12 205 — 513
25 pimpsten, trippel m. m. . . „ ,8 84 4,455 4,547 471 — 541
26 S:a politurâmnen: mark 6 7 6 4 4 3 1 , 1 8 2 3 1 ,8 9 3 3 ,5 8 1 1 7 , 0 3 3
27 Puder, oparfym era(^.^.'.vf/Tispund^ 
. * . f* ' vârde i mark 
Rep och tâg,^utom af me-
— ~ — — — 6
28 — -- — —/ \ .  “
2 4
29 - t a l l ................................. lispund 26,868 3,689 21^54 52,311 1,428 > 527
30 vârde i mark 1 8 8 ,0 7 4 2 5 , 8 2 4 1 5 2 ,2 7 5 3 6 6 , 1 7 3 9 ,9 9 5 — ' ' 3 , 6 9 3
31 Summa af sidan: mark 3 , 6 0 3 ,0 2 1 ^ I , 6 3 4 , 0 2 5 \ l 3 , 5 4 5 , 1 4 3 \ l 8 , 7 8 2 , 1 8 9 6 , 4 9 8 ,9 2 1\ 1 9 8 ,7 3 4 ^ 1 5 ,2 9 7 ,5 3 4
73 ■ „v> îJ.fc
9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 - 16 17 ‘ 18 
S u m m a.
19
—  T o t a l .
tanien och • < <
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
Irland. 
Grande 
Bretagne et
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique*
Q
vantitc
Q
uantit
arde i m
 
V
aleur
Irlande. • p»S*
9 6 , 0 7 5 3 0 5 ,5 9 5 9 , 8 4 5 ,4 1 3 3 1 , 9 3 9 1 3 3 ,8 6 9 5 2 2 ,7 3 5 1 ,1 5 1 3 ,4 6 4 ,9 4 9 » J__ 5 3 ,9 4 7 ,1 7 6 1
__ __ 1 3 — — — — — 395 5 , 9 2 5 2
_ __ __ __ — — — _ — . 2 ,709 • 1 0 ,8 3 6 3
__ __ __ — — — — — — 7,143 1 4 ,2 8 6 4
__ ' __ __ __ --- ' — — ■ — — 6 ' 6 5
__ 1 5 4 5 — — — — — — 3 1 , 0 5 3 6
__ __ __ 4 — __ — — . — 285 3 , 4 2 0 7
__ __ 1 2 — __ — — — 1,869 1 3 ,0 8 3 8
__ __ __ __ __ __ — — — 793 2 , 3 7 9 9
__ __ __ __ __ __ — — — 4 ,0 1 2 6 , 0 1 8 10
— * • — 7 6 2 — — 2 4 , 9 0 0 Î1
65 ■ 1 1 ,7 0 0 12
'__ __ __ __ — • _ — — ■ — 1,023 2 0 , 4 7 0 13
__ __ __ __ __ __ — — — 1,087 2 , 1 7 3 14
— — 8 — — — — — 4,434 1 0 6 ,4 0 9 15
17 1 __ __ __ 25,122 5 7 7 , 3 6 8 16
— — 5 3 2 7 — — — ■ — — 7 1 8 , 1 2 0 17
_ 1,201 13 __ _ — — — 4,138 ■ — 18
— — 1 4 ,1 1 5 1 2 0 — — à. — — . _
. . --- 4 6 ,2 1 8
; ) i
19
_ _ __ __ __ 3 — 20
____ _ __ __ __ — ■— . _ — • 9 21
__ __ 10 __ __ __ — - — — •2,903 22
— — 1 0 — — — 1 • - — . . — — ‘ 4,148 23
580
__ _ __ 1,310 10,128 24
__ __ 314 __ __ — — — — 5,873 37 ¡794 25
__ __ 5,414 — V — — — • — — 47,922 26
-n 1 \  — 6 • ‘ --- 27
__ __ _ — — — — — - 24 28
15 15,349
_
. x  ■
69 ,630 29
105 ' __ 107,444 — — — —  • ■ • . — 487,410 30
96,180 305,595 9,972,950\ 32,173¡ 133,869 522,735 ~ ^ l,1 5 1 3,464,949 — 55,306,980 31
✓
18 se, 74
1 2 3 * 5 ' 6 7 8
' Ryssland. — Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
1 
grânsen och L
a­
doga.
A
u long des 
j 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
Par chem
in 
de fer. 
j
Sum
m
a. 
T
otal. 
*
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 
Ris, rotting p. rôr, samt andra
3,603,021 1,634,025 13,545,143 18,782,189 6,498,921 198,734 15,297,534
2 spôn jemte qvastar deraf lispund 41 264 — 305 459 59 2,561
3 vârde i mark 486 3,168 — 3,654 5,503 713 30,726
4 Rotfrukter: potates..............tunnor 4,286 158 2 0 1 4,645 5 — 9
5 ôfriga ro tfru k te r..............mark 788 133 495 1,416 102 — 12
6 S:a rotfrukter : „ 26,504 1,081 1,702 29,287 132 — 65
Rôtter, ej sàrskildt nâmda
7 (icke cikorierot)........... lispund — 8 25,147 25,155 8 — 1 1 0
8 vârde i mark — 3 10,059 10,062 3 — 44
9 Safter: frukt-.........................lispund 13 — — 13 118 2 ’ 8,327
io vârde i mark 71 — — 71 649 13 45,835
U Sait: kok-, groft eller fint. . tunnor 2,356 501 150 3,007 783 — 5,126
12 raffineradt i paketter . . . lispund 8 5 — 13 — — 137
13 bergs-, groft i stycken . . .  „ — — — — 444 — 18
14 S:a sait: mark 10,025 2,135 638 12,798 3,418 — 21,996
15 Silke, spunnet (sysilke) . . . skâlpund 3 — — 3 303 1 1,644
16 > vârde i mark .96 — — 96 9,696 36 52,594
17 Skafgrâs eller sk â fte ................lispund — — — — — — 1
18 vârde i mark — — — — — — 1
19 Skaldjur: utom skildt nâmnda lispund — — — — 1 — —
20 vârde i mark — — — — 12 — —
Skogsprodukter: beck-o.beck-
2 1 o lja ...............................................tunnor . 89 13 — 1 0 2 4 — —
22 ryssolja o. bjôrktjâra. . . . lispund 2,115 2,050 — 4,165 — — —
23 s t â f ....................................stycken 1 0 0 — — 1 0 0 77,047 1,375 24,234
24 tjâra, vanlig ...................... tunnor 72 32 3,001 3,105 118 — —
25 tràvirke, utl. o. vâlluktande lispund 127 — — 127 1,677 — 4,189
26 i skifvor ell. fa n é r...........  „ 461 — — 461 158 — 618
27 ôfrigt tràv irke ......................mark 4,170 9,012 27,455 '40,637 13,533 — 9,624
28 S:a skogsprodukter: mark 16,695 15,110 81,476 113,281 29,603 110 32,032
29 Skoplagg: af guttapercha . . skâlpund 36,836 1,928 — 38,764 34 — 118
30 af lâder.............................. 8,388 10,292 230,175 248,855 1,717 23 15,256
31 ôfriga s lag ................... ^ —*^6,-724 
209,533
5,932
76,971
15^01
12,656
1,437,379
_ 171
32 S:a skoplagg: mark 1,150,875 12,157 161 107,742
33
34
Snickare- o. svarfvarearbeten „  
Snôrmakarearbeten..............skâlpund
61,458
8 8
576,750 653,509
8 8
^  36,116 
63
2,541
2
95,836
3,791
35 vârde i mark m — — 278 538 8 18,273
36 Summa af sidan: mark 3,928,167 1,747,794 15,366,643 21,042,604 6,596,748 202,316\l5,702,678
9 .
Holland.
Hollande.
1 0
Belgien.
Belgique
1 1
Stor-Brit* 
tanien och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Ita lien .
Ita lie .
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
Summa.
£  £
1  1  ST cd(t<> e*.
19
—  Total.
<p:"i
<  01p CD
CD* HU
n b. p
s*
9 6 , 1 8 0 3 0 5 , 5 9 5 9 , 9 7 2 , 9 5 0 3 2 , 1 7 3 1 3 3 , 8 6 9 5 2 2 , 7 3 5 1 , 1 5 1 — 3 , 4 6 4 , 9 4 9 — 5 5 , 3 0 6 , 9 8 0 1
__ __ 14 __ __ _ __ __ ■ . . _  . • ■ -3,398 ' ‘ __ 2
— — 1 7 4 — — — — — _ — • 4 0 , 7 7 0 3
— — — — — — — — 4,659 '  2 7 , 9 5 4 4
— — — — — — — — — — 1 , 5 3 0 5
— — — — 1 — — — — — 2 9 , 4 8 4 6
— — — — . — — — — — 25,273 — 7
— — — — — — — — ■ —  ■ —  • 1 0 , 1 0 9 8
2 — 81 — — — — — — 8,543 — 9
9 — 4 5 0 — — — — * — — ■ 4 7 , 0 2 7 10
— — 83,130 24,161 63,666 22,618 1'48,503 — — 350,994 ■ 1 , 4 9 1 , 7 2 5 1 1
— — 150 — — — — — — • 300 ■ ' 4 5 0 12
— — 187,570 — — — — — — • 188,032 ■ 3 7 , 6 0 7 13
— — > 3 9 1 , 0 4 4 1 0 2 , 6 8 4 2 7 0 , 5 8 0 9 6 , 1 2 6 6 3 1 , 1 3 6 — ’ — ’ '  — 1 , 5 2 9 , 7 8 2 14
— — 15 — — — — ■— — • l,9 6 è — 15
— — 4 8 0 — — — — • — 1 — -  ■ 6 2 , 9 0 2 16
— — — — — — — — 1 — 17
— — — — — — — — — — 1 18
— — — — — ' — — — 1 19
— — — — — — — — ■ — — 1 2 20
— — 240 ■ --- — — *_ __ __ 346 1 0 , 3 8 4 2 1
— — — — — — ‘ — — • — 4,165 1 0 , 4 1 2 22
— — — — — — — — • ■ — 102,756 8 , 2 2 0 23
— — — — — — — — — 3,223 5 8 , 0 2 1 24
— — 754 — — — ■ __ — — 6,747 2 6 , 9 8 9 25
— — — — — — — ■ — 1,237 7 , 4 2 5 26
— • — 2 , 2 0 0 — — — — — — — ' 6 5 , 9 9 4 27
i— — 1 2 , 4 1 9 — — ■ — — — — — 1 8 7 , 4 4 5 28
— — 29 — — — — — — 38,945 1 5 5 , 7 8 2 29
— — 2,048 8 — — — -v 267,907 1 , 3 7 7 , 6 4 2
30
— — — — — ---j — ^ 1 2 , 8 2 7 3 8 , 5 2 1 31
— — 1 4 , 4 4 8 5 8 — — — — <T 1 , 5 7 1 , 9 4 5
32
— — 3 , 2 0 5 3 ^  --- — — — 7 9 1 , 2 1 0 33
— — 18 r \ j . > / - — — — — 3,969 — 34
— 9 5 2 7 — — ^  — ~ 1 9 , 2 1 9 35
9 6 , 1 8 9 3 0 5 , 5 9 ö \ l 0 , 3 9 5 , 2 6 5 1 3 4 , 9 4 5 4 0 4 , 4 4 9 6 1 8 , 8 6 1 \ ^ 6 3 2 , 2 8 7 — 3 , 4 6 4 , 9 4 9 — 5 9 , 5 9 6 , 8 8 6 36
i S  86, 76
1 2 T---------3
Ryssland.
1 • 4 
—  Russie.
1 * 6 7 8
Importerade varor. 
Marchandises importées
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
uiver iana- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daneraarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 3,928,167 1,747,794 15,366,643 21,042,604 6,596,748 202,316 15,702,678
2 Socker, râtt, m ö rk t..............lispund — 8 8 134 89,005
3 râtt, ljust.-.........................  „
raffln, samt kross, ell. pul-
— 2 2 — 206
4 veriseradt o. kandi- . . . lispund 869 1,100 167,513 169,482 6,663 150 518,121
5 S:a socker: mark 3,916 4,989 753,809 762,714 29,988 1,159 2,655,760
6 konfekt o. sylter alia slag lispund 15,433 855 42,911 59,199 226 35 320
7 sirap o. hon ing ........................., 133 260 113 506 1,831 1,800 78,929
8 S:a sock., konfityrer, sirap m. m. : mark 191,956 16,222 1,272,497 1,480,675 40,192 6,393 2,874,881
9 Solfjädrar.............................. skâlpund — _ — — 3 — 141
10 värde i mark — _ — — 84 — 3,500
11 Spanmâl: omalen, hafra . . . tunnor 6,009 2,504 19,743 28,256 109 — —
12 h v e te .................................  „ 3,763 _ 1,344 5,107 1,021 — 1
13 râfl....................................... „ 88,720 620 37,502 126,842 409 — 7,800
14 korn ................................. 13;776 63 4,958 18,797 5,279 9,138 12,559
15 mais o. h i r s ......................  „ _ _ _ — 2,274 5,674 1
16 ris i s k a l ........................... lispund — _ — — — — 11
17 ärter.................................... tunnor 945 270 1,577 2,792 266 — 990
18 lin sen .................................  „ 9 _ _ 9 — — 1
19 honor, turkiska o. bruna . „ 5 _ _ 5 7 — 57
20 malen, mjöl : hafremjöl. . . .  lispund — 133 — 133 10 9 2
21 hvetemjöl..................................... 1,118,618 68,294 814,328 2,001,240 5,503 9 23,993
22 hvetekli..............................  „ 54,088 69,794 187,907 311,789 15 — —
23 kornmjöl o. m a lt ....................... 10,502 1,111 — 11,613 15,299 — 48,081
24 maism jöl............................ „ 9 — — 9 — 2 1
25 râgmjôl o. m a lt................  „ 3,144,175 1,099,169 1,576,634 5,819,978 135,281 11,460 68,590
26 öfriga m jôlsorter.............. „ 58,500 1,845 75,223 135,568 395 — 2
27 gryner: bohvetegryn...........  „ 44,680 23,525 62,858 131,063 — — 2
28 hafregryn............................ „ 5,468 110 6,430 12,008 257 — 5
29 korngryn............................ „ 14,846 7,594 3,296 25,736 2,716 2,576 2,219
30 makaroni o. vermicelli. . . „ 1,618 104 — 1,722 — — 5 1
31 mannagryn......................... „ 53,797 836 16,780 71,413 45 — 1
32 p erlg ry n ...........................  „ 863 232 — 1,095 — — 214
33 risgryn . . . .  . . . . . .  „ ""
sagogryn . .f .< ..........................
70 217 439 1,058 128 124,742
34 38 T* — — 38 — 2 468
35 öfriga slags gryner...........  „ 29,193 3 l3 7 ■VJ52.957 93,517 96 — 327
36 S:a spanmâl: mark 10,552,198 2,032,397 6486,288
V
19,070;883
'
444:,921 320,649 1,170,012
37 Summa af sidan: mark ¡14,672,32l\ '  ■ 3,796,413\23,125,428\41,594,162\ 7,081,94s\ 529,35s\l9,751,071
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 * 19 20
Stor-Brit- Vestin-
diska
carne.
A ntil­
les.
Summa. —  Total.
H ol­
land.
Hol­
lande.
Bel­
gien.
Belgi­
que.
tanien och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Ita lien .
Ita lie .
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
9 6 , 1 8 9 3 0 5 ,5 9 5 1 0 ,3 9 5 ,2 6 5 1 3 4 ,9 4 5 4 0 4 ,4 4 9 6 1 8 ,8 6 1 6 3 2 ,2 8 7 3 ,4 6 4 ,9 4 9 5 9 , 5 9 6 ,8 8 6 1
— — 26,015 — — — — 290,897 — 59,968 466,027 1 ,6 7 7 ,6 9 7 2
__ — — — — — — — — — 208 8 3 0 3
— 1 140 1 — — — — __ — 694,558 3 ,1 2 8 ,5 0 3 4
— 6 9 4 , 2 8 4 5 — — --- f 1 ,0 4 7 ,2 2 8 — 2 1 5 , 8 8 6 — 4 ,8 0 7 ,0 3 0 5
— — 68 — 1 — — — 4 — 59,853 7 3 1 , 5 1 0 6
— — 3,894 i — • 1 — — — — 86,962 2 3 2 , 6 7 3 7
— 6 1 0 5 ,8 1 5 2 2 1 1 4 — 1 ,0 4 7 ,2 2 8 1 0 0 2 1 5 ,8 8 6 — 5 ,7 7 1 ,2 1 3 8
— — — 4 — — — — — — 148 — 9
— — ' — 1 0 9 — — — — ■ — — — 3 , 6 9 3 10
' — — ■ — — — — — . — — 28,365 2 8 3 , 9 8 0 11
— — 422 — . — — — — .. — — 6,551 1 5 7 ,2 2 6 12
— — — — — — — ’ — — 135,051 2 ,4 9 6 ,5 8 2 13
— — — — — — — — — — 45,773 9 3 1 , 8 1 3 14
— — — — — — — — 3,340 — 11,289 1 9 1 ,9 1 0 15
— — 30,619 — — — — — — — 30,630 4 9 , 0 0 8 16
— — 1 — . — — — — — — 4,049 1 2 1 ,4 7 0 17
— — — — — — — — — — 10 7 3 0 18
— — — — — — — — — — 69 2 , 4 3 4 1 9
— — 16 — — — — — — — 170 4 0 8 20
— — — — — — — — — — 2,030,745 6 ,5 0 7 ,2 3 6 21
— — — — — — — . — — — 311,804 2 4 9 , 4 4 3 22
— — 3,368 — — —  ; — — — — 78,361 1 5 6 ,7 2 3 23
- — — 1 — — — — — — — 13 1 5 4 24
— — — — — — — — — —  ' 6,035,309 8 , 1 4 7 ,6 6 7 25
— — — — — — — — — 135,965 ■ 2 7 1 , 9 2 9 26
— — — — ■ — — — ■ — — 131,065 3 9 3 , 1 9 4 27
— — 14 — — — — — — — 12,284 3 1 ,9 3 7 28
— — 1,143 — — — — — — — 34,390 9 6 ,2 9 1 29
— —  ■ ■ — — — — — — — — 1,773 1 0 ,7 4 4 30
— — — - — — — — • — ■ 71,459 2 6 7 , 9 8 5 31
1 — — — • — — — — • — 1,310 5 , 2 4 0 32
3
—
3,576
6
2
— f / — — —
>  129,948 
^ - 5 1 4  
93,940
3 8 9 ,8 4 5
3 ,4 7 6
3 7 5 ,7 6 1
33
34
35
1 1 -r- 7 9 ,9 2 5 5 ÿ — --- . — 5 6 , 7 8 0 — — 2 1 ,1 4 3 ,1 8 6 36
9 6 , 2 0 0 3 0 5 ,6 0 1 1 0 ,5 8 1 ,0 0 5 1 3 5 .0 8 1 4 0 4 ,4 6 0 6 1 8 , 8 6 5 6 3 2 ,2 8 7 "1 ,0 4 7 ,2 2 8 3 ,5 2 1 ,8 2 9 2 1 5 ,8 8 6 — 8 6 ,5 1 4 ,9 7 8 37
1986, 78
1 2 3 4 5 6 7 8
Kyssland. — Russie.
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjôn. 
P
ar m
er.
Ô
fver 
land- 
granseu o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige oeb 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 14,672,321 3,796,413 23,125,428 41,594,162 7,081,945 529,358 19,751,071
2 Sprângàmnen: krut m. m. . . lispund — 4 — 4 1,960 1 1,196
3 vàrde i mark — 36 — 36 34,873 28 13,478
4 Stenar : slip- o. brynsten. . . lispund 426 648 - 1,074 3,067 6 3,867
5 qvader- o. qvarnsten . . . .  stycken 
ôfr. slags stenar samt sand
3,039 — — 3,039 3,117 6 258
6 o. strôsand......................lispund 4,279 1,614 19,752 25,645 23,262 119 8,299
7 S:a stenar o. sand: mark 9,085 871 10,534 20,490 34,401 2,581 25,049
8 Stenkolstjàra.........................tunnor 474 166 — 640 176 4 58
9 vàrde i mark , 9,480 3,320 — 12,800 3,505 80 1,165
10 Strumpvàfvarearbeten: afsiden skâlp. — — — — 5 — 341
11 af ylle.................................  „ 1,369 80 — 1,449 971 16 35,766
12 „ andra âm nen.......................... 46 — — 46 330 14 10,760
13 S:a strumpvàfvarearb. : mark 11,132 640 ■ — 11,772 9,172 189 335,989
14 Stàrkelse, bvete- m. m. . . .  lispund 57 57 403 517 124 — 9,475
15 potatismjôl........... ' ............  „ 2,037 342 4,649 7,028 12 35 15,173
16 S:a stàrkelse: mark 5,378 1,142 13,636 20,156 653 86 85,314
17 Svamp : àtbar, torkad...........lispund 104 14 — 118 — — 3
18 àtbar, ôfriga slag ...................... . 15 — — 15 150 ■ — 134
19 bad eller sjôsvamp...........  „ 2 — — 2 1 — 26
20 S:a svamp: mark 3,118 336 — 3,454 5,531 — 11,239
21 Sàngklàder alla s l a g ........... lispund 285 35 1,373 1,693 203 1 22
22 vàrde i mark 5,700 697 27,460 33,857 4,055 30 450
23 Tagel, oarbetadt................... lispund 20 — 60 80 — — —
24 arbeten deraf ...................  „ 20 5 — 25 2 — 21
25 S:a tagel: mark 882 1 1 0 1,513 2,505 7 8 — 1 , 6 6 4
26 The...................................... . skâlpund 5,127 2,355 30,985 38,467 240 14 35,700
27 vàrde i mark 11,443 4,854 61,970 78,267 478 28 79,847
Timmermansarbeten, ej skildt
28 n àm d a ............................mark 36 106 24,360 24,502 727 89 214
29 Tobak : blad o. stjelk........... lispund 134,240 2,930 101,272 238,442 173 — 55,183
30 cigarrer & papyrosser . . . skâlpund 811 25 29,065 29,901 724 8 9,928
31 kardus eller karfvad . . . „ ■ 362 4 — 366 1 55 103
32
33
34
sn u s ............. . .  ,,
tuggtobak,.,.'!'’’! ................. „
tobakssâs eller brissing . . lispund
38
X c
46 106
10
2
—
10
33
35 S:a tobak: mark
V v
590,784 13,395 673,709
\
1,277,888 7,739 240 418,308
36 Surnma af sidan: mark 15,319,359 3,821,920 23,938,610 43,079,889 7,183,157 •532,709\20,723,788
79
9
Hol­
land.
Hol­
lande.
10
Bel­
gien.
Belgi­
que.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
G-rande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
16
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
17
Amerika.
Amérique.
18
Vestin-
diska
oarne.
Antil­
les.
08
Ä
 
S
 
Q
vantitet.
^
 
0
 
Q
uantité. 
GO
20
—  T o t a l .
<p:
rj P.
©
§ |  ' 
JS*
9 6 , 2 0 0 3 0 5 , 6 0 1 1 0 ,5 8 1 ,0 0 5 1 3 5 ,0 8 1 4 0 4 ,4 6 0 . 6 1 8 , 8 6 5 6 3 2 ,2 8 7 1 ,0 4 7 ,2 2 8 3 ,5 2 1 ,8 2 9 2 1 5 , 8 8 6 8 6 ,5 1 4 ,9 7 8 1
__ __ 1 0 0 __ __ __ __ __ . __ __ 4 8 , 5 1 5 3
— — 2 4,478 — — — — — — — 32,492 3 2 , 4 9 2 4
— — 6 — — — — — — — 6,426 3 1 ,7 0 0 5
__ 3 7 ,680 1,517 13 ,200 __ __ 103 __ __ __ 109,825 6 0 , 4 5 5 6
— 3 , 7 6 8 2 7 , 5 9 2 1 0 ,5 6 0 — — 2 0 6 — — — ' — 1 2 4 ,6 4 7 7
2 — 3,399 — — — — — — — 4 ,2 7 9 — 8
4 0 — 6 7 , 9 8 6 — — — — — — — — 8 5 , 5 7 6 9
— — — — — — — — — — 346 6 , 9 2 2 10
— — 25 24 — — — . — — — 38,251 3 0 6 , 0 0 4 11
— 1 3 ,652 23 — — —  ■ — — — 14,826 5 9 , 3 0 5 12
— 4 1 4 ,8 0 9 2 9 6 — — — — — — — 3 7 2 , 2 3 1 13
— . — 1 ,690 — — — — — — — 11,806 5 9 , 0 4 2 14
— — — — — — — — — — 22,248 5 5 , 6 2 0 15
— ■ — 8 , 4 5 3 — — — — — — — — 1 1 4 ,6 6 2 16
— — . — — — — — — — — 121 2 , 9 0 8 17
— — 17 1 — — — — — — 31? 1 0 ,7 4 4 18
— — 7 — — — — — — — 36 9 , 0 2 5 19
— — 2 , 4 2 9 2 4 — — — — — — — 2 2 , 6 7 7 20
— — .3 — — — — — — — 1,922 — 21
— ■ — 5 7 — — — — — — — 3 8 , 4 4 9 22
— — — — — — — — — — 80 2 , 0 0 5 23
— — — — — — — — — — 48 2 , 2 5 0 24
-T- — S — — — — — — — — 4 , 2 5 5 25
3 2 1,456 17 3 — — — 2) 5 — 75,907 — 26
9 2 2 , 9 1 0 3 3 9 — — ' — 5) 1 0 — — 1 6 1 ,5 9 3 27
_ -_ 1 1 — _ __ — _ __ __ __ 2 5 , 5 4 3 28
1 — 122 — — — — — — — 293,921 1 ,3 7 5 ,9 2 7 29
18 — 29 4 2 — — — — — — 40,875 3 3 1 , 0 0 0 30
— — 4 — — — 2 — — 531 1 ,4 0 9 31
_ _ — — — _ — __’’ V s _  162 3 2 4 32
— — — — — J * — — - —
2
\ r ^ W 9
3 0
33
1 8 8 — 4 , 4 1 4 1 6
J ' '
— 6 — _..
'
1 ,7 0 8 ,7 9 9 35
9 6 , 4 3 7 3 0 9 ,3 7 5 1 0 , 7 0 9 ,7 7 4 1 4 6 ,0 1 0 4 0 4 ,4 6 9 6 1 8 , 8 6 5 6 3 2 ,4 9 9 ^ 1 ,0 4 7 ,2 2 8 3 , 5 2 1 ,8 3 9 2 1 5 , 8 8 6 — 8 9 ,2 2 1 ,9 2 5 36
. S  10
2) Frân Brasilien.
18 §6, 80
1 2 1 * 1 ^ ■5 6 7 8
Ryssland. — Russie.
Importerade' varor.
Marchandis es importées.
ôfver saltsjon 
Par m
er.
Ofver land- 
gransen o. La 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v 
du l.*de Lad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
-, 03 ß
% B 
% 3 * P
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
« * 1
1 Transport frân fôrég. sida: 'mark 15,319,359 3,821,920 23,938,610 43,079,889 7,183,157 532,709 20.723,788
2 Träm assa........... 1................. lispund — — — — 74,049 — —
3 ) värde i mark — — — — 259,170 — —
4 F  ^v#Träsnideriarbeten j ...................lispund 161 145 12,364 12,670 ' — 60
5 ' '  ‘ j värde i mark 4,022 3,619 309,113 316,754 — — 1,514
Tunnbiridarearbeten, ej skildt
6 nämda . . . ................. „ 717 1,603 25 2,345 28,091 — 1,598
7 Ull.’ fâr-, ofârgad 1................... lispund
färgad, schoddy o. ylleaf-
100 38 442 580 142 —: 2,698
8
9
fall m. m. . .! ................. „
'  ‘ J S:a ull: mark 1,997 768 8,830 11,595
175
5,979 —
91
'55,931
10 Urmakareàfbeten : fickur, guld stycken — — — 9 — 562
11 ' silfver eller annan metall. „!
urverk, utan ställning, fode-
18 — — 18 345 4,559
12 *ral eller boett...................mark 1,266 1,713 8,437 11,416 738 30 21,344
13 vâggur..................................... stycken 336 51 — 387 213 — 6,314
14 urtillbehör . . ...................skâlpund — — — — 6 — 932
15 S:a urmakarearb. : mark 2,970 1,917 8,437 13,324 9,309 30 199,517
16 Vagnmakarearbeten................stycken 33 157 317 507 30 3 580
17 värde i mark 15,099 7,860 19,020 41,979 15,835 266 88,348
Yapen, alla slag, samt skjut-
18 tillbehör . . ...................lispund 572 7 975 1,554 ■ 63 — 312
19 j värde i mark 20,475 568 71,400 92,443 ■ 6,667 — 20,131
Vatten, mousserande o. mine-
20
21
r a l - ..............1................. flaskor
värde i mark
1,196
837
14,113
9,879
50,321
35,225
65,630
45,941
9,336
6,535 : : 14,795 10,356
22
23
Vaxduk...........................  skâlpund
värde i1 mark
4,126
6,402
550
935
12,225
20,783
16,901
28,120
2 ,oéo
1,238
44
68
' 52,518 
• 37,611
24 Vekar, ljus- o. lam p-........... lispund 1 ■ — — 1 4 — 177
25 värde i mark 40 — ■ — 40 156 — 7,074
Vâfnàder, tyger, band o. snil-
26 jor: af b o m u ll..............skâlpund 233,673 153,310 77,635 464,618 4,976 '205 91,800
27
28'
29
af lin o. hampit
~v^,, siden^./halfsiden . . . .  „ 
jPyile o. halfylle...............  „
^ 57,832 
^ ^ " * 2 2  
81,535
4,473
^ ^ 2 5 ;0 6 4
108,450
341,890
170,755
22
448,489
6,054
3,848
10,306
124
2
4,956
57,261
7,614
405,495
30 „ diverse blandade amnen „ 105 - 105 769 140 10,943
31 säckar af grof vâf . . . .V  stycken 487 435
1,581,228
922 6,043 — 260
32 S:a vâfnàder: mark”'’““' 816,807 401,778 *-2,799,813 ^ 211,171 24,769 3,088,787
33 S:ma af sidan mark |16,188,725] ^4,250,84?\25,992,671\46,432,243] 7,727,308 557,842 24,234,655
81. ,0*238
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9
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. 1 8 0 6 1 5 __ __ __ __ __
1 . *. — 3 4 , 3 2 3 12
__ — 158 — — — — — — — 7,072 2 8 , 2 8 8 13
— — 26 . 15 — 11- .. . m l l  ; 1 7 , 6 1 8 14
— — 3 , 1 6 0 6 , 7 6 9 — — — — — — — 2 3 2 , 1 0 9 15
__ — 1 — — — — — — — 1,121 — 16
— — 1 ,0 0 0 — — — — — — — — 1 4 7 ,4 2 8 17
67 _ _ __ __ — — 1,996 — 18
— — 3 ,0 6 3 — — —
i
— — — — 1 2 2 ,3 0 4 19
74 _ _ _ __ __ __ — 89,835 — 20
__ — 5 2 — — — — — — — — 6 2 , 8 8 4 21
__ — 58,751 1 — — — — — — 130,275 — 22
— — 3 4 , 4 6 2 1 — — — - — — — — 1 0 1 ,5 0 0 23
__ — __ — — — — — — — 182 — 24
— — 4 - — — — — — — — 7 , 2 7 4 25
4 9 ,667 273 _ _ __ — — — 571 ,543 1 ,3 0 1 ,3 8 7 26
— — 2 7 6 ,4 5 4 60 — — — — — 5 1 0 ,7 0 8 7 0 6 , 0 8 5 27
— — 268 21 0 — — — ^ 1 1 , 9 6 4 3 7 3 ,6 6 3 28
_ — 34,831 578 — — j r i 4 — — — 9 0 4 6 6 5 ~ 3 ; 9 5 8 ß l 4 29
_ __ 99 7 — _ , X ~ — — — — 12,063 1 0 5 ,4 1 4 30
__ 2 6 ,839 _ __ /  _ — — 34,064 3 0 , 6 5 9 31
__ 8 3 4 0 ,0 0 7 1 1 ,4 3 3 — 3 4 — — 6 ,4 7 6 ,0 2 2 32
| 9 6 ,4 3 7 \  3 0 9 ,3 8 3 U,448,416\ 164,213\ 40r4,469 618,865\ 632,533 *%047,228\ 3,521,839 215,886 — 97,411,317 33
1 8 8 6 . 82
1 2
3
Ryssland. -
*
-  Russie.
5 6 7 8
Importerade varor.
Marchandises importées.
Ô
fver saltsjon. 
P
ar m
er.
Ô
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
P
er jernvâg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 16,188,725 4,250,847 25,992,671 46,432,243 7,727,308 557,842 24,234,655
2 Vâfskedar, hàcklor m. m. . . lispund — 5 — 5 78 — 16
3 vârde i mark — 70 — 70 1,178 — 240
4 Vàxter, lefvande...................  „
Âkerbruks- o. trâdgârdsred-
890 331 4,484 5,705 6,438 90 81,454
5 skap ............................ : lispund 89 130 — 219 29,566 21 339
6 vârde i mark 534 782 — 1,316 177,393 119 2,030
7 Àttika i fastager....................lispund 182 253 1,193 1,628 88 — 2,442
8 „ i ...............................................buteljer 10 — — 10 13 — 98
9 S:a âttika: mark 
Ôfriga varor ej hâr ofvan in-
518 708 3,339 4,565 257 — 6,915
10 tagna ...............................lispund 146 4,087 76,270 80,503 1,250 — —
11 vârde i mark 1,871 31,996 610,160 644,027 10,000 - —
12 Summa s:rum mark 16,192,538 4,284,734^26,610,654 47,087,926 7,922,574\ ■ 558,051 24,325,294
*) Deraf frân Nordamerika 1,210,372 mark och frân Brasilien 2,311,467 mark.
î\
83
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Stor-Brit- Vestin-
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tanien och 
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Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique*
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
ärde i m
ark. 
V
aleur.
9 6 , 4 3 7 3 0 9 ,3 8 3 1 1 ,4 4 8 ,4 1 6 1 6 4 ,2 1 3 4 0 4 ,4 6 9 6 1 8 ,8 6 5 6 3 2 ,5 3 3 1 ,0 4 7 ,2 2 8 3 ,5 2 1 ,8 3 9 2 1 5 ,8 8 6 9 7 ,4 1 1 ,3 1 7 1
— — 1,485 — — — — — — — 1,584 — 2
— — 2 2 ,2 7 0 — — — — — — — 2 3 , 7 5 8 3
— — 2 4 5 — — — — — — — ■ — 9 3 , 9 3 2 4
_ _ 2 ,449 _ _ _ _ _ --- . — 32 ,594 _ 5
— — 1 4 ,7 0 4 --- . — — — — — — 1 9 5 ,5 6 2 6
— — 4 — — — — — — — 4,162 1 1 ,6 5 3 7
— — 12 — — — — — — — 138 1 0 6 8
— — 2 2 — — — — — — — — 1 1 ,7 5 9 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81 ,753 _ 10
— — — — — — — — — . —  . — 6 5 4 , 0 2 7 11
9 6 , 4 3 7 3 0 9 ,3 8 3 1 1 ,4 8 5 ,6 5 7 1 6 4 ,2 1 3 4 0 4 ,4 6 9 6 1 8 , 8 6 5 6 3 2 ,5 3 3 1 ,0 4 7 ,2 2 8 * 3 ,5 2 1 ,8 3 9 2 1 5 , 8 8 6 — 9 8 ,3 9 0 ,3 5 5 12
1 9 8 0 , 84,
25. Expor-
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Byssland.
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— Russie.
5 6 7 8
Exporterade varor.
Marchandises exportées.
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fver saltsjon. 
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er.
O
fver land- 
gransen 0. L
a- ; 
doga.
A
u long des 
i 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernväg. 
P
ar chem
in . 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Apotekarevaror................... lispund 20 20 6°
.2 värde i mark — — 293 293 — — 903
3 Apparater........................... '. lispund — — 156 156 84 1 6
4 värde i mark — — 9,360 9,360 5,073 42 360
5 Aska, pottaska...................... lispund — — 1 1 . 1,867 — —
6 värde i mark — — 3 3 4,666 — —
7 Bakverk: spisbröd m. m. . . lispund 444 14 . 683 1,141 535 — 2
8 värde i mark 1,777 56 2,732 4,565 2,140 — 8
9 Bast o. b a s tre p ................... lispund — — 73 73 — — —
10 bastmattor o. säckar . . . .  „ 106 — — 106 — 99 —
11 S:a bast o. bastarb.: mark 
Ben, horn o. klöfvar, oarbe-
212 ---- 145 357 — 198 . ---
12 tad e ...............................................lispund ‘394 800 — 1,194 1 — 1,190
13 benmjöl........................................... „ — — 104 104 10 — —
14 S:a ben o. horn : mark 394 400 155 949 27 — . 607
15 Boktryckeristilar........................... lispund — — — — 1 — 114
16 värde i mark — — — — 39 — 6,855
17 Bomullsvadd........... : . . . . lispund — — 5 5 — — —
18 värde i mark — — 75 75 — — —
19 Borst, o arb e tad ................... lispund 64 284 293 641 55 — 12
20 borstbindarearbeten . . . .  skälpund 150 — — 150 72 — —
21 S:a borst o. borstarb.: mark 938 2,840 2,930 6,708 690 — 125
22 Brandredskap, alia slag . . . lispund — — 39 39 — — —
23 värde i mark — — 1,560 1,560 — — —
24 Bär, lingon............................tunnor 79 2,659 — 2,738 6 — 197
25 öfriga bärsorter........... ..  . lispund 116 2,123 5,968 8,207 92 — 5
26 S:a bär: mark 2,266 65,918 35,808 103,992 672 — 3,973
27 Böcker, tryckta o. otryckta . „ 3,000 — 38,425 41,425 98,954 100 23,475
28 Cikorie, bränd o. o b rä^ .^ .Jisfm fid^ ^ » 2 4 — — 24 — — —
29 _ värde i mark '*^****96 S-% — — 96 — — —
30 DrëF o. a re fm at................... lispund 88 20 108 — — —
31 värde i mark 353 — '— -v 80 433 — — —
32 Summa af sidan : mark' - ^ 9,036 69,214 91$66, 169,816 112,261 340 36,306
85
ten är 1886.
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Ryssland.
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— Russie.
5 6 7 8
Exporterade varor.
Marchandises exportées.
Ô
fver saltsjon. 
Par m
er.
Ô
fver land- 
gransen och La* 
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige och 
Norgé. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Daneraarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 
Dryckesvaror : 
brânvin, sprit, konjak, rom
9,036 69,214 91,566 169,816 112,261 340 36,306
2 o. punsch i fastager . . . lispund — — 15 15 25 — 363
3 punsch i buteljer..............buteljer — — — — — — 134
4 mjôd i .............................. flaskor — — — — 48 — —
5 porter i ..............................  „ 50 — — 50 500 — —
6 ôl i ....................................  „ . — — 1,926 1,926 15,438 — 230
7 viner i fastager.................lispund — — 144 144 40 — 4
8 „ i .............................. buteljer — — — — — — 12
g S:a dryckesvaror: mark 35 — 2,693 2,728 4,437 — 2,194
io Fajanser o. porsliner........... lispund 10,151 686 11,155 21,992 50 — —
l i vârde i mark 93,641 4,802 111,550 209,993 377 — —
12 Fartyg o. b â t a r ................... stycken 33 — — 33 49 — 1
13 , vârde i mark 1,650 — — 1,650 10,850 — 50
14 Fisk, f à r s k ............................lispund 11,415 67,880 53,097 132,392 29,988 ■ — —
15 saltadellerinlagd,hvassbuk „ 335 — — 335 — — 3
16 n ........... * .............  » 5,987 154 — 6,141 27,250 — 1
17 n s ik ............................ „ 2,530 539 — 3,069 368 — —
18 „ strômming.............. tunnor 16,910 90 244 17,244 4,773 - 2
19 „ andra s la g .............. „ 622 432 — 1,054 39 — —
20 rom eller k a v ia r ..............lispund 217 168 — 385 124 — —
21 S:a fisk o, fiskrom: mark 551,907 294,672 217,756 1,064,335 666,208 — 71
22 Fjâder o.  dun . . . . ........... lispund — — — — 41 — —
23 vârde i mark __ — — — 648 — —
24 Fly ttgods...............................lispund 425 — 83,680 84,105 2,706 — 250
25 vârde i mark 4,245 — 836,800 841,045 27,062 — 2,500
26 Fogel: skogs-........................ stycken 2,430 44,510 92,126 139,066 38,816 — 1,222
27 andra s la g ......................... „ 4 2,526 — 2,530 ’ 804 — —
28 Summa fogel: mark 2,434 47,036 92,126 141,596 39,620 — 1,222
29 Frukter (utom b à r ) ..............lispund — 68 26 94 14 — —
30 vârde i mark — 136 52 188 28 — —
31 Frô, hamp-......................... lispund^ 1,567 315 3,068 4,950 — — 1,312
32 'x 'hÔT..............«r*. T". . . . .  „ — — 4,212 3,047
3 3 . ....................... » 1,740 562 — 2,302 16,262 — 1,570
34 tall- o. gran-. . . . . . . . .  „ —
^■^626
— 250 — 19
35 ôfriga slag ; ...................... „ ' — — 6,626 — — —
3 6 S:a frô: mark 6,441 1,698 39263 47,402 93,923 — 43,132
3 7 Summa af sidan: mark 669,389 -  417,558 l t39l/06
\
2,478,753 955,414 340 85,475
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T
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1 Tansport frän föreg. sida: mark 669,389 417,558 1,391,806 2,478,753 955,414 340 85,475
2 Färger, k im rö k ................... lispund 5,958 — 1,148 7,106 — — —
3 öfriga s la g ......................... „ — — 2,291 2,291 . 290 _ 5
4 Summa färger: mark 17,874 — 4,588 22,462 145 — 3
5 Galanterivaror, alia slag . . . skâlpund — — 550 550 95 — 170
6 värde i mark — — 2,200 2,200 380 — 680
" 7 Garn af b o m u ll................... lispund 2,635 — 1,815 ' 4450 — — —
8 „ „ kampa o. blâr . . . .  „ 6 — 9,058 9,064 — — —
9 n n ............................ n 164 — 15,849 16,013 — 40 —
10 n n ...........................  » — — — — — — 1
11 „ „ andra s la g .................... „ — — 25 25 — — —
12 S:a garn: mark 65,634 — 662,625 728,259 —* 1,200 25
13 Glasvaror, b u te lje r ..............stycken 1,493,597 — — 1,493,597 340 — 1,000
14 fönsterglas.........................lispund 66,087 — — . 66,087 — — —
15 öfriga slag, ej skildt nämda „ 90 — 52,813 52,903 5 — —
16 S:a glas: mark 414,335 — '369,691 784,026 69 — 100
Grönsaker o. kryddgärdsväx-
17 ter ej särsk. nämda . . . lispund 2 12 341 355 942 — —
18 värde i mark 5 36 1,023 1,064 2,826 — —
19 Gummi o. ha rtse r.................lispund — — 148 148 15 — 203
20 värde i mark — — 619 619 63 — 854
21 Gödningsämnen, alla slag . . lispund -— — 250 250 — — —
22 värde i mark — — 375 375 — — —
23 Halm, o a rb e tad ................... lispund — 75,711 — 75,711 _ — —
24 värde i mark — 18,928 — 18,928 — — —
25 Hampa, o. ham pblär........... lispund — — 25 25 176 — —
2.6 värde i mark — — 128 128 879 - —
27 Hattar, m a n s - ............................... stycken — — 3,716 3,716 — — 10
28 värde i mark — — 22,296 22,296 — — 60
Hudar o. skinn samt tillverk-
ningar deraf:
29 räa eller oberedda ................lispund 372 3,607 — 3,979 3,139 — 4,313
30 beredda större ........................... 38,428 10 1,409 39,847 — — —
'läder, ^ J â d e îS rbeten (sa-
— ■ delmakararb. m. m. icke
31 skoplagg) . . . . . . . . . . 14 ^ —22S 12,918 12,954 18 — 50
32 S:a hudar, skinn o. läder: mark 1,156,656 30,477 ^817,365 2,004,498 26,175 _ 37,488
\
33 Summa af sidan: mark 2,323,893\ 466,999\ 3,272,7/16 6,063,608 985,951 "  1,540\ 124,685
89
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Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 2,323,893 466,999 3,272,716 6,063,608 985,951 1,540 124,685
2 Hâr, kreaturs-...................... lispund 80 217 — 297 1 — 205
3 m ennisko-.........................skâlpund — — — — 108 — —
4 S:a hâr: mark
Hô, gras samt ôfriga foder-
160 434 — 594 692 — 410
5 vàxter ej sàrsk. nâmda . lispund 570 259,015 10,610 270,195 489 — —
6 oljekakor o. m jôl.............. „ — — — 21,570 — —
7 S:a foderàmnen: mark 
Instrumenter:
285 129,508 5,305 135,098 34,756 — —
8 musikaliska. . . . .............. lispund
diverse, ej skildt nâmda in-
— — 167 167 — — 3
9 strumenter...................... lispund — — 216 216 14 — 10
10 S:a instrumenter: mark — — 29,710 29,710 816 — 925
11 Jordarter, lera, sand o. d. . lispund 767,400 — 3,630 771,030 — — —
12 vàrde i mark 38,370 — 182 38,552 — — —
13 Kaffe.............. ... ......................lispund — 125 125 — — —
14 vàrde i mark — — 1,188 1,188 — — —
15 K a lk .......................................tunnor 521 — 1,617 2,138 — — —
16 vàrde i mark 834 — 2,587 3,421 — — —
17 Kardor, h a n d -...................... par — — — — 2,950 — —
18 vàrde i mark — — — — 2,213 — —
19 Klâder, gâng-, alla slag . . . lispund 17 303 1,789 2,109 13 — 3
20 s a n g - .................................  „ 25 — 5 30 7 - 4
21 S:a klàder: mark 1,872 24,204 143,252 169,328 1,192 — 324
22 Kol, sten-, cokes m. m. d . . . tunnor 1,414 — 8 1,422 — — —
23 trà-, torfkol o. brânntorf . . „ 8,813 1,314 12,151 22,278 — — —
24 S:a kol o. torf mark .9,245 788 7,314 17,347 — — —
25 Konstalster, ej sàrsk. nâmda „ — — 570 570 1,475 125 63
26 Korgmakarearb., alla si. . . . lispund 2 — 50 52 2 — 1
27 vàrde i mark 21 — 600 621 24 — 12
28 Kork, skuren ................................... lispund — _ — — 1,143 — 130
29 oskuren . . . - ...............................  „ 25 — — 25 1,833 — —
30 spân o. a f fa ll ............................ ”V _ — — — — 26,777 — —
31' v ^-^rS iâÆ ôrk : mark Z£5, — — 175 124,018 — 3,510
32 ’Kreaturlïlêfvande, fâr . . . .  stycken — ^^2,470 63 2,533 628 ' — —
33 bornboskap, stôrre . .^ . . .  „ 172 £620 76 3,868 1,394 —
34 mindre eller kalfvar. . . 193 8,506 24 8,723 157 — —
35 hàstar................................. „ ^  138 1,961 1125? 3,358 379 — 6
36 | Summa af sidan: mark 2,374,855 .621,933 3,463,424¡ 6,460,212 1,151,137] 1,665 129,929
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9
Holland,
Hollande.
10
Belgien.
Belgique.
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
16
Brasilien.
BrtSsil.
17
Afrika.
Afriqne.
18
Summa.
§  §
1 1
£ s
19
— Total.
<p:
p <0
§ s• p
3*
_ 17,728 7,193,512 1
“ — — — — — — — — 503 1,005 2
— — — — — — — — — 108 691 3
— — — — — — — — 1,696 4
— — _ _ _ _ _ _ _ 270,684 135,342 5
— — — — — — — — — 21,570 34,512 6
— — — — — — — — — — 169,854 7
— — 1 — — — — — 171 17,085 8
— — — _ _ _ _ _ _ 240 14,391 . 9
— ■ — 25 — — — — — — — 31,476 10
— — — — — — — — • — 771,030 — 11
— — — — — — — — — — 38,552 12
— — — ■ — — — — — — 125 — 13
— — — — • — — — — — — 1,188 14
— — — — — — — — — 2,138 — 15
— — — — — — — — — — 3,421 16
— — — — — — — — — 2,950 — 17
— — — — — ■ — — — — . — 2,213 18
— — 19 — — — — — 2,144 171,500 19
— — 2 — — — — — — 43 854 20
— 1,510 — — — — — ■ — — 172,354 21
— — — — — — — — 1,422 3,980 22
— — — — — — — — — . 22,278 13,367 23
— — — . — — — — — — — 17,347 24
— — — — — — — — — — 2,233 25
—
— — — — — — — — 55 - 26
— — — — - — — . — — — 657 27
— — — — — — — — — 1,273 34,366 28
— — — — — — — — — 1,858 13,006 29
— — — — — — _ ^**^26^777 ty,331 30
— — — _ — _ _ _ 'S W ,7.03 31
— — — — —
s~ — — — f  3,161 31,610 32
— — — — — - — 5,262 789,300 33
— — — —
_ /
— — — 8,880 222,000 34
— — — — r ^ ~ — — — 3.743 1.122,900 3 5
— — 19,263 - \ - - K  - — — — 7,762,206 3 9
/
fisse, 92
1 2 3 3
5 6 7 8
E y s s la n d . -— Russie.
E x p o r te r a d e  va ro r .
Marchandises exportées.
Ô
fV
er saltsjon. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terro et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvag. 
Par 
chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
î T r a n s p o r t  frâ n  fô r e g . s id a :  m a rk 2,374,855 621,933 3,463,424 6,460,212 1,151,137 1,665 129,929
2 s y i n ................................................... s ty c b e n I 12,468 64 12,532 6,206 — —
3 ô fr ig a  s l a g ...................................  „ — — 793 793 — — —
4 S :a  k r e a tu r  o. d ju r :  m ark 72,025 1,992,050 409,390 2,473,465 643,305 — 1,800
K ru k m a k a r e a r b e te n  o . le r g o d s  :
5 k a k e l ...............................................s ty c k e n — — 85,739 85,739 — — —
6 t e g e l ,  m u r - o. t a k - ................ „ — 6,400 13,425 19,825 9,000 — —
7 ej s k i ld t  n à m d a ........................l isp u n d 456 6,717 ■ 1,778 8,951 13 — —
8 S :a  k ru k m a k a rea r b . m ark 1,368 20,472 134,612 156,452 490 — —
9 K r y d d e r :  h u m l e ............................l is p u n d 2 — 101 103 2 — —
10 k u m m in ........................................... „ 65 — — 35 825 1,328 21,326
11 ô fr ig a  s l a g ................................... „ — — 1 1 3 — 3
12 S :a  k r y d d e r :  m a rk 2.95 — 2,018 2,313 5,852 9,293 149,331
13 K r à f t o r ...............................................s ty c k e n — 723,907 1,714,120 2,438,027 — — 450
14 k r â f t k ô t t ....................................... lisp u n d 1 — — 1 109 — —
15 S :a  k r à fto r  o. k r â f tk ô t t:  m a rk 16 10,858 25,712 36,586 1,744 — 7
16 K â d a .......................................................l isp u n d — — — — 144 — 9,417
17 v à r d e  i m ark — — — — 115 — 7,534
L a d u g â r d s p r o d u k te r  :
f lâ sk , fà r sk t , r ô k t  e l le r  sa l-
18 t a d t ...............................................l isp u n d 8 20 2,722 2,750 1,114 — 27
19 r e n k ô tt  d:o d:o d : o ................  „ — — — — 4,666 — 16
20 k ô tt , a n d ra  s la g  d:o d:o d:o „ 83 3,097 6,381 9,561 63,194 — 7
2 l k o r f , m ed w u r st , tu n g o r  . . „ —  ' — — — 1,390 — 3
22 m jô lk  o. g r à d d e ........................k a n n o r — 316,628 155,859 472,487 — — —
23 o s t .......................................................l is p u n d — — 4,281 4,281 77 — —
24 s m ô r ...................................................  „ 140,818 ■72,579 91,788 305,185 264,215 2,182 74,723
25 a g g ...................................................... t jo g 29 30 398 457 891 — —
26 S :a  la d u g â r d sp r o d . : m ark 1,971,875 1,187,005 1,462,026 4,620,906 4,019,887 30,541 1,046,566
27 L ifs fô r n ô d e n h e te r , d iv . s i . . . l isp u n d 9 — 3,654 3,663 63 — 17
28 v à r d e  i  m a rk 135 — 54,810 54,945 944 — 262
29 L im , a l la  s l a g ............................... l isp u n d 206 113 1,131 1,450 — — 3
r x /
30
31
\ - l1 t  _<><-rV .àrde^ 'm Sikj«»^  
' L i n J o j l i i f B l i r * ^ ............................l isp u n d
904 9,052 11,602
3
— — 24
32 \  v à rd e  i  m ark 24 — 24 — — —
33
L u m p o r , p a p p ersa ffa ll o > d y -
l i k t .............................................. l is p u n d 38 V  6 44
_ _ _
34 v à rd e  i  m a rk 76 11 87 — — —
35 S :m a  a f  s id a n  m ark \ 4,422,2391“ 3,833,298 5,561,05s\l3,816,592 5,823,474 41,499 1,335,453
s
\
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18 8 « , 94
1 2 1 3 1 * 1 's' 6 i 8
Ryssland. — Russie.
Exporterade varor. O: : ^ Sverige
Marchandises exportées. S’ ! - 3 g “ | °
p 2 och Norge. Baumark. Ty8kland.i
B £.Q  r*
n ® O 2 Î 
F g  ® o, - a
• <d'
£ ,  a>& -tg co pï1 B <
e2. B £. Bp
Suède et 
Norvège.
Danemarc. Allemagne.
o:O S3  ^Oé » M D- Ä ^  p 1 a
1 Transport M n föreg. .sida: mark 4,422,239 3,833,298 5,561,055 13,816,592 5,823,474 41,499 1,335,453
2 Malm och malm arter........... lispund _ 200 200 _ __ 645
3 varde i mark — 150 — 150 — — 484
4 Maskiner o. modeller alla si. lispund 1,294 — 9,191 10,485 405 — 6
5 värde i mark 15,524 — 110,298 125,822 4,860 — 72
6 Mattor, golf-, ej skildt nämda lispund 9 — 20 29 3 — —
7 varde i mark 95 — 195 290 30 — —
8 Mejeriredskap, alla slag . . . lispund 29 — 115 144 6 34 —
' 9 värde i mark 443 — 1,725 2,168 90 503 —
Metaller o. metallarbeten:
r Jern o. stâl:
* 1 0 ta ck je rn ......................... lispund
smältstycken, göten, mill-
289,015 241,221 — 530,236 — — —
i l bars o. sk ro t..............  „ 11,095
630,192
66,129
36,510
272 77,496
723,529
3,092
15
95
12 jern o. stâl i stänger . . „ 
knipp- o. bandjern (fin-
56,827 — 400
13 2,502
4,038
6,503 525 9,530
8,258
_ _
1 4 jernplât o. arb. deraf . . „ 
gjutgods, ej vidare bear-
— 4,220 75 — —
1 5 bet.. . •...................................................  „ 1,190 6,143 — 7,333 5 9 1,960
1 6 vanligt svartsmide . . . .  „ 1,609 — 130,224 131,833 168 — 79
1 7 groft eller simpelt d:o . ,, 
filadt, svarfvadt eller hyf-
3,089 40 3,129 — — —
1 8 ladt gjutgods o. smide „ 
slipade ell. polerade s. k.
118 118 25 — 981
1 9 finsmidesarbet.............. „ 402 — 123 525 — '  — —
2 0 spik o. n u b b ................. „
jern o. stâltillverkningar,
10 1 14,133 14,144 98 — —
21 ej skildt nämda . . . .  „ 27,498 — — 27,498 — — —
2 2 S:a jern o. stâl: mark 2,144,289 394,134 1,543,248 4,081,671 6,114 27 24,405
2 3 Bly o. blyarbeten..............lispund — — 10 10 6 — —
-vy^ Koppar och messing^
2 4 ~oarbe.tad<Ä‘T '?T .............. „ 20,959 1,825 22,784 73 — —
2 5 arbetad. . . .................... „ 8 — 113 121 — — 9
2 6 Silfver o. arbeten deraf .. . skâlpund — N3£6 — 386 — — • —
27 Tenn, oarbetadt................ fispund 1,016\ ' 1,016
28 Summa af sidan: mark | 4,438,301\ 3,833,448 5,673,273\l3,945,022\ 5,828,454 42,0021 1,336,009
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9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 17 18
S u m m a .
19
—  T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique*
Q
vantitet.
Q
uantité
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
— — 2 3 , 6 0 2 — — — — — — — 2 1 , 0 4 0 ,6 2 0 1
— — — — — — • ' — — 845 — 2
— — — — — — — — — — 6 3 4 3
— — 5 — - - — - 10,901 — 4
— — 6 0 — — — •> ' ‘ — — — — 1 3 0 , 8 1 4 5
— — — — — — — — - — 32 — 6
— — — — - • — — — — - 3 2 0 7
— — — — — — — — — 184 ■ ■ — 8
— — — -- — — — —  • — — 2 , 7 6 1 9
— ■ — — — — — — — — 530 ,236 4 5 0 , 7 0 1 10
_ _ — _ _ _ _ _ —
>
80 ,683 8 0 , 6 8 3 11
— ■ — — — — — — — — 723 ,944 1 , 7 3 7 ,4 6 5 12
_ _ _ _ _ — _ _ _ 9 ,530 2 4 , 7 7 9 13
— — — — — — — — — 8,333 4 1 , 6 6 4 14
_ _ — _ _ — — _ _ 9,307 2 7 ,9 2 1 15
— — — — — — — — — 1 3 2 , 0 8 0 1,320,803 16
— — 7 — — — — — — 3 , 1 3 6 15,678 17
— — — — — — — — —, 1 , 1 2 4 19,108 18
_ _ _ _ _ — .. — _ — 5 2 5 47,255 19
— — — — — — — — — 1 4 , 2 4 2 71,208 20
_ _ _ _ _ — — _ — 2 7 , 4 9 8 274,984 21
— — 32 — — — — — — — 4,112,249 22
1 6
l s , % 2 2 £ 5 7
65
^365^06
23
"T
24
' — — — — — r * — f  1 3 0 '^"y'3ß85 25
— — — — — J - — — 3 8 6 30,900 26
— — — — 7 r  -
* — 1 , 0 1 6 21,336 27
— — 23,662 — >
}>
— — ' — — 21,175,149
12
28
7
s
188« 96
l
1 2 1 3 
R yssland .
1 4 
— Russie.
1 « 6 7 8
E xporterad e varor.
Marchandises exportées.
Ô
fver saltsjôn. 
Par m
er.
O
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de Lad.
Per jernvag. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 T ransp ort frân fôreg. sida: m ark  
Ô friga m etaller, m eta llsk ro t '
4,438,301 3,833,448 5,673,273 13,945,022 5,828,454 42,002 1,336,009
2 och arbeten deraf . . . .  lispurid — — 322 322 2 — —
3 S:a m eta ller  utom  jern  o. stâ.1 : m ark 242 387,580 35,832 423,654 1,220 — 261
4 S:a m eta ller : „ 2,144,531 781,714 1,579,080 4,505,325 7,334 27 24,666
5 M ineralier: c e m e n t .................. lispu nd 39,500 — — 39,500 — — —
6 ôfriga  slag , ej sk ild t  nâm da lispu nd 21 — 26 47 12 — —
7 S:a m inera lier: m ark 17,881 — 127 18,008 63 — —
8 M usikalier  o. m usik noter . . m ark — — — — 100 — —
9 M y r â g g ........................................... lispu nd — 1,495 1,495 — — 339
10 vàrde i m ark
M âlningar, r itn in gar o. teck -
— 11,960 — 11,960 — — 2,712
11 n i n g a r ...................................  „ — — — — 1,995 200 300
12 N atu ralier , a lla  s l a g ..............  „
O ljor o. fettarter, sam t t ill-  
verk n ingar deraf :
13 oljor, m a s k in - ......................... lispu nd — — — — 214 — —
14 terp en  t i n - ............................  „ — 280 25 305 — — —
15 t r a n - .......................................  „ 287 — 5 292 560 — —
16 ôfr iga  o l j o r .........................  „ — — 426 426 4 — 20
17 ljus, a lla  s l a g ......................... „ — 6 25 31 — — —
18 tvâ l, v a n l ig ................................  „ 12 — 33 45 3 — 490
19 t a l g .............................................. 2 238 — 240 27 — —
20 S:a o ljor o. fettarter: m ark  
Papp, pap per o. pappersarb. :
1,518 3,406 3,177 8,101 3,883 — 3,060
21 papp, y a n l i g t ......................... lispu nd
papper, kardus-, m akulatur  
m. fl. grôfre papperssor-
431,797 431,797 490 1,180 200
22 ter  ........................................... „ 14,270 — — 14,270 12,385 300 34,401
23 p o s t - ...............• .............................  „ 307 — — 307 — — —
24 skrif-, k on sep t &  kop ier- . „ 1,972 — — 1,972 5,390 — 625
25 t r y c k - ..................... ..................... „ 12 — — . 12 — — 22,027
26 — — 2,553 __ __2,553 _ _ _  — — 15,263
27 '^ .ta p e te ^ o ^ b o r d e r ..................  „ — 993 ( 993 — — —
28 diverse  s lags papper . . . .  „ 213 — 850,322 850,535 30 — 19
29 pappersarbeten  . . „ — 30 30 6 — —
30 S:ap ap p , papper o. pappersarb. : m ark^ 78,497 
 ^ ^  “ 1
5,991,366 6,069,863 ‘ 93,946 3,560 366,860
31 Sum m a a f  sidan: m ark J 6,680,72s\ 4,630,528 13,247,023 24,558,279\ 5,935,775 45,789\ 1,733,607\
\
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- S u m m a. —  T o t a l .
tanien och <
Holland. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. ' Portugal. Italien. Brasilien. Afrika. f  §
►1
<  5-
Hollande. Belgique. Grande France. Espagne. Portugal.' Italie. Brdsil. Afriqne. S ga 5.
p CP
Bretagne et h  3
Irlände. ■ »
F
— 2 3 , 6 6 2 ■ — — — — — — — 2 1 , 1 7 5 ,1 4 9 1
— —  ' — — — — __ __ __ 324 3 , 2 4 3 2
— — — — — V — — — — 4 2 5 , 1 3 5 3
— . — 3 2 — — . — — — ' — 4 , 5 3 7 ,3 8 4 4
— — — — — — — — ■ — , 39 ,500  
59
1 7 ,7 7 5
2 9 6
5
— — — — — - — — • — 1 8 ,0 7 1
1 0 0
7
8
— — — — — — — —
1,834
1 4 ,6 7 2
9
10
• — — 2 0
2 —
— —
—
—
—
— 2 , 5 1 5  
. 2
11
12
214 8 5 6 13
— — — — — — — — — . 305 1 ,8 3 0 14
— — — — — — — - - — 852 4 ,2 5 9 15
— — — — — - — — ,4 5 0 2 , 6 9 7 16
— — — — — — — — — 31 3 1 0 17
— — • — — — — — 100 — 638 3 , 8 2 5 18
— — 11 — i ~ — — — — 278 1 ,9 4 6 19
— — 7 9 — — — 6 0 0 — — 1 5 ,7 2 3 20
— _ 1,590 — 1,946 — — — — 437,203 ^  8 7 4 , 4 0 6  
4 1 3 , 2 5 4
21
41 ,957 103,313 22
— — — — — — — — — 307 . 4 ,2 9 1 23
— — — — — — — — — ,7;987 6 3 , 8 9 7 24
— — — — — — — — — 22,039 1 3 2 ,2 3 1 25
__ __ — __ — — — — __~ 17 ,816 ‘ 1 0 6 ,8 9 3 26
_ _ _ • _ _ ’^ - . 9 9 3 W27
■1 Ä
— — — — — — — — — 850J584 1^*703,505 28
— —
1 7 1 ,0 0 8 3 ,8 9 2 / -
— — 36 7 2 6
6 , 7 0 9 ,1 2 9
29
30
— — 1 9 4 ,8 0 3 — 3 ,8 9 2 — — 6 0 0 — — 3 2 ,4 7 2 ,7 4 5 31
/
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1 2 3 5 6 7 8
* Ryssland. — Russie.
Exporterade yaror.
Marchandises exportées.
Ô
fver saltsjon. 
Par m
er.
O
fver land- 
grânsen och L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
P
er jernvâg. 
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân fôreg. sida: mark 
Pelterier o. pelsverk:
6,680,728 4,630,528 13,247,023 24,558,279 5,935,775 45,789 1,733,607
1 bjôrnskinn......................... stycken — — — — — — 9
3 eko'rrskinn......................... „ — 13,350 — 13,350 — — 350
4 h arsk inn ............................ „ ' 37 ,940 1,920 — 39 ,860 — — —
5 utterskinn . ............................ . — — — — — — 25
6 ôfriga slag, ej sk. namda . „ — — 291 ,999 291 ,999 — — 35
7 S:a pelterier: mark 9,485 2,483 58,400 70,368 — — 1,039
8 Rep o. tâg, utom af metall . lispund — — — — 544 — —
9 ' vârde i mark — — — — 3,803 — —
10 Rotfrukter: po tates..............tunnor 364 1 ,775 1,023 3 ,162 17 ,268 — 3
11 ôfriga s la g ......................... lispund — — 1,495 1,495 20 — —
12 S:a rotfrukter: mark 1,819 8,873 5,715 16,407 86,349 — 15
13 R ô rto fs ................................. lispund — — — — 891 — —
14 vârde i mark — — — — 1,781 — —
15 Sait, kok-.............................. tunnor 79 — 26 105 — — —
16 vârde i mark 476 — 156 632 — — —
Skogsprodukter:
17 bark, nàfver...................... lispund 9 — — 9 — 7 ,935 —
v id e - ..............................  „ 99 ,640
1
3 19 ,007 2 ,645 4 21 ,292
1
206 2 ,526
1,87119 beck . . i ............................tunnor 1,428 331
20 qvastar...............................stycken 10 2 4 ,3 8 0 — 2 4 ,3 9 0 — — —
21 tâÿpertor ............................  „ 1 ,282 ,000 50 ,000 6 31 ,664 1 ,963 ,664 — — —
22 pertkorgar.........................  „ — 3,588 — 3,588 — — —
23 tjâ ra ....................................tunnor 5 ,037 26 1,275 6 ,338 8,221 13,061 25 ,077
24 tjârbârma o. vraktjâra. . . „ 394 — — 394 576 — —
25 trâtrâd (tândsticksâmnen). kub. fot. 
S:a skogsprodukter, utom
— — — — — — —
26 trâvaror o. ved........... mark 156,598 193,172 25,800 375,570 196,137 252,974 509,013
Trâvaror :
o) oarbetade:
master, spiror, telegraf-
27-
stolpar, stock o. sâg- 
t^immCT ~  J'r<r>r*kuR^fdt: 
grufstolpar (pitprops ocb
^  2 f l S S 5 1 7 ,3 0 9
V
23 ,467 5 42 ,864 9 5 ,559 2 ,590 116
28 bjôrkprops . „ 
aspvirke...................... ’
— N - — — — — —
29 —
v
— — 29,339 — —
30 andra icke namda slag „ “*■ -.9 ,131 270 ,493 „ 47 ,194 3 2 6 ,8 1 8 85 58 1,411
31 Summa af sidan: mark 6,692,508 4,641,884 Î3,3U,294\24,645,686 6,027,708 45,789\ 1,734,661
99
9
Holland.
Hollande.
10
Belgien.
Belgique
11
Stor-Brit- 
tanien och 
Irland. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Frankrike.
France.
13
Spanien.
Espagne.
14
Portugal.
Portugal.
15
Italien.
Italie.
16
Brasilien.
Brésil.
17
Afrika.
Afrique.
18
S um m a.
Ç f1 I
£ S
19
—  T o ta l .
<1p:
¿T <*
ST
5 s* P HP?
— — 1 9 4 ,8 0 3 — 3 ,8 9 2 — — 6 0 0 — •— 3 2 ,4 7 2 ,7 4 5 1
_ _ _ _ — _ _ _ _ 9 6 3 0 2
— — - - — — — — — — 13,700 ■ 2 ,0 5 5 3
— — — — — — — — — 39,860 9 ,9 6 5 4
_ _ 3,000 _ _ _ _ _ .. _
¿V
295,034
üuU
5 9 ,0 0 7 6
— — 6 0 0 — — — — — — 7 2 ,0 0 7 7
_ _ — — — — — _ ¥\ _ 3,803 9
— — — — — — — — — 20,433 ■ 102,165 10
— — — — — — — — — 1,515 606 11
— — — — — — — — —
891
102,771 12
— — — — — — — --' — 1,781 14
— — — — — — — • — — 105 — 15
— — — ■ — — —. — — — — 632 16
_ — — — — — — _ — 7,944 7,944 17
— — — — — — — — — 424,024 . 254,415 18
— — 34 120 1 — — — — 3,786 113,565 19
— — — — — — — ■ — — 24,390 488 20
— — — — — — — — — 1,963,664 3,927 21
— — — — — — — — — 3,588 718 22
5,293 î 21,600 7,049 46 3,299 2 — — 89,987 1,619,762 23
— — — — — — — — — 970 8,730 24
— — — 95,400 — — — — — 95,400 95,400 25
95,274 18 389,809 225,891 845 59,382 36 — — - — 2,104,949 26
1,584,126 40 2,272 403 4,733 — 26 \23?j729 ■ 089092 àS
_ — 590,826 — 27,000 y _ 617,826 185,348 28
— — — — — — S . — . 29,33.9 14,670 29
6,700 — 9,080 48 729 S  - — — 344,929 137,972 30
— 195,403 — 3,892 — J 600\ ■ — — 32,653,739 31
/
1 8 8 «, 100
1 2 1 ~ 
Ryssland.
1 *
— Russie.
1 5 6 7 8
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
öfver saltsjön. 
P
ar m
er.
O
tver lana- 
gränsen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad.
Per jernvag. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danm ark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 
b )  bilade eller del vis sâgade: 
bjelkar, vanliga o. spar-
6,692,508 4,641,884 13,311,294 24,645,686 6,027,708 45,789 1,734,661
2 r a r .............................. kub. fot. — — — — 13,774 68,590 608,958
3 syllar (sleepers) '...........  „ — — — — 901 — —
4- lister, läkter o. ribbor . „ 
handspakar, tunnband,
— — — — — 97,088 292,875
5 ârar o. ârâmnen . . ; . „ 
c) sâgade o. halfförädlade : 
sâgtillverkningar af minst
201 31,756
6 6 fots lä n g d .............. „ 3,961 278,023 63,475 345,459 18,035 2,082,293 3,383,968
7 plank- o. brädstump . . .  „ 5,184 — 330 5,514 34,236 3,149 57,823
8 stäfver ............................  „ 2,126 ■ — — 2,126 176 8,261 60,169
9 S:a trävaror: mark 9,333 515,297 74,033 598,663 79,996 1,572,973 2,889,046
1 0 ved, a l - ...............................famn 85 — — 85 195 — ~
1 1 b jö rk - ............................  „ 34,096 3,041 — 37,137 21,589 150 204
1 2 tall- o. g r a n - ................. „ 60,693 52,440 — 113,133 3,943 249 498
1 3 ej skildt nämda slag . . „ 223 — 57,581 57,804 — — —
14 S:a ved: mark 1,137,576 619,177 604,595 2,361,348 347,778 4,828 8,328
1 5 S:a s:rum skogsprodukter: „ 1,303,507 1,327,646 704,428 3,335,581 623,911 1,830,775 3,406,387
1 6 Skoplagg, alia s la g .............. lispund — — 5 5 2 — 41
17 värde i mark — — 450 450 240 — 4,105
1 8 Skrif- o. ritmaterialier . . . .  lispund — — 5,750 5,750 — — —
19 värde i mark — — 3,450 3,450 — —
2 0 Snickare- o. svarfvarearb. . . lispund 138 124 801 1,063 41 — 4
2 1 värde i mark 
Socker o. tillverkn. deraf:
552 495 3,204 4,251 163 — 17
2 2 socker, konfekt, sirap m. m. lispund — — 50 50 2 — —
2 3 sylter, alia slag ................................... , 64 — 112 176 7 — 6
2 4 S:a socker, sylter m. m. : mark 1,600 — 3,300 4,900 208 — 142
2  5 Spanmäl: omalen, hafra . . . tunnor 5 1,721 132 1,858 13,996 86,475 1
2 6 k ö r n ........................................... „ — — 222 222 1,098 — —
2 7 —> ^ r ä g ............................................... 2,785 — 14 2,799 19,932 — 1
?
----- j J t e r ^ . - y  — — 31 31 7 — —
2 9 öfnga slag. . . . . . . . .  „ V—v -- 50 50 — — —
3 0 mjöl : h afre - ....................... lispund — —  . — — 185 — —
3 1 . hvete-..............................  - 1,596 \  20 51 1,667 6,490 — —
3 2 körn- o. malt-.......................... ’ — 3 3 70 — —
3 3 Summa af sidan : mark | 7,998,167 5,970,025\à,026,m \27,994,318] 6,652,230\ 1,876,564\ 5,145,312
101
9 10 11 12 13' 14 15 16 17 18 19.
Stor-Brit- Summa. — Total.
tanien och <
Holland. Belgien. Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien. Brasilien. Afrika. 9  <* <j a*
llollande. Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Brdsil. Afrique. l  s.
£  I g B• P
K
— — 195,403 — 3,892 — — 600 — — 32,653,739 1
95 ,664 5 ,672 43 ,483 1,631 837 ,772 418,886 2
— — — — — — — — — 901 270 3
17,225 — 328,913 9 ,938 — — — — — 7 46 ,039 261,114 4
2,851 8 77 ,579 20 268 — 6 — — 112,689 22,538 5
1,869 ,597 1,533,764 14 ,131 ,625 7 ,296 ,605 7 ,13 2 ,4 4 8 4 3 ,573 136,105 7 3 ,534 98 ,766 38 ,14 5 ,7 7 2 27,464,956 6
4 ,536 1,728 2 ,579 ,327 8,031 7 ,668 — 864 — — 2,702 ,876 540,575 7
— — 1,444 ,760 — — — — — — 1,515 ,492 681,971 8
1,989,946 1,104,673 11,701,034 5,261,660 5,168,978 31,373 98,995 52,944 71,111 — 30,621,392 9
— — — — — — — — — 28 0 3,360 10
20 — 13 — 16 — — — — 59,129 827,803 11
42 41 330 166 152 — 7 — 4 118 ,565 1,293,035 12
— — — — — — — — — 57,804 606,937 13
745 451 3,806 1,829 1,901 — 77 — 44 — 2,731,135 14
2,085,965 1,105,142 12,094,649 5,489,380 5,171,724 90,755 99,108 52,944 71,155
• 48
35,457,476 15
I __ — _ __ __ __ _ __ 4,795 17
__ — — — _ — — _ — 5 ,7 5 0 — 18
— — — — — — — — — ' — 3,450 19
— — — — — — — — — 1,108 — 20
— — — — — — — — — — 4,431 21
_ _ _ _ __ __ — — __ 52 520 22
— — 1 — • — — — — — 190 4,755 23
— — 25 — — — — — — — ■ 5,275 24
— — 102 ,100 — — — — — — 20 4 ,4 3 0 2,350,939 25
— — — — — — — — — 1 ,320 23,751 26
— — —
— —
y
> —
’ .• 22 ,732
(  50  
185
500,099
900
222
2-7a
28
29
30
— — — — — / — — 8,157 22,839 31
, --- — — — — r  ~ — 73 146 32
2,085,965 1,105,142 12,290,077 5,489,380 5,175,616 '  90,755 " 99,108 53,544 71,155 — 68,129,166 33
r
188®, 102
1 2 3 * ■5 6 .7 - 8
Ryssland. — Russie.
Exporterade varor. O: f? g ï? !> n Sverige och
Marchandises exportées. . £ s
Norge. Danm ark. Tyskland.
a ^ j a | Î | S s CO «-<• ^ « P
►3 B% 3 Suède et Danemarc. Allemagne.
3 E.o f? <6^ P o p “ O, ‘ B P H ft tP HP* P*«* © w P '
2  2 » H p Norvège.
o:P D
1 Transport frân fôreg. sida: mark 7,998,167 5,970,025 14,026,126 27,994,318 6,652,230 1,876,564 5,145,312
2 râg- o. malt- .............. lispund 190 1,507 659 2,356 16,576 — —
3 ôfriga slags m jôl...........  „ — — 1,930 1,930 17 — —
4 gryner, alla s l a g .............. „ 160 — 170 330 30 — —
5 S:a spanmâl: mark 66,662 22,561 13,223 102,446 667,878 994,463 17
6 Spràngâmnen: k r u t ..............lispund — — 2 ,8 6 2 2 ,862 — — —
7 » vàrde i mark — — 48,654 48,654 — — —
8 Stenar : grafvârds-................. lispund 415 — — 415 — — —
9 slip- o. bryn-............................... 927 25 — 952 — — —
10 ôfriga s la g .........................  „ 1 ,495 ,236 168 ,672 59 ,800 1 ,723 ,708 17 — —
11 S:a stenar: mark 79,009 8,458 2,990 90,457 7 — —
Stàrkelse, alla slag o. pota-
. 12 tesm jôl............................lispund — — 3 3 — —
. 13 vàrde i mark — — 9 9 — — —
11 Sti'umpvâfvarearbeten . . . .  skâlpund — — — — 27 — 40
15 vàrde i mark — — — — 162 — 240
1 16 Svamp, â tbar.........................lispund 345 3,634 90 4 ,069 1 — 1
17 ’ vàrde i mark 2,764 29,072 720 32,556 S — 2
1 18 Syror, t r à s y ra ...................... lispund — 1 ,2 2 0 — 1 ,2 2 0 — ■ — —
ôfriga syror, salter o. oxi-
19 d e r .................' ...............  „ 5 5,770 35 5 ,810 1 0 — —
20 S:a syror: mark 7 11,095 53 11,155 15 — —
21 Tagel, o a rb e tad ................... lispund — — 127 127 36 — 148
22 vàrde i mark — — 2,540 2,540 734 — 2,955
23 Tallkottar...............................lispund 387 — — 387 7 — —
24 vàrde i mark 116 — — 116 2 — —
► 25 Timmermansarbeten..............lispund — — 2 ,089 . 2,089 — — —
26 vàrde i mark — — 5,221 5,221 — — —
27 Tobak : cigarrer o. papyrosser skâlpund 3 10 — • — 310 2 ,9 4 0 — 354
28 andra slags to b a k ...........  „ — — — — 941 — 7
29 S:a tobak: mark 1,860 — — 1,860 19,522 — ,2,137
Tràarbeten:
'30
31
y^fastager, fat o. tunnor. . . stycken 
'-^kar^sâar, ,tmi)r[>âmbarê 7>
9 ,322
266
762
3
10,084
2 69
295 400
60
60
32 2,085 1,114
2 3933 skopor o. slefvar.............. —
x -
— — — 4 70
34 trâdrullor............................ „ ^  — > - — — 10,435 — 32
35 Summa af sidan: mark 8,148~585 6,041,211 14,099,536 28,289,332 7,340,552 2,871,027 5,150,663
9 10 11
Stor-Brit-
12 13 14 15 16 17 18
Summa
19
—  Total.
Holland.
Hollandt.
Belgien.
Belgique.
tan ien  och 
Irland . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Ita lien .
Ita lie .
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
Q
vantitet.
Q
uantité.
V
arde i m
ark. 
V
aleur.
2,085,965 1,105,142 12,290,077 5,489,380 5,175,616 90,755 99,108 53,544 71,155 68,129,166 1
— — — — — — — — — 18,932 34,078 2
— — — — — — — — — 1,947 3,894 3
— — — — — — — — ■ — 360 1,170 4
— — 1,174,150 — — — — — — — 2,938,954 5
— — — — — — — — — 2,862 — 6
— — — — — — — — — — 48,654 7
— — — — — — — — — 415 3,320 8
— — ' — — — — — — 952 952 9
— — ' — — — — — — — 1,723,725 86,186 10
— — — — — — — — — — 90,458 11
—  ' — — — — — — — — 3 — 12
— - - — — — — — — — 9 13
— — — — — — — — 67 — 14
— — - — — — — — — 402 15
— — — — — — — — — 4,071 — 16
— - - — — — — — — — — 32,566 17
— — — — — — — — — 1,220 2;440 18
— — — — — — — — — 5,820 8,730 19
— — — — — — — — — — 11,170 20
— — — — — — — — — 311 — 21
— — — — — — — — — — 6,229 22
— — — — — — — — 394 — 23
— — — — — — — — 118 24
— — — — — — ' — —  ' 2,089 — 25
— — — ' — — — — — — — 5,221 26
— — 3 — — — — — —  ' 3,607 21,642 27
— — 60 — — — — — — 1,008 2,015 28
— — 138 — — — — — — — 23,657 29
— — — — — — — — 10,839 43,356 K*30
* *
- — — — — y
— , '■ “ 329 1 329 31
— — — T  • — 3,199 1,600 32
— — — — —
/
— --- — 709 . • 177 33
— — 11,686 — — — — ... .. t >■’ ’ 22,453 88,612 34
2,085,965 1,105,142 13,464,365 5,489,380 5,175,616 90,755 99,108 53,544 71,155 - 71,286,604
13
35
t@se, 104
1 2 3
Ryssland.
4
— Russie.
5 6 7 8
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
Ö
fver saltsjön. 
P
ar m
er.
O
fver land- 
gransen o. L
a­
doga.
A
u long des 
frontières de 
terre et par v. 
du 1. de L
ad. j
P
er jernväg. 
P
ar chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
T yskland.
Allemagne.
1 Transport frân föreg. sida: mark 8,148,586 6,041,211 14,099,536 28,289,332 7,340,552 2,871,027 5,150,663
.2 t r â g ....................................stycken — — — — — 1,060 32
3 ej skildt nämda slag . . . .  lispund — 12,237 6,581 18,818 — — —
4 S:a träarbeten: mark 37,288 49,212 29,377 115,877 42,918 3,350 1,002
Träpapp................................. lispund — — 4,330 " 4^30 690 — 4,869
6 trä- o. träpappersmassa . . „ 42,500 — 663,522 _706,022 — — —
7 S:a träpapp o. massa: mark 
Tändstickor, kemiska, lâdor
59,500 — 935,860 995^360 1,104 — 7,791
8 om 1,000 a sk a r ..............lâdor — — 34 34 — — 3
9 värde i mark — — 340 340 — — 30
10 Ull, alla s lag ......................... lispund 1 1 3 5 — — —
11 värde i mark
Vagnmakarearbeten o. âkdon: 
simpla utan ressorer bch
38 30 . 75 143
12 stoppning...................... stycken 41 4,443 — 4,484 — — —
13 bättre med d:o d :o ...........  „ 5 — 234 239 18 — 1
14 kärrkorgar o. -h ju l...........  „ — 403 — 403 — — —
15 S:a vagnmakarearbeten: mark 2,275 116,387 58,500 177,162 4,500 — 250
16 Vapen, gevär......................... lispund — — — — — — • 8
17 värde i mark — — — — — — 1,200
18 Yäfnader: fisknät.................lispund — — — — 2 — —
19 säckar af grof v ä f ........... stycken 12,725 — — 12,725 1,241 — 6,771
20 tyger och dukar : af bomull skâlpund 137,824 — 1,747,570 1,885,394 — — 20
21 »J yli® *. • » 272 — 16,970 17,242 — — —
22 „  halfylle „ 325 — — 325 4 — 20
23 „  lin . . „ 
„  bampa
31,501 141,905 173,406
" " "
24 (segelduk o. a. slag) „ 64,399 — 339,275 403,674 2,560 — —
25 öfriga s lag .................................. ___ — 54,305 54,305 — — —
26 S:a väfnader: mark 
Yäxter, lefvande, träd, bu-
412,393 — 3,811,255 4,223,648 3,940 — . 6,884
27 skar, blommor m. m. dyl. mark — — 770 770 380 90 —
28 .Äkerbruksredskap................ lispund 1,398 75 — 1,473 42 — 140
29 värd~Mharkx
Öfriga varor ej här ofvan in-
11,188
\
\
600 — 11,788 336 — 1,120
30 tag n a .........................’ \  lispund \  153 14 48,587 48,754 — — 747
31 värde i mark 765 72 242,933 243,770 — — 3,737
32 S:a exporterade varor: mark 8,672,032 6,207,512\l9,178,646 34,058,190 7,393,730\ 2,874,467, 5,172,677
105 .O t t  <1 ß
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Stor-Brit- ' : \ A S u m m a . —  T o t a l .
tanien och
’ Holland. B elg ien / Irland. ; Frankrike* T /  - .. * , ,Spanien.’ - . * »6 Portugal.* l ItaiienT * Brasilien. Afrika. <0 <9
p:il
Hollande. Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Brésil. Afrique. P P|  g.
2.
p »
o  M‘
5 3• P
. pr n ,
2 , 0 8 5 ,9 6 5 1 ,1 0 5 ,1 4 2 1 3 ,4 6 4 ,3 6 5 5 ,4 8 9 ,3 8 0 5 ,1 7 5 ,6 1 6 9 0 , 7 5 5 9 9 , 1 0 8 5 3 , 5 4 4 7 1 ,1 5 5 7 1 , 2 8 6 ,6 0 4 1
— — — — —  . — — — • — 1,092 5 4 6 2
— — 447 — — — — — — 19 ,265 7 7 , 0 5 9 3
— — 4 8 , 5 3 2 — — — — —  ' — — 2 1 1 , 6 7 9 4
— — 67,606 26 ,908 — — —  ■ — — 104.403 1 6 7 ,0 4 5 5
— •--------------- 593 2 3 ,8 0 0 — — — — — 7 30 ,415 1 ,0 2 2 ,5 8 2 6
— — - 1 0 9 ,0 0 0 7 6 , 3 7 2 —  ■ — — —  ■ — ’ 1 , 1 8 9 ,6 2 7 7
— — — — — — — _ _ 37 _ 8
— — — — — — — _ _ _ 3 7 0 0
• . u i . - : ' (— — — 5 — 10
— — — — 1 4 3 11
— — — — _ _ _ __ 4 ,484 1 1 2 ,1 0 0 12
— — — — — — — — — 2 58 6 4 ,5 0 0 13
---  ' — . --- — — — — — 403 5,312 14
— — — —  ' — — — — — — 181,912 15
— — — — — — —  ■ — — 8 ■ . — 16
— — — — — — — — — - — . 1,200 17
— — — — — — — — — 2 123 18
— — 256 — — — — — — 2 0 ,9 9 3 20,993 19
— — — — — ■ — — ■ — — 1,885 ,414 3,110,933 20
— — — —  . — — — — — 17,242 88,117 2 1
— — — — — — — — — 349 1,396 22
7  '  — — --- L --- ‘ — ' —  ' ‘ 173 ,406 346,812 23
— — — — — — — — _ 40 6 ,2 3 4 449,134 24
— — — — — — — — — 54,305 217,220 25
— 256 — — — — — — ' 4,234,728 26
— — — — — — < — i — — — . . 1,240 27
— — — — — — —
1 ,655
r  13;244
28
2”9
— — — — — — 49 ,501 — 30
— — — — — — — — — — 247,507 31
2,085,965\ 1,105,142 13,622,153 5,565,752 5,175,616 - * 90,755 99,108 53,544 71,155 — 77,368,254 32
1 8 8 « , 106
26. Öfversigt af Finlands Handels-
•Fartyg tra$kerande öppua hafvet ellei* Inlands -
Marine m archande de la Fin-
— „ . i — -— — _ _ 2 _ ““ 3"" • 5 6 1 8 9 10 i l 12
Segelfartyg. — N avires à voiles. Ângfartyg. —
• Af 10 t i l i  20 Af 20 tili 50 A f 50 tons drägt Af m indre an 20 tons
tons ärägt. tons drägt. och derutöfver. Sumina. drägt.
De 10 à 20 ton- De 20 à 50 ton- De plus de 50 T otal. De moins de 20 ton-
neaux. neaux. tonneaux. neaux.
g "S
% a § H
¡25 i* 2 p S H5 o
g m 
3 S
H
§ g
«P<
*1p Hg H g§ s § 'ÿ
^ H
p» ce 
2 £P pP » <R • CD 3 <* » « oqCD i  ?
g gtn • «
•TCDœ *<<R g ICR S° a 5 ^S «p»
P B» ° CR CD
g S 
F f
Ule&borgs län.
S ta d e r :
1 Torneä................................ — — — — — — — — 3 23 27
2 K em i.................................... — — — — — — — — 2 23 30
3 Dleäborg.............................. — — 1 24 16 9,777 17 9,801 12 116 142
4 Brahestad........................... — — 6 219 28 13,639 34 13,858 — — —
5 Summa — — 1 243 44 23,416 51 23,659 17 162 199
L a n d sko m m u n e r:
6 Uleäborgs landsförsamling — — — — — — — — — — —
7 Ijo ....................................... l 19 8 276 6 353 15 648 — . — —
8 Haukipudas. . . . . . . . . — — 8 234 4 229 12 463 — — —
9 S im o.................................... — — 5 179 2 106 7 285 — — —
10 Kalajoki.............................. — — 2 74 2 122 4 196 — — —
11 1 Pyhäjoki.............................. — ■ — — — — — — — — — —
12 Summa l 19 23 763 14 810 38 1,592 — — _
13 Summa för länet l 19 30 1,006 58 24,226 89 25,251 17 162 199
W asa län.
S tä d e r :
14 Gamlakarleby..................... l 17 3 112 2 596 6 725 ‘_ _ _
15  ^Jakobstad . . . 8 5,383
722
8 5,383
77416 'Nykarleb’y^ - .................. " ' X 2 52 2 4 — —
17 Nikolaistad....................... — 1 45 9 3,889 10 3,934 3 18 26
18 K ask o ................................. — — — 1 470 1 470 — — —
19 Kristinestad........................ — 1 22 10 7,271 11 7,293 3 25 17
20 Summa 1 17 7 231 32 18,331 40 18,579 6 43 43
Tons =  registertons.
107 .- j
flotta den. 31 December âr 1886.
vatteij, som stâ. i segelbar forbindelse med haivet.
lande au 31 Décem bre 1886.
I S  8© 108I(
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l 12
Segelfartyg. — Navires à> voiles. 1 . ‘ * , Ângfartyg. —
Af 10 t i l i  20 Af 20 tili 50 ' Af 50 tons drägt • ? * Af m in d re 'an  20 tons
tons drägt. tons drägt. och derutöfver. Summa. drägt.
De 10 s 20 ton- De 20 à  50 ton- De plus de 50 T otal. De moins de 20 ton-
neaux. neaux. tonneaux. neaux.
Fartyg.
N
avires.
g H 2 oB « P 5 <*» .©
1 
Fartyg. 
N
avires.
J 
T
ons. 
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
Landskommuner :
1 Nerpes.............. 3 39
19
2_i 58
20
2 . 486 583
392 K orsnäs........... 1 1 2 _ _ _
3 R eplot.............. 5 57 — — — — 5 57 — — —
4 Petalaks........... — — — — — — — — l 10 6
8 no
56
3 69
49
11
6
179
1056 Maxmo.............. 4 2 _ _ _ _ _
7 Himango........... 1 15 1 45 3 167 5 227 — — —
8 Gamlakarleby landsförs. . 1 13 2 51 — — 3 64 — — —
9 Summa 23 309 11 292 5 653 39 1,254 1 10 6
10 Summa för länet 24 326 18 523 37 18,984 79 19,833 7 53 49
Abo o. Björneborgs Iän.
Siäder:
11 Björneborg . . . — — 6 204 8 3,649 14 3,853 6 62 69
12 Raumo................. — — — — 38 10,860 38 10,860 2 18 18
13 Nystad................. 6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 — — —
14 A b o ................... — — 2 52 30 14,399 32 14,451 9 72 88
15 Mariehamn . . . — — — — 12 4,953 12 4,953 — — —
16 Summa 6 93 15 442 114 42,975 135 43,510 17 152 175
Landskommuuer :
17 Ulfsby härad . . 
Letala o. Pyhä-
— — 3 103 16 3,568 19 3,671 . 1 15 20
m a a ..............
Ny ky rk o ...........
Nystad.............. We-
18 Pyhämaa ö . . . > mo 20 306 16 480 32 7,807 68 8,593 — _ _
Lokalaks . . . . härad.
N
y
<•-
V Eöfsala,...........
"'WelkuM^.
Gustafs..............
19
20
W illnäs..............
R im ito................
X l
1
18
"''-'17, X
47
152
1
2
189
545
3
8
254
714
— — —
21 K o rp o ................ 6 86 N  3 \  73 14 4,116 23 4,275 — — —
22 Transport 28 4271 28 '855 1 65 16,225 1 121 17,507 1 15 20
109
13.' - 14 15 i ? ■ 17 ■ 18 19 20 21 22 23
i  2 4 '
-25 - 26 27 ' : 28 29
Navires à vapeur.
1 Summa. —  Total.
Af 20 till  50 tons
1
Af 50 tons drägt Af m indre an 20 Af 20 till  5.0 Af 50 tons drägt
drägt. och derutöfver. Summa. tons drägt. tons drägt. och derutöfver. Summa.
De 20 à 50 ton- De plus de 50 ton- Total De moins ,de 20 De 20 à  50 ton- De plus de 50 T o tal.
neaux.
1
neaux. tonneaux. neaux. tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
' 
Tons. 
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
- 
Fartyg." 
' 
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
i 
Fartyg. 
N
avires.
Tons.
T
onnage.
i
H
astkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons. 
! 
T
onnage.
Fartyg
N
avires.
Tons.
T
onnage.
i
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
1 100 40 i 100 40 3 39 2 58 3 586 8 683 1
1 19 1 20 T~. — 2 39 2
5 57 — — — — 5 57 3
— — — — — — i 10 6 1 10 1 _ — — _ 1 10 4-
• 8 110 3 69 — — 11 179 5
. 4 56 2 49 — — 6 105 6
1 15 1 45 3 167 5 227 7
— — — — — — — — 1 13 2 51 — — 3 64 8
— •— — 1 100 40 2 110 46 24 319 11 292 6 753 41 1,364 9
1 28 30 14 3,759 . 967 22 3,840 1,046 31 379 19 551 51 22,743 . 101 23,673 10
2 71 60 2 310 105 10 443 234 6 62 8 275 10 3,959 24 4,296 11
— — — — — — 2 18 18 2 18 —  ■ — 38 10,860 40 10,878 12
— — — — — — — — — 6 93 1 186 26 9,114 39 9,393 13
1 34 45 17 1,965 756 27 2,071 889 9 ■ 72 3 86 47 16,364 59 16,522 14
12 4,953 12 4,953 15
3 105 105 19 2,275 861 39 2,532 1,141 23 245 18 547 133 45,250 174 46,042 16
— — — — — — 1 15 20 1 15 3 103 16 3,568 20 3,686 17
20 306 16 480 32 7,807 68 8,593 18
y y
H-
— — — — — — — — — 1 18 s ' y _ X 47 1 189 3 254 19
1 17 > 152 2 545 8 714 20
— — 6 86 3 73 14 4,116 23 4,275 21
— — — — 1 l ô !  2 0 29 ^/442 28 855 65 16,225 122 17,522 22
110IS  86.
1 2 1 3 * 1 5 1 « 1 1 1 8 1 9 10 1 i l 1 12
Segelfartyg. — Navires à voiles. Ângfartyg. —
Af 10 tili  20 Af 20 tili  50 Af 50 tons drägt A f m indrc an 20 tons
tons drägt. tons drägt. och derutöfver. Summa. drägt.
De 10 à 20 ton- De 20 à  50 ton- De plus de 50 Total. De moins de 20 ton-
neaux. neaux. tonneaux. neaux.
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1 Transport 28 427 28 855 65 16,225 121 17,507 i 15 20
2 H o u tsk är ................................... 2 32 — — 3 839 5 871 — — —
3 Nagu ............................................... 14 212 11 281 23 6,089 48 6,582 — — —
4 Pargas ........................................... 25 378 ' 36 1,060 4 411 65 1,849 2 26 37
5 Karuna........................................... 1 13 — — 1 115 2 128 — — —
6 Kimito ........................................... — — 2 75 9 2,128 11 2,203 — — —
7 Dragsfjerd................................... — — 2 59 7 2,019 9 2,078 — — —
8 Westanfjerd............................... 3 41 2 , 66 20 5,024 25 5,131 — — —
9 Hiitis ............................................... 7 116 8 258 6 1,029 21 1,403 — — —
10 F in b y ................................. — — 4 130 6 1,277 10 1,407 — — —
11 Angelniemi........................ 1 15 — — 1 305 2 320 — — —
12 Bjerno ................................. — — — — — — — — 1 15 20
13 Uskela ................................ — — — — — — — — — — —
14 Föglö.................................... 3 46 1 23 7 1,657 i l 1,726 — — —
15 K ö k a r ................................ 6 92 1 20 — — 7 112 — — —
16 Sottunga.............................. 3 45 — — — — 3 45 — — —
17 Brändö ....................................... — — 1 25 4 766 5 791 — — —
18 Kumlinge ................................... 7 122 — — — — 7 122 — — —
19 Jomala.............................. — — 1 28 11 4,325 12 4,353 — — —
20 Lemland....................................... 3 46 2 50 37 8,672 42 8,768 — — —
21 Lumparland............................... — — 1 22 14 3,122 15 3,144 — — —
22 Sund ............................................... — — 2 51 9 1,872 11 1,923 — — —
23 Wä,rdö........................................... — — 6 155 31 7,076 37 7,231 — — —
24 Saltvik ........................................... : — — 2 45 6 985 8 1,030 — — —
25 F in strö m ......................... — — — — 21 6,019 21 6,019 — — . —
1 14 1 28 9 2,312 11 9 354.
27 Eckerö o. Hammarland . . 2 30 2 59 16 4,225 20 4,314 _ _ _
28 Summa 106 1,629 113 3,290 310 76,492 529 81,411 4 56 77
L i
29 S n m m  "foi* 1 iinp.t, 112 1,722 128 3,732 424 119,467 664 124,921 21 208 252
w
“ \
Siäder: X
*
30 H angö............................... — - 1 27 1 270 2 297 1 10 10
31 Ekenäs............................... — — X z — 2 606 2 „606, , — , —
32 Transport — — lv 27 3 876 4 903 1 10 10
- — i t
111
14
188©, 112
1 2 3 * 5 6 8 9 1 0 i l 1 2
Segelfartyg. — Navires à voiles. Ângfartyg. —
A f 10 t i l i  20 A f  20 t i l i  50 A f 50 to n s  d rä g t A f  m in d r e  ä n  20 to n s
to n s  d rä g t . to n s  d rä g t . o c h  d e ru tö fv e r . S u m m a . d rä g t .
D e  10 à  20 to n - D e  20 à 50 to n - D e  p lu s  d e  50 T  o t a l . D e  m o in s  d e  20 to n -
n e a u x . n e a u x . to n n e a u x . n e a u x .
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1 Transport i 27 3 876 4 903 i 10 10
2 Helsingfors...................... 0 82 i i 329 7 2,294 23 2,705 16 102 127
3 B o rg â .............................. — — — — 10 4,295 10 4,295 7 65 65
4 Lovisa ................................................... — — — — 7 2,789 7 2,789 1 10 12
5 Summa 5 82 12 356 27 10,254 44 10,692 25 187 214
Landskommuner :
6 _ _ 2 76 5 636 7 712 1 16 7
5 144 17 2,462 22 2,606 __ __ __
8
9
1 17 4 149 7 811 12 977 __ __ __
I n g â ........................................................ 1 10 4 131 1 54 6 195 — — —
1 0 B o rg â ................................................... 1 13 24 778 3 272 28 1,063 — — —
16 234 23 566 1 64 40 864 — — —
1 2 K yrkslä tt .......................................... — 1 47 1 73 2 120 — — . —
13 Strôm fors ......................................... 1 10 — — — — 1 10 — — —
1 4 P e r n â ................................................... 1 17 16 635 1 72 18 724 — — —
1 5 Summa 2.1 301 79 2,526 36 4,444 136 7,271 1 16 7
16 Summa för länet 26 383 91 2,882 63 14,69S 180 17,963 26 203 221
Wiborgs län.
Stader:
2 50 5 1,287 7 1,337 14 140 156
1 8 1 285 1 285 3 36 70
2 72 108 11,881 110 11,953 12 171 212
2 0 1 37 4 621 5 658 1 10 5
_ 15 2,107 15 2,107 1 15 10
N  /
2 2 Willmanstrand................. - -- — 1 43 — — 1 43 4 39 34
ïr^
23
Landskommuner : X \
6 202 133 16,181 139 16,383 35 411 487
2 4 Kymmene o. Pyttis . . . . 9 '  137 25 813 3 545 37 1,495 7 41 57
2 5 W ekkelaks...................... 2 31 v 3 88 1 53 6 172 — — —
26 Hogland............................ 2 38 V 4 114 3 400 9 552 — — —
27 Transport 13 206 32 1,015 1 998 52 2,219 7 41 57
113 .C O i 'D
fl 9 SO. 114f
J
1 1 2 3 * 5 7 8 » 10 i l 12
Segelfartyg. — Navires à voiles. ingfartyg. —
Af 10 tili 20 Af 20 tili  50 Af 50 tons drägt Af raindre an 20 tons
tons drägt. tons drägt. och derutöfver. Summa. drägt.
! De 10 à soo Dc 20 à 50 ton- De plus de 50 Total. De moins de 20 ton-
neaux. neaux. tonneaux. neaux.
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1 Transport 13 206 32 1,015 7 998 52 2,219 7 41 57
2 Lavansaari o. Seitskär . . 3 48 47 1,679 18 1,010 68 2,737 — — —
3 Säkkijärvi......................... — — 21 864 36 2,788 57 3,652 — — —
. 4 W ederlaks...................... — — 12 461 5 661 17 1,122 — — —
5 Björkö länsmansdistrikt . 8 140 128 4,242 42 4,946 178 9,328 — —
6 Nykyrka o. Kuolemajärvi .1 19 39 1,235 9 594 49 1,848 — — —
7 Joutseno............................ —  * — 1 39 2 168 3 207 — — —
8 Taipalsaari...................... — — — — 3 353 3 353 — — —
9 Ruokolaks......................... — — 1 22 8 796 9 818 — — —
10 Hiitola.............................. — — 1 49 3 404 4 453 — — —
11 Kronoborg......................... — — — — 2 285 2 285 — — -
12 Jaakim vaara................... 1 13 1 23 — — 2 36 — — —
13 Sordavala h ä rad .............. — — 3 106 6 1,033 9 1,139 — — —
14 Impilaks........................... — — 1 36 16 2,839 17 2,875 — — —
15 Salmis.............................. 8 129 16 510 12 1,514 36 2,153 — — —
16 Summa 34 555 303 10,281 169 18,389 506 29,225 7 41 57
17 Summa för länet 34 555 309 10,483 302 34,570 645 45,608 42 452 544
S:t Miehelä Iän.
Städer:
18 S:t Michel......................... —■ — 10 324 1 78 11 402 2 23 21
19 N y s lo tt ............................ — — — — — — — 1 8 6
20 Summa : — — 10 324 1 78 11 402 3 31 27
Landskommuner:
21 K ristina............................ — 2 69 — — 2 69 — — —
22 1 38 1 70 2 108
k )
23
24
^ ^ E ä S j y j ,  . . . . .  . . , . . 2 23 1
7
28
239 1 106
3
8
51
345
— — —
25 R antasalm i...................... \  — — — 2 128 2 128 — — —
26 % \ _ _ 3 328 3 328 _ _
27 Savonranta ...................... — — — — 1 114 1 114 — — --
28 Sulkava............................ — — V - — 3 282 3 282 — — —
29 Summa 2 23 11 374 11 1,028 24 1,425 — — —
30 Summa för länet 2 23 21 698 12 1,106 35 1,827 3 31 27
13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 
Navires à vapeur.
21 22 23 24 f 25 I 26 I 27 
Summa. — Total.
I 28 29
Af 20 till 50 tons 
drägt.
De 20 à  50 tou- 
neaux.
Af 50 tons dr£gt 
och derutöfver. 
De plus dé 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
Af m indre an 20 
tons drägt. 
De moins de 20 
tonneaux.
Af 20 till 50 
tons drägt. 
De 20 à  50 ton­
neaux.
Af 50 tons drägt 
och derutöfver. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
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Tonnage.
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T
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Fartyg.
N
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T
onnage.
7 41 57 20 247 32 1,015 7 998 59 2,260 1
3 48 47 1,679 18 1,010 68 2,737 2
— 21 864 36 2,788 57 3,652 3
12 461 5 661 17 1,122 4
8 140 128 4,242 42 4,946 178 9,328 5
1  ^ 19 39 1,235 9 594 49 1,848 6
1 39 2 168 3 207 7
— 3 353 3 353 8
1 22 8 796 9 818 9
1 49 3 404 4 453 10
2 285 2 285 11
1 13 1 23 — — 2 36 12
— — — 1 91 30 1 91 30 — — 3 106 7 1,124 10 1,230 13
1 36 16 2,839 17 2,875 u
— — — — — — — — — 8 129 16 510 12 1,514 36 2,153 15
— — — 1 91 30 8' 132 87 .41 596 303 10,281 170 18,480 514 29,357 16
12 367 374 9 867 426 63 1,686 1,344 76 1,007 321 10,850 311 35,437 708 47,294 17
2 73 26 4 96 47 2 23 12 397 1 78 15 498 18
— — 1 109 39 2 117 45 1 8 — — 1 109 2 117 19
2 73 26 1 109 39 6 213 92 3 31 12 397 2 187 17 615 20
2 69 2 69 21
1 38 1 70 2 108 22
2 23 1 28 _ _ 3-*-^*51f23
7 239 * ^ 8 ' ""'"345 24
1 23 12 — .--- - 1 23 12 — — 1 23 'K ^ 2 128 3 151 25
/ * 3 328 3 328 26
—* — — — — — — — — — — f  _ 1 114 1 114 27
— — — — — — — — — — — / - — 3 282 3 282 28
1 23 12 — — — 1 23 12 2 23 12 397 11 1,028 25 1,448 29
3 96 38 1 109 39 7 236 104 . 5 54 24 794 13 1,215 42 2,063 30
1896, 116
1 2 -* i 5 6 8 9 10 11 12
Segelfartyg. —  N a v i r e s  à  v o i le s . Ângfartyg. —
Af 10 till  20 Af 20 till  50 Af 50 tons drägt Af m indre än 20 tons
tons drägt. tons drägt och derutöfver. Summa. drägt.
De 10 à 20 ton- De 20 à  50 ton- De plus de 50 Total. De moins de 20 ton-
neaux. neaux. tonneaux. neaux.
Kuopio Iän.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
1
T
ons.
Tonnage.
H
astkrafter.
C
hevaux.
S ta d e r :
1 27 3,019
9,593
27 3,019
9,593
4 49 58
2 Joensuu ............................ — _ _ — 62 62 10 110 166
3 Summa — — — — 89 12,612 89 12,612 14 159 224
L a n d s k o m m u n e r :
4 Idensalmi M ra d .............. — — 5 171 3 237 8 408 6 77 42
5 Pielavesi....................................... — — — — — — — — 1 10 10
6 Kuopio............................... — — — — — — — — 2 ■ 18 19
_ _ _ _ 2 20 22
8 L eppäv irta ...................... 3 48 5 173 6 528 14 749 3 12 14
9 Suonenjoki...................... — — — — — — — — 1 5 2
10 Summa 3 48 10 344 9 765 22 1,157 15 142 109
11 Summa för länet 3 48 10 344 98 13,377 111 13,769 29 301 333
S u m m a  fö r  hela la n d e t:
12 Uleäborgs Iän 1 19 30 1,006 58 24,226 89 25,251 17 162 199
13 Wasa „ 24 326 18 523 37 18,984 79 19,833 7 53 49
14 Abo och Björneborgs „ 112 1,722 128 3,732 424 119,467 664 124,921 21 208 252
15 Nylands „ 26 383 91 2,882 63 14,698 180 17,963 26 203 221
16 Wiborgs „ 34 555 309 10,483 ’ 302 34,570 645 45,608 42 452 544
17 S:t Michels ,, 2 23 21 698 12 1,106 35 1,827 3 31 27
18 Kuopio „ 3 48 10 344 98 13,377 111 13,769 29 301 333
19 Summa 2 02 3 ,076 6 07 19,668 9 94 226 ,4 2 8 1,803 2 4 9 ,1 7 2 145 1,410 1,625
Deraf i städem a:
20 Uleäborgs län — — 7 243 44 23,416 51 23,659 17 162 199
21 Ä Wasa ,, 1 17 7 231 32 18,331 40 18,579 6 43 43
"W i
2 2 ' “ÄbgocbxBj örn eborgs „ 6 93 15 442 114 42,975 135 43,510 17 152 175
23 N y lan , 5 82 12 356 27 10,254 44 10,692 25 187 214
2 4 Wiborgs j ““*
%
— 6 202 133 16,181 139 16,383 35 411 487
25 S:t Michels „ — 10 324 1 78 11 402 3 31 27
2 6 Kuopio „ ■V — — 89 12,612 89 12,612 14 159 224
2 7 Sum m a 12 192|X 57 i 1,798 440 123,847 509 125,837 117 1,145 1,369
m
f — '----------------- ------------------------------------ —
1 1 7 .« .**«*
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
Af 20 till  50 tons Af 50 tons drägt Af m indre an 20 Af 20 till  50 Af 50 tons drägt
drägt. och derutöfver. Summa. tons drägt. tons drägt. och derutöfver. Summa.
De 20 à  50 ton- De plus de 50 ton- Total De moins de 20 De 20 à  50 ton- De plus de 50 T o tal.
neaux. neaux. tonneaux. neaux. tonneaux.
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3 76 65 4 303 120 11 428 243 4 49 3 76 31 3,322 38 3,447 1
3 88 112 5 443 168 18 641 446 10 110 3 88 67 10,036 80 10,234 2
6 164 177 9 746 288 29 1,069 689 14 159 6 164 98 13,358 118 13,681 3
2 133 18 8 210 60 6 77 5 171 5 370 16 618 4
1 25 25 — — — 2 35 35 1 10 - 1 25 — — 2 35 5
— — — — — — 2 18 19 2 18 - — — — 2 18 6 j
— — — — — 2 20 22 2 20 — — — — 2 20 7
— — — 3 319 60 6 331 74 6 60 5 173 9 847 20 1,080 8
— — — — — — 1 5 2 1 5 — — — — 1 5 9
1 25 25 5 452 78 21 619 212 18 190 11 369 14 1,217 43 1,776 10
7 189 202 14 1,193 366 50 1,688 901 32 349 17 533 112 14,575 161 15,457 11
4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 34 1,119 62 25,523 114 26,823 12
1 28 30 14 3,759 967 22 3,840 1,046 31 379 19 551 51 22,743 101 23,673 13
4 137 145 20 2,423 891 45 . 2,768 1,288 133 1,930 132 3,869 444 121,890 709 127,689 14
8 237 286 11 3,347 1,010 45 3,787 1,517 52 586 99 3,119 74 18,045 225 21,750 15
12 367 374 9 867 426 63 1,686 1,344 76 1,007 321 10,850 311 35,437 708 47,294 16
3 96 38 1 109 39 7 236 104 5 54 24 794 13 1,215 42 2,063 17
7 189 202 14 1,198 366 50 1,688 901 32 349 17 533 112 14,575 161 15,457 18
39 1,167 1,197 73 13,000 4 ,119 257 15,577 6,941 3 47 4 ,486 6 4 6 20,835 1,067 23 9 ,4 2 8 2 ,060 2 6 4 ,7 4 9 19
2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 9 300 48 24,713 74 25,175 20
1 28 30 13 3,659 927 20 3,730 1,000 7 60 8 . 259 45 21,990 60 22,309 21 j
3 105 105 19 2,275 861 39 2,532 1,141 23 245 18 547 133 45,250 174 —46J0Î2
<Î4,’463
2"2\ yl
8 237 286 11 3,347 1,010 44 3,771 1,510 30 269 20 593 38 13;601
^16^957
£ ¿ 8 8 H23
12 367 374 8 776 396 55 1,554 1,257 35 411 18 569 141- 194 17,937 24
2 73 26 1 109 39 6 213 92 3 31 12 397
*¿164
2 187 17 615 25
6 164 177 9 746 288 29 1,069 689 14 159 6/ 98 13,358 118 13,681 26
34 1,031 1,063 65 12,209 3,941 216 14,385 6,373 129 1,337 /91 2,829 505 136,056 725 140,222 27
I S  86, 1 1 8
1 2 3 • * 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2
Segelfartyg. — Navires à voiles. Ängfartyg. —
A f 10 t i l i  20 A f 20 t i l i  50 A f  50 to n s  d r iig t A f  m in d r e  a n 20 to n s
to n s  d r ä g t . to n s d r ä g t .  ' o ch  d e ru tö fv o r . S u m m a . d rä g t .
D e  10 A 20 to n - D e  20 à  50 to n - D e  p lu s  d e  50 T o t a l . D e  m o in s  d e 20 to n -
n e a u x . n e a u x . to n n e a u x . n e a u x .
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D e r a f  i  l a n d s k o m m u -
n e r n a :
-1 Uleâborgs Iän . 1 19 23 763 14 810 38 1,592 — —
2 Wasa „ 23 309 11 292 5 653 39 1,254 i 10 6
3 Abo och .Björneborgs „ 106 1,629 113 3,290 310 76,492 529 81,411 4 56 77
4 . Nylands „ 21 301 79 2,526 36 4,444 136 7,271 1 16 7
5 Wiborgs „ 34 555 303 10,281 169 18,389 506 29,225 7 41 57
6 S:t Michels , „ ; 2 : 23 ,'11 374 11 1,028 24 1,425 _ _ — —
7 Kuopio „ 3 »48 10 : 344 9 765 22 1,157 15 142 • 109
8 Summa :: 190 2,884 550 17,870 554 102,581 1,294 123,335 28 265 256
119
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 46 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
Af 20 till  50f<tons 
drägt.
Af 50 tons drägt. 
och derutöfver. ,Summa. f
Af m indre an 20 
tons drägt
Af 20 till  50 
tons drägt.
Af 50 tons drägt 
och derutöfver. Summa.
De 20 à  50 ton­
neaux.
De plus de 50 ton­
neaux.
Total De moins de 20 
tonneaux.
De 20 à 50 ton­
neaux.
De plus de 50 
tonneaux.
T otal.
Fartyg.
N
avires.
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T
ons.. 
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage
H
ästkrafter.
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hevaux.
Fartyg.
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T
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onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
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Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons;
T
onnage.
Fartyg
N
avires.
Tons.
T
onnage.
2 56 57 2 56 57 1 1.9- 25 819 14 810 40 ' 1,648 1
— — — 1 100 40 2 110 46 24 319 11 292 6 753 41 1,364 2
1 32 40 1 148 30 6 236 147 110 1,685 114 3,322 311 76,640 535 81,647 3
— . —  ' — — — — 1 16 7 22 317 79 2,526 36 4,444 137 7,287 4
— ■ — — 1 91 30 8 132 87 41 596 303 10,281 170 18,480 514 29,357 5
1 23 12 — — — 1 23 12 2 23 12 397 11 1,028 25 1,448 6
1 25 25 5 452 78 21 619 212 18 190 11 369 14 1,217 43 1,776 7
5 136 134 8 791 178 41 1,192 .568 218 1 3,149 555 18,006 562 103,372 1,335 124,527 8
15
f is s e , 120
: 27. Finlands handelsflotta den 31
a) S e  g e l *
Marine m archande de là Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s
°*** 1 2 3 4 5 « , 7 8 9 i ° ' , 11
Under 50 tons. 
De moins de 50 
tonneaux.
A f 50 tili 100 Af 100-200 Af 200—300 ■ ; ; Af 300—400
De
tons.
50 à  100
tons.
De 100 à 200
tons.
De 200 à 300
tons.
De 300 à  400
tonneaux. tonneaux. tonneaux. ] tonneaux.
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H
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1 ?
g 2  
g g ■09 ? a>
1 U leäborgs lä n : stader . . . 7 243 8 500 -2 302
'■2 landskommuner . ■ 24 782 14 ■ ; 810 ; - — — ■ ■— • —  -
8 248 "3 234 1 108 î ' 273 3 1,064
4 landskommuner. . . . 34 601 3 167 1 146 1 340
5 Ä b o  o. B :borgs lä n : stader . 21 535 3 199 24 3,964 29 7,092 17 5,961
6 landskommuner. . . . 219 4,919 41 3,063 62 9,177 115 28,054 62 21,034
7 N ylan ds iä n : stader........... 17 438 — — 3 364 4 981 7- 2,520
8 landskommuner. . . . 100 2,827 19 1,397 11 1,370 4 981 2 696
9 W ib o rg s lä n : stader . . . . 6 202 47 3,677 75 9,418 8 1,945 2 730
10 landskommuner. . . . 337 10,836 114 7,509 33 4,186 13 3,133 5 1,816
11 S:t M ichels lä n : stader. . . 10 324 1 78 — — — — — —
12 landskommuner. . . . 13 397 6 423 5 605 — — — • —
13 K u opio  lä n : s tad e r........... — — 7 541 82 12,071 — — — —
14 landskommuner. . . . 13 392 8 631 1 134 — — — —
15 Summa 809 22,744 274 19,229 300 41,845 174 42,459 99 34,161
16
17
Deraf i sfcäderna. . , 69 1,990
20,754
69 5,229
14,000
187 26,227
15,618
42 10,291
32,168
29 10,275
23,886„ i landskommunerna 740 205 113 132 70
1 2 1
December 1886, fördelad efter tontal.
fa  r t y g.
cem bre 1886.:: Division par classes de navires.
à voiles.
12 | 13
Af 400—500 
tons.
De 400 à  500 
tonneaux.
14 | 15
Af 500—600 
tons.
De 500 à 600 
tonneaux.
16 | 17
Af 600—700 
tons.
De 600 à 700 
tonneaux.
18 | 19
Af 700—800 
tons.
De 700 à 800 
tonneaux.
20 | 21
Af 800—1,000 
tons.
Do 800 à  1,000 
tonneaux.
22 | 23
Af 1,000 tons 
o. derutöfver. 
D e 1,000 tonne­
aux et au-des­
sus.
24 | 25
Summa.
Total.
'Fai'tyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
| 
Fartyg. 
N
avires.
Tous.
T
onnage.
i
i 
Fartyg. 
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
Tous.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
Tonnage.
2 •944 n : 6,108 10 6,316 6 4,581 4 3,472 i 1,193 51 23,659 1
38 1,592 2
6 2,863 3 1,602 5 3,285'. . 4 2,950 2 1,854 4 4,098 . »40 . 18,579 3
39 1,254 . 4
16 „7,280 8 ' 4,448 5 3,230 • 6 4,612 3 2,740 3 .3,449 • 135, 5 43,510 5
: 15 .6,550 10 ' 5,366 4 2,523 • • 1 725 — — — — 529 81,411 6
•; 8 3,512 3 , 1 , 6 1 5 ; ' 2 1,262 — • — — — . — — ; 44 10,692 7
— — — — — — — — — — — 136 7,271 8
, . 1 , c- 411 — — ■ — • — — — —  . , 139 16,383 9
4 1,745 — '• — — — —  • — . — — —  ■ 506 29,225 10 
. .
. 24 .1,425 12
: • — ■; — — ' — — — —  : . 89 ■ 12,612 13
■■ — — ■ : — — — — , — — : 22 1,157 14
-  52 23,305 35 : 19,139 26 16,616 :i. IX 12,868 • 9 8,066 8 8,740 1,803 249,172 1 5
33 15,010 i 25 13,773 .2 2 14,093 . 1 6 12,143 9 8,066 8 8,740 509 125,837 16
19 • 8,295 ■ 10 5,366 ■: 4 2,523 1 • 725 — . — ;: —T- 1,294 123,335 17
/
1 2 2
• 27. Finlands handelsflotta den 3-1
b  ) A .  n  g  -
Marine m archande de la Finlande au 31 Dé-
b) N a v i r e s
1 2 3 * ; 5 6 8 9 10
Under 50 tons. Af 50—100 tons. > A f 100—200 tons.
De moins de 50 ton- De 50 à  100 tonneaux. De 100 à 200 tonneaux.neanx.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
U
stkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
19 219 264 i 179 80
? 2 56 57
fl 7 71 73 3 217 80
4 1 10 6 i 100 40
5 Âbo o. Björneborgs län : stad er . . . . 20 257 280 13 901 418 3 ■411 140
5 88 117 _ _ _ 1 148 30
33 424 500 1 53 45 4 681 285
8 1 16 7
47 778 861 5 351 242 3 425 154
10
11
12
13
14
- 7  ! • 41 57 1 91 30
5 1 104 53 1 109 39
1 23 12
20 323 401 7 521 218 2 225 70
la n d sk o m m u n er ................................ 16 167 134 3 225 58 -2 227 20
15 Sum m a •184 2,577 2,822 33 2,359 1,091 ■18 2,505 858
16
17
161 2,176
401
2,432
390
■ 29 2,043
316
1,003
,88
14 2'030
475
768
., i la ù d sk o m m u n ern a .................. 33 4 4 90
123 1986.
December 1886, fôrdelad efter tontal. '
f a r  t y  g.
cem bre 1886. D ivision par classes de navires.
à v a p e u r .
I l  1 12 1 13
Af 200—300 tous. 
De 200 à  300 ton* 
ueaux.
14 | 15 | 16
Af 300—400 tons. 
De 300 à  400 ton­
neaux.
17 | 18 | 19
Af 500—600 tons. 
De 500 à 600 ton­
neaux.
20 | 21 I 22
Af 600—700 tons. 
De 600 à  700 ton ­
neaux.
23 24
Summa!
T otal.
25
H H H M ~  HG p : er ®
p 3
g  ^p P Tons
T
onna
O  .P:
e r  » fl) Si
< if
g  P
% *j 2 pM.
T
onf
T
onna
O  p: 'B* « 
?  pr
p p
%2 p ■
a’ ^
T
onf
T
onna
. O  p:
er 2.
< ff p  s
K ^  
g p ; <. **
H .
I l
O p: : ,b“  »
3 ?g p
2
% n
T
onf
T
onna
u> °1* <n ..ct> « 5 S ^ as •m * S’ s  «
ou r  
9 P s ’r*
» fl P f s  *> 0Ç» s  *r  «> ’■2 ‘
3 1,118y 340
•
23 1,516
COCD 1
2 56 57 2
5 1,202 327 3 1,140 340 2 1,100 180 — — — 20 3,730 1,000 3
2 : 110 46 *4
1 283 93 2 680 210 — — ■ — — — — 39 2,532 1,141 5
— 6 236 147 6
2 553 200 2 704 240 — — — 2 1,356 240 44 3,771 1,510 7
1 16 7 8
55 1,554 1,257 9
8 132 87 10
— — — — — — — — — ' — — — 6 213 9 2 111
1 23 12 12
29 1,069 689 1 3
21 619 212 14
8 2,038 620 10 3,642 1,130 2 1,100 180 2 1,356 240 257 15,577 6,941 15
8 2,038 620 10 3,642 1,130 2 1,100
O00 2 1,356 240 216 14,385 6,373 1 6
41 1,192 568 1 7
124
Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids un:
F i n l a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e  '
1 M ark  =  100 p e n n i *)
1
0,25 r o u b le  =  25  
k o p e k
0,7 0 57 k r o n a = 7 0 .5 7
ôre
1 fra n c
1 m il ( =  1 0 ^ v e r s t =  18,000 al- 
n a r =  3 6 ,0 0 0  fo t)
1 0 ,o i9  v e r s t 1 m il =  3 60  r c f 10,688 k ilo m è tr e s
1 fam n  ( =  3 a ln a r) 0 ,83496  s a s c h e n  =  
2 ,50488  a r sch in
0,6  s tâ n g 1,7814 m ètre
1 fo t  ( =  10  d ec im a ltu m ) 0 ,41748  a r sch in 1 fo t 0 ,2969  m ètre
1 □  v e r s t  ( =  231 ,429  tu n n -  
la n d )
1 , 0 0 3 8  □  v e r s t 0 ,o i  □  m il 1 , 1 4 2 4  □  k ilo m è tr e
1 tu n n la n d  ( =  5 6 ,0 0 0  □  fo t) 0 ,45183  d é c ia t in e 5,6 □  r e f 0 ,4936  4 h e c ta r e
' (
1 sk e p p u n d  ( =  20  l isp iin d ) 1,038 b e r k o v e tz  = 4 cen tn e r 170 ,004  k iio g ra m -
10,38 p o u d s m es
1 l isp u n d  ( =  20  sk à lp u n d ) 0 ,5 i9 o i  p o u d 0 , 2  c e n tn e r  =  20  
sk à lp u n d
8 , 5 0 0 2  k ilo g r a m m e s
1 sk à lp u n d  ( = 3 2  lo d ) 1,038 fo u n t 1 sk à lp u n d 4 2 5 ,o i  g ra m m es
1 lo d  ( = 4  q v in tin ) 3 ,114  s o lo tn ik s 3 , 1 2 5  o r t  =  312,5  
k orn
13,282 g r a m m e s]
1 tu n n a  ( =  6 , 3  k u b . f o t  =  30 0 ,78608  tsc h e tv e r té 6 , 3  k u b ik fo t 1,6488 h e k to litr e
k a p p a r  =  63  k a n n o r)
1 k a p p e  ( =  2 , i  k a n n o r ) . 0 ,209621  ts je tv e r ik 2 ,i  k a n n a 5 ,4961 litr e s
1 k a n n a  ( =  2 s to p  =  8  qvar- 0 , 2 1 2 8  v éd ro 1 k a n n a 2 ,6172 l itr e s  1
te r  =  100 k u b . d ec im a ltu m )
1 âm  ( =  60  k a n n o r ) 12,7685 v éd ro s 6  k u b ik fo t 1 , 5 7 0 3  h e k to litr e
1 a n k a re  ( =  15 k a n n o r ) 3 ,1921 v éd ro s 1,5 k u b ik fo t 39,258 litr e s
1 to n  ( =  1 0 8 , 2  k u b . f o t  * * ) 0 ,66  la s te 1 ton 1 to n n ea u
A n g l e t e r r e
0 ,03977  8 L iv . S te r lin g  
=  9 ,55 p e n c e
6 ,6416  b r it is h -m ile s  =  
5 ,7718  s e a  m ile s
1,9483 yard-
0 ,9741 fo o t
0 ,4 4 i io  □  b r it ish  m ile
1 ,21983 a cre
,374,8532 p o u n d s  a v o ir -
' d u p o is
18,74266 p o u n d s  a v o ir ­
d u p o is
0 , 9 3 7 1 3 ' p o u n d  a v o ir ­
d u p o is
0 ,46856  o u n c e
0,567 41 im p. quarter-. 
4,539.54. b u s h e ls
0 ,1 5 1 3 2 ' biishel 
0 ,57645  im p . gallo
34,587 im p . g a llo n s  
8 ,6467 5 im p . g a l lo n s  
1 r e g is t . to n
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contien 
2 ,903226  grammes d’or pur.
-?Æ-)»Rar Jla loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité ,de jaugeage des navires, 
et par la loi du 16”Jüillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en pleine
activité dès le commencementMe l’année 1892.
